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\C0GIDO A LtA. FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
DE ENERO DE 1920.—SAN ISIDORO, MARTIR HABANA, VIERNES, 
AÑO LXXXVIII 
NUMERO 2, 
L A R E C E P C I O N D E A N O N U E V O E N P A L A C I O 
F I C U E R P O D I P L O M A T f i C O , E L E L E M E N T O O F I C I A L Y R E P R E S E N T A C I O -
N E S O E T O D A S L A S C L A S E S S O C I A L E S , A C U D I E R O N A S A L U D A R 
Representaciones de todas las cla-
. e í sociales acuderon ayer a Palaoo 
con moüvo de la acostumbrada re-
X c i ó n de Año Nuevo. E« el salón 
S recibía el Jefe ^1. Estedo en 
'oTnañía de los Secretarios del Des-
S o ballSdase también presente ei 
Director General de Comunicaciones 
i la una en punto llegó a la man-
presidencial el Cuerpo Diplomd-
t S o presidido por el Decano doc or 
vafael J . Fosalba. Concuirieron los 
fñores Ministros de Bélgica; de Bo-
i 4 . señor Ignacio Calderón; de Chi-
ío doctor Fidel Muñoz Rodríguez de 
( bina, Excmo Wcllington Koe; de Co-
lombia, doctor Ricardo Guüerrez Lee, 
fiel Ecuador, Excmo señor Rafael H. 
Elizalde* de España, Excmo señor Al-
iredo Mariátegui de Carratalá; el En-
rurgado de Negocios de los Estados 
nnidos; del Brasil, Excmo señor .\ni-
Iml Velloso; de Praucia, Excmo señor 
Frnest Roussin; el Encargado de Na 
.•ocios de la Legación inglesa; el En-
f-argado de Negocios de la Legación de 
jtilia: el Ministró de México, general 
Heriberto Jara; de Noruega, el señor 
Encargado de Negocios; do Haití, el 
señor B'ernando Hlbbt, Encargado de 
TCegocios. 
DISCURSOS 
VA Decano del Cuerpo Diplomático 
dector Fosalba, Ministro del Uruguay, 
pronunció el siguiente discurso: 
"Excelentísimo señor Presidente: 
Una vez más me cabe la satisfacción 
de dirigiros la palabra, en honrosa 
representación del Cuerpo Diplomáti^ 
po y en mi prorio nombre para pre-
sentaros nuestros más efusivos salu-
dos v felicitaciones en este día pri-
íjiero del año, quo será memorable, por 
c;ue con él uno nueva era nace para 
pí mundo. 
El más grande suceso de todos lo? 
1 lempos inedernes acaba de acontecer. 
Vencedóre«! y vencidos se han com-
prometido a terminar la matanza en 
i os campos siempre fecundos de Eu-
ropa y a volver a la normalidad de 
¡os tiemyps pacíficos y laboriosos. 
Y los que venimos hacia Vos en es-
n.o día, trayendo la representación de 
casi todos los pueblos de la tierra, 
r.o tenemos por que ocultar nuestro 
'.úbílú do que los acontecimientos ha-
yan termiiiado con el triunfo de la 
.-usticia v el derecho. 
Er: efecto, señor Presidente; son los 
ideales, los principios directores á'u 
ja conciencia urjiversal, los que han 
vencido, y debemos consrratularnos de 
filo porone, sí no hubiera sido afí, 
¡n guerra habrás sido un sacrificio 
belleza y un esfuerzo sin compen-
sación. 
En el enmno de las realidades. ínter 
nacionales, ba quedado erigida la Di-
rá de las Naciones, como reguladorn 
del nuevo derpeho y sunrema autori-
dad mundial, que â esrura la intaned-
1. ll'̂ a.rl fio ips perm'mas y débiles so 
deranfas y oue antieina el papel aue 
en el desenvolvimiento do la civili 
-/̂ cióri cabe al mundo colombiano: en 
< • cambo de la ^elítiea, los derechos 
del bomb-e bar ganado la batalla de-
finitiva. ,»] levantar sobre las ruinas 
<'r> una época que va ise fué, el pabe-
llón de la libertad y de ín democra-
cia, bajo cuyos pliegues gloriosos sr 
cobijé cita joven República entre las 
primeras- y en 1̂ campo de la econo-
mía, la revolución es más bonda toda- I 
vía, acaso más -ompieta proclamando1 
r&ra cada individuo el derecho inalie-
nable al resultado de su trabajo v 
el derecho nleuo al goce de una vid.-, 
«jgna y bibre. 
Es que esta gran guerra ha >gad<V 
a la posteridad, junto a un ejemplo de 
berofemO nunca ultrapasado, una se 
r;e de avances en todos los órdenes de 
la vida colectivo, como será imposible 
encontrar igual en otra época cual-
quiera de la historia. 
Pero la paz no ha surtido aun todos 
los beneficio? que se esperaban. 7 será 
necesario un esfuerzo sin preceden-
tes para conjurar los mnl̂ g que se 
Avecinan, porque casi todos los pun-
cos, en ^ buscar remedio en la 
rbor pujante v tenaz, 'mico capaz 
ê restañar las heridas abiertas y d<-
adormecer los odios que restan g,. 
S ^ o atraídofJ por el vSrtig¿ del 
Todos les gobiernos se hallan sol?-
''nados en esta bora ñor e: temor que 
murcia la trasmutación total de los 
'alores sociales y económicos, remo-
elido hasta su^ más profundos ci-
Jiientos las actuales organizaciones 
rumanas y por eso hemos visto que 
n̂ poco tiempo re han hecho conCe-
^ones que resultaban casi quiméri-
• *a antes de la guerra, que un estre-
mecimiento reformador agita al muc-
' c trayéndole como un nuevo hálito 
j£ ^ventud, de vida y de esperan-
^Con loaable acierto, el Tratado de 
. az acaba de êr ratificado por el 
cenado de Cuba, con lo cual vuestro 
rais, señor Presidente una vez aproba-
por la Cámara entrará de lleno en 
vida internacional resml ir. y cuan. 
Jo lo haya sido por todas las nació-
• es signatarias, habrá llegado la hora 
jan ansiada, de llevar a los espíritus 
lo-ciavia abatidos la confianza y el 
Ppunjismo necesarios para emprender 
ía improba labor de la reconstruc-
ción del mundo. 
V es de presumir, señor Presidente 
•̂ue este nuevo año sobrevendrá un 
resurginiiento fecundo en todas la* 
manifestaciones de la vida de los pue-
uos y quo aquella vuelta a la desea-
fio^0ormalldad 0(?rá 131110 bene-nciosa cuanto que este lustro letal de 
cf^fn1100^ 7 de exterminio. de violen 
de RanU ^u7 1e ^eparahle efusión 
^ ha d€ servir P-ra demos-
irar a naciones cuanto va-
Z J r raz y que infinitos bienes puede sperarse de su restablecimiento «a tierra. 
••n^JeriÍnaCÍÓ^ de la BUerra traerá 
S o ^ lntensi«cación consi-
mrahle do la actividad mdustrlal de 
todos los pueblos. Cesará el retrai-
miento a que se han visto oometldos 
A L J E F E D E L E S T A D O 
los capitales, y los elementos y re-
cursos que antes se aplacaban a la 
íormidable empresa bélica se utiliza-
rán ahora en la obra de restauración 
y de progreso, lúe debe se: el coro-
lario de la paz alcanzada. 
Y cuba, señor Presidente, lejos da 
quedar á la zaga y haciendo honor a 
sus ejemplares antecedentes, despun-
to a la cabeza de esa evolución in-
dustrial, en la que se encauaan desde 
ahora las principales naciones del glo 
bo, ejerciendo la mayor atracción so-
bre el capitalismo extranjero. 
Otra de las tendencias derivadas de 
esa paz se refiere a la unificación en 
ias reglaméntamenes del trabajo, iu-
lernaciomilizando las leyes obreras pa 
ra que sea más eficaces y haya ma 
ñera de preveaii muchos conflictos 
que estallan con pérdidas para todos. 
n causa de las imperfecciones exis-
tentes y sobre todo de la intrusión de 
elementos no deseables y perturbado-
les. 
De acuerdo con la organización de 
la Liga de las Naciones, cada país 
deberá tener una legislación obrera 
lo más mpjlía y lo más justa posible, 
conforme a su grado de adelanto y a 
•los problemas que lo agitan y de ese 
modo la reglamentación internacional 
que se acaba de planear en Washing-
ton no será estéril y responderá al 
generoso impulso que la engendró. 
Pisas agitaciones proletarias que 
han sucedido a la conmoción bélica, 
istán produciendo males enormes; poi-
que aun cuando la huelga ha sido a 
veces arma eficaz en mano de la cla-
se obrera de todas partes del orle, 
para lograr la satisfacción de sus 
reivindicaciones, en el nv-mento ac-
tual, toda sus-pensión del trabajo cr. • 
lectivo es un ataque do parálisis so-
idal. una detención de la vida, que 
es movimiento y fecundidad. 
La Ley hubiera podido atorrar mu-
chos sufrimientos; pero, por desgra-
cia, en la mayor parte de lo países 
las leyes de índole económica que sien 
tan un pidncipio nuevo eran, antes de 
la guerra, aceptadas con grandísimas 
dificultades. 
No es posible, pues, seguir con los 
brazos cruzados ante uaa amenaza 
que puede llev**** a remover profunda-
mente el cimiento social. El criterio 
de la intoleranda y de la violencia 
fs absurdo y contraproducente. Que-
da para ose problema, como para to-
nos !o.s otros que conmue.en el mun 
do cor)te;;»»orá,'eo. la humana com-
prensión 1 el estudio sereno v desa-
fdonado. Ha pasado la 'poca de las 
disciplinas bárbaras aplicadas a mu-
i-bedumbics inconscientes por una bis 
toria de nrivilegiados Todo? los hom-
Ires, por su sifnple calida dde tale ,̂ 
t eñen el derecho de vivir, pero tam-
bién tienen el deber de trabajar para 
vivir. 
Y al ser intérprete de estos senti-
mientos de mis honorables colegas, 
cumplo también el grato cometido con 
'jue he sido favorecido, d> expresa-
ros, señor Presidente, el agindecimien 
to del Cuerpo Diplomático ror las 
atenciones que oficial y privadamente 
le habéis prodigado vos y vuestros 
ilustres colaboradores del Gobierno, 
durante el año que acaba de termi-
nar. 
Y al significaros nuestros buenos 
deseos para la República de Cuba, a 
la que auguramos una vida tan prós-
pera como tranquila y fel-z, formulo 
en nombre de mis distintfiiidos com-
pañeros y. en el mío propio los votos 
más efusivos por vuestra salud y di-
chas personales y por que alcancéis 
las F,atisfaccion<?g más patrióticas en 
vuestra compleja tarea de gobernan-
te." 
E l señor Presidente de la República 
contestó al doctor Fosalba en los tér 
minos siguientes; 
"Excelentísimo señor Decanci del 
Cuerpo Diplomático: 
Muy complacido me siento en estos 
momenitos, al contestar a Vuestra E<-
celencia :os saludos y felicitaciones 
que me habéis dirigido c-n vuestro 
nombre y en el de los Honorables 
Miembros del Cuerpo Diplomático de 
quien sois dignísimo representante con 
motivo del año nuevo que hoy co-
mienza. 
La humanidad entera deb.̂  sentirse 
profundamente satisfecha de la ter-
•minación del conflicto europeo. Kan 
munfado :os id?aleS democráticos en 
la guerra y en la paz, lo cual nos hace 
enorgullecemos a los que profesamos 
considerándolos '.ns más nobles y los 
más altos, los q'ie como dice muy bien 
Vuestra 'Excelencia, deben ser los di-
rectores de la conciencia universa!. 
Participo de ]n opinión de Vuestra 
Excelenci-?,, en que la guerra, si tra-o 
grandes males, -ambién lia traído un 
gran avance en todos los órdenes de 
Já vida colectiva. ¡Cuán difícil hubie 
ra sino en tiempo de paz, ¡legar a un 
acuerdo tan altruista como el de la 
Liga de 'ias Naciones? Obi^ admira-
ble de um, de los cerebros mejor equi-
jibrados de los êmpos modernos, del 
Lonorable Woodrow Wilson Presi-
dente de los Estados Unidos. 
En la Liga de las Naciones, estu-
cha el gran estadista americano, los 
problemas más comnlejos, desde la de-
fensa de las pequeñas nacionaiidade-; 
basta el problema obrero, v la rati-
ficación del Tratado de P.-z por las 
aranaes potencia europeas y la mayo-
ría fie las otras naciones beligeran-
tes de ambos continentes, os la prue-
ba ^ más vlocuenre del triunfo de su 
insigne autor. 
Estimo, que todos los difíciles pro-
blemas que han surgido con motivo 
de U gueira. entre ellos la carestía 
ce la vida, deben ser estudiados cti<-
dadosamente por todos los Gobiernos 
a los que deben prestar su concurso 
tedos los ciudadanos, por sor un pro-
blema nacional y no polít'co. 
Esta lamentable confusión que prin 
cipalments? tiene lugar en las nacie-
res del Continente Americano, es ia 
que ba hvícho ír&casar a muchos Go-
bieroos en sus empeños y decididos 
propósitos de yclucionar tan grave 
conflicto, que intensifica el problema 
del proie"ariadc, llevándoo amenudo 
a medida-: extremas. 
Me es grato saber que tanto Vues-
*tr-a Excelencia, como los honorable 
miembros del Cuerpo Diplomático, es 
!tán satisfechos do las atenciones que 
icficial y privadamente bailéis recibido 
del Gobierno; lo que no podía ser de 
ctro modo, dado el tacto y discreción 
con que siempre habéis procedido 
granjeándoos el respeto y la estima 
ción del elemento oficial y social de 
la República. 
Hago los votos más sinceros por ta 
iprosperidad de vuestras respectivas 
naciones por la ventura personal de 
sus ilustres Jefes y por la dicha y 
bienestar de Vuestras Excelencias." 
E L CONGRESO 
Despuéí'. saludaron al Jef.i de la Na-
ción los ir'eñore* Congresistas. Por el 
Penado concurrieron los doctores Ri-
cardo Dolz, Presidente; doctor Cosme 
de la TOrriente, presidente de la Co-
jnisión <Io Relaciones Exteriores; coro 
nel Manuel María Coronado y señor 
Rodríguez Fuentes. Por la Cámara de 
Representantes señores Sagaró, Sardi-
nas, Vito Candía y Eugenio L . Azpia-
7.0. 
Siguió el Tribunal Supremo en ple-
no; el Presidente y Fiscales de la 
Audiencia de la Habana- ios subse-
cretarios del Despacho, doctores Gui-
llermo Patterson, de Estado; doctor 
'luán R. O'Farrlll de Gobernación: 
doctor Antonio Fernández Criado, de 
Justicia; doctor Gabriel García Echar 
te, de Hacienda: doctor Carlos Armen 
ieros dí Agricultura; doctor Oscar 
Díaz Albertiní de Instrucción Públi-
ca; el Director de Justicia, doctor Mi 
guel Gutiérrez; los Jefes superiores de 
la Administración entre los que figu-
raban los señores B. Cartafiá. Direc-
tor de Obras Públicas; coronel Iriba-
rren. Director de la Intervención Ge-
neral, señor Cruz Muñoz, Jefe de los 
Im'pt.esto.s; los Jueces Correccionales. 
Leopoldo SánchtiZ y Díaz Silveira; el 
doctor Oscar Font Sterling. Prseiden-
10 de la Comisión del Servicio Civil; 
la Junta de Protestas cuya comisióa 
¡a integraban los señores Pedro Bus 
tillo L . A Rerrut y César Cancio; el 
Oirector de la Oficina de la Unión m 
ternacioñal, señor Mario Díaz Irizar 
el señor Carlos de Zaldo, doctor Car-
los I . Párraga; los directores de la 
Renta, general Agramonte y comandan 
te Arturo Primelleí?; el señor Pió 
Gounord. el señor Yero ?diniet, ins-
pector General del Puerto, el Jefe de 
inmigración doctor Frank Menocal el 
doctor Montero Sánchez por la Junta 
del Puerto. 
E L CUERPO CONSULAR 
A las dos de la tarde fi'.é recibido 
por el Presideme del Cuerpo Consu-
lar representado por los señores cón-
sules de Venezuela, Estados Unidos,' 
Colombia. Haití, Holanda. Esnaña. Chi 
le, Suiza. Uruguay, Costa Rica., Gua-
lemala, Francia y México-
Entró después el Gobernador de la 
Provincia, al cual acompañaba en re-
presentación del Consejo de la Haba-
na al señer de lo^ Ríos. Siguióle des-
pués el alcalde de la Ciudad, doctor 
Varona S-iárez. rfcompañado del con-
cejal Castillo; el Delegado Apostólico 
monseñor Tito Trocchi; el Obispo do 
la Habana, monseñor Estrada; el 
Claustro Universitario con Tos profe-
sores de todas las Facultares y el Rec 
(lor doctor Gabriel Casuso: Catedrá-
ticos del Insttiuto de la Habana presl 
didos por el doctor Diago; el Presi-
dente de Junta de Educación doctor 
González Arango; el coronel Calvo, di -
rector de la Escuela de Artes y Oficios 
y Profesores de dicho Plantel Eluca 
tivo; el doctor Emilio del Junco y 
•511 hijo doctor Alberto del Tunco; el 
Jefe del Ejército con los Jefes y Of 
cíale? del Estado Mavor y los Jefes 
de Distritos; el Jefe de la Marina 
Nacional, teniente coronel señor Fer 
nández Quevedo y su Estado Mayor; 
así como los Oficiales francos de ser-
vicio. 
E l Presidente de la Academia de 
Ciencias doctor Santos Femándiez. re. 
presentac.ón de las sociedades Amigos 
del País; Junta Superior de Sanidad 
integrada por los doctores López del 
Valle y Hugo Roberts; doctor Le Rey 
y Jacohsen; representaciones del Co-
legio de Abogados y Nota-.ios de la 
^Habana; el Presidente del Ateneo doc-
tor Lendián y varios distinguidos 
miembros de la Corporacü.n. 
Los gererales Manuel Alfonso Du-
oassi; Pedro Betancourt; Daniel Gis-
pert; Pedro Díaz y coronel Eulogio 
Sardinas, en representac-on del Cen-
tro de Veteranos, al igual que otra?, 
representaciones de los Emigrados 
Revolucionarios y Junta Patriótica 
Nacional. 
Comisión de los Padres de La Salle, 
y otras de Belén, Carmelitas Descal-
r/os. Dominicos y el Padre Moniham 
Rector de los Agustinos con otros 
miembros de la Corporación. 
A las cuatro v veinte fueron recibi-
dos los Jefes de secciones y Negocia-
dos de las diversas dependencias de la 
administración piiblica. 
Entre 5a representación de la pren-
sa figuraban los señores Sergio Car-
bó, director de "El Día"; José Mar.'a 
Herrero representando a nuestro que-
xido Director, doctor José I . Rivero; 
los reporters de Palacio saludaron 
también al Jefe del Estado. 
LAS CORPORACIONES 
A las cuatro en punto empezaron 
a desfinar las representaciones de la 
Cámara de Comercio Española; Aga-
pito Caglgas, Miguel Ponts y Angel 
Fernández; Americana: Osgood Smit 
y otros señores; Francesa señor Dul-
fort y China, Manuel Cantero y Emi-
lio Ch Chompen. Mr. Merchant, Pre-
í-idente del Banco Nacional; señores 
Marimón y Pablo de la Llama, presi-
dente y director del Banco Español; 
señor Fernando Vega, director del Ban 
D e A l f o n s o X f f f 
a P o í n c a r é . 
PARIS, enero í, (Por la Prensa A'O-
ciada). 
El Rey Alfonso telegrafió hoy al 
Presidente Poincaré su saludo de año 
nuevo- En lu mensaje el Rey expre-
sa su ferviente esperanza de que go-
ce el Presidente de flicidad y que la 
prosperidad sonría a Francia. 
M. Poincaré contestó dando las 
gracias al Rey Alfonso personalmen-
te por su bondadosa felicitación y 
haciendo voto; por la prosperidad del 
pueblo español. 
VICENTE BLASCO IBAÑEZ 
Ultimo retrato del famoso nove-
lista español, actualmente en los 
Estados Unidos y que ha publicado 
anoche, en un colega de esta ciu-
dad, una carta dirigida a nues-
tro director... ¡aunque no ha 
llegado a nue^ra redacción! Car-
ta llena de conceptos equivocados, 
y a la que minuciosamente contes-
ta hoy—desde la sección "La 
Prensa" de este periódico—nues-
tro distinguido compañero el doc-
tor Lorenzo Frau Marsal. , 
co Internacional y Pedro Sánchez pre 
sidente; el señor Miguel Arango y va-
rios señores Hacendados y Colonos; 
el Presidente del Centro de Depen-
dientes señor Antonio Pérez y. el se-
cretario señor Carlos Martí, nuestro 
estimado compañero. 
Los Vicepresidentes del Centro As-
turiano, señores Antonio Suárez y Dio 
n?sio Peón; el doctor Murillo, presi-
dente del Centre Catalá y doctor Mi-
mó, presidente honorario: Juan To-
ares, secretario del Centro Balear. 
E l Casino Español estu/o represen-
tado por el señor Narciso Maciá, pre-
sidente; representantes del Centro Ga 
llego, de la Sociedad de Artes y Ofi-
cios; doctor Luis Morales, presidente 
de la Sociedad Cubana de Ingenieros; 
Asociación de Maestros Públicos; Co-
legio de Arquitectos; Empleados del 
Estado, sociedad Nacional de Agri-
mensores; las instituciones Maceo-
Gómez; Maceo; Club Atenas. 
E l capitán C. H. Stap'cton, presi-
dente y el secretario- seño* Miles por 
el Club líritánico; representantes del 
Havana Tennis Club, Ha vana Yacht 
Club y otras representaciones entre 
las que figuraban miembros del Casi-
no Chino. 
Tamlrén saludó al Presidente una 
comisión de damas francesas y ameri-
canas integrada por las señoras Char-
les C. Rerpess, Rog Hall Colé y Pecte 
l>aisll Clarke. 
Ur numeroso público esperó la ho-
ra anunciada para subir lap escaleras 
de Palacio y estrechar la mano del se 
ñor Presidente de la República y su.-5 
Secretarios del Despacho. Fué reci-
bido cordialmente. 
El capitán de la primera estación, 
teñor Granados fué muy felicitado por 
el buen orden auo reinó durante la 
celebración del acto ofeial en Pala-
cio. 
LA BANDA DEL CUARTEL GE-
NERAL 
La Banda del Cuartel General di-
rigida por el capitán Molina Torres, 
ejecutó brillantemente distintas pie-
zas de su selecto repertorio. 
ATENCIONES CON LOS PERIO-
DISTAS 
Los Repórterá de Palacio fueron ob 
fr-equiados exquisitamente con pastas, 
licores y tabaco» por la señora Ma-
ría Herrera, viuda de Seva, madre po 
lítica del general Menocal. 
UNA SOLICITUD DE LOS TENIEN-
TES DE POLIC.'A 
Cuando se halaban reunidos espe-
rando turno para saludar al Jefe del 
Estado, los capitanes y tenientes de la 
Policía, una nutrida comiM'ón de los 
segundos, presidida por el teniente Vi-
lialón, se j.cercó al Jefe del Cuerpo ce 
ronel Sanguily, solicitando que estable 
cieran la "franquicia" de dichos ofi-
ciaes en igual forma a la de que dis-
frutan los capitanes, o sea; desde las 
seis de la mañana hasta igual hora dei 
siguiente día y una ves cada doce 
días 
El coronel Sanguily les ofreció re-
solver el asunto favorablemente. 
W f L S O / V S A N C I O N O L A L E Y M C N A R Y , P A R A 
E L C O N T R O L D E L A Z U C A R , 
Dos plazas tomadas por los bolchevikis.—Sir H. Piunket está vivo.—La paz entre Estonia y la Rusia 
soviet.—Irkust en estado de sitio.—Un general destituido por Carranza.—Paralización en la bahía de 
Filadelfia.—30 mil barriles de wiskey para exportar.—Cambios en el gabinete canadiense.—Moti-
nes en la India.—Mensaje de año nuevo de la Rusia soviet.—Los delegados haitianos al congreso pan-
americano.—Negociaciones del Nuncio del Papa en Berlín.—El Papa y los prisioneros de Siberia.— 
Sobre la inmigración alemana al Brasil.—Las fuerzas militares alemanas.—El ferrocarril de Basra 
a Bagdad.—Crítica situación de D¿nikine.—Huelga de tranviarios ea Roma.—Huelga telefónica en 
Dinamarca.—Sobre la renuncia del Secretario de Estado americano.—Provisiones del Ejército destrui-
das por un incendio.—La prolongada suspensión de un periódico irlandés.—El nuevo censo de los Es-
tados Unidos.—Choques entre las tropas inglesas y las tribus indias.—El año nuevo en Roma.— 
Gran incendio en la Argentina.—Conferencia antianarquista en la Argentina.—Inundaciones en Co-
bíenza.—La reconstrucción de Francia.—El año nuevo en New York.—Otra manifestación radical 
newyorkina en perspectiva.—El año nuevo en París.—Otras noticias. 
TVILSOX SANCIONO LA L E Y MAC 
]VABT 
WASHINGTON, enero 1. 
El Presidente Wilson ha firmado la 
iey McNary que prorroga las funció 
nes de la Junta dle Nivaleción Azuca-
rera durante el año 1920. 
En la Casa Blanca se ha anunciado 
hoy que el Presidente fijó su firma 
a la ley antes de las doce de la no-
che. 
E l Secretario Tumulty ai anunciar 
1c dijo lo siguiente: 
"El Presidente ha firmado el pro 
yecto de ley para el contrcl del azú-
car. La ley concede facultades discre 
cionales al Presidente en Ja cuestión 
de la comrra de azúcar de Cuba. Es 
dudoso que sea practicable o conve-
niente que el Presidente ejerza stas 
facultades en lo relativo a la compra 
y distribución del azúcar." 
Parte del azúcar de Cuba se ha com 
prado, y no hay control central sobre 
el ̂ azúcar en Cuba como en el año 
pasado, per lo cual sería imposible 
que el gobierno interviniese ahora pa-
ra comprar el a/úcar sin que aumente 
c-1 precio jiara el consumidor. 
LOS BOLSHEVTKIS TOMARON A 
\EKATERINOSLAV Y NOVOMOS-
KOVSK 
LONDRES, enero 1. 
En un parte oficial bolsheviki, ex-
pedido hoy, anónciase la toma de Ye-
•¡caterlnaslav en el frente meridional 
ruso y do Novomoskpvsk, quince mi-
llas al Nordeste de Yekaterinoslav. 
Los rojos están combatiendo tam-
tiénn ferozmente por la posesión de 
Tcherkassy, .̂obre el Dniéper, 95 mi-
llas al sudeste de Klev. 
Los bolíhevik?!? han ocupado a Ma-
ríinsk, s i este de Tomsk, en el frente 
EÍberiano, grega el parte. 
Otra comunicación bolsheviki pu-
blicada hoy a una hora avanzada dice: 
"El enemisro fué expulsado do la po 
blacíón de Cherkassy. Nosotros avan 
zamos una línea situada diez verts al 
suroeste do Yekaterinoslav. En la (di-
rección de Taganrog, ocupamos a lio-
RADIOGRAMA 
Despedida del Obispo de Vera cruz 
S. S. Esperanza, 1 eneró, 1920 9 p. m. 
Director DIARIO MARINA. 
Habana. 
Suplico a usted atentamente se 
^ne despedirme por medio de ese 
DIARIO de los señores obispos, sa 
cerdotes y demás habitantes de e** 
nación que dejó en mi alma gratis4 
mos recuerdos-
RAFAEL, 
Obispo de Veracruz 
vayskoye y una serie de aldeas al Es-
te. 
"Sobre los ríos Trinka y Mosa núes 
Ira caballería hizo dos mil prisioneros 
ocupando trea trenes blindados y otro 
botín. Hemos legado a una línea so-
bre el río Kamenka, curenta verts al 
suroeste de Lugansk." 
LA PAZ ENTRE ESTONIA Y LA RU-
SIA SOVIET 
DOPART, Estonia, miércoles, diciem 
bre 3i (Por la Prensa Asociada) 
El primer paso hacia la paz entre 
Estonio y la Rm-da Soviet se dió esta 
noche con la firma de un armisticio 
preliminar, que deberá estar vigente 
durante una semana, estipulando una 
inmediata suspensión de las hostilida-
des, y cubriendo las cuestiones rela-
livas a la independencia estoníona y 
a las garantías militares cen referen 
cía a la frontera. 
E l acuerdo, que puede terminar con 
tma notificación de veinte y cuatro 
b.oras de anticipación por parte uno 
u otro combatiente, se pondrá en vi-
gor el día tres de enero. Si no hay 
X'Otificación ninguna al efecto el acuer 
do se renueva automáticamente des-
rués del transcurso de siete días. 
Consiste este í.cuerdo do cinco do-
cumentos e incluye un mapa que defi-
ne las fronteras. 
La firma del acuerdo se ha fijado 
pora la una de la tarde: pero los 
conferenciantes solo losrraron ajusfar 
lodos los detalles cuando ya se acer-
ba la hora de las ocho de la noche. 
Las puertas de la sala del cnsejo 
se abrieron entonces de par en par 
y se invitó al os corresponsales a en-
>rar Los delegados estaban sentados 
.ilrededor de una eran me?.a redonda 
iunto coa M. Poska, el ?\Tinistro de 
I Relacionas Exteriores esicmiatio y 
[ AdoTph Jotte, estando las delegacio-
nê  respectivas una frente a otra. To-
dos los delegado? parecían esíar de 
buen humer, como rebultado del ali-
vio de la prolonsradia tirantez y las 
pr<">liias neeociaciones, si bien no se 
advirtió níneún esnfritu de c^rrlí̂  
oomnfiríerismo entre las facciones 
opuestas. 
El texte de la cláusula que recono-
ce a Estonia dice así: 
"F:n conformidad con los principios 
proclamados por p1 gobierno soviet ni 
vo respecto a los derechos de todos los 
pueblos a una libre determinación de 
EL SANTO DEL ALCALDE 
Con motivo do celebrar ayer su ono 
mástico el popular Alcalde dip la Ciu-
dad doctor Manuel Varona Suárez, se 
vió constantemente concurrida su ela-
gante residencia de Avenida de Wilson 
y Paseo. 
Ya la noche anterior su? amigos po 
lítlcos, en gran número acudieron a 
testimoniarle su afecto y adhesión. Hu 
bo cantos típicamente criollos, música 
selecta y papular, discursos, etc. etc. 
La legría no decayó un instante, 
y todos fueron obsequiados galante-
mente por el Alcalde, con campagne, 
pastas y tabacos. 
Desde las personas más encumbra-
das basta el pueblo trabajador, acu-
dieron a estrechar afectuonamente la 
diestra del Mayor. 
El doctor Varona que indudablemen 
te ha sabido cada vez que la ocasión 
ha sido proplei, demostrarle a los po-
bres Que no los olvida, verificó ayer 
en su obsequio una fiesta muy sim-
pática repartiendo en su morada ju-
guetes a los niños, dinero a los po-
bres, tomados, de los fondos levanta-
dos por les organizadores de la sere-
nata política que el doctor Varona 
declinó, a consecuencia de los lamen-
tables sucesot? ocurridos recientemen-
te. 
Fué esa una acertada resolución del 
doctor Vrona, de la que se felicitarán 
boy día muchas familias que ayer re-
cibieron de manos de nuestra prime-
ra autoridad municipal una ayuda y 
un consuelo. 
Daba gusto ver frente a 'a residen-
cia del Alcalde agrupados i la caída 
de la tarde, cientos de niños, esperan-
do turno para alcanzar su Juguete, 
reflejando inefable alegría en sus ros-
íros angelicales, y dando vivas al doc 
tor Varona. 
Fué un acto hermoso más de amor 
a la niñez desvalida y al pueblo po-
bre, que agregar a los ya realizados 
por el Alcalde cuando funcionaba con. 
éxito jamas discutido, el "Comité Pro 
tector de la Niñez Desvalida, del que 
era presidente. 
Su buena y caritativa hermana, la 
respetable señora Caridad Varona de 
Moya, le secundó admirablemente en 
«.1 reparto así como su lindísima so-
brina la señorita Beba Moya. 
Reiteramos al doctor Varona Suá-
rez nuestra felicitación. i 
CHOQUE DE UN TREN CON UNA 
CARRETA 
RESULTO MUERTO E L CAP R E T E itO 
Ayer tarde, poco después de las caá 
tro, el tren 522, de la Havana Cen-
tral, que en viaje de Güines a la F.a 
tación Central venía dirigido por el 
motorista Manuel Rumbo y García, 
vecino de Aguila 237, chocó en el cru-
cero Cuervo, próximo al Calvarlo, 
con una carreta de cargar piedra, 
que conducía Emilio Pérez, natural 
de España, y de 40 años de edad y 
vecino de la finca Carmelo, en Gua» 
nabacoa. 
Pérez fué despeuido del vehículo y 
lanzado contra el pavimento, don1, o 
cayó sin vida. 
Cuando ocurrió el accidente Pérez 
habíahabía salido con el vehículo da 
una excavación que se está haciendo 
para construir la carretera del Lu 
cero al paradero del mismo nombre 
y cuando marchaba por el camü •> 
Real, trató de atravesar la línea, 
siendo arrollado. 
El doctor Armas, médico de guar-
dia en el centro de socorros de Jesós 
del Monte, reconoció al cadáver de» 
infortunado Pérez, apreciándole dis-
tintas lesiones y la fractura y hun-
dimiento de la base del cráneo. 
El motorista Rumbo manifestó qus 
como a cuarenta metros del crucero 
tocó el pito y que al llegar a dioho 
lugar se le interpuso la carreta, nc 
pudiendo evitar el hecho-
El cadáver fué remitido al Necro-
comio y el motorista quedó en liber-
tad. 
HABLA UN EXPULSADO DE 
CUBA 
NEW YORK, enero 1. (Por la Prensa 
Asociada) 
Harry Norman, de veinte 3' tres años 
de edad, de Dan-vilie, Illinois, maríne-
le americano fué sometido a un inte-
rrogatorio por U-s autoridades de in-
migración a su legada anuí hoy de 
'a Habana a bordo del vapor de la lí-
nea War-l México, respecto a su de-
portación de Cuba, en virtud de un 
decreto del Presidente Menocal sobre 
1 los radicales. 
Norman que embarcó en Baltimore 
i bace varias semanas en e' vapor de 
1 carga Fabyan, confesó que era miem-
I bro de la organización de Trabajadc-
| res industriales del Mundo, pero negó 
| -jue hubiese fundamento para la de-
nuncia hecha por su capitán al as au-
toridades cubanas de que pra bolshe-
vikiata y que había predicado las doc 
trinas bolsnevitas duranto ia travesía 
del barco a las Antillas. Declaró que 
ia acusación del capitán fuó motivada 
por uñad iscusión que tuvo con él so-
ure ia paga. 
su nacionalidad, hasta el extremo de 
poder separarse del Estado a que per 
tenecen, Rusia reconoce sin reservas 
la Independencia del estado estoniano 
y abdica libremente de una vez rara 
tiempre todos los derechos soberanos 
que correspondían a Rusia con respee 
to al territorio de Estonia y a su 
pueblo, lo mism.i) que todos los dere-
chos concedidos bajo los tratados in-
ternacionales. E l territorio y el pue-
blo de Estonia no tendrán obligaciones 
de ninguna clase respecto a Rusia a 
causa.de las antiguas relaciones en-
ire Estonia y Rusia." 
El acuerdo estipula que mientras es 
lén suspendidas las hostilidades los 
ejércitos respectivos permanecerán en 
el territorio ocupado por ellos y que 
el terreno intermedio se considerará 
zona neutral. 
La frontera sp fija en diez kilóme-
trosi al Este del lago Peipus, cruzan-
do dicho lago v el lago Pskov, ex-
tendiéndose desde allí hacia el Sur 
hasta el Este d̂  Isborsk. La ctuál 
línea militar estoniana queda casi ir. 
tacto. Esta solución de la cuestión 
de la frontera se considera una impor 
tante victoria estoniana. 
HOSTILIDADES ENTRE LAS EUEI?-
ZAS INGLESAS Y LAS TRIBUS DE 
LA INDIA 
LONDRES, enero 1. 
Despacnois recibidos aquí de la In-
dia inglesa con fecha de 18 y 20 de 
Diciembre anuncian que han ocurrido 
considerables hostilidades entre laá 
fuerzas expedicionarias inglesas y las 
iribus rebeldes, a las cuales se causa 
ron bajas considerables por más que 
fué ardua tarea para los ingleses de-
rrotarlas . 
Un despacho de Mandar.naívach. fe-
cha J8 de Diciembre, dice qjie la eo . 
lumna inglesa, combatiendo u «ok mil 
mahsudls y a o*ra fuerza, compuest,. 
de Waziris y Mahsuds que ocupaba ft 
Continúa en la OCHO, columna la. 
REUNION DE LA 
LEGION AMERICANA 
Se celebrará una reunión de la Le-
gación Americana, Puesto de la Ha-
bana número 1, en el American Club, 
e: jueves ocho de Enero, 1920, a las 
ocho y quince minutos de la noche 
con el objeto de elegir directores para 
«1 año de 1920. 
Todos los miembros deben cercio-
rarse de que Mr. J . Z. Roberts, Teja-
dillo 44, o Mr. Williamson de la Le-
gación Americana, tienen sus direc-
ciones . 
H. L . ^Villiamson, vice com and ante 
EL PROBLEMA DE LA LECHE 
LA ASOCIACION DE ABASTECEDO-
RES RATIFICO SU ACUERDO DE 
A'O ACCEDER AL AUJTKNTO DE 
PRECIOS PEDIDO POR LOS VAOUF-
ROS.—HOY ESCASEARA LA LECHE 
EN LA HABANA 
En el Centro de Abastecedores do 
Loche de la Habana se nos ha facili-
íado la siguiente información: 
Ayer no escaseó la leche porque 
los vaqueros mandaron la correspon-
cliente al día 31. pero la dd día pri-
mero de enero sólo vinieron algunas 
partidas de fincas que son propiedad 
de distintos abastecedores y peque-
ñas cantidades de aquellos vacmeros 
que no están conformes con el alza. 
Grupos de individuos recorrieron a 
caballo los campos atemorizando a 
los vaqueros y excitándolos a no or-
deñar las vacas; y en algunas zonas, 
en el paradero donde se roúnen para 
entregar la leche, hubo intentos do 
coacción contra aquellos que querían 
mandar la suya, llegándose, en el lu-
gar denominado "La Gallega" a tirar 
les el contenido de las bot'jas. 
Los distintos abastecedores manda-
rán como siempre sus camiones a los 
campos, pues +3enen que traer la le-
che de sus fincas y no pueden dejar 
la de aquellos vaqueros que quieren 
mandarla al precio de costumbre; po-
ro tienen razones para temer que sus 
empleado^ sean atacados pí-r los gru-
pos al servicio de los interesados en 
este aro, y en tal virtud ya han soli-
citado seguridades de la Secretaria 
de Gobernación. 
El SI de diciembre por la noche, una 
.-•unta general de miembros de la Aso 
elación, ratificó su anterirr acuerdo 
de no acceder al aumento de precios 
y nombró una comisión permanente, 
para que. con amplias faciltades ac-
túe mientras dure la anormalidad. 
Dicha comisión se reunió ayer tarde 
y tomó el acuerdo de que. mientras 
«•lure la actitud de los vaqueros huel-
guistas, toda la leche que cad casa 
cons'ga traer a la Habana, será inter-
venida por ello y repartida equitati-
vamente a fin dé que no falte en los 
hospitales y casas de salud y si srr 
brase alguna se expenderá el público 
con los precios actuales. 
Los Delegados de los Vaueros en 
San Aantonío. Manague, San José de 
'h.s Lajas. Tapaste y Minas preten-
den que se les pague 20 centavos pel-
el litro, precio que no aceptan los 
abastecedores.. 
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B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s Corrientes , M o r r o s , P a g o s por Cab le , C a r t a s de Créd i to y 
Operaciones de B a n c a en G e n e r a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ŝ r eata la única casa Cubana con puesto « i Ib 
Bolsa da Valores de Nueva York (NKW YORK STOCK FXCHAN-
QF,) nes coloca en posición ventajosísima para la ejecución de flr-
denes de compra y venta de valorts. Especialidad en invemicne» de 
primera clase para rentistas. 
iCEPTlxHOS CFENTAS 4 MARGEN. 
FIDUíOS COTIZACIONES ANTFS DE VE?(DLE SUS BO^OS DE 
LA LIBERTAD 
T e l é f o n o s : 
BOLSA PRIVADA 
Diciembre 31. 
OBLIviACIOKES Y BOXOS 
OE-ICIAL Coatí. Ten. 
BONOS 
Rep Kep lep. 100. 
Cuba Speyer. . Cuba por Cuba (D. L<.) Habana, la. Hip . . . . 
A Habana ¿a. Hip F C. Unidos Cr.c y Klectrieidad H;>vana Electric Ky 
circulación) . ' 
PCerrfecera 'nt. la. Hip. . . . 
... i .'.oioesl* * 
¿üar.c ttn circulación). . . 
i« l» Manufactu-rera Nacional, 
Nominal. Nomina i. 80 84 100 110 100 111 
76 100 111 120 Nominal. Nominal. Nominal. 
.Nuinina. 
Nomina'.. 
M A N I R 
y Co: 190 bultos tan 
• fc;s 
Bcnco Español 10C% 107̂  
Btnco Nacional 1T7 —-
Ecrrocarriles Unidos. . . . . i5ü% Jl lóavan.i Blectrlc, pref . . . 108% 110 
Ha vana Eloctric, com y8 100 
Nueva Fábric:- de nielo,. . . KomintL Cervecera Int., pref. . . . . Nominal. Corvecera Int., com- . . . . . Nominal. 
Teléfono, ..ir-í'eridas Nominal. 
Teléfono, comjnes. . . . . . Nomina* Naviera, pref-íñdas 9ft% 100 Naviera, comunes. . . . 70% 100 Cuba Cañe, pr;feridas Nominal. Cuba Cañe, ;omuneá Nominal. 
c -mpafiía de êsca y Navega-ción, proferidas. . . . . . Nomina.. 
í ompañía de Fe.sca y Navega . ción, t'onT.imes Nominal. ITnión ameri-.ana de Segu-ros, .1 tJ6 200 Idf-m Benoiciarias 88% 100 i..u , ,'..<.' ..iiv' Huober Co. preferirlas Nominal. Cutían ¡üe and Kubber Ce comunes Nominal. Lnión ül3 JornPany Nominal. ûiHoíiejj Hardware Corpora-tion, preíírtdas Nominal. tiuin«>ijf.s naiuware Corpora-tion, comunes Nominal. : ;.•(ur̂ ra Na-cional, prifíridas. . . . . . 75% 76'̂  urera Na cional, com'ines. . . . . . . 40% 53 de Cara tu res, preferidas Nominal. Compania N icional de Calo-res, preferidas Nominal. ,ui Caaiit nes, comunes Nominal nes, comunas ETAOIN7800 Licorera Cüb.-ma, prcfcridíis. . 00 G(> Ekorora Cubana, com. • . • 1S% 19 >m. ue i-er£u-rnería, preferidas Nominal. Cfimpañía N'í.-ional de Perfu-mería., comunes 50% 53 *j' ( ...... nina ... ría. de Pla-nos y fonógrafos, 'iref. . . . 70 — Li.n. aüiM .i .inui ae Fía-nos y fonógrafos, com-t . . . IŜ -á 38 I •T-paut;». iiucrnacionai de ine- t guros, prf 96V. 105 .• üiuiuiía internacional do Se-garos comunes 29 SI • i, \'A'\onsu <ie Calzado, fre. feridas 73 90 ( . ...nal de Calzado, co-munes 65% — < . (h- Jarcia de Matan-zas, prferiías S5 109 c<>tn:,a. ¡ii tarcia de Mataa-«18, prof Blnd 85 100 Compañía á ' Jarcia de Matan-zas, comunes 46% 49 
Compañía d- Jarcia de Matan-í;hs, com- sind. -16% 49 
Vumo Kspañol .'. 10«% 107% 
P, O. Unidos 89% 90% 
Hfvana Electric, pref. . . . 108% 109% 
Ilavana Electric, com 99 100 Teléfono, preferidas KtO 106 T(-;éfono, com. . . . . . . . 95% 9G'Ti Naviera, pref 96% 100 
Naivera, comunes. . . . . . . 76% 77% Cuba Cañe, preferidas. . . . Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominai 
Úfttr, , .{%\> do Pesca y Navegación, pref. . . . . . 76% -ifi C . aua ri« pesca Navegación, comunes. . I M'V.. .ispanc-" Americana Seguros Cr.'on iUsoano Americana .Seguros, Be 88% 100 Lnion Oil Companp Nominal. Cui)i:ri Tire himí liuuber Co,. preferidas ( • 1 : t. ; ift and Rtiuber Co.. comunes 15 Z ijj \i vi «nufacturera Na-cional, preferidas >• ii ¡tHCturera Na-cional, comunes Compa* 'a licorera Cubana, 
preferidas 
.lonilMioiH Licorera Cubana. comunes, mpañía Xncional de Calza-do, preíerilas 79 Com&tt̂ ia N-K-runal ce Calaa-do, comunes. , • , (ómpai .. .íarcia de W«-tanzas, preferidas 85 100 .'.-•rnimnía dt- .larda de Ma-tanzas, sindicadas. . . . . . 83 100 i moanfa de larda de Ma-tanzos, comunes 46% 49 Ct-mpañU de Jarda da Ma-tanzas, sindicadas 46% 49 
MANIFIESTO 1,209,—.Vapor americano 
TUHHIAEBA, capilíin. Whidden, proce-
dente de New York, consignado a W. M. 
l'aniels. 
4 j \'KKES: Ribas y Co: 200 carriles jabón, F. Bovvman: 20 huacales salchichas. González y 'íuárez: IttO sacos frijol. 
Baileste y Méndez: 50 id id. 
Barcoló CamPS y Co: 5 cajas jabón. M. Kuiz y Co: 2o cajas aceite. hwift y Co: 500 sacos frijol. 
Biberty Grocery: .. cajas leche, Wilson y Co: 250 cajas saichichai., lo id pamón, 10 tercerolas aceite, 201/ cajas nenuuos de puerco. 
han Fan C. : 50 cajas bacalao, cajas manteca. Pérez y Fernández : 10 cajas puerco. 
Parceló Camps y Co: 10 cajas puerco, 
E , Urtiz: 25 bultos frutas. 
Proveedora Cubana: 55 cajas aguas nú-r-erales. 
Alonso y Co: 2,000 cajas jabón. Cruz y Salaya: 25 id uuesos. Am. K. Express: 8 bultos efectos. PKuGAS: 
! S. Toyos C. : 6 bnitos drogas. M, Criarte y Co: 18 id id. Cop. Anglo Cubana: 20 id id. Uriarte y Co: 46 id id. Audrain y Medina: 57 id id. 
E. Sarrá: 40 id id. 
C. J . Parets: 4 id id-National Medicina: 1 id id. 
C. Alsina: 3 id id. M. Escoto: 2 id :d. Havnna Adv.: 1 c?Ja id. A. J , Cesáreo: 26 bultos id. Droguería Johnson: 100 cajas aguns minerales. Centro Asturiano:" 3 id tejidos, K. Torres Tur: 12 id jabón. CALZADOS: Kuiloba v Co: 4 cajas calzado. 
K. Hiera: 2 id id. M, Süárez: .1 id id. 
.1. López: 1 id id. A. Pérez: 3 id id. 
Crespo y Co: 5 id id. 
Marina Hnj: 1 id id • J . iiodriguez y Co: 2 id id. J . C. Pita: 30 id 'd, 31 bultos maletas. lacera y Co : 16 id id y baúles. F. Palacios y Co: 3 id talabartería, M, Fernández: 39 bultos maletas. Cancura y Co: 2 cajas id. 
A. Miranda y Co: 13 id id y sombre-res. 
P/. PEL 
de 18 









A. Pérez B, : 216 atados cartón. Texidor C. y Co: 1 caja efectos, 232 ro-
Pos. papel. • B. Madrigal: 109 fardos id. Viera Hno. 334 atados id. Rambla Bouza y Co: 2 cajas id. 
F . Sainz: 1 id id. 11. E. Swan : ;'. id d̂. Política Cómica: 50 rollos id. 
B. Vcloso: 15 cajas id. Muñoz y Pinks: 7 id id. Montalvo Cárdenas y Co: 11 id id, 1 id efectos, 
.1, López R,: 2 id id. Gutiérrez y Co: 2 id id, 4 id papel. National P. T. y Co : 2 id id, 328 bul-tos efectos. 
La Lucha: 8 fardos cuerdas. 
Izquierdo v Co: 200 barriles papas, 200 
id id. 
A. y Co: 1.000 cajas frutas. S. S.: 100 cajas wbiskey. Lavín v Gómez: 2 cajas etiqnetas. F.GPRESOS: United Cuban Express: 4 cajas jabén. FERRETERIA: J . González: 286 bultos filtros. E. Rentería: 84 id id. Viuda C, F . Calvo y Co: 112 id id, J . Alió: 54 huacales loza. Casteleiro Vizoso y Co: 185 bultos ace'-tt y aguarrás. G. B, : 7 -d cubiertos. Y. P. : 8 id id. 
P. R.: 2 'd id, G, P. : 2 id id. Fernández Hno: 1 id iv U. v Co: ^ id id. E. Saavedra: 6 id ferretería. V. Gómoz y Co: 5 id Id. J , Alvarez y Co: id Id. Araluce y Co: 7 id id. Machín v Wall: 6 id id. Marina y Co: 3 id id. Taboas y Yila: 2 :d id. Garín García y Cj: 2 id id. L. Huarte: 11 id Id. Fuente Prisa y Co: 5 id id, 50 barriles Eueite. 
J . Fernándtz y Co: 1 caja ferretería, 
39 bultos pln+ura. 
TTrqufa v Co: 3 cajas hulee. 
Canosa y Casal: 100 bultos accesorios 
rara letrina. , 
Ingieneria 
ques. CENTIALES: Tinguaro: 28 bulrcs maquinaria. Toledo: 2 - arres. ' Hershey orp: 60 bultos maquinaria, CO sacos barro, 9,000 ladrillos. Güira: 16 bultos maquinaria. Tuinicú : 46 id id. Samona: 371 id id. Baraguá Sugar: 2 locomotoras . 
MANIFIESTO 1,229.—.Vapor danés DA-NEBROG, capitán Dmhelt, procedente de New York, consignado a W. II. Smith. VIVERES: 
P. Palacios: 10 cijas acdte. 
Santamaría y Co: 100 id id. A. Hernández: 50 »d id. J . Calle y Co: 103 id id. 
C. Rodríguez y Co: 50 id id. F . García y Co: 0̂0 id id. .7. N. Alleyn: 50 M id. Barceló Camps y Co: 100 id id. Estcvanez y Co: 50 id id. Fernández García y Co: 100 id id R, Suárez y Co: 50 id id. Otero y Co: 50 d id. 
M. Nazabalc: 50 Jd id, S. . R.: 5O0 sacos arroz. 
B. W. : 2,500 id id. 
Mestle A. S. Milk y Co: cajas leí he. MISCELANEAS : 
Central Man'mez: 0̂0 cuñetes grasa. 46: 100 id id, • F , A. arcada: 100 barriles id, 
Cop. Nacional de Perfumería: 5 tan.-b( res id, 25 carriles petrola'o, 
T. F. : 100 barriles asfalto, A. H. Díaz: 63 barriles bolas, 154 ple-j;a? líneas. 
Arellano y Co: 575 barriles asfalto. F. F. : 100 barriles sebo. L, : 125 id id, Q.: 200 id id, P, : 72 id id. 
G. Bulle y Co: 100 sacos nerv R. L . : 5 barriles aceite. 
A. M. Puente y Co : 3 cajas estaquillas, 21̂  piezas en̂ anch??. E. Geli • 470 vlsrae», 
F. de Hielo; 1.5i)0 atados duelas. Dearborn Chemical y Co: 505 barriles 
aceite, SO id grasa. 
González y González 55 id aceite. 
D. A. Roque Co: 25 barriles formade lira. 
Barnndiaran y Co: 767 atados papel, 
C. M. : '4 bultos cirros y accesorio. P. Idia: 417 fard >=; saces. 3 menos, !E. Sarrá: .0 barriles aceite. 
West. India Olí R. y Co: 75,000 ladri llrs, 5.000 caías trasoíIna, 536 id grasa, 77» barriles, 5 295 rijas acelle, R bultos fcr-esorios 2 nenos, " 120 planchas, 23" bnitos tnhos. FIRRETERTA. : 
Fuente Pr ŝa r C? > • 100 cuñetes gras.'i Abril y Pa^: 100 -'d id. Canosa y Casal: iOO id 5d. 
Parceló Camps y Co: 100 id id. 
Araluce y Co: 25 barriles aceite, 70; 360 rollos alambre, C, M. y Co* 946 Indtos barras, / 
MANIFIESTO 1,230.—Vapor americano 
H. M. FLíVGTjER. capitán White, pro-cofente de K?y West, consignado a R. L. Rrannin. 
Vj VERES : Wilson y Co: 300 teroerilas manteca, Armour y Co: 256 id, 200 id, 528 id 
I, !.60S kilos carne puerco. 
Swift y Co: 34.244 kilos grasa. A . Armand: 175 barriles manzanas, Alvarifíoxy Alfonso: 736 «jicos cebollas Jyquitrdo y Co: 200 barriles papas, Lónez Perada y Co: 200 id id. 
m:scelane\s: 
Guantánamo Sugar 2 bultos tanques. .T. Pennlno-. 112 cajas marmol. 
Rey y Co: 306 bultos botellas. 
J . Fortiin: S?2 bultos cri italerías, A. A. Angtllo; 7 r.utos. 
V. G. M?n loza: 10 bultos maquinaria. CF'NTRATjüJS: 
Porfuerza: 34 bultos carros y acceso-rios. 
Ciiira: 14S icl maquinaria. Palma Su^ar: 43 id id. 
MANIFIESTO 1.231.—Vapor americana 
GOV. COBB. capitán Snow, procedente 
d-> Key We.it, oonsignido -i R. L. Bra".-
nan. DE TA^rPA C. D de Verdugo: 1 caíaefectos. C. Y.: 1 -aja manzanas. M. Shorlock: 2 îjas efectos. 
J . Oil 4 '«jas pescado. A. Lnaces: 11 id d, 10 barriles cama-rón. F . Bowman: 135 ascos frijol. .1. F . Chambless: 15 bultos accesorios I-a ra auto, 
DE KES WEST R. XA Bnnnan : 2 cajas efectos, H, B. Dunn: 212 barriles papas. S. S, FreJlein: 1 caja ferretería, 825 bultos conservas, B, C. Puní: 212 barriles papas, S. S. Fredlein: 1 caja ferretería, S2é bvltos conservas. B. C. Beck: 2 cajas camarón, 
.1. Lantaron: 2 î bjas camarón. V, Casaus: 4 id id, 
Walter y Cendoya: 1 caja efectos. F. H, Gato: 1 id id. 
Whitton C. y Co: 1 id id. Lombard y Co: 1 id id. E . Lecours: 2 id id. Thrall E. y Co: 6 bultos accesorios eléctricos, 
M. Caparó: 1 caja efectos. Industrial Vidriera: 2 bultos id. 
Brouwers y Co: 3 id accesorios. Havnna Praits: i id id. V. G, Mendoza: 2 bultos maquinarla. 
Coca Cola y Co: 1 caja efectos. A. Torres: 1 tina, J cuñetes pescado, Acosta y Co: 1 caja salsas y ostras. 
Carballo y Martín: 2 cajas bulbos, 
Am- R- Express: ¿7 bultos efectos. 
lockley Club: 4 cajas im VIVERES: 
MANIFIESTO 1.232 —Vapor americano COOSE. capitán Geldert, procedente de Mtbila, consignado o Munson S. Line, VIVERES: 
A. García v Co: 100 cajas frutas , M, Nazabal: 250 !d id. 
N. Pardo y Co: 100 id id. M. García: ToO id melocotón, 
C. Echevarri y Co: 100 id id, R. Palacios y Co: 286 sacos afrecho, 15 ráenos. Estevanez y Co: 32 cajas puerco. 
R. Alvarez: 250 races harina. Solo y Cintren: ?4 cajas sardinas, 1 tanque, 1 ca.ja maquinaria, 
Vázquez y Co (Manzanillo) : 250 cajas frutas. 
Artime y Arias (") : 100 id id. Gómez y C: (")o ?00 id id. lan S. Hno í"): 100 id id. Mola R. (Giantámmo) : 100 id id. F . Ortlz (CienfueTos): 10 cajas puer co. 
MISCELANEAS: P, .Lanzag;->rta v Co: 754 bultos barras. E, Celi: 8i0 id id Cortada y Morris: 400 cuetes clavos. Gaubeca Porcel y Co: 800 rollos alam--bre. 
.T. Fernández y Co* 740 id id. Filis Bris: 370 bultos tubos. M. Maseda: 1390 Id id, 17 menof». Cuba Fabril: 100 tambores vacíos. Terranco y Portal: 200 barriles alqn'.-trPn, 
Bearbom C. v Co: 138 barriles aceite, (i menos.) Gedfnez Hno: 4.00(1 atados duelas. 
Dardet y Co: 2,009 id id. S, Vila y Co: 70 cajas efectos esmal-tados, M, Humara: 501 id id, S4 menos. J . Suáre-s: 7 W id. Gorestiza Ba.iñano y Co: 46 id id. M. del Caatillo: 16 barriles cristalerías M. Ahedo: 28 buP is muebles. 
D. Rulsándipz: 133 id id. Parris Guzmán y Co: 3 carpetas, P. Ramos: 14 huacales muebles, M. Rodrígtez 6pez: 39 pacas algodón J Z. Hortar: 253 bultos maquinaria 
t necesorios, menos, Thrall E . y Co: 4t. bultos motores y 
accesorios, Mercedita Sugar: 4 huacales maqui-nr ria. M. Alvaraz: 9 cajos cepillos. E . Sarrá: £0 cajas drogas. Rubiera tino: 1 caja accesorios. Internacional Serve: 1 caja juguetes M. Arrinda: 1 caja calzado. Amavizcar y Co: 1 id id. 
R. Bernados y Co: 5 bultos accesorios eléctricos. Loreiro H<n"): 1 caja calzado. Cuba Distributing y Co: 5 cajas jabón. V. Gómez: 8 cajas maletas. 
Cuban Am P'esos. Lombard y Co: 0 cajas cilindros. Otaolarrachi y Co: 20 cajas loza. Cuba M. y Ce: 2 Optcas algodón. Púdrala y Medina: 1 caja pasta, no viene. Hijos D. Montero: 1 caja accesorios. E. García Capote: 5 cajas loza. O. B. Cintas: 2 bultos tanques Vnllejo Sted W. : 500 cuñetes grampas. g uiñones Hardware Corp: 13 bultos fe-ntlería. 
Fernándera Garu lino: 1 ci.ja efectos de lapel. B. anzagorca y Co: 1,475 " ultos tubos. J . S. Ilorter: 5 bultos arados. Armand Hnj: 90 ou-tos accesorios tan-cu e. 
Harper Hna: 19 vacas, 6 cías. T. F. Taroll y Co: 50 barriles resina. Sadurni y Llana ^Manzanillo): 14 ba-ñiles cristalerías. 
López y Fernindeí ("): 1 caja calza du. &. Maceo y Co ('): 2 piezas maquinaria. 
P. Quiroga ;'")' 1 caja caTrado. Rafols Hno (Guantánamo): 14 barri-\c> cristalerías. Cop. Import idora de Ferretería (" i: 1112 bultos alambre. líafols Hno ("): 2 cajas mosquiteros. 
Jiña Hn-) ("): 2 cajas camisas. 
TEJIDOS: 
Gómez Piélago y Ci: 2 cajas medias. Prieto Hno: 7 id id. Juelle Sobrinos: 1 vd id. Trasancos y opez: 4 id id. Trasancos y López • 4 id id. M. Sánchez: 1 id id. L . Rodríguez: 1 id id, 4 id jabón. J.-Heros: 1 id camisas. Escalante Castillo y Co: 7 id toallas, R. Pérez: 2 id id Dyer Rubril: 4 ¡d ropa. Steinberg Hno (Matanzas): 1 id ropa, r.v. viene. 
PARA MATANZAS A, Amesaga y Co: 30 cajas puerco. Cosió y Rossio: 10 id id, 200 cajas to 
m»tes, fe id frutas, £50 sacos harina, no viene. Silveira inares y Co: 100 cajas molo-ce :ón, 15 id puerco, 250 id tomates. 
Sobrinos de Bea y Co: 1,200 rollos alam-bre. 
Casalins Maribona y Co: 5 cajas puer-co. F . Díaz y Co: 15 d id. Riera Roché y Co: 5 id id, Obregón y Arenal: 300 sacos harina. .T. J . Landlier: 100 id id. Uréchaga y Co: 71 hí-rrlles cristalerías. R. Socan-î : 2 cajus bombas, no vie-ne. 
Alvarez y Co: 4 cajas calzado. A. Díaz y Co: 1 >J id. M. Ruiloba y Co: 2 id id. M. Cueto y 'Co: 4 id id. 
.1. Sanfeliz: 4 id id, 1 letrero. R. García: 3 caja* calzado. 
Altuna y Oblas: 4 921 plecas maderas, 
EXPORTACION 
Para New York, por el vapor america-nc MORRO CASTLE, Azúcar: 2,175 sacos. 
Tabaco en Rama: 1,696 tercios, 668 pa-cas, 1.503 barriles. Iden Torcido • 502 cajas. Cera: 50 sacos. 
Cueros: 500 atadoa. 
Toronjas: 904 huacales. 
Tomates: 4,430 id. Viandas: 7 íd. 
Piñas: 2,148 id. Legumbres: 4,005 Jd. 
Dulces: 75 cajas. Judías: 369 sacos. 
Picadura: 100 libras. Esponjas: i6 pacas. 
Efectos: 723 bultos. 
menos Rey y Co: 220 sa:os harina, R. Palacio y Co: 250 id id. B. Suárez v Co: :m id id, 5 menos. Tirso Ezquerro: 669 (62 menos.) González y Suárez: 250 id id, 59 menos. J . N. Alleyn: 801 id id. 
B. Fernán lez Co: 350 id id. Santamaría y Co: 350 id id. 
C. Echevarri y Co: 250 id id. . R. Alvarez: 250 d id. 
Barraqué Maciá y Có: 1,400 id id, (713 menos.) ; 
Galbán' Lobo y Cj: 2,700 id id, 73 mo-res, 240 cajas cerveza, 2 id anuncios. 
López y Co: 370 .••acos avena. R. Fernández: 1,̂ 05 id id. 
L . P.- M. Costas: 200 cajas tomates. Cea Blanco Co: ;»0 Id id. J . M. Ruiz y Co: 100 id id, 125 id m'-1c cotones. 
Morris y Co: 1,000c ajas sardinas. MADERAS: 
A. Gómez: 6,089 piezas maderas. 
Cagigas Hno: 3,139 id id. V. Vildosola: 1,980 id id. 
Alegret y Pelleyá: 1,018 id id. MISCELANEAS: 
V. G. Mendoza: :71 bultos rueda» ejes, 3 
Central España: « bultos maqninari. Mellán y García: '5 huacales camn. C. . Pelea: 26 atados muebles. ' R. Portas: 24 id *d. D. Ruisánchez: 49 .d Id. Machín y Wall: 00 bultos moUnos F . Carrasco: 100 nacos estearina. V. Real: 100 id )d. • .T. Lourreiro: 30 id id. 
Furdy Henderson: 1,800 tubos Cuban Air Corp: 118 Id. Antiga y Co: 489 escritorios. Hotel Inglaterra: j5 bultos camas F. L . Díaz: 7 bultos camas y ae«w«« ríes, 4 menos. 059 A. Fernández: 7 huacales id. 
(Pasa a la página ONCE) 
A v i s o i m p o r t a n t e 
y a l o s c o » 
m e r c i 
Hace algún tiempo que se viene careciendo en esta plaza del delicioso 
Vermoutli "Magno" debido en primer lugar a la muclia demanda que hay 
de dicho artículo, y a que la casa exportadora, señores Larios y Ca., de 
Málaga, no ha podido hacer sus embarques con la regularidad que'an-
tes lo hacía; y para conocimiento de todos aquellos a quienes interese 
transcribo a continuación un párraf o de la carta que de los expresados 
Señores Larios y Ca. he recibido en esta fecha y que dice así: 
"MAGNO" no nos ha sido posibl e embarcar toda la remesa que para 
"usted tenemos de sste artículo po r habérnoslo impedio las huelgas, pe-
ro ya terminadas éstas le garantiza mos que para el próximo mes de Ene-
ro podrá usted abastecer a su cliente la.—LARIOS y Ca." 
Al mismo tiempo aprovecho es ta oportunidad para advertirles que 
no es cierto que esta casa venda el r eferido vermouth en garrafones como 
se dice; el único, el legítimo, solo s e vende en cajas de 12 litros y del 
cual soy el único importador en est a Isla. Todo lo demás son imitacio-
nes que deben rechazarse. 
Digo esto por que no abrigo 1 a menor intención de perseguir a los 
que traten de falsificarlo; el "Veim out MAGNO" es sobradamente acre-
ditado y conocido y esta es su mejo r garantía; pero bier pudiera suce-
der que los señores Larios y Ca., n o sustentaran el • mismo criterio que 
yo, y en cuyo caso no me hago resp onsable de las consecuencias que pu-
dieran sobrevenir a los que rellena n las botellas y a los imitadores del 
mismo. 
Pedro B* Morera. 
M O N T E 5 1 7 . - C E R R O , H A B A N A . 
C. 11.990 alt, 3d. 29. 
Para Barcelona y tscala, por el vapor esraol MAXQEL CALVO. 
Tabaco Elaborado: 81 cajas, 3,100 id a granel. 
Picadura: 1,406 libras, 59 cajas, 410 fardos, 6 barriles. Tabaco en Rama: ?00 tercios. Aguardiente: 10 cuartos. Dulces: 5 -ajas. Cigarros: 08 cajas, 202 nedas. 
MANIFIESTO 1.235.—Vapor americano 
I.AKE TOLCROFT, capitán Janssor., 
p:ocedente de Mobile, consignando a Mun-
son Line. 
MANIFIESTO 1,226.—Remolcador ame-
riíano americano HORCONA, capitán 
Worward, procedente de Cristóbal, con-
slsrnado a M. J . Dady. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1,22Y.—Draga americana i 
"VULCAN, eajitán Worward, procedente) 
de Cristóbal, consignado a M. J . Dady. 
En lastre. 
| 
MANIFIESTO 1,228—Vapor americano i ,1. R. PARROT, capitán Harington, pro I cfdente de Key West, consignado a R. í L. Brannan. MISCELANEAS: 
F . C. del Norte: 57 cajas ladrillos. I 
Biera Toro: 7 bultos hierro. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O K & t a s Corrientes-Cuentas de Ahorros , G ire s 
PIGNORACÍONES Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
ES LA FINCA «LA T E M A " ESTA-
CION DE CONTRAMAESTBE. 
ORIENTE, 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de trM J 
cuatro años; novillas, peli-finas, Ta-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza Ejemplares escojidos pa»» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para Dueyes y vacas leoneras, ooiom-
Lianas, novillos colombianos para ai»-
jora, de Carfesgena. Coveüa y Zispava 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y huerto C** 
helio. 
Puedo entregar cargamentos Oi^* 
t iotos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualaai^ 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J. 
r . Ferrer, Lucía Alta, 8, Santiago da 
"uba. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O O E 
TOSTAMOS S8BBE J 8 I R U 
G A R R U L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a los 
B o n o s d e l a R e p . d e C u b a , H a v a n a E i e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e es ta o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
a n t e s q u e v e n g a n l o s m i l l o n e s de la z a f r a . 
Obispo, 3 é , T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, depósitos etTcuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, cajas de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S eo el N. York Stock E i c t e p y Bolsa de la l a t a » 
C O M P R O B O N O S D E , L#A. L I B E R T A D 
Obispo, 59. T e l é f o n o M-1390 y 
c t»00 29 «l a 
r 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
EN EXISTENCIA HASTA 2 5 HP. 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . , S . E N C . 
HABANJL, 9 1 . T E L E F . A-STTT. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Sa.ETí DESDE LA HABANA 
Par» Xueva York, para New Orleans, para Colón, para Botas ¿«1 
Toro para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
i\CLüSG LAS COMIDAS 
HewTork . . . . ... . . . . $67.00 
New Orleuns 88.00 
Colón 03.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. 
Jara Kingston, Pwrto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Beüga» 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO. 
Incluso de comidas. 
Hcw York . . . . 








L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVI 10 DE VAP0BES 
Para informes t ' V 
Walter M. Daniel Ag. <¿ »i- L» Abasfftl r Sfomos. 
lonla del Comercio, , Agente*, 
- Habana. Santiago de Cukw 
CoMrttedo. 111. Telét A. 
COLOQUE SU DINERO 
EN CASAS 
Buena renta cobrada mensual-
¡ mente y aumeuta también el ca-
i pital invertido-
Véanos, no incurre usted obli-
/ gación alguna 
KINDELAN & Cía. 
Cuba, número 19, bajos. 
• C 11808 Ib 21 él 
\ 
\ 
Resistente y Flexible 
Empalmabie sin fin. 
P R U E B A D E A O U A 
U Á C O R B B A D E C U E R O M E J O R A D A La Correa que da 
mejor resultado. ^ 
L a s g r a n d e s n e c e s i d a d e s de l d í a , i m p o n e n 
e l uso de l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C 
J C n e s t o s t i e m p o s d e e s c a s o p e r s o n a l , l a 
l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l a b o r d e l a 
C o r r e a M e j o r a d a ^ E L E C T R I C T , p e r m i t e g a n a r 
t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s . 





G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
d e todos t a m a ñ o s d e c o r r e a d o b l e y. senc i l la* 
HABANA VICTÓft 6. MENDOZA y Cí. 
CUBA 3 




DIARíO DE LA MARINA Enero 2 de PAGINA TRES. 
D I A R I O D E L A - M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
AoumirrnAoo*' 
Duuurrom NICOLAS R4VKItO Y ALONSO 
JO*E '• KtTNUADOKNISSa T A-DA 
DECANO E N C U B A ^ L A ^ K ^ N S A ASO - IAD A 
P R E C I O S D E ^ Ü S C R I P C I O N : 
HABANA 
9 Id. 4-22 
6 Id. —o— " «-O» ! Xflo „l6-00 
PROVINCIAS 
! me , • 
3 Id. . •• •*-50 
6 Id. 8-50 
! Aflo «17.00 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e » • ^ 
6 14. i1"0* 
i aoo .-ai-oo 
Hartado-ioio.' telefonos, rboaccion: a-63oi a i » 
APARTADO^lOlü ^ anüNCI03: A.620L iMPRlilNTA: A-6334. 
ADMINISTRA^ 
E L F A R D O D E L A P O L I T I C A 
den, la calma y el silencio; pero ven-
drán sobre los escombros y el des-
honor de la República. 
Nosotros no lo creemos. Por mucho 
que griten, vociferen y gesticulen los 
mercaderes de la feria política no en-
tra en nuestra cabeza la idea de 
que al golpe de sus míseras ambicio-
nes y odios concupiscentes pueda 
hundirse la República. Nosotros no 
podemos convencernos de que la vida 
o la muerte de la República pueda es-
tar a merced de los que vocean con 
gritos del estómago; de los que la 
quieren encerrar en el plato de su si-
necura, en el pliego de su acta o en 
bos campos expresiones que muu,^ ^ ^ ^ ^ de ̂  ^ ^ 
intolerancia ciega, exclusivismo ce- a log SUpremos de 
rrado, rencores la patria más espacio que el de su 
estrecho y pigmeo personalismo. Esos 
Si socialmente hemos entrado en el 
año nuevo con el fardo del sindica-
lismo, de las huelgas y de la lucha del 
proletariado con las otras clases, polí-
ticamente también llevamos nuestra 
carga de sectarismo intransigente, de 
enconos y apasionamientos exaltados. 
La contienda, aún en sus preparati-
vos, se va desenvolviendo con un re-
lampagueo de saña y de vehemencia 
que no augura nada halagüeño. _ ^ 
La frase mordaz y airada, la injuria 
insidiosa, el ataque rudo y despecha-
do se cruzan en los voceros de una 
y otra agrupación con insistencia per-
tinaz., Frecuentemente oimos en am-
ca pos expresiones que indican 
por fin, pese a quien pese, los con 
servadores, dicen los liberales. No se 
repetirá lo de las pasadas elecciones. 
Antes que la continuación de los ami-
gos de Menocal, todo; hasta la in-
tervención. El general Gómez no vol-
verá jamás a subir a la presidencia. 
Estamos dispuestos a impedirlo de 
cualquier modo. Tiburón no va, aun-
que se hunda la República, claman 
• los conservadores. 
Y si no van ni los amigos de Me-
nocal ni el general Gómez, pensamos 
nosotros, ¿quiénes irán? Se cumplirá 
entonces el otro miembro del dilema. 
Vendrá el americ?oo, quizás defini-
tivamente. Nos gobernará un segundo 
Magoon con la diferencia áe que su 
proconsulado será estable. Se hundi-
rá la República como se insinúa in-
cautamente, antipatrióticamente. Y 
entonces ya no habrá ni liberales ni i 
que así se deshacen en contorsiones 
no constituyen el pueblo, no represen-
tan al país. Ellos se alejaron de él 
desde que convirtieron a la política 
en un pugilato de conveniencias per-
sonales, en una lucha a muerte por 
el poder, en un refugio de la em-
pleomanía y del parasitismo, en poli-
lla nacional que ataca y corroe todos 
los organismos oficiales. Ellos se di-
vorciaron del pueblo desde que tro-
caron el sufragio con sus tergiversa 
ciones del censo, con sus cotizacio-
nes del voto, con sus cohechos y so-
bornos en farsa de comedia y tra-
gedia. Quienes así hicieron de la polí-
tica un tinglado de mercadería, quie-
nes así prostituyeron el alma de la 
democracia en los comicios, no extra-
ñados que establezcan el dilema del 
J "~ • " —-
conservadores; ya no fulminarán mu-. Po^r o el hundimiento de la Re-
tuamente en la prensa las recri-1 Publica. Pero esperamos en el pueblo 
minaciones violentas, los dicterios, las que todavía ^ente con el corazón y 
injurias, las amenazas; ya no choca-1 coloca en él la República para cus-lán hostilidades y odios irreductibles 
Va nadie agitará el fantasma de la 
revolución. Vendrán entonces el or-
todiar con todos sus esfuerzos y todos 
sus sacrificios su vida, su soberanía 
y su dignidad. 
C r ó n i c a de l o s s u c e s o s m á s i m p o r t a n t e s d e s ü e 
N o v i e m b r e de 1 9 1 8 a D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 
(Para el DIARIO BE LA MARINA) 
Los acontecimientoos de fines de 
1918 y el año 1919 fueron de ííil 
magnitud que siempre se considera-
rán entre los historiadores como de 
los más importantes en el mundo ci-
vilizado. El derrumbe del Imperio 
Alemán, la desmembración de Aus-
tria y el Tratado de Versalles, serán 
fechas memorables. De ahí el que la 
prensa trate de recordar los hechos 
que precedieron y siguieron a esos 
sucesos. Siguiendo al periódico Soun-
tagsWatt, el DIARIO DE LA MARI-
NA ofrece a sus lectores la siguien-
te crónica: 
NOVIEMBRE, 1918-
Lía 3.—Levantamiento de la guar-
nición "Markgraf y "Kravalle" en 
Kiel. 
Día 6.—Salida de la Delegación 
alemana del armisticio. Levantamien-
tos en Hamburgo y Lübeck. 
. ̂ 7-—imimatum del Partido So-
cial Demócrata al Canciller Príncipe 
se?' exiisendo la abdición del Kal-
^ ^ía 8—Levantamientos en Hanno-
dew 0?,ia' Bra™schweig y Mag-
deburgo. Formación del Consejo d« 
.somados y obreros en ias regiones in-
dustriales y en Francfort 
abS? 9:"~E1 Canci"er comunica la abdicaC!011 á l Ka.ser Re 
Kronpnn Ebert escogi(io para Cpn. 
d*/^,? . f0rma en Berlí11 el Conseja 
de l3 0'1/ 0breros- Proclamacióa 
«e la República por Scheidemann La 
ú T l l l r0ja1 0ndea en las capitales ^_Reino y los espartacos sé apo te-
ran del periódico Lokal-Anzeiger do 
Berlín. 
Día 10.—Se forma un Gobierno de 
seis Comisarlos del pueblo tres i'i 
dependientes y tres demócratas so-
ciales, a saber: Haarse, Dittmaun, 
Barth Sheidemann, Landsberg v 
Ebert. Se aceptan las condiciones del 
armisticio. E l Kaiser y el Kronprin-
ce llegan a Holanda-
Día 11.—El Consejo de Estado de 
Austria-alemana declara que ésta 
constituye parte de la República ale-
mana. Eichhom Jefe de Policía de 
Berlín. 
Día 12.—El Comité ejecutivo 
Consejo de soldados nombra un 4̂ 
bínete político con los señorea 
Hirsch, Stroebel, Braun, Ernst y 
Adolfo Hoffmann. 
Día 13.—Los reyes de Bavlera y Sí\-
jonia renuncian al trono- Llega a 
Kassel el general Hindenburg. 
Día 15.—Los franceses \ entran en 
Metz, 
Día 19.—El gobierno alemán conce-
de una amnistía. 
Dí.a 2l-:—El general Foch se nief>a 
a mitigar las condiciones del Armis-
ticio. 
Día 22—Organización del Partido 
Popular de Alemania. 
Día 28.—Crisis en el Gobierno. Ab-
dicación formal del Kaiser. 
DICIEMBRE. 1918. 
Día 3—Apertura del Landtag de Polonia. 
Día 5—Los ingleses entran en Co loma. 
Día 6.—Choque sangriento con ô-j espartacos. 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
B a n c o í t ^ » i a c i o n a l 
Capital Autorizado: 
$ 10 .000.000-00 
Capital Pagado: 
fS.000,000-00 
ART 18.—"De los Caprce Consejeros de este Banco. NUEVE 
serán siempre comerciantes o Industriales establecidos 9n Cuba" 
E L Q U E T R f l B f l J f l L f l T I E R R A y 
a h o r r a , es el horobre que m á s vale, 
porque crea riqueza y defiende el pa í s . 
Casa CentraC; 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES 
E n la Habaoa: B e l a s c o a í n 4.—Egido 14 
(Palacio Internacional).—Monte l2."0'RelIly 83.— 
Puente de Agua Dulce.—San Rafael IJi 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
Día 8.—Manifestación popular en 
Berlín que hablan Sbeidemann, 
Ebert y Liebknecht. 
Día 10.—Llegan las tropas del fren-
te a Berlín. 
Día 15—Polonia rompe las relacio-
nes diplomáticas con Alemania. 
Día 16.—Apertura de la Conferen-
cia del R«ino en que toma parte el 
Consejo de Soldados y Obreros. 
Día 23.—Encuentros sangrientos 
con los marinos. 
Día 24.—Revolución y luchas eu 
las calles de Berlín. E l gobierno se 
une a la División de los marinos-
25.—Intranquilidad d« los esparta-
cos. 
Día 27.—Crisis del gobierno. 
Día 28.—Choques en las calles de 
Posen. 
Día 29.—Formación del Gabihece 
de la mayoría socialista- Posen y 
Gnesen caen en manos de los pola-
cos. 
ENERO, 1919. 
Día 2.—Manifestaciones del Parti-
do Popular Cristiano contra el Mi-
nistro de Cultos, Hoffmann. 
Día 4.—Se retira el Gabinete de 
Prusia. 
Día 5—El Jefe de Policía Eichhom 
de puesto. 
Días 5 al 12.—Los espartacos 
apoderan del Cuartel de policías, edt-
íicios de la prensa, estaciones del fe-
rrocarril, etc. 
Días 11 y 12.—Son desalojados los 
espartacos de eses edificios. 
Día 14.—Ss pelea en Berlín desde 
los techos y las tropas del gobierno 
toman a Moabit. 
Día 16—Caen prisioneros Dieblc-
necht y Rosa Luxemourg. Más tarde, 
al ser trasportados fueron muertos 
Día 19.—Elecciones para la Asam-
blea Nacional. 
Día 21.—Resultado de las elecciones 
en Berlín: 5 socialistas de la mayo-
ría, 4 independientes, 3 demócrata*!. 3 
del bloque de la derecha. Huelga de 
los obreros electricistas. Berlín a 
oscuras e interrumpido el Comercio-
Día 23.—Resultado de las elecelo» 
nes para la Asamblea Nacional: Na-
cionalistas 40, Partido del pueblo 13, 
Centro Católico 87, Demócratas 7t< 
Mayoría socialista 165, Independia-
tes socialistas 22. Intranquilidad de 
los espartacos en Hamburgo-Altona. 
Estado de guerra. Luchas contra los 
espartacos en Wilhelmshaven. Derro-
ta de éstos. 
FEBRERO, 1919. 
Día 5—Después de sangrienta la-
cha el Gobierno se apodera de Bre-
men. 
Día 61.—Intranquilidad en Ham-
burgo, Kiel, Lübeck, etc. Apertura de 
la Asamblea Nacional en Weinar 
Día 10.—Firma del Tratado para 
abastecimientos con la Entente. 
Día 12.—Eberg electo para Presi-
dente por 277 votos de 379-
Día 13.—El Jefe de los bolshevlkls, 
Radek hecho prisionero en Berlín. 
Día 14.—Formación definitiva de? 
Gabinete con miembros de la Demo-
cracia social, Demócratas y Centro 
Católico. 
Día 15.—Empiezan las negociacio-
nes prácticas del Armisticio con los 
Aliados en Triex. Huelgas en Ber-
lín-
Día 19-—Atentado contra Clemen-
ceau. 
Día 21.—Asesinato def Presidente 
de Ministros de Baviera, Eisner. Auer 
herido gravemente. 
Día 22.—Huelga general en Mu-
nich-
MARZO. 1919. 
Día 8.—Los Comunistas de Beriin 
sometidos. 
Día 13.—El Consejo de soldados y 
obreros provisionalmente preso. 
Día 15.—Se firma el Convenio tía 
Bruselas sobre el abastecimiento de 
P a r a l o s E n f e r m o s 
d e l P e c h o r 
CERTIFICO: que el "GRIPOL-' co-
mo preparación de componentes co-
nocí i.vi la uso frecuentemente en laa' 
afeclones bronquiales catarrales, gri-
pales, etc. etc., con resultados exce-
lentes. 
Dr Federico Torrabas 
E l "Gripol" es una medicación de 
gran resultado en ias afeccionas del 
aparate respiratorio, como la g'ippe, 
tos. catarros, bronquitis, tuberculo-
sis pulmonar, laringitis, etc. et3. 
víveres con la condición de entregar 
los barcos mercantes-
Día 24.—Manifestaciones en Berlín 
contra la paz impuesta. 
Día 28.—Ultimátum de la Entente 
contra I el desembarco de los polaoos 
en Danzig. 
ABRIL, 1919. 
Día 1.—Estado de guerra en toda 
la región del Ruhr y Sstuttgart-
Día 4.—Huelga general en Augs-
burgo. 
Día 7.—Nueva proclamación del 
Consejo de la República en Munici. 
Día 8.—El Ministro Landsberg y el 
general Kleist prisioneros dts los 
volucionarios en Magdeburgo. 
Día 9-—Marchan las tropas del go-
bierno sobre Magdeburgo. 
Día 10.—•Wurzgurgo en manos de 
las tropas del gobierno. 
Día 12.—Revolución y lucha en las 
calles de Düsseldorf. 
Día 13—Neuring, el Ministro de 
Guerra de Sajonia, asesinado en Dres-
den. 
Día: 14̂ —La guarnición de Munich 
depone al Consejo do la República. 
El proceso por la muerte de D i ^ 
necht. Runge, condenado a dos afws 
de cárcel, dos semanas detenido, de-
gradación por cuatro años y separa-
ción del ejército. E l teniente Ligb-
mann a seis semanas de arresto en 
casa; Bogel a dos años y cuatro me-
ses de prisión y separación del ejér-
cito- Los demás acusados en liber-
tad. 
Día 15.—Nevos levantamientos de 
los comunistas en Muich. 
Día 16.—Huelga general en Bre-
men. 
Día 17.—Braunsch-weig en poder de 
las tropas del Gobierno-
Día 30.—Llegan a Versáilles los 
delegados alemanes de la paz. 
MAYO, 1919. 
Día 2.—Toma de Munich. 
Día 7.—Llegan las condiciones d© 
la paz-
Día 13.—^Manifestación de la Asam-
blea Nacional. Sheidemann declara 
inaceptable el Tratado de paz. 
Día 18.—^Manifestaciones en Ber-
lín contra la paz. Discursos de Ebert 
y Scheidemann. 
Día 29—Llegan a Versalles las 
contraproposiciones de Alemania 
JUNIO. 1919. 
2.—Proclamación de la República 
del Rhin. 
Día 3.—Entrega de las condiciones 
de la paz a Austria. 
Día 16—Llega la respuesta de los 
aliados a las contraproposiciones 
Día 19.—El Gabinete declara ser 
imposible el cumplimiento de la< 
condiciones de los aliados. 
Día 22.—Forman nuevo Gabinete el 
Centro y el partido Soocialista-demO-
crata. La Asamblea Nacional declara 
por 237 votos contra 138 que no s« 
puede firmar el Iratadoo de Paz. La 
escuadra alemana de Scarpa Flow 
hundida por los tripulantes 
Día 23.—En Berlín queman la ban-
dera francesa. 
Día 25.—Llamamiento del gobior 
no al pueblo alemán. Manifestaco-
nes de confianza de los Jefes mili-
tares en favor de Noske. 
Día 26—Hindenburg toma el man-
do del Ejército. 
Día 27.—Llegan las tropas del Go-
bierno a Hamburgo. 
Día 28.—A las 3 p. m. 8« firma el 
Tratado de paz en Versáilles-
JULIO. 1919. 
Día 1.—Huelgas en Berlín. 
Día 4.—La Asamblea Nacional es-
coge para la bandera los colores no» 
gro, rojo y amarillo. 
Día 8.—Nuevos alborotos de los es-
partacos en Hannover-
Día 9.—La Asamblea decide la ra-
tificación del Tratado de Paz. 
Día 17.—Alemania obligada a pp-
gar un millón de francos j o r haí^er 
dado muerte a un militar francés. 
Día 21.—Huelga general de 24 ho 
ras como protesta de la imposición 
de la paz. 
Día 25—Se despide a mil obreros 
en Siemens. 
AGOSTO, 1919. 
Día 1.—Se acepta la nueva Consti-
tución en la Asamblea Nacional. 
Día 7.—Declaraciones de Hinden-
burg, Ludendorff, Michaelis y He*f-
ferich en contra de Erzberger sobre 
los supuestos sentimientos de paz da 
los ingleses en 1917, 
Día 11—Ebert jura la nueva Cons-
titución, 
Día 27.—Las tropas alemanas tí^ 
Báltico se niegan a volver. 
Día 30.—El primer trasporte con 
prisioneros de guerra sale de Fran-
cia. 
SEPTIEMBRE, 1919 
Día 2.—Ultimátum de los Aliada 
por razón del artículo 61 de la Cons-
titución Alemana-
Día 10.—Firma de la paz con Aus-
tríá. 
Día 12.—La nota de los Aliados so-
bre la cuestión de la Constitución se 
recibe en Alemania. 
Día 27.—Él Consejo Supremo dea" 
de tomar represalias contra esta na-
ción por las cuestiones del Báltico. 
OCTUBRE, 1919 
Día 3—Cambios en el gobierno 
alemán. Los demócratas toman tres 
puertos en el Ministerio. Se forma en 
Mitau el gobierno de la Rusia Oco'-
dental. 
Día 21,—Primera sesión pública del 
Comité de investigaciones en la 
Asamblea Nacional, donde se oye al 
Conde Bernstorff. 
Día 28—La Entente nombra una 
Comisión por las cuestiones del Bal-
tico-
Día 30.—Nota alemana sobre el blo-
queo de Rusia. Ultimátum del gobier-
no a las tropas alemanas de Curlan-
dia. 
Día 31.—Bethmann Hollweg ante 
la Comisión de investigaciones sobre 
los asuntos de la guerra. 
QUININA QUE HO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO Q U -
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Centra Resfriados, La Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La fir-
ma de E . W. GROVE viene con cada 
cajita. 
F . G a r c í a y C e , S . e n C . 
I M P O R T A D O R E S D E V I V E R E S 
O F I C I O S , N ú m . 6 . 
S e c o m p l a c e n e n f e l i c i t a r y d e s e a r 
u n p r ó s p e r o a ñ o a s u s a m i s -
t a d e s y c l i e n t e s . 
Nueva York a un guitarrista, ya en-
trado en años, que no tomaba una 
copa de cerveza así. lo asasen en p,a, 
irillas. Este hombre, muy simpático, 
miraba con despecio a los que paga-
tan 35 centavos por una cepita de 
whiskey. Pero él tenía el vicio de to-
mar todas las noches una taza de cho-
colate acompañada de pasteles que sa-
tían a brea. Era preciso perdonarle 
ti pecado en gracia a que su. estóma-
go no consentía otra clase de lastre. 
Si él pudiera beber acaso fuese un 
borracho empedernido. 
Creo que el remedio ha sido peor 
que la enfermedad. Ahora el whiskey 
y otros licores están en las drogue-
lías. Los moralizadores protestantes, 
fanáticos en lo que atañe a sus erro-
res también lo son respecto a exter-
minar hábitos que en nada perjudican 
cuando no se ll^ga a la embriaguez. 
Han recorrido el Canadá Pasaron 
triunfantes por los Estados Unidos. Y 
no se duermen sobre las pajas. Fue-
ion a Inglaterra. Pero en la nación 
de la? libertades salieron con la cara 
abollada y por poco dejan la pdel en 
manos de los estudiantes amotinados. 
Ellos, a pesar de tales contratiempos, 
no desmayan en su obra. Mientras 
predican la buena nueva, los médicos 
de Yanquüandia, que no tienen mana-
pers, dan recetas en esta formar 
—Un galón de whiskey.—Dr, Fulan^ 
de Tal. 
Y el paciente, o mejor, el sediento, 
2.cude a la farmacia donde se le en-
irega la estimada pócima mediante 
unos cuantos dólares que desembolsa 
con gusto. Después a nener a 
«mborracbarse. La policía indaga in-
terroga, pregunta La víctima calla y 
si rompe el silencio es para decir: 
—Padezco del estómago. No puedo 
digerir sin el calor del whiskey. 
Bienaventurados los que tengan un 
galeno amigo. La ciencia puede más 
que las leyes. Pero esto de beber a 
solas, entre las paredes de un cuarto» 
earece de encantos. Sin el espumosoi 
no hay inspiración. Los discursos pro-
nunciados en los banquetes son ano-
dinos, pesados, monótonos La gente 
se aburre. Las palabras de fuego in-
flaman más las pasiones cuando el lí-
quido que fermenta en el estómago su-
be en vapores al cerebro para caldear-
lo. Hfy borrachos que aplauden todos 
les períodos aun aquellos que ni el 
orador comprende. Y al fmal prodi-
gan ovaciones y son capaces de de-
cir: que se repita... 
Es lástima que los médicos no pue-
dan dar recetas para los banquetes, 
(¡ nes seria curioso que al llegar la po-
licía contestasen los comensales: 
—Este Panquee tiene sed y está au 
torízado por el doctor para beber... 
He ^quí la receta del faculiativo. 
Por Dios; aunque vayan a Cuba loa 
moralizadiores protestantes no consin-
táis que la República sea un país seco. 
Perderíais una fortuna y tendrías que 
vender líquido con receta. 
J , Prado Bfidrígnez. 
F A B R I C A 
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D e s d e N u e v a 
Y o r k 
EECETAS MEDICAS 
En los Estados Unidos no ge expen-
den bebidas alcohólicas. Hubo una 
>y que 10 prohibió. Los aficionados 
a vinos espirituosos sintiero» el dogal 
Aprisionar el cuello y aunque pusieron 
é\ grito tn las nubes com'; señal de 
protesta viril nadie se compadeció de 
semejantes lamentos. Se cerraron la^ 
cantinas. Las fábricas dejaron de ma-
sar licor. Pero llegó el invierno y el 
frío axige ahora algo que haga reac 
clonar la sangre. El obren después 
de abrasar su cuerpo cabe la boca de 
los hornos acudía a las "barras" pa-
ra completar la obra con sorbos da 
whiskey. Los hombres de negocios 
iban a los cabarés donde tragaban 
•veneno a cambio de presenciar danzas 
que unas bailarinas de úliímo cartel, 
hembras de pelo en pecho; ejecutaban 
al son de un piano de estridentes no-
tas. Por las calles se veian beodos 
pacíficos orutando fuertemente. El al-
coho1 fermentaba en sus vientres co-
mo sí éstos fuesen lagares La afi-
ción a beber era desmedida. Y el vi-
cio lo arrancaron de cuajo gentes que 
nacen vida sedentaria en oficinas don-
de se multiplican ciertos negocios. 
Cn "manager'' no puede regir la ca-
sa si su cabeza pierde el equilibrio. 
Sin embargo, todo tiene remedio. 
Mucho antes de promulgarse la ley 
seca ya yo había dejado de beber. 
Otros hacían lo mismo. Con frecuen-
cia acudía a los automáticos para 
tomar en jicara df» loza aromática so-
conusco. Por aquella época conocí en 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de la safoo 
clones de la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades 
do señoras. Inyecciones intravenosas, 
saeros vacunan etc. Clínica para 
hombres, 7% a 9% de la mañana. Con-
sultas de l a 4. Campanario 142. Te-
léíono A.8990. 
D o c t o r a A m a d o r . 
EspeclaUsta en las eníenueAadea d«l et t6ma«o. Ttata por un pi'o'iediailento pedai las dispepsi&a. úlc* cu del eatd-mafto y la enteritis crónica, asperorando la curn. Consultas: de la? . . Reina, 80, Teléfono A-6050 GratU a los cobres. Lu-nes Mlércolrs t Viernas. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONIVERjlDAD 
Garganta, Nariz v Oídos, 
Prado, 38; de 12 a. 3 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
D e c o r a d o s 
P A R A N I Ñ O S 
C o m p u e s t o s d e : 
C a m a , 
T o c a d o r , 
C h i f f o n i e r e , 
M e s a d e s o c h e , 
E s c a p a r a t e , 
S i l l a , 
M e c e d o r . 
J . P A S C U A l - B A í m 
O B I S P O I Q l ^ 
ÍÍEUEASTETÍIDA GÁSTRICA 
Con el uso del Klíxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos, al dispepsia, des-
aparece, las faereas se equilibran, al 
insomnio se aleja, así como la fati-
sa mental y muscular y el enflaque-
cimiento, curándose la neurastenia. 
D r . P e d r o P é r e z R t ó z 
Abcgado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56. 
Santa Gara 
P JWd-l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/CIRUJANO SISli HOSPITAIi DE BSOUU 
'<J gencias 7 del Hospital Número Uno. 
Yl'SPEOIALXPTA TES VIAS UBINá RIA'3 
XU y enfe-medades venéreas. Cistoscopla aterís tno do los uréteres y examen del níióc por los Rayos X. 
| NTECCIOJTES DE NKOSJXTABBAlf. 
COKSTOLTAfc: DB 10 A 12 A. M. X DE 8 n 6 a. m en la calle de Cuba. 60. 37360 si d 
AYUDE SU DIGESTION. 
Cuando hay síntomas de malestar o ec'dez en el estómago, tome unas pocas dosis de las Tbletas Xi-mólds según Ir.s instruedvines que acompaña cada ca-jita y recibirá ust̂ d alivio inmediato. Ki-mAMU se disuel/en enseguida, qui-tando la opresión, mal gusto, etc. Pu-rifican el iHento, suavizan el estóma-mago. Preparadas por los lyaboratorioa de la famosa Trnulsiín de Scott. No deje de poner a pruebt, las Tabletas Kl-nLóids para cualquire trastorno di-gestivo. 
D I N E R O 
Desé9 el UNO por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta C*sa m 
garantía de joyas. 
" I A SEGUNDA MINA" 
Casa do Préstamo* 
BEBNAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
Sujcribus ai DIA RIO DE LA MA* 
RIÑA y «náacieae en el DIARIO D5 
LA MARINA 
/AGINA CUATRO DIARIO DE' LA iíTA¿UNA Ep^ro 2 de I V ¿ v . AÑO LXXXV1U 
L A P R E N S A 
reñir a Coba por "menos de veinte 
mil pesos"—porque—y estas son pa-
labras anténticas — "conocía Men a 
Jos españales de este país e 'ba a 
teiu-r que tragar mucha bilis"—le pi-
de atora al señor Frau Marsa* sólo 
diea mil pesos, ¡Una rebaja del cin-
cuenta por ciento! Casi una .-ebaja 
de rfiercancía averiada. 
Porque un novelista puede ser fa-
moso, y escribir "muy bonito"—que 
diría el señor Eduardo Dolz—pero 
unos empresarios cubanos, comt) San-
tos y Artigas, por ejemplo, tienen el 
dereciho de opinar que veinte mil pe-
sos "turnan en pipa"... 
Y entonces—y después de algunos 
tanteos—viene el "Tío Paco", es de-
cir el "tío Blasco" con la rebaja... 
.•iTWéiiw Hffid ftBodM eü tm «MtJiaa-
\ m colega, y con verdadera fruición, 
i » carta que le acaba de dirigir 
• M iefior Director del DIARIO 
DS L A MARINA, el señor don 
¡ Ecarte Blasco Ibáñez. gran novelista 
I y un verdadero hombre de negocios. 
r S9ta vez. sin embargo, se le ba Ido 
I el señor Blasco Ibdflez el santo al 
cielo. |Perdónenos este símil casi de 
sacristía el ilustre demagogo! Bl se-
*or Bisaco Ibáñez—para estar de un 
todo en carácter—debió de haberle 
hecho oídos de mercader—antes de 
I escribir esta infortunada epístola—a 
: la sigilosa murmuración y a la ma-
la fe de algunos personajes verdade-
ramente poco apredables que gustan 
de urdáf, eñ" la sombra y en la Im-
punidad, sus Infecundas y pueriles 
íntrljfsfl... 
E l señor Blasco Ibáñez—de esto 
estamos ciertos—no ha leído la "in-
lerview" de nuestro compañero el 
doctor Lorenzo Frau Marsal, cuya* 
son también estas lineas. E l señor 
Blasco afirma que se le ofende en 
esta entrevista. ¡No es cierto! E l se-
ñor Blasco Ibáñez ha escrito su al-
truista carta—inserta ayer "La 
Noche"—a impulsos probablemente 
de un falso informe. Este debe de 
haberle sido suministrado por un. . . 
señor, a quien la "Sociedad Ben-Cflca 
Bspafioia" de Nueva York" acaba de 
expulsar de su seno. Estamos por 
tanto casi casi seguros de que el se-
ñor Blasco Ibáñez, esta vez, ha ha 
blado por boca de ganso... 
La Interview del doctor Lorenzo 
Frau Marsal no contenía una sola 
falsedad. Blasco Ibáñez le pidió vein-
te ia*l pesos al señor Frau. por una 
"tournée" al través de la isla. Sil 
señor Frau Marsal le ofreció Al se-
ñor Blasco Ibáñez cuatro mü nesos 
"cash" y el cincuenta por ciento de 
las utilidades. E l señor Blasco dijo— 
a última hora-que "lo pensaría". Esto 
es cierto. Y esto ¿es ofensivo para 
el señor Blasco? No debe de seno 
muebo porque el señor Blasco Ibá-
ñez per conducto de uno de sus agen- | • -. •  • 
tes, acaba de f ^^f46. « ' ^ ^ ^ ̂  Comentemos un poco al señor Blas-
señor Frau rebajando la parada. E l | „ * 
señor Blasco Ibáñez, que no deseaba ^ :iNégociallte! Y cedí por 
ter dólares el der?cho de traducir al 
inglés "L(,ci cuatro jinetea del Apo-
calipsis"—traducción que se ha ven-
dido por millones de ejemplares y 
que está dando miles y miles de dó-
lares a leditor, a la traductora, a to-
do el mundo, menos a mí que escribí 
el libro." 
¿Ni&ociante? ¡¡No!! Hay quá lla-
marle ciertamente, de otro modo... 
E* señor Frau Marsal—en el curso 
de la entrevista celebrada con don 
Vicente Blasco Ibáñez—Ctey* perci-
bir er la persona del insigne autor 
de "Flor de Mayo" una grave preo-
cupación. E l señor Frau hubo do es-
timar que el señor Blasco estaba un 
poco falto de plata... Blasco cantó, 
no obstante, sus grandezas. ¡Casas 
en Niza, en París y en Madrid! ¡Tie-
rras en la Argentina! Automóviles. 
Caballos de carrera.. t E l señor Frau 
no "veía muy claro" todo esto. E l 
cuarto del Belmont, donde estaba alo-
jado el maravilloso creador de "La 
Barreca". ¡era en verdad harto po-
bre» Esta carta del señor Blasco 
aclara todas las dudas. E l señor Frau 
Martai fué un aceptable psicólogo 
puerto que dice ahora el mismo Blas-
co Ibáñez: 
"¡Negociante!... Tanto lo he sido 
oue a los cincuenta años y despuéi 
de trabajar, tal vez más que ningún 
escritor contemporáneo, sólo he con-
seguido tener para vivir al día (con 
cierto desahogo, es verdad; per-» sólo 
al día), y si mañana por estar enfer-
mo ceso de escribir, a los dos años 
tendré que solicitar un auxilio pd-
blico . ." 
¡Toijía pues sobrada razón el señor 
Frau Marsal! 
T R A J E S S A S T R E 
De paños y sargas finas, en negro, 
prusia. gris, carmelita, punzó y otros 
colores de novedad. Realizamos una 
venta especial sin ningún beneficio. 
Nuestro anuncio es ofrecerle lo me-
jor al más bajo precio-
Visítenos hoy, vea nuestros precios 
y estilos. 
«OBBETA* 
Industria, 106, casi esquina a ISej* 
tuno. 
39590 6*. 
Añade el señor Blasco: 
"Por primera vez en toda mi vida 
he en pezado a ganar algún dinero 
(cualquier comerciante se reiría de 
lo que yo llamo algún dinero) e in-
mediatamente me insulta un español 
porqte no me dejo despojar." 
A 40 centvos el velo de última no- ¿Dónde ha leído el señor Blasco 
Vedad, en malla de seda color negro ©aos insultos? No puede haberlos ha-
carmelita o pmsia. Sin necesidad de ¡ liado en la "intierview" del señor 
V E L O S D E C A R A 
E I N G E N I O D E L A V I D A 
í 
Personifícalo el hombre que se distingue por su superioridac 
mental. Su capacidad intelectual y su aplicación constante le 
colocan por encima de sus colegas y le nacen apto para idear 
descubrimientos valiosos e invenciones importantísimas que 
redundan en bienestar de la numanidad. 
Desgraciadamente, a medida que la civilización progresa los 
sufrimientos del sér humano se acentúan, y frecuentemente 
impiden el libre desarrollo de su ingenio. E l ruido del tráfico, 
por ejemplo, enerva a los trabajadores intelectuales, ocasio-
nándoles dolores de cabeza e inquietud mental; cierta negligen-
cia en el cuidado de sus personas, debida a la excesiva atención 
requerida por los diversos adelantos modernos en el mundo 
de las ciencias y de los negocios, los expone a contraer 
resfriados, grippe, etc. con todas sus graves consecuencias. De 
estas y similares maneras una gran parte del ingenio humano 
se pierde. 
Sin embargo, ese ingenio, cuando es debidamente desarrollado, 
sabe convertir en camino de rosas un sendero lleno de aspere-
zas y de peligros. A ese logro, el intelectual tiene siempre a 
«u alcance Tab le tas B a y e r de A s p i r i n a y C a f e í n a (con 
la Cruz Bayer en la etiqueta roja) para cualquier contingencia. 
Sábese que esta ingeniosa combinación medicamentosa no 
solamente alivia los dolores, aborta los resfriados y cura el 
reumatismo, sí que también ejerce al propio tiempo una influen-
"» beneficiosa sobre la capacidad mental. Las ílbas vuelven 
asociarse, el flujo de pensamientos circula 
rápidamente, y la energía de la ambi-rjoneada. ¡ Son indudablemente sumo valer para el ingenio de la 
vida las T a b l e t a s B a y e r de 
A s p i r i n a y C a f e í n a ! 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
N o t a s V a r i a s 
De ayer. 
Fiesta en la mansidn presidencial. 
Y fiesta elegante selectísima, en que 
culmlnd el recibo tradicional ya en 
Año Nuevo, del Primer Magistrado de 
la República y su ilustre esposa. 
Tema que me reservo para la edi-
ción de la tarde a fin de enlazarlo con 
noticias muy importantes, allí adqui-
ridas, sobre el gran baile con que se 
inaugura el nuevo Palacio de la Pre-
sidencia. 
Sé ya la fecha. 
Y otros muchos detalles más. 
Hablaré también de otro baile en 
una suntuosa residencia del Prado que 
precederá, lo mismo que el anterior, 
al Cotillón del 4 de Febrero en el Na-
cional. 
Llega una era de fiestas. 
Grandes todas. 
Entre ellas, de las más 
las que se organizan en honor (jel . 
mirante Jellicoe^ 
De los asuntos del día hay uno 
arte, de singular interés, qUe con í1' 
te en la apertura de la expoaiCj6]1 
las obras del notable pintor viia 
Prados en el local de la Asociac -' 
de Pintores y Escultores. 
Será en la noche de hoy. 
A las nueve. 
De los espectáculos del día cit 
los que ofrecen Martí y R¡aito en^ 
favorito viernes, 8,1 
Y a la vista el almanaque pi¿Ce 
saludar en sus días a la joven % ^ 
Emma Villavicenclo de Fundora ^ 
¡Felicidades! 
P a © i g ( g e s i I® Ins id l i ( p ® fe-
d i r á gon p e f o s e S ü Ifliñpfl 
ganchos ni alfileres se ajusta a la ca-
beza o al sombrero por medio de un 
elástico. Protejo el rostro y el pei-
nado. E l velo preferido para auto-
móvil, teatro, y paseo. SI desea reci-
birlo por correo remita dos centavos 
más par^ el franqueo. 
«OEBETA» 
Indas ría, 106, casi esquina a Nep-
tun», 
39 29t.-3 e. 
Frau Por rara fortuna hay aquí un 
"tribunal de prensa" y éste puedo 
decidir este pleito. 
E l señor Frau Marsal elogió al au-
tor de "Cañas y Barros", "La Barra-
ca*', "Flor de Mayo", "Arroz y Tar-
tana". Dijo que no le interesaba el 
señor Blasco Ibáñez como político ni 
como conferencista. Afirmó que el 
señor Blasco estaba en camino de 
ganar en el Norte dos millones de 
peso» Expuso las demandas del se-
ñor Blasco frente a las ofertas que 
se le brindaban para dar en Cuba uu 
número indeterminado de conferen-
cias... Y ¡nada más! En todo esto 
no hay una sola ofensa... 
Indica el señor Blasco Ibáñea: 
"Ni por veinte mil pesos (cantidad 
que pedí, según afirma dicho señor) 
ni pô  cien mil, ni por un millón, iró 
a la isla de Cuba. Cada uno es como 
es y yo. a pesar de mi modesta for-
tuna, me puedo dar el gusto de mos-
trarme tan altivo como cualquier mi-
llonario. Deseo conocer a Cuba, pero 
P A R A L A S B E L L A S D A M A S 
n e m a V i v a blanquea e l cut is i n s t a n t á n e a m e n t e 
nos y cuello ae blanquean he^osam^te' en 
u ? ^ inst«nte. Fara dar o artstlr a una acepción 
t,™ * j ín0Sa Cancura de la piel con sn 
l^-- . A<Jemás, es absolutamente InofenslVL Ño 
acepte ningún sustituto. Pruebe el Ko?o D¿rma 
JetaL V*ya. ^mPosMCh es absolutamente ™ 
faa «J^. ^ JU1S0<3 con Mpejo. Do renta 
Unicos distribuidores: 
A. FBRNANDBZ. Campanario. 68. habana. 
solo iré a ella "gratuitamente.w 
¿Cantidad que pedí, según afirma 
dicho señor... ? ¿ Según afirma ? 
Hombre, Blasco, ¡que hay por en-
medio unas notas de su puño y le-
tra! 
i Y ¡por Dios! No olvide ustelt ad-
1 mirable señor Blasco, que el señor 
¡ Frau Marsal tiene una carta donde 
usted le pide ahora sólo diez mil pe-
sos, en vez de »03 primeros veinte 
mü. . . 
¡Seamos Justos! La novela de este 
nuevo viaje gratuito, tiene que 'jasar-
se como todas las novelas módbrnas 
en r. realidad... 
Agrega el señor Blasco: 
"Estoy dispuesto a dar en codo el 
territorio de la República Cubdna 
cuantas conferencias quiera el públi-
co, con la condición de no recibir por 
eúas ni un centavo." 
"Si aesean qué vaya, que se reúna 
un grupo de cubanos y españoles pa-
ra organizar mis conierencias y el 
producto de ellas se destinará por 
entero a los' centros de beneficencia 
o de instrucción establecidos en ei 
país, tanto nacionales como extran-
jeros; hospitales, escuelas, etcétera." 
¡Idea esta muy noble, que el DIA-
RIO DE LA MARINA aplaudb con 
entusiasmo y acogerá de una manera 
efectiva iniciando inclusive, si hace 
falta, una suscripción popular... 
ínenadl® s i n a W i i n É ® á © É©r» 
e n ® p @ I ® íjod© tela m i s a i r a ® " 
t i fcai s u I b i © ! p © i k a d ! i e a l b © -
; L © Y P A M A 
K M A S . 
l ü H i i d y E . M L A r a 
m 
L A U R E A N O L O P E Z , S . e n C , 
R e p r e s e n t a n t e s ú e l f a m o s o 
c a l z a d o H A N A N a n d S O N . 
I n v i t a n a s u s n u m e r o s o s c l i e n t e s y 
a m i g o s a q u e v i s i t e n i o s a m p l i o s s a -
l o n e s d e 
L a E m p e r a t r i z 
d o n d e s e e x h i b e n l o s t r a j e s m á s e l e -
g a n t e s » c r e a c i o n e s d e l a c a s a p a r a l a 
p r e s e n t e t e m p o r a d a . 
S a n R a f a e l 3 6 . 
u m » 
Porcne en todo esto—como en. cier-
tos dramas—solo hay usa baja intri-
ga E l DIARIO DE LA MARINA que 
no ofende nunca a nadie, mal podía 
tener ei deseo de dtnostar al señor 
Blasco Ibáñez—cuyo nombre (¡a fa-
moso en las letras patrias—y cons-
tituyo hoy por hoy, en los Estados' 
Unidos un timbre de gloria... 
Aunque no la erean así los «spa-
ñolts ni los nativos de la Argenti-
r a . . . 
Concluye el señor Blasco Ibáfiéz: 
"Yo conozco desde hace muchos 
años el justo prestigio de seriedad 
dado a ese diario por el notable pe-
fiodista que fuá su anterior director 
y a causa de ella he sentido máe ex-
trañeza que. indignación al verlo de-
dicado a satisfacer los rencores de un 
i empresario de conZerencias." 
j í StJ - edad...; justo prestigio...; 
! desde hace muchos años . . . ! Esto nos 
satisface. Hoy, el DIARIO sigue fiel 
a su tradición irespetable. ¡De esto 
estamos seguros! ¡Cuino ûe el nejo 
y venerado don Nicolás—su alma in-
mortal.—nos guía desde la somora! 
Y en lo que atañe a los "rencores 
de un empr«Bario", crea el señor 
Blasco Ibáñez que él padece, al de-
cir e.cto, un grave error. 
El "negíseio" está ahora es mejo-
res ce ndicíoses que nunca. El señor 
Frau Marsal—actualmente—acaba de 
probirlo» con este cable pasado ayer: 
—"Blasco Ibáñez—Nueva Yo -̂k, 
Aceptadas «ütimtas condiciones diez 
mi Ipesos» Déme fecha exacta y nú-
mero de conferencias..." 
¡El año se presenta bien» 
S a n g r e s m a l a s 
Ron muv numerosas las personas que sufren males de la sangre, que nece-sitan un búen depurativo para eliminar los malos humores y todo lo que es malo a la buena salud. Por eso Purifi-cador San Lázaro es cada día más eoll-citado y es cada vez más celebrada su actuación. 
Purificador San Lázaro no es más, que la reunión de los elementos prin-cipales de ciertas plantas, que mezcla-dos en forma de agradable jarabe, cons- I tituyen la medicación típica y excelen-te para depurar los malos elementos que haya en el organismo y por eso, • su campo de aplicación es muy grande. 
•En toda? las boticas de Cuba hay pu-rificador San Lázaro. Se prepara en el Laboratorio Colón y Consulado, y segu-1 ramente quien comienza a tomarlo nota ¡ las ventajas, porque en seguida, su san-gre se hace buena y la depura. Depuaar la sangre es la medicación del organis-mo todo. Tomar Purificador San Lá-zaro es depurar la sangre. Alt. Sd 2 
Acérque el erabado 
los ojos y •v«ra 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 




P u r a m e n t e Vegeta les , 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
Para el Estreñíirknío, Blliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vakuc- ~, Dolor de 
Estómago, Indigestión, Dispepsia, 
Mal del tingado. Ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. ^ .r 
Las Pildoras de BraiídrETh, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el' 
estómago y los intestinos. Estim alan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y cl¿m¿s secre-
ciones viciadas. Es una medicina 4 • ^ regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
D r . L * R o d r í g u e z M o l i n a 
ciaawfe/mco de l a unitebsidad, oibüjano especiau*-
D E L H O S P I T A L • O A M X T O ftAECIi* 
idstlco 7 tratamiento ie las Enfermedades del Apar»*» i 
Bario. Examen directo de los riñone», vejiga, etc. 
de f a 11 de la maftana. y de í y medí», • I y medí» Ü ** 
tsrds. 
L a m p a r i l l a re. - t e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
El DIARIO DE 14 MARI 
NA lo encnenlra ütí, en to-
das las puDiaelonn» de 1a 
República, <— —. — 
B A N C O N A C I O N A L O E C U B A 
Capital , | 5.000-000 0̂  
Reserva y utilidad no repartidas 8.07T.ÍTÍ I? 
Activo 143.588.041 67 
GIRAMOS LETRAS PAB' i<!DAS PiRTES DEL MUNDO 
El Departamento do Ahosfoi. atona el 3 por 100 de interéi s0"8' 
sobro las cantidades depcai-.idas'cada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
.Pagando «lis cuentas con CHEQUES podrá rwctlflcar cnalatt^ ^ 
fe:•«.'&cia ocurrida en el p«go. 
C O C I O N A L O E C U B A 
















A K O L X X X V I Í l 
D I A R ' O D E U M A R I N A E n e r o 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
E N E L T E N N I S 
L a f i e s t a d e d e s p e d i d a d e ! a ñ o 
Conchita Freyre 
y Ginés "Vidal. 
Lola Mendizábal 
y Garlitos Sardiña. 
Grignita Le Fébure 
y Eugenio Sardiña. 
María Teresa Freyre 
y Rogelio Le í'ébure. 
Ana María Maciá 
y Nicolás Azcárate. 
Rosita Sardiña 
y Angel Colmenares. 
Hortensia Scull de Morales, con tra 
je rosa y tan elegante como siempre, 
reuníase en una mesa con Herminia 
Dolz de Alyarado, Amalita Alvarado 
de Posso y Marina Dolz de Tolón. 
0ÍT-a mesa en la que descollaban 
tres üguritas tan graciosas como E l -
sa Gallardo, María Luisa Valdés Cba-
cón y Margarita Kloers. 
De azul pálido y con un cintillo de 
brillantes, Amelia Hierro de Gonzá-
lez, en una mesa donde estaba su se-
ñora madre, mi buena amiga Blanca 
Massino, con las jóvenes e interesan-
tes señoras Emma Cabrera de Gimé-
nez Lanier y Amalia Hierro de Gon-
zález del Valle. 
La mesa del general Fernando Frey 
re y su distinguida esposa, Chita Es-
cardó, donde resaltaban airosamente 
La fiesta del Tennis para despedida . María Valdés Pita de Freyre y Engra-
Fué suntuosa. 
y muy animada, muy concurrida. 
De su lucimiento, verdaderamente 
excepcional, quedará en la historia 
del Vedado Tennis Club una pági11-
de oro. , 
Admiraban todos al llegar las mu-
chas e importantes mejoras de que ha 
sido objeto el local de la aristocráti-
ca sociedad. , „ . , 
Cuente con un piso más, distribuido 
convenientemente en habitaciones, do 
tadas de todo lo que en confort, ele-
gancia y refinamiento pudiera exigir-
SO» 
Es el hotel de los socios. 
A la planta principal se ha adi-
cionado nn salón de vastas proporcio-




De ese salón, destinado a fiestas y 
comidas, indistintamente, arrancan 
coquetuelas terracitas desde las que 
se domina el panorama del mar. 
Magníficas las instalaciones. 
: La casa de Rusell Spauldmg, a 
Iquien estuvieron encomendadas, ha he 
•cho una nueva demostración de su 
acreditado buen gusto en detalles in-
finitos. 
del año 1919 habíase organizado con 
Sin doble aspecto. 
- (El baüe y la cena. 
! Empezó ésta después de las diez. 
, En el nuevo salón, cuyo techo, de 
hlancura impecable, semeja a trechos 
nna celosía, derraman su potente cla-
ridad, filtrándose a lo largo del friso, 
centenares de foquitos invisibles. 
" Allí aparecían colocadas la mayor 
parte de las mesas con espacio sufi-
ciente para moverse las parejas que 
"bailaban durante la comida. 
La orquesta en alto. 
1 En su tribuna. 
Mesas numerosas, que lo embarga-
ban casi totalmente, se extendían por 
el antiguo salón de la sociedad. 
, ¿Cómo reseñar todas las mesas? 
I Imposible. 
Una de ellas, la de mayor número 
de cubiertos, la presidía la señora Mi 
na Pérez Chaumont de Truffin. 
En tomo de la elegante dama, que 
•lucía un traje espléndido adornado to-
do con hilos de perlas, se reunían se-
ñoras de la más alta distinción, entre 
otras, Estela Broch de Teniente, Mer 
coditas de Armas de Lawton, Marie 
Dufau de Le Mat, María de Cárdenas 
de Zaldo, Nena Pons de Pérez de la 
Riva, Susanita de Cárdenas de Aran-
go, Blanquita García Montes do Terry, 
María Teresa Herrera de Fontanals, 
Rosa Castro Viuda de Zaldo, María Ca 
rrillo de Arango, Regina Rodríguez de 
Dussaq, Rosario Arango de Kindeláu 
iy Henrriette Le Mat de Labarrére. 
En la mesa inmediata, la del señor 
Marimón, estaba la distinguida espo-
sa del prominente financiero, de ne- í 
gro, muy interesante, entre un grupo 
del que formaban principal parte An-
gela Juarrero de Rivero, Paquita Ma-
rimón de Pons y Carmelina Guzmán 
de Alfonso. 
Una mesa de gala. 
Mesa de juventud y de alegría. 
Eran veinte los comensales, mucha-
chas y jóvenes todos, ordenadô  en 
parejas de este modo; 
Alicia LÜteras 
y Eugenio Batista. 
Margot Martínez Pedro 
y Septimio Sardiña. 
Cuca Sánchez Batista 
y Adolfo Ovies, 
María Julia Moreyra 
y Juan Andrés Lliteras. 
Amparo Perpiñan 
y Armando Mora. 
Consuelo Batista 
y Ramoncito Martínez Pedro. 
María Almagro 
y Eugenio Sánchez Agrámente. 
Grace Pantin 
y Víctor Batista. 
Conchita Martínez Pedro 
y Raúl Menocal. 
En el centro de la mesa, y sostenido 
cía Heydrich de Freyre 
Más, muchas mesas más, en una de 
las cuales tenía su cubierto el cro-
nista. 
Allí, en sitio de honor, veíase al dis-
tinguido caballero holandés Henry Se 
nior con su amable e interesante es-
posa, Elso Pensó, rodeados de un gru-
po entre el que se contaba el distin-
guido matrimonio dominicano Alfredo 
Ricart y Consuelo Vidal y el señor 
Román Martínez y la bella y muy gra-
ciosa Gloria Ricart, que después de 
efectuadas sus bodas en Nueva York 
acaban de llegar a la Habana para 
dirigirse dentro de algunas semanas 
a Santiago de Cuba, donde fijarán su 
residencia. 
Completaban el grupo de comensa-
les los distinguidos esposos Juan A. 
Lliteras y Hemelina López Muñoz y 
Lorenzo de Castro y Teté Berenguer. 
Y un cubierto más. 
El de María R. de Fontanills. 
Acerté a ver en una mesa, que pre-
sidía Nena Trémols de Maciá con el 
singular encanto de su belleza, a una 
señorita que hacia con la fiesta del 
Tennis su primera aparición en nues-
tros salones. 
Es Lina Bonet. 
Para mayor propiedad yo le agre-
garía al nombre una letra para lla-
marla Linda Bonet. 
Es más que linda.. ¡ 
Lindísima! 
Con sus señores padres ha venido 
desde Santander, donde brilla en la 
mejor sociedad, para pasar una tem-
porada en la Habana. 
Se presentaron esa noche por vez 
primera también en sociedad tres se-
ñoritas de familias distinguidas, que 
eran María Teresa Giberga y García 
Montes, Hilda Paetzold y Gloria Vi-
Halón. 
Muy bonitas las trés. 
La última que dejo mencionada, Glo 
ria Villalón, es hija del honorable Se-
cretario de Obras Pública». 
Esbelta y fina, y tan hella como 
graciosa, su presencia en la gran fies-
ta de anteanoche fué un sucecs com-
pleto. 
Todos la celebraban. 
Al dar la una, y de pie toda la con-
currencia al sonar las primeras notas 
del Himno Nacional, llegaron al Ten-
nis el señor Presidente y su elegante 
esposa, la ilustre dama Marianíta Se-
va de Menocal. 
A recibirlos acudió el caballeroso 
presidente de la sociedad, señor Pa-
blo G, Mendoza, quien por razones de 
un reciente duelo de familia solo asis-
tió a la üesta para llenar ese deber 
de cortesía. 
Venían de Palacio, después de fes-
tejar el adiós del año, y en su com-
pañía llegaron los distinguidos espo-
Por largos cordones de plata, destacá-^803 Juan Antonio Lasa y Lola Soto 
r 
P a r a l a ó p e r a 
A d o r n o s d e p a l l é , n á c a r , e s c a m a , 
m e t a l , c u e n t a s , p i e l . . . 
A d o r n o s d e f i b r a y d e s e d a m a -
t i z a d o s . 
F l e c o s e n todos los c o l o r e s y 
a n c h o s . 
E n c a j e s : c r a q u é , A l e s s o n , b l o n -
d a . . . 
C i n t a s d e s e d a b o r d a d a s e n m e -
t a l . 
C i n t a s d e o r o y p l a t a . 
e c u m 
E n N i n g ú n H o g a r D e b e 
F a l t a r u n P o t e d e 
M e n t h o l a t n m 
L o que mejor y m á s pronto 
alivia las cortaduras, q u e m a -
duras, contusiones. C a l m a 
en cuanto se le apl ica . 
r . T i T í d ' . M f i W i : . 
En cada hogar hace falta un pote 
de Mentholatum. Inmejorable 
también para mal de garganta, 
dolor de cabeza, 
inflamaciones. 
Muestra grátis a 
quien la solicite. De 
venta en todas Hs 
B óticas yDrcgueríaa 




ría Aoha de Lezama, Concha Montal-
vo de Mendizábal y Adriana Serra de 
Arnoldson. 
María Wilson de Villalón, la distin-
guida esposa del Secretario de Obras 
Públicas, y la del Secretario de Agri-
cultura. Caridad Esteban de Sánchez 
Agramonte. 
Desplegando una toilette de elegan 
cia suprema admiraban todos a la siem 
pre interesante dama Bellíta Domín-
guez de Angulo. 
María Dolores Machín de Upmann, 
gan. Ministro de los Estados Unidos 
en el Brasil, que embarca en el día 
ds hoy después de corta estancia en 
la Habana. 
ÍBstaba asimismo el nuevo Plenipo-
tenciario de Washington, Mr. Long, 
que por primera vez asistía a una fies 
ta de la sociedad habanera. 
Y el Encargado de Negocios de la 
Gran Bretaña y dos caballeros ingle-
ses tan distinguidos como Mr. Mon-
son y Mr. Morris, un antiguo amigo 
este último a quien la guerra había 
interrumpido su visita de todos los 
años a Cuba. 
Tuve el gusto de saludarlo. 
Mr. Morris, con su indispensable 
mónocle, figuraba entre los comensa-
les del señor Marimón. 
Era de admirar en él decorado flo-
ral de los salones y de las mesas el 
buen gusto desplegado por el jardín 
lt-2 ! E l Fénix en todos los detalles. 
_ _ i pr5Xjma e3 i£ 0tra grani fiesta, 
chin, Consuelo Alvarez Iznaga d e ' . ~ * *n „ i m „ 
_ , „ ^ . • H Para el día 10 se prepara en el Ten 
Arango, Graziella Cancio de Cabrera,' . , „ * ^ , , „t -ix 
Rosario Machín de Luttich y la gentí-i ms un banquete de la colonia bntá-
' ii$:a en honor del Almirante Sir John 
R e g a l o s d e P a s c u a s 
N o c u e s t a n m u c f i o y s o n e l e * 
g a n t e s » s i s e S a a c e n c o n p r o « 
d u c t o s e n 
a r t i n i c a 
C ñ c c o l a t e No. J | y Bombones finos. 
S o n « ^ n s s s a r t s 
lísima Gloria Castellá de Barrios. 
Señoritas. 
Hice ya mención de muchas. 
Pero faltan para completar la re-
lación algunas más, como las de Hey-
drich, las dos graciosas hermanas Gra 
Tiella y Margot. Obdulia Toscano, Chl 
chi Goyri, Rita María Arango, Carmen 
Freyre, Ofelia Balaguer, Cheíta Tagle 
Jellicoe. 
Habrá, aprés diner, una recepción. 
Con baile. 
Enrique FONTANILLS. 
T A T A P E R t i R A 
Hoy se embarca, con rumbo a los 
Estados Unidos, el señor Francisco 
Mercedes Homero de Arango y Marta ^ ^ ^ * ™ ^ ' J * ™ f ^ . * * £ S L 
Luisa Delgado de Reyes. 
Clarita Rivero de Suárez, Casita Le 
dón de Carreras, Mercedes Lezama de 
Argüelles, Tecla Bofill de Domínguez 
Roldán, María Luisa Brown de Gar-
cía Mon, y Lolita Montalvo de Urru-
tibeascoa. • 
Aurora Blasco de Márquez, la dis-
tinguida esposa del Cónsul de Espa-
ña, y la del Cónsul de Portugal, Te-
resa E de Pantín. 
María Caballol de Castellá, Julia 
Mendoza de Batista y Anais Culmell 
de Sánchez Batista. 
Y Conchita Toraya de Ruz, siempre 
elegante encantadora siempre entre la 
legión de Sras. jóvenes y bellas de que 
formaban parte Marta Sierra de Lave-
I dán, Mignon Montalvo de Suárez Mu-
rías Anita Vinent de Maciá, Ondina 
de Armas de Pantin, Nena Gamba de 
Zaldo, Lolita Maciá de Pagliery ,Anita 
Sánchez Agrámente de Longa, María 
de los Angeles Heydrich de Batista, 
Graziella Ruz de Brandt, Rosita Ca-
daval de Rayneri, Luisita Angulo de 
Delgado, Graziella Balaguer de Blan-
co Ortíz, Mercedes Alvarez Flores de 
Rivera, Salomé Santamarina de Ma-
Pantín, Silvia Párraga e Inés Barrios, 
ique esa misma mañana del miércoles 
había llegado de {Nueva York. 
Irene Carrillo, muy interesante. 
Y tres señoritas de las que empie-
musical por el nombre que encabeza 
estas líneas. 
E l viaje del Director general de 
"The Cuban Perforator", cuyo capital 
social ha sido elevado a la suma de 
$100,000, está relacionado con la ad 
J H B O N 
F I E R R E 
d B l a F A C U L T A D d e M E D I C I N A 
de P A R I S 
F r e s c u r a d e l a B o c a 
B r i l l o d e l o s D i e n t e s . 
C A J A L I J E R A E L E G A N T E y P R A C T I C A 
, ... „ , . • T-,, ,x quisición de nueva maquinaria para 
zan a brillar en los salones, Elenita Jsa pr6spera industria y capaz para 
de Arcos, Cuca Puentes y Lolita hacer al día dos mil rollos de músi-
Abreu, a cual de las tres más lin.i ca para autopíanos, y un autógrafo del 
da. i más moderno invento. 
Lleve feliz viaje tan querido amigo 
Presente estaba en la fiesta Mr. Mor nuestro. 
base un "Kiuppe". 
Se rifó éste 
Y le tocó a María Julia Moreyra. 
Navarro, Julio Sanguily y Carlotica} 
Fernández, Rafael Menocal y Nenaj 
Valdés Fauli y Alberto de Armas y' 
De las señoritas espresadas hacían ¡ Conchita Fernández juntos con el re-
«n esa noche del 31 de Diciembre su Preselltante José María Lasa y el doo 
primera aparición en sociedad Alicia tor Rafael María Angulo. 
Lliteras Amparo Perpiñan, Consuelo En su ^ g e o ya la fiesta pude dar-
Batista y María Almagro. 
tEncantadora las cuatro 
Una mesa, en cuya cabecera veíase 
a la interesante dama María Pedro de 
me cabal cuenta de la concurrencia 
Era numerosa. 
Y de alta distinción toda. 
Teté Dances de Martí, la joven e 
Martínez, que era toda de matrimo interesante esposa del Secretario de 
^os jóvenes y distinguidos. 
En número de siete éstos 
Véanse aquí: 
Juan Luis Pedro y Piedad laría 
la Guerra, descollaba con un traje 
blanco, elegantísimo, entre el grupo! 
que formaban Mireille García de Fran 
ca, Georgina Giquel de Silva, Hortensia 
Sánchez, Antonio Colas y ^ Roman 1 Carri110 de Almagro, Amalia Rivero de 
Goleta, Antonio Puentes y sil la i DomÍDsiiez Amparo Alba dePerpiñán, 
Suárez. Ricardo Garmendia y Mari ! María Teresa GarcIa Montes de Giber-
Elena Martínez Pedro Josp Man r íra' Pancllita pére2 Vento de Castro. 
Otero y Conchita Pedro Evaristo i MÍrta Martínez lbor de del Monte, Ma 
^ar y Margad Suárez y Julio ^ ^ - ~ — ~ 
L a l a s a de H i e r r o 
cade y Angélica Pedro. 
La mesa del Señor Septimio Sardiña 
^su distinguida esposa/Eugenia Se-
f^era, en la que tenían Su cubierto se-
c t a s y jóvene3 ^3 formabail a 
siguientes parejas: 
ooyería de oro y platino Brillan-
perlas, zafiros y demás piedra-i 
recicas 
OblSDo. «a. 
k ^ R A S d e c a f é m a l o , 
" - S e ; 7 d e s e SUSto 1 ° ^ " d o e l s a b r o s o c a f é G R I -
« „ = c. . P I N A S , d e 
• - a F l o r d e T i b e s » , B o l í v a r 3 7 T e i é í o n o A - 3 8 2 0 . 
S a l d o s 
A b r i g o s . 
V e s t i d o s d e N i ñ a , 
T r a j e s S a s t r e , 
T r a j e c i t o s 
p a r a N i ñ o s , 
S a y a s , 
P R E C I O S D E 
V E R D A D E R A 
G A N G A 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
T e a i e n t e R e y 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a 
A V I S O 
Son tantas las veces que compradores de VICTRO-
IAS nos piden que aceptemos aparatos de otras 
marcas como parte de su precio que queremos ha-
cer esta aclaración. 
Hay como cuarenta marcas distintas de fonógrafos 
y mu'Chas anuncian que pueden tocar discos VIC-
TOR. CBllo es verdad, como lo es también que cual-
quiera d̂e nosotros puede cantar la Donna e Mobi-
le, pero usted no creerá, que lo hace mejor que CA-
BUSO, y lo mismo pasa en los fonógrafos; cual-
quiera de ellos puede tocar un disco VICTOH pe-
ro nadie cree que lo hace Igual que una 
V i c t r o l a L e g í t i m a 
por lo que le recomendamos que para no arre-
pentirse luego, cuando vaya usted a comprar ua 
fonógrafo se asegure bien que.tenga la marca de 
fábrica más conocida on é l mundo entero. 
L A V O Z D E L A M O 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E F O N O G R A F O S 
Teléfono A-3128. O'Reilly 89. Apartado 69. 
V E N T A S A P L A Z O S 
Concedemos a ^ t n d a s en toda l a I s l a . 
E n v i a m o s C a t á l o g o s g r a t i s . 
F o n ó g r a f o s 
y V í c t r o l a s 
l e g í t i m a s » d e s d e 
$ 2 5 h a s t a $ 1 , 0 0 0 
F e l i z A ñ o d e 1 9 2 0 
Los propietarios de "LAS NOVEDADES," O'Reilly 95 y de "LA MA-
RAVILLA,'' Monserrate 55, desean un feliz año de 1920 a todos sus ami-
gos y clientes, y al público en general e invitan por este medio a cuantos 
deseen adquirir artículos de la más alta novedad, propios de la estación, 
a precios económicos, para que visiten cualquiera de estas dos populares 
casas. . , 
A. CASTEHION T HNOS. 
aprovechan con el mayor gusto esta oportunidad para participarles que 
acaban de recibir un espléndido sur i ido en PAJAMAS de raso, burato, ñi-
pe mercerizado, etc., etc., en diversas formas y colores, todas de lo más 
CHIC que se conocel En camisas de última moda,, bay verdaderos primo-
res, lo mismo que en corbatas, ropa interior, y telas inmejorables para 
confeccionar trajes a la medida. 
"LAS NOVEDADES." O'Reilly 95. T^ífono A-9653. 
"LA MARAVILLA". Monserrate 55. Teléfono A-3444. 
P. 2d.-lo. 
O P I S 
N Q 
C U R A l a - w 
T Ü B E R C ü l P S I S A J / T ) 
A N E M I A X A T A R R O ' W ' ^ 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
C O N V A 1 E C E N C I A 5 , C R E C I M I E N T o ^ 
E L S A N G O N I E R G Ü I I I I L 
^ A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 A 4 i 
i E s p e c i a s p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . j 
c a í d e 
d e s e a a s u s C l i e n t e s 
y A m i g o s 
ü n p r ó s p e r o y F e l i z A ñ o 
N u e v o . 
l¿-2 
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E S P E C T A C U L O S 
':Aida"-L A O F E E A Para mañana &e anuncia 
la irircrtal ópera de Verdi. 
E ' papel de Aida estar a cargo ae 
Francesca Peralta; Lázaro hará 
RadMi és; Danise el Amonasro, V 
María Cantoni será la Anmens. 
* « « 
E L CONCURSO D E L TEATRO I-ARA 
Ha despertado un entusiasmo graii-
tlísiniO — entre nuestros escrit jres— 
el certamen de comedias del "Teatro 
Lara" organiaado por los señores Le-
zama-Casafe (Cuba 31» teléfono M-
1991) empresarios en el Nacional de 
esa famosa, compañía. 
h.yei publicamos las bases. P-omiti-
mos -t éstas a nuestros distintos co-
mur.iofntes.. . E l concurso—rabierto 
el día 1 da Enero, se cierra ©! día 1 
do Febrero. E l primer premio es de 
200 ptsos y el segundo de 100 Y el 
cinco por ciento- de la entrada bruta, 
deducidos ios gastos naturales. 
Ea Compañía del Lar a—que viene 
completa y que embarca para la Ha-
bana el próximo día 15 de este mes—« 
estregará las -dos obras premiadas. 
Tiene otros dos estrenos en cartera 
el señor Thuiller, director de esa ad-
tnirab'e compañía. Uno de L'.nares 
Rivas—"Almas Brujas*'—y otro da 
M.uf 02 Seca. . . 
E:l abono a veinte funciones—abier-
to e ' Cuba 31, teléfono M-199Í se-
ñores Lezama y Casas—se está cu-
briend:; rápidamente. Y a no ha / pal-
cos 
PAYIrET 
L a raatince do ayer estuvo concu-
rridísima. 
Loo niños gozaron muchísimo con 
©1 excelente conjunto artístico que 
este año han traído los populares 
Santos y Artigas.i 
E n la función nocturna ocurrió lo 
mismo: todas las localidades estaban 
ocupadas. 
E l domingo terminará el circo en 
Payrot comenzando el recorrido por 
el intt/rior de la isla. 
Debutará el lunes 5 en Jaruco; el 
martes 6 en Carabailo; el miércoles 
7 en Aguacate; jueves 8 en Güines; 
el viernes 9 en Catalina de Gmnes y 
el sábado y el domingo en Matanzas. 
Durante la remana tomarán parce 
en las funciones los siguientes artis-
tas: 
Los? Rodrigue^ sensacional acto 
de percha y acrobacia. 
V E A L A 
F t i e o í e L u m i n o s a 
D E L 
i r ni 
Corrida de toros por la cuadrilla 
de ".Sí Sí." 
Robertini • Gaerrero, cloTvns cu-
banos, notables excéntricos musica-
l?«. 
Cuadrumanos de PonzinI, verdado-
! re y artistas en actos de cuerda, tra • 
pecio, argollas, etc. y números ma-
cícaleí. 
Cari Eugene. acróbatas europeos. 
Plying Nelsons, grandioso acto da 
rabio en trapecio. 
Troupe Baader Lavelle, la novs-
dad ciclista de 1919. 
Sí Sí / el Pequeño Carlot, entrada 
cómica y su acto con el Perro cal-
culador. 
Flo'd Wauníta & í l o id , doble tra-
pecio. 
L a Troupe Dávemport. 
Straessle con su grupo mixto da 
animales amaestrados 
Athos y Read, famosos patinado-
res australianos. 
L a iroupe Fantino, gran acto de 
fuerza dental. 
| E i intr'pido oorr-aior Emilie Sch-
! weyer, acto de leones sensacional y 
de gran atracción 
Mr, J . Párolis con dos elefantas 
^maeatrados. 
Los precios por función son loa 
(Siguientes: 
Crihés sin «jotradas, ocho pesos; 
lalrcs sin entradas, seis pesos; lu-
neta con entrada, un peso 50 centa-
vos; entrada general, un peso; de-
lanrero de tertulia con entrada. SO 
centavos; entrada a tertulia, 40 cen-
tavos; delantero de , cajuela, 40 cen-
tavos; entrada a cazuela, 30 centa-
-•oa * * * 
CAMPOAMOR 
E n las tandas de las cinco y ¿uar-
to y de las nueve y media se anun-
cia el interesante drama interpretado 
por Herbert Rawlinson, "Error inco-
rregible." 
En las demás tandas figuran los 
dramas "La niña del cabaret" por 
Ruth Clifford; "Los lobos de la ba-
rranca'' y las graciosas comedias "La 
monada de un mono", "Un héroe de 
pega" y el episodio número 16 de 
" E l guante rojo", titulado " E l peli-
gro de muerte" y "Acontecimientos 
universales número 20." 
Pura el 4 de Enero se anuncia el 
estreno de "La Rci -a Apache" por 
la inteligente y simpática artista 
Pracilla Dean. 
• * • 
51ARTI 
Confirmó ayer su éxito la reviste 
de González Pastor y Ernesto Le-
cuont titulada "¡El 20 . . . ! ¡El ce la 
suerte!" 
E l numeroso público que acudió a 
Martí en las funciones de la tarde 
y de la noche, aplaudió la obra entu-
i siásticamente, haciendo repetir !a 
A n é m i c o 
M u c h a s v e c e s V d . no p u e d e d e c i r q u é e s t á é í í -
f e r m o , s in e m b a r g o no se s iente b i e n ; l a i n d i f e r e n c i a 
lo d e s c o r a z o n a , no se s iente e s t imulado n i c o n g a n a s 
de h a c e r n a d a , h a perd ido e l p o d e r sobre s í m i s m o . 
V d . n e c e s i t a u n T ó n i c o que le r e s t a b l e z c a l a s e n e r -
g í a s v i t a l e s y es t imule e l apet i to . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s e l T ó n i c o I d e a l p a r a a n c i a n o s y j ó v e n e s . E s ü t i 
r e c o n s t i t u y e n t e e x t r a o r d i n a r i o p a r a l a A n é m i a , C o n -
v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s Nerv iosos . R e g u l a r i z a los 
ó r g a n o s , f o r t a l e c e los m ú s c u l o s e i n v i g o r i z a todo^ e l 
s i s t e m a . D á s a n g r e n u e v a , r i c a y r o j a . E s u n t ó n i c o 
y r e c u p e r a d o r de l a s f u e r z a s . E s p e c i a l m e n t e b e n e -
ficioso e n los p a í s e s T r o p i c a l e s , y en casos de M a l a r i a 9 
D e v e n t a en todas l a s f a r m a c i a s . 
mayor parte de los números, musí-
cale- . 
Los couplets que canta Consuelo 
Mayendía- el número de los tocados-
res, los fox-trots de las segundas ti-
ples y el "shimmi" americano, bai-
Lfeido de manera admirable por la 
Mascí ta, la Pereda, la Carreras • y 
las segundas tiples, fueron aplaudidí-
simos. 
Ya lo hemos dicho: la nueva re-
vista ha obtenido un gran éxito. 
E l programa de hoy es el siguien-
te: 
E h la primera tanda, sencilla, "La 
Rabaltra." 
L a luneta con entrada para esta 
tanda cuesta 60 centavos. 
E n segunda s e c c i ó n doble, se anun 
c'an "¡El 20 . . . ! ¡El de la suerte!" 
y "Le. gatita blanca." 
Para esta sección regirán los pre-
cios que siguen: 
Grilles con seis entradas, diez pe-
sos; palcos con seis entradas, ocho 
pesos; lunetas con entrada, un peso 
veinte cestavos; butaca con entiada 
un tieso veinte centavos; delanteros 
de principal con entrada, un peso; 
entrada general, ochenta centavos; 
delantero de tertulia, cincuenta cen-
tavos; tertulia, cuarenta centavos. 
Se prepara el escreno le la zar-
zuela "Ave César", letra de Joaquín 
González Pastor y música del maes-
tro Vicente Lleó. 
•k -k -k 
c ( m : n i A 
Esa noche tendrá lugar el estreno 
de la bonita obra "Ramuncho. ' 
Mañana, sábado, a petición, "Fe-
brerillc el loco." 
E l martes. 6, beneficio de la señora 
Pilar Eermúdez, con "La reina jo-
ven ." * * * 
/ L H A M B R A 
E n la primera tanda se anuncia 
la obra "Después de las doce." 
E n segunda, la opereta "Pepita 
Mo se. t ita." 
Y en*tercera. "¡Agua!" 
Se prepara la reprise de la obra de 
Villoch titulada "Las mulatas en el 
Polo.' 
* * * 
L a genial actriz Theda Bara pasa-
rá hoy por la pantalla de Maxim in-
terpretando la cinta "Bajo nombre su-
puesto", que se exhibirá en la tanda 
de las diez. 
A las seis y media y a las nueve 
se anuncia el drama policial " E l des-
tino", xDor Aída Borelli y Carlos Be-
netti 
En primera tanda, la comed'a de 
Charles Chaplin "Fuera de combate : 
•DISCOS" PE SELLO ROJO 
í CALVÉ, Sopras» 
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DISCOS DE SELLO ROJO 
<CASUSO) 
la ynátmtnm con* el ptecr Hsat ¿ai muola, DtA iw* U ixlmai» it itmmm y nqutû  So vcnotiLd&d maudit. og wx poJeroM y rifenpr» «ĉam producá» á. «riablemeato un dedo hiltamaotc, «• curato apareoa «a la OKCM.* \ Los dticoi que Cmuo Kajeaatado pora la V ̂ c? npreclueea ra voz coa tna aaeaa. iüdad aMtoUou. gracias a loa «Bornea addaotoa que cita cempafla Ka «a ta fabakacîa de dbcoc. Han levado el nombte de Carmo hsjta lar tedonoa iB4a tesaba del múvenok Ha finnado con ocotípa un contraía excluitvo rbrjcaaoo «a pertodo waf largo ÎM noa aaĉurft «a colânracida permanente. CARUSO Y LA VICTOR ta completan mutuatacste. "lliííótabfe de .crie eran atttrta eroea fnmrdiatamnrtT rl Jfl lav raviUoao inrtninsealct que ta propasado ra (am4 por lodo d ntlfldft 
Diacor da 23 c/m̂  • tS.OO o/a 
(can Onjicúa, •« no rrr qo* M isdlqu* lo unflwUhi) 
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81030 Canllnria Ruatícnn»—Sidi/ano (mtplma) Mmcacial 
87072 Ĉ nlkriaRtutlcwut—£ldfiaM (cnArfiépcrJSr.LtptKm) UaaensnJ 
87218 Ciclo Tarchiao—Cmciío «wpo/Heno C Ca«*Ido-M. S. Ctadua 
81027 Eluir d'Anjoro—CW/uriíM idErfm». (MrAcnO Dopixettl 
87070 For Veo Alono f OTtaíDy-Geil 
87054 Gornuata—TA. mactfo&rfSacdUwlfc, FmnchoaJ 
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S7213 La mia eanxona 
¡87161 LexcLati amai—R¡mw¡— 
¡87242 Lunad'EaUto (Lanada Vmmy 
61031 Manoi}—Uiogno (can Plano) 
67135 Manon Leaeaut—Doran na» Wdt mtt 
67243 O role nJo—Ccncián nafiolilanm 
67071 Olelo—Ora < per «mpra addhk aan» ore 
61032 Posliacci—KerU /<t (tMl (cea fía»), 
87183 Farted (en Ingta) 
8712S Púnplnela—CancUn JhnaOm 
87122 Par qué—Romanza (a/raneg) 
87042 Pour an Bairer 
B704I Rut» di Sthn—Mcgkta mti) 
87017 Rigoletto—Lo Jama i anid» 
87018 Rigolell»—Quci/o o «ac& 
87175 Serenata de Dea Juan 
67169 S4r<nade erpagnole {tmflúmf¡) 
87044 Toace—£ hxtam.U ildU 
67043 Totc*̂ /i«w;i/íía onnoctfa 
87001 Tcaiahm—Dt mtcllt {(& 
ü i 
U n l i b r o q u e t o d o s l o s a m a n t e s 
d e l a m ú s i c a d e s e a r á n p o s e e r 
3t 
La famosa marca de fíbrícadelal 
Victor, LaVozdelAmo."csuna| 
garantía de calidad superior, yí 
¡aparece estampada en todos losil 
instrumentos Victor. Victrola yil 
iDiscoa \rictor leKÍtimos. Paratl; 
evitar imitaciones, exíjase siem-jbz 
prc esta marca de fábrica. jp 
Fueron precisos largos años de constantes pesquisas, de perseverante 
a p l i c a c i ó n , de incesantes esfuerzos, y un desembolso de muchos millones de 
Solares para poner este C a t á l o g o de Discos Vic tor en manos de V d . 
E s t e grandioso libro e s t á considerado como un í n d i c e autorizado de la mejor m ú s i c a 
<iel mundo, y su p u b l i c a c i ó n constituye uno ,de los acontecimientos m á s notables en la 
historia de la m ú s i c a . 
Sus p á g i n a s son un testimonio fehaciente de los muchos a ñ o s dedicados a colec-
cionar l a mejor m ú s i c a de todas las partes del globo. Refleja las horas consecutivas 
que los grandes artistas han consagrado a la i m p r e s i ó n de sus admirables vooes y por-
tentosa e j e c u c i ó n para recreo perenne de todas las generaciones. Prueba clara y evi-
dentemente la enorme e x t e n s i ó n de tiempo y los millones de dólares dedicados al desar-
rollo del arte de impresionar discos, hasta conseguir el presente estado de perfecc ión. 
Y en cada una y en todas las pág inas de este c a t á l o g o se manifiesta la historia y la 
prueba de la s u p r e m a c í a de l a Victor . 
Todos los amantes de la m ú s i c a desearán poseer un ejemplar de este grandioso ca tá -
logo V i c t o r de m ú s i c a . Todos deben tener este libro, tengan o no un aparato Vic tor o 
Victrola en su hogar. Todos lo apreciarán debido al gran n ú m e r o de datos interes-
antes que se dan respecto a los artistas y a los numerosos retratos que contiene. 
Todo comerciante en artíq«fe-< Victor se complacerá en entregarle un ejemplar de este catálogo. 
Si prefiere obtenerlo directamenfé de la fábrica, escríbanos solicitando este catálogo. 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m c l s n , N . J . , E . U. de A. 
y el drama "Un mensaje retenido." 
Mañana, estreno de " E l ídolo ver-
de", por Harry Morey y el episodio 7 
de "Las mallas de la intriga." 
E l domingo, estreno de " E l orbe-
Pino", por George Walsh. y " L a da-
ma df las camelias", por la Bertini 
y Serena. 
Pronto, "La brujería en acción", 
segunda parte de "La hija del poli-
cía .". 
E n breve presentarán Santos y Ar-
tigas el intereaan-.e drama de asun-
to social " E l mundo en llamas", au 
el que figura como principal intér-
prete el notable actor Frank Kee-
nan. 
"Dora", por Vera Vergani y Gusta-
vo Serena, y " E l retorno de la dicha", 
se estrenarán en fecha próxima. 
Se preparan también otros magní-
ficos estrenos: "La fortuna fatal" 
que tiene por protagonista a la cele-
brada acriz Telen Folmes, y " E l pe-
ligro de un secreto", por Pearl Whl-
te. 
* * * 
D I T F E S O S ESPECTACULOS E N E L 
TEATRO P A Y R E T 
Bl próximo Junes debutará en Pay -
ret uta compañía dramática cnina 
que pondrá en escena la obra e l diez 
actos titulada "La revolución china." 
L a función está patrocinada por el 
Ministro de la República China v por 
la colonia de dicha nación. 
"LJ, revolución china" volverá a 
escena en la noche del 6. 
—4 
E l día 7 se entrenará la película 
cubana titulada "La brujería en ac-
ción", segunda parte de "La hija del 
policía." 
Cinta en la que han tomado parte 
artistas cubanos. 
E l viernes!, 9, ocupará el rojo co-
liseo la compañía c el teatro Aiham-
bra, que ofrecerá un corto número de 
representaciones. 
Sntre las obras iji<e se representa 
rán figuran "Pepita Mosquita" y 
"Po^chinyurria en New York." 
• * -
FAUSTO 
L a Casa Artcraft presentará en las 
tanda i de las cinco y de las nu-'ive y 
tres cuartos, el conocido actor Geor-
ge M Cohan en la interesante pro-
ducción titulada "La casa de muchas 
llaves." 
E n ]a tanda de las ocho y media 
se pesará la cinta de la marca Warld 
interpretada por Ethel Clayton "Ho-
ras robadas." 
• • • 
R I A L T O 
Día de moda. 
E n las tandas de la una y media-
do las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuArtos 
se exhibirá la cinta en cinco actos 
titulada "Juego peligroso", por Mad-
ge Kennedy. 
E n las tandas de las doce y cuarto 
de las cuatro y de las ocho y media 
se p i lará la cinta dramática en cin-
co actos titulada ^'El silencio de Mar-
ta", interpretada por Enid Sterey. 
E n las tandas de las once, fie las 
dos : tres cuartos y de las ¿eis / 
media se pasará el drama en cinco 
actos titulado "Una hija artificial"-
interpretado por Emmy Whelen. 
Mafiana, "La mano redentora1', por 
Ketty Gordon, y "Cara o cruz" 
Teodoro Robert. 
E l miércoles 7. "Mi primo", 
Enrico Car uso. * * * 
IJíGlATEKRA 
E n las tandas do la una de ¡a tar-
de y de las siete de la noche se pro-
yectará la interesante cinta "B'. pel-
daño", interpretada por Frank Kee-
nan. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se ex-
hibirá "La flor sangrienta", por Tom 
Moore 
Y para las tandas! de las tres y 
media de la tarde y de las ocho y da 
las diez de la noche, estreno de "Va-
nidad', por Mary Me Laren. 
i( Ü i t 
EORTÍOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve se ex-
hibirá la notable cinta interpretada 
por la genial actriz Theda Bara, "Ba 
3o nombre supuesto." 
E n las tandas de las cuatro y de 
las diez, "La trilogía de Dorina" por 
Pina Menichelli. 
A las dos y a las ocho, "Tormentos 
de un corazón", por Elena Makawska 
y Pebr Mary. 
Mañana, estreno de " E l ídolo ver-
de", por Harry Morey y el episodio 
7 de "Las mallas de la intriga." 
E l domingo, "La dama de las ca-
melias' • por Francesca Bertini 7 Gus 
tavo Serena. 
Pronto, "La brujería en ¿ecion". 
segunda parte de "La hija del poli-
cía." 
En breve se estrenarán la intere-
sante cinta " E l mundo en llamas", 
por el notable actor Frank Keenan, 
"Dora" o "La Ecpíu,'". por los nota-
bles artistas Vera Vergani y Gustavo 
Serena, y " E l retorno de la dicha" 
por Mari. OsLiorne. 
Se prepara también el estreno de 
las series "La fortuna fatal"- por He-
len Holmes, y " E l pe-lgro de un se-
creto" por Pearl White. 
• • • 
R 0 Y M , 
Magnífico es el programa que par11-
hoy ha dispuesto 'a Cinema F i ms. 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, "Protea IV" o "Bi cas-
tillo de Malamort", tercer ep'sodio 
titulado "La bóveda infernal", y pe-
lículas cómicas. 
E n tercera. "KBacrilício sublime", 
obra en cinco actos interpretada por 
Ses¿ue Hayakawa. 
E n la cuarta tanda. "La coqueta" 
en cinco actos, por la simpática ac-
triz Eoid Bennet., 
E l s.rbado, "Siempreviva", "La hija 
del terrero" y "Protea I V . " 
E l domingo. "Dolores la pirata so-
cial", " E l absolutista" y "La mano 
de hierro." 
Prcnto, "Lsa hazañas de Elena" o 
"La hija del peligro", en ocho epi-
sodios. 
• • • 
L A RA 
E i - la matinée y en la primen, tan-
da d^ la función nocturna se pasa-
rán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, "La Eopía". 
en circo actos, por Luisa Garlnn. 
Y en tercera, " E l fantasma' en 
cinco actos, por Frank Keenan. 
* * « 
NIZA 
Función continua de una de la tar-
de a once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta diet 
centavos. 
Para hoy se anuncian las cintas 
" E l enigma de los encurtidos", el dra 
ma "Bajo un tren", episodios tercero 
y ciiarto de " E l sendero sangriento" 
y cintas cómicas. 
* * * 
E L NUEVO m i S E O D E SANTOS T 
ARTIGAS 
E l nuevo museo de Santos y Arti-
gas está situado en los antigües te-
rrenos de Villanueva, frente al tea-
tro Payret. 
Está abierto desde las cuatro de 
U t í i d e . 
Habrá un día a la semana dedica-
do a las íamilias. 
Continúa con gran animación el 
Parque Santos y Artigas. 
F.l espectáculo de la calle de Zu-
lúeta se ve concurridísimo. 
Lo propio ocurre con el Parque Ro-
jo de Belascoain y Clavel. 
Jf * * 
GLORIA 
E n el cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben diariamen-
te cintas cómicas ' ys dramáticas de 
la colección de Santcs y Artigas. 
Tandas continuas de seis a once 
de la noche. 
por 
por 
Mi famoso remedio Elepízon* Ka esv 
rad© ataques epilépticos y desírde» 
nes nerviosos durante 25 añds. Tengo 
railes de testimonios que lo recoaueo' 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H . G. í l o o t 547 Peari S t , f k m 
York 
Gepizone se vende es Safrá, J o b » 
• M , Tequeckcl j todas lar famadbf 
Todo El Mundo Bebe 
nr A p a Caliente 
En La Mañana 
L a conveniencia de librar al es-
tomago, a l hígado y a los in-
testinos de todas las sub-
stancias venenosas, antes 
del desayuno. 
Para que usted pueda sentirse con.-
tletamente bien todos los días; para 
que experimente la grata sensación 
que proporciona el tener limpios los 
órganos internos; para que se vea li-
bre de las impurezas que le ponen la 
lengua saburrosa, le dan mal aliento 
y le producen una desagradable pe-
santez en la cabeza; para que no su-
fra de estreñimiento, ni de ataques bi-
liosos, ni de jaquecas, ni de resfríos, 
ai de reumatiamo, ni de gases, ni de 
acidez intestinal, usted debe bañarse 
twios los días por dentro, lo mismJ 
que se baña por fuera. L a limpieza in • 
terna es mucho más importante que la 
extern^, porque los poros de la piel 
no absorben ni llevan impurezas a la 
sangre, en tarjfco que los poros de los 
iatestinos sí lo hacen. 
Para expulsar completamente ios 
venenos y toxinas que se acumulan en 
el estómago, el hígado, los ríñones y 
los intestinos, tome usted todas las 
iwañanasi, antes del desayuno, un vaso 
de agua caliente con una cucharadita 
de Fosfato Limestone. Esto limpia, 
purifica y refresca todo su aparato 
digestivo, antes de que entren en él 
nuevos alimentos. 
Compre usted en cualquier farma-
cia un cuarto de libra de Fosfato L l -
mestone. Esta es una substancia que 
cuesta muy poco y que casi no tleno 
sabor alguno. Tome todas las maña-
i ñas agua callente fosfatada, no sólo 
para librar a su sistema de esos ve-
nenos, sino tai^jlén twjra Impedir su 
fnrTnarffin. 
A m p l i a c i ó n d e l R e p a r t o M e n d o z a . V í b o r a 
Se vende un solar de centro, muy bien situado, a cuadra y media del 
Parque, está en la mejor manzana del Reparto. Por urgir la venta se da 
barato. 
Precio $6.50 vara. Parte de contado y el resto a plazos. 
J 0 9 E S I L V E S T R E . EMPEDRADO .46, NOTARIA DS S E L L E S 
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L O S R I O S R O J O S . 
L a sangre se asemeja a tm 
cias propias para fortalecer el ^ 
tema, pero cuando vuelve vien3* 
llena de impurezas que ha recoei 
do en su curso. Entonces es cuan 
do la naturaleza procura arroiaí 
estos desechos tan pronto como e 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De aquí que la san 
gre se valga del h ígado, los intea! 
tinos, los pulmones, los ríñones t 
la piel para que procedan a arr^ 
jarlos de l a mejor manera. Pero 
¿ q u é sucede cuando estos órganos 
no pueden desempeñar esas fun. 
clones total o p a r c i a l m e n t e ? ^ 
do depende de la naturaleza * 
de la cantidad de las impureza/ 
Pueden dar por resultado un resl 
friado, p u l m o n í a , asma, nérviosi! 
dad, dolores de cabeza, fiebre dig. 
pepsia y pérdida del apetito,a3Íco. 
mo cualquiera de las diversas afeo, 
cienes de la piel. L a sangre se en-
riquece y purifica con el uso do la 
P R E P A R A C I O N de WAMP0LES 
asi: Primero, ayudando a la diges. 
t i ó n ; segundo, estimulando a loa 
órganos de secrec ión; y tercero 
alimentando al sistema y vigoril 
zándolo para combatir las enfer. 
medades y destruir la causa do 
ellas. E s tan sabrosa como la miel 
y contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compues-
to y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. E s eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y vigor. 
E l D r . P a n t a l e ó n Alfonso Venero, 
Jefe de la Secc ión de Bacteriolo» 
g ía del Laboratorio Nacional de 1» 
Habana, dice: ^ H e empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos de debilidad orgánica en 
n i ñ o s y hombres." E l desengaño 
es imposible. Cuidado con las imi 
taciones. De venta en las Boticas. 
G U R U 
M A R T Í - G A M A G U E Y 
Los domingos y días festivos, i% I 
dos de la tarde a once de la noche,' 
• * • 
PKOXIMOS ESTRENOS DE SM* 
TOS Y AETÍGAS 
Santos y Artigas preparan el ew j 
treno de las siguientes interesantê  I 
películas: 
E l mundo en llamas» drama social, v 
por Frank Keenan. 
E l retorno de la dicha, por Rayltp 
de Sol. 
Dora o L a Espía, por Vera Vergw 
ni y Gustavo Serena. 
E l ajeno nido. Supremo sacriíicIO 
y L a leyenda de yan Ivés, editada» 
por la Casa Pathé interpretadas poí 
artistas de la Comedia Francesa. 
Después del perdón. La espada da 
Damocles y Centocelles, por Elen^ 
Makoweka y Guido Trente. 
L a Esmeraldu del Obispo, por vir* 
ginia Pearson. 
Continúa en la página DIECLrl&S^ 
O b r a s d e D e r c c b o 





di DI Dirittc Giacliziario cml« 
italiano. , 
Quinta edizlone Interamente rl-. 
vedutn ed .-mpliata daU'autore. 
7 tonios en 4o., encuadernados. 
IlUERÍAS (EDUARDO DE.)—La 
mujer casada. Sus derecbos pe-
cuniarios. 
Estudios da legislación coniPa" 
rada. 
1 tomo en 80. mayor, rústica. 
ESPEJO DE HINOJOSA (RI-
CARDO.)—Legislación mercan-
til española ~,A 
Parte histórica y filosófica.—có-
digo de comercio vigente.—co-
mentarios y reformas en suíjr 
tlculado.— Jurisprudencia.—^ i^-
yea anteriores y posteriores Quo 
lo modiíicaa y complementan. 
2 tomos en un volumen, Pj^S" 
.ARAGONES Y CARSI (PAS 
CUAL.—Compendio de legisla-
ción hipotecaria. 
2 tomos en 80., pasta. . • : 
PIERNAS Y DE TlNEO (JuU<M 
—La expropiación forzosa con-
siderada en los principios y e" 
sus moderias aplicaciones. 
1 tomo en 80., p?sta. . • • • 
RIVERA Y PASTOR tF.)—Lógi-
ca de la .Libertad. Principio» 
' de la doctrina del derecho. 
1 tomo en 4o., pasta. . • • • 
OSSORIO (ANGEL.)—El contra 
to de opción. Boceto de un* 
monografía Jurídica. 
1 tomo en £0., pasta. •c,:-f\á 
Í^NCHEZ TBJERINA ( I S A I ^ 
S.)—Teoría de los delitos cw 
emisión. Djlltos de simple om} 
slón.—Delites de omisión espi 
ritual. 
1 tomo en 4o., pasta. . • * • f 
OBRAS DE MEDICINA 
CIRUGIA PLASTICA FACIAL, 
por el doctor Antonio Corie» 
Lladó. „., ,jtMu 
Edición ilustrada con 60 «m» 
ñas en nê r-o y en color. 
1 tomo, encuadernado • •„_VrV)l 
LA MBNINGITE TUBERCULO 
SE DE L'ENFANT, par le *m 
A. Lesage. 
1 tomo en 80., rústica. • •,:0: 
LA PRAPIQUE DU ^ l ' } J 3 v ¡ 
THORAX THERAPEUTIQUE 
par F . Dumarest et C. Muja^ 
Edición ilustrada con 2J figura 
y flradiografías. 
1 tomo en 4o., rúsHca. • • •, ' 
JIALADIE3 DES RB^-IT^tiC 
thodes generales de diagnosu 
et de theripeutique. par ^ 
taigne. D .̂ixieme edjtion ave 
27 figures dans le texte. 
1 tomo en 80., tela. • • ." ñni-
CURSO DE OPERATORIA ^ y 
RURGICA PARA MEDlC^h 
Víctor Schi.-den. Versiói' esv 
fióla do la tercera edición a/ - , 
mana. Edición ilustra.- con * 
crabados en negro yen COÍIM ^ 
l tomo en 4o., teia. . v^r'iVI-1NTRODUCCLON A LA V^/* > CA PSIQUIATRIA—T^nta ? 
dos lecciones por el d0"^,,.^.. 
Kraepelín. Traducción "Ji-a. 
ta de la segunda edlcón aiem 
na. 
l tomo en 4o., encuadernado. 
pican"' j 
Librería "CERVANTES," °c seP^ 
Veloso. Oalia.iO, 02. (Esqu?' " A - ^ 
no.) Apartado 1.115. TeU-'̂ no , j 
Habana. „ ¿e ^ 
Pídase el nuevo Catálogo ce 
Ciencias e In lustríns. o* 
ESTUDIANTES, por el docto 
ti' 
A Ñ O L X X X V I I I 
D I A R f O D E L A M A R I N A E n e r o 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
N O T A S A N D A L U Z A S 




cipe de Mó 
?Ucto ¿ aiv-Quejas c f t r « 
bernador.- os carniceros.-t l Prii 
.¡n^ dft Mónoca.—Los teatros. 
Trabajo penoso, difícil e ingrato es 
escribir una ^ n i c a r e i n a l que re_ 
sulte de algún interés, en las circu 
tancias actuales. 
Toda la atención está \ec0™™t™¡ 
da en el problema socml. ^ s huelgas 
se suceden a dumo. L * ^ * de £ 
población se paraliza, nadxe P ^ s * en 
celebrar actos solemnes y basta los 
Espectáculos públicos, o tienen que ce-
sar, o se realizan en Emilia, pues el 
público, no asiste, ya por ^edo ya 
por estar abstraído en discutir el con-
flINu¿ca hemos conocido en Málaga 
una situación igual a la que atra-
v iesa exceptuando aquel P^íodo de 
iRfiS a 1873- pero entonces se adivina-
ba el térmiAo'y no existía una inquie-
tud una du/da como en la actualidad. 
No es solo el estado de violencia si-
no el malestar que producen la falta 
de pan, aceite, y otros artículos de 
primera necesidad y lo subido de los 
precios de los demás. 
L a huelga de dependientes sigue- sin 
alteraciones. 
Ni los patronos, ni los huelguistas 
ceden un punto en sus conclusiones 
últimas, pues el caballo de batalla es 
el reconocimiento de la sociedad ya 
en materias administrati-
vas, se supone no quedará cesante si-
no que será trasladado. 
Los carniceros, contra el dictamen 
de la Junta de Subsistencias, acorda-
ron subir la carne y no respetar el 
precio de la tasa. 
Los concejales entonces empezaron 
a visitar carnicerías y a denunciar 
a los infractores. 
E l público a su vez presentó varias 
denuncias. 
Todas ellas pasaron al Juzgado y 
desde luego se la por segura la pri-
sión de un carnicero que faltó alares-
peto a la Comisión y se negó a fijar 
el cartel con el precio de la tasa. 
Se añade que esto dará '"Sar a otra 
huelguecita. 
Nueva York 
Banco d e 
OrJWn 
Se espera que en la próxima sema-
na llegue a Málaga el ilustre Prínci-
pe de Mónaco, con varios congresis-
tas a fin de visitar el Museo Océano-
gráfico que es uno de los mejores de 
Europa. 
L a venida estaba anunciada; pero 
hay el temor de que la situación de 
Málaga pueda obligar a que se supri-
ma, mucho más si los ferroviarios y 
cocheros huelgan, como se anuncia. 
Las compañías que actuaban en 
nuestros Teatros, han hecho la male-
ta y han desaparecido por él foro. 
Solo nos queda la que actúa en 
oue^Tsde el'principio los sueldos se í Cervantes, o sea la de verso que diri-
aumentaron a lo que se podía y se ' 
aceptó la jomada de ocho horas 
Estos días se han registrado coac-
ciones y no pocas. Muchos dependien-
tes que no dejaron sus despachos han 
sido apaleados y hasta algunas seño-
ritas mecanógrafas se han visto iuju-
riadaá y silbadas, lo que no ha sen-
tado bien a la opinión nj a aun a 
muchos de los huelguistas que acha-
can estos actos nada ejemplares a 
elementos extraños. 
L a fuerza pública sigue en las ca-
lles, abundan los retenes de la Guar-
dia Civil y los Bancos están guarda-
dos por fuerza de Infantería. 
Por el pacto de solidaridad cada día 
se declara en huelga un nuevo gremio 
y ya tenemos parados a los estivado-
res .barberos, carreros, camareros, al-
bañiles, carpinteros, blanqueadores, 
caleros y otros gremios, aparte de las 
huelgas planteadas antes como las de 
ebanistas y zapateros. 
E l gobernador suspendió las reu-
niones que los dependientes celebra-
ban en el Cine Modrno más se asegu-
ra que se ha obtenido permiso del 
mismo Ministro, por gestión de los 
dependientes de Madrid. 
Cerrados los cafés y tiendas la pers 
pectiva de Málaga por las noches es 
imponente. 
Se da como seguro que hoy se de-
clararán en huelga los cocheros, tran-
viarios, gasistas y quizás los ferro-
viarios. 
ge Carmen Cobeña, 
Unas noches con más gente y otras 
con menos, según las noticias del día, 
consiguen aplausos los artistas. 
María Cuevas, que está llamada a 
ser una gran actriz y una eminente 
coupletista rnvo un buen beneficio. 
Se esrenó "Fausina," de Muñoz Se-
ca y gustó. Es un disparate con mu-
cha gracia. 
Pague la deuda a su salud con Pastillas Restau-
radoras "Velcas." Vea los hechos tal cual son,— 
U c i . s a b e que necesita algo que le proporcione 
|la fuerza j vigor que tanto ha deseado adquirir; 
|por qué no probar las 
¡ P a s t i l l a s V e l c a s ? 
i •> 
;De la sangre que circula por su cuerpo depende 
su vigor o su debilidad,—permita a las Velcas 
enriquecer y nutrir su sangre, como lo han hecho 
con millares de seres. Sea f u e r t e j adquiera la 
potencia j salud completa pecu-
liar a hombres j mujeres vigoro-
sos. E l fuerte conquista, ya sea 
en la guerra, la vida o el amor; 
)osea la virilidad tan deseada,— 
las Pastillas Velcas hoy 
Algunos días la població- tíó sin 
pan. o amasado en tan corta cantidad 
que el conflicto era más grave, pues 
las puertas de las tahonas se veían 
llenas de mujeres, hombres y niños 
que protestaban con tod?^ s'us ener-
gías, teniendo que intervenir la fuer-
za pública. 
E l aceite también escaseaba y es-
casea, pues no se vende, en la mayoría 
de las tiendas, más de media libra a 
cada parroquiano. 
En los estancos no había tabaco, 
pues se asegura que lo llevan a Fran-
cia que lo paga mejer y lo que es 
peor, ni cerillas. Se van acabando los 
fumadores; pero la rerillr. es un ar-
tículo de necesidad y el no venderse 
origina conflictos de los más palpi-
tantes y de mayor trascendencia. 
Así vivimos hoy los malagueños y 
loŝ  que no somos ni patronos ni huel-
guistas, pedimos a Dios que acabe 
esto pronto, cualquiera que sea la so-
lución, pues este Calvario es intole-
rable. 
S E V I L L A 
Subvención y Empréstito»—Desgra-
cias.—A favor de los soldados de Afri-
ca, —Trigos y harinas. 
Sevilla está de enhorabuena. Des-
pués de muchas gestiones, trabajos y 
conferencias, en las cuales ha to-
mado no poia parte el alcalde señor 
Conne ne Urbina, el gobierno ha con-
cedido ona sobvención de cuatro mi-
llones de pesetas para la próxima 
Exposición Hispano americana. 
Además y para como de beneficios 
un grupo de banqueros de la corte 
está dispuesto a cubrir el empréstito 
de 30 millones que el Ayuntamiento E1 temp0ral reinante estos días ha 
de Sevilla emite con el propósito de origillado una catástrofe en el térmi-
hacer en esta pobacion grandes y tras no de yiHanueva de las Minas (Sevi-
cendentaes reformas. Cuando estas l la ) ha costado la ida a var}ag 
se lleven a cabo es laudable que la personas. Cerca de la ribera del río 
importancia de la ciudad del Guadal-Huelva se hundieron dos cuevas ha-
quivir se acrecentará extraordinaria-
mente. 
Como antes decimos uno de los que 
más han contribuido a estos felices 
resultados ha sido el alcalde. Conde 
de Urbina, por lo que al regresar éste 
de Madrid se le hizo un entusiasta 
recibimiento, habiéndose iniciado una 
suscripción de carácter popular, con 
el fin de tributarle un homenaje. 
S a l v a d o r C o r r a l 
S a l u d a a s u s d i s t i n g u i d o s f a v o r e c e d o r e s y a m i g o s » d e s e á n -
d o l e s m i l f e l i c i d a d e s e n e l A ñ o N u e v o . 
J a r d í n A N T I L L A 
P a t r i a y Z e q u e i r a . C e r r o . 
c 12059 •íd-31 
hitadas por varias familias obreras | mente. Los toros que se lidiaron per-
tenecientes a seis ganaderías distin-
tas, fueron también cedidos galante-
mente por sus dp.eños. 
L a corrida en su parte artística, no 
fué cosa del otro Jueves, limitándose 
los toreros a cumplir, sin despertar 
grandes entusiasmos. 
E l lado económico fué mejor, pues 
a pesar de tanto contratiempo, la Co-
misión organizadora |ia percibido 
veinte y cinco mil pesetas líquidas, 
suma respetable, aunque hubiera po-
dido ser mayor de celebrarse el es-
pectáculo en otra época. 
Las órdenes del Ministro para que 
se llevasen a otras provincias existen-
Por fin se celebró después de haber! cia3 de trigo y harinas existentes en 
de aquel importante centro minero, 
quedando todas ellas envueltas entrq 
los escombros. 
Cuando la guardia civil y los veci-
nos organizaron el salvamento pudie-
ron auxiliar a buen número de vícti-
mas; pero sus esfuerzos fueron inú-
tiles para devolver la vida a Emilia-
no Visuerte Atalaya, Isidoro Visuerte 
y Miguel Rodríguez Narrajo, este úl-
timo de 5 años de edad, los cuales 
eran ya cadáveres. 
Las lesiones que las demás perso-
nas han recibido no son de importan-
cia. 
sido aplazada varias veces a causa de 
las lluvias, la corrida organizada, con 
el fin de recudr fondos para contri-
buir al homenaje que se rinde a nues-
tros soldados que pelean en las tierras 
marroquíes. 
L a fiesta se llevó a efecto en t! Cir-
co de la Maestranza y en ella toma-
ron parte los matadores Gallo, Bel-
mente, Zapaterito, Valerito, Domín-
guín y Manuel Belmente, los cuales 
prestaron su concurso desinteresada-
D a L a R e s p u e s t a I n m e d i a t a m e n t e 
L a mayor parte de los trabajos numéricos que ocupan el 
tiempo de los grandes ejércitos de escribientes se hace con el solo 
fin de obtener la respuesta; no se necesita ningún record ni lista, 
un cálculo, nada más. \ 
L a Calculadora Burroughs resta, multiplica, divide y suma 
sin imprimir las cifras. Proporciona la respuesta; el resultado 
q u e se t i e n e q u e e s c r i b i r , a s e n t a r , c o m p a r a r o u t i l i z a r de a l g u n a m a n e r a 
e n l a c o m p r o b a c i ó n o e x t e n s i ó n d e f a c t u r a s , e n l a p r e p a r a c i ó n de c u e n t a s de 
g a s t o s o d e n ó m i n a s , c ó m p u t o s de fletes, c o m p i l a c i ó n de e s t a d í s t i c a s , y o tros 
t r a b a i o s d i a r i o s . 
L a Calculadora es un producto digno de la fábrica de máquinas de sumar, 
calcular y de contabilidad más grande del mundo. Su construcción, es buena y 
fuerte con mecanismos que facilitan la exactitud y aumentan la rapidez. Ea 
ligera y portátil. E l modelo más pequeño tiene una capacidad de 99,999,999.99. 
E l representante de las Máquinas Burroughs puede suministrar a Ud. informes 
acerca del uso de una Calculadora en su oficina. 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y 
Detroit, Michigan, E . U . A . 
Sevilla han producido mal efecto 
L a Junta de Subsistencias celebró 
sesión animadísima y el mismo Go-
bernador no dejó de expresar su dis-
gusto. 
Varios vocales dimitieron y se dice 
que es posible que el Ayuntamiento di-
mita también, aunque otros elemen-
tos procuran calmar los ánimos qui-
tando importancia a la medida, ya que 




E n un cortijo cerca de Granada se 
ha descubierto un matadero clandes-
tino. 
Allí se sacrificaban cerdos con en-
fermedades contagiosas, que luego se 
expendían en Huétor Tajar y en la mis 
ma capital. 
E l Juzgado se apoderó de infinidad 
de embutidos y lomos. 
E l dueño confesó que era cierto que 
tenía allí el matadero sin licencia; 
pero que las enfermedades de los cer-
dos no eran de las que se contagiaban, 
sino sanos la mayoría de ellos. 
Se espera el dictamen de los técni-
cos. 
E l cortijero quedó preso y parece 
I sufrirán igual detención varios carni-
¡ ceros que están complacidos. 
CADIZ 
Salida de Tropas—La Academia His-
pano Americana 
E l resto de la fuerza del Regimien-
to de Alava que estaba en Jérez de la 
ílrontera ha recibido órdenes para 
estar dispuesta avenir a Málaga. 
Aunque el motivo que la trae es co-
nocido, se da como cierto que no vol-
verá, quedando de guarnición- en la 
ciudad del Gibralfaro. 
A sustituir esta fuerza irá un bata-
llón del Regimiento de Pavia, que guaj-
nece el campo de Gibraltar. 
La Real Academia Hispano Ameri-
cana de Cádiz prepara grandes actos 
para solemnizar el décimo aniversa-
rio de su fundación. 
Entre otras cosas se celebrarán una 
función de1 gala en el Gran Teatro, se-
siones literarias, banquetes y recep-
ciones. 
Varias personalidades importantes 
han ofrecido venir, figurando en este 
número el Secretario de S. M. Alfon-
so X I I I don Emilio Torres, el Vizcon-
de la Morera don José Pas,tor y el 
gran literato americano don Manuel 
Ugarte. 
L a Academia no descansa en sus 
trabajos a fin de de que el próximo 
aniversario pueda verifificarse con la 
mayor brillantez posible. 
A L M E E I A 
Carambola y palos 
En un cortijo de Almería el hijo del 
dueño logró seducir a una bella cam-
pesina que prestaba servicios en la 
finca y ambos se marcharon a la ca-
pital. 
Pero apercibidos lós parientes, en 
vez de acudir a la autoridad, salieron 
al camino con flexibles varas de fres-
no y dieron al Tenorio una paliza des-
comunal, haorléndole regfresar a su 
casa maltrecho y arrepentido. 
Lo peor es que se le ha anunciado 
que la paliza se repetirá con frecuen-
cia. 
Y eso que resulta que el seductor 
solo cuenta diez y nueve años y ella 
pasa ya de los veinte y cinco. 
Narciso Díaz de ESCOBAE. 
Málaga, 25 de Noviembre de 1919. 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago • 
íntestino.s por medio del análíai» del 
jugo gáscricj. Consultas de l í a A. 
Consulado. '75. Teléfono A-514Í. 
C3277 alt In.-16ab. 
Como la opinión y ia prensa culpan 
en gran parte al Gobernador, acusado 
de haber permitido la salida, de tri-
gos, harinas y aceite, todo le es hos-
til. 
Se ha dado el caso de que el mis-
mo Ayuntamiento, unidos conservado-
res republicanos y socialistas, haya 
protestado de su gestión, enviando te - í 
¡egramas al Gobierno y con ê e mo-f 
tivo se oyeron frases en el salón Ca-
Pitular bastante graves para la auto-
C o n s n l t a s . de 4 a 6 p . m . e n E n * 
p e d r a d o , 5 en tresue los . 
D o m i c i l i o - L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
™ p C 0 T O R R A L B A 5 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
Máquinas de Contabilidad, Sumar Calcular 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO ALMENDARES 
Agentes Exclusivos da las ¡Máquinas 
Burroughs en Coba: 
pANKROBINSpi 
ñ 
CUANDO E L C E R E B R O S E A G O T A 
es señal que se ha perdido el equilibrio nervioso y 
la naturaleza está débil 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
del DR. ULRICI (New York) 
ha probado en los casos más difíciles ser de 
seguros resultados porque fortalece el cerebro, 
nutre los nervios, da sangre más rica, abre el 
apetito, engorda, fortifica los músculos, aumenta 
el vigor y energías, notándose un cambio saludable 
al poco tiempo de usarse este insuperable tónico. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
NEW Y O R K 
F O U - E ™ _ _ 1 2 
E N R I Q U E BORDEAUX 
0 1 0 R O T O 
L A C A S A M A L D I T A 
L A M U C H A C H A D E L O S 
P A J A R O S 
L A V I S I O N A R I A 
TRADUCCION DE 
E n r i q u e T o m a s i c h 
(D6 ven̂ a en La Moderna Poesía, 
Obispo, 135. Habana.) 
(Continúa) 
Porgué, señora'f maldita••' ¿Sabe "sted 
Me contestó sin vacilar: 
rp-^o, señor. 
que lo ^h^b0rizó y can eUo comprendí atrevía D8aíía. ? q"e . S . ^S^ía o no se cado rioM.?^11"10- Ueci<í-a«i^nte. el ahor-'-auo debía de ser el señor Lecloitre. 
III 
E L RELATO DEL NOTAKIO 
m L 0 0 ^ îf.̂ 150 desPu<s?; "erto día del mes de juho. en ocasión que impensa-
ine t;ir̂ iH,Uedo ?stuPeÍ?cto al descubrir-me sumido en el estudio de un expedien-
—¡Usted aquí, Coudray! Le creía en clase. 
No empleó en sus palabras ironía al-
guna, fein embargo, el diabólico Malau-
nay creyó fenecer de risa. 
—Estoy estudiando a liquidación Ga-
Ray—^ contesté con amargura. 
—Déjela ahora, se lo ruego, y venga un momento a mi despacho. Le necesi-to. 
; Me necesitaba! Lancé una mirada 
triunfal a Malaunay, de quien nadie ne-
cesitaba, y me apresuré a seguir a mae-
se Cornille. Hizo que me sentará frente 
a el y me ofreció un cigarrillo. Era ami-
go de mi familia y me trataba con to-
da clase de considerticiones. 
-—Vamos a ver—me dijo, yéndose al 
bulto, desde luego, como acostumbraba. 
— I sted que -vive en Meylan durante las 
vacaciones y que, por lo tanto, debe de 
conocer perfectamente la localidad, pue-
de proporcionarme un dato que necesito 
—Estoy a las órdenes de usted. 
—¿Está bien situada la villa Florida? 
—Admirablemente. Desde sus venta-
nas se domina, todo el valle del Isere v 
la montaña Belledono. 
—;.Es vieja la finca? 
—Nada de eso. Debe de estar bien 
construida, p-rpue conlleva sin deterio-
ros el tiempo y el abandono. 
—;.Es grande el jardín? 
—Bastante espacioso y las flores se 
dan en él a maravilla. 
—¿Está lejos de la) carretera de Gre-
noble a Chambery? 
-—Dista de ella diez minutos. Un ca-
mino carretera conduce a la finca v se 
puede atajar la mitad de la distancia 
81J"; to"?:l "n sendero para peatones. 
Esforzábame yo, como se ve, en em-
p.ear un lenguaje exacto y, concreto, en 
relación con mis aspiraciones al docto-
rado. 
comprendo una palabra. 
Aguardé respetuosamentíí una exnli-
^ . .,,n que no tardó en suministrarme. 
1 hasta fui aludido directamente: 
—Entonces ¿me quiere usted decir 
por qué no podemos vender ni alquilar 
la tal villa Florida? En las inmediacio-
nes de Grenoble se eStán realizando gran-
des negocios con la compra y venta de 
terrenos. Hacia la Tronche, en el camino 
de Meylan, se disputan a fuerza de oro 
los compradores la más pequeña par-
cela y aumentan las construcciones. O-
l'rezco esta finca'por un pedazo de pan, 
y a pesar de mis hábiles anuncios y re-
clamos, nadie la compra. 
. i—Uso no tiene nada de particular— 
dije con sencillez. 
—¿Nada de particular? ¿Por qué? 
¡Dígame por qué! 
Indolente, y como si se tratara de una 
verdad científica comprobada, exclamé: 
—Está maldita. 
—¿Maldita? 
—Claro que sí, señor. En la localidad 
n0 i5f*̂  i conooe n-iás que por la "casa 
maldita," y ni ahn se cogen las flores 
que se obstinan en invadir su jardín. 
—-i Que estupidez! ¿ Y de dónde pro-
ceaê  esa reputación? 
¿Cómo podía el notario maese Corni-
ái^-^wf en tan crasa ignorancia? Me 
apresuré a ilustrarle: 
„r,~TI,arece ser que en (?lla se ahorcó 
un hombre, no sé por qué causa. ' 
carcajada:11 ' prorrumpiO en, una 
•O^'wl.l1'6^-68 cso? :Qué insensatez! 
Todo, lo«rS?£ ^ " " a m o s un momento, 
can- J ajLhay,hombres se^hor-
precian los ' '^P y en Pa!{- N¿ de-
nué desne^-fPctL L te(í: ¿qué menoscabo. 
X i ' m o d ^ ^ 
herederos a hale^otoV S S ^ a s * l0S 
Me pareció que maese Cornuíe dismi-
nuía sistemáticemente la importancia 
del ahorcamiento, pera no me atreví 
a contrariarlo. Además, se sentía en 
voz, y continuó sin tomar aliento: 
Conozco perfectamente esa le venda 
de la villa Florida, y no ofrece ningún 
mterés. Si hubieran de abandonarse to-
dos los inmuebles en que los propieta-
rios o inquilinos perecen de muerte vio-
lenta, llegaría un momento en que no 
Seamos justos: en estas reflexiones 
podría vivirse bajo techado, 
había- un fondo de verdad. La suerte se 
mostraba esquiva con la casa maldita. 
Otros muchos inmuebles que sirvieron 
de escena a crímenes espantosos, alber-
gan hoy a familias pacíficas y de co-
rrectas costumbres. Pero no cabe luchar 
contra la credulidad popular, que elige 
ciegamente sus víctimas y crea al azar 
las leyendas y las supersticiones. En la 
localidt, nadie aceptaría, ni regalada, 
la viíh Florida, y si algún forastero 
se dech|,ese a adquirirla, él miámo, en 
persona, habría de surtirse de pan, de 
carne y de legumbres, supuesto que no 
liabría proveedor que le sirviese a domi-
cilio. El abandono de los primeros aüos 
consumó la desgracia de aquella vivien-
da. Abierta, hubiera dejado de inspirar 
temor. Cerrada, impresionó la imagina-
ción de los campesinos que pasaban jun-
to , a la verja y veían el abandono que 
imperaba en el jardín. 
Sin embargo, una frase de maese Cor-
nille había despertado mi curiosidad. 
Uonocía la historia del ahorcado. Con 
algo de habilidad, lograría enterarme de 
ella. Con tal objeto formulé esta insidio-
sa pregunta: 
— E l que se ahorcó era el primer ma-
rido de la pobre señora Riboulard, ¿ver-
dad ? 
—Sí, todo el mundo lo sabe. La se-
ñora Riboulard quiere desprenderse de 
esa casucha que ha heredado ya dos ve-
ces. 
—¿ Dos veces ? 
—-Si; de su hijo y de su marido. De 
su primer matrimonio tenía un hijo, 
Eduardo Lecloitre, fallecido hace dos o 
tres años. Le correspondía la mitad de 
la casa. Los parientes de la rama pa-
terna, que beneficiaban de la otra mi-
tad, querían subastarla. Ninguna de am-
bas ramas quería que el inmueble | for-
mara parte de su lote. Y se ha encon-
trado un testamento del señor Lecloi-
tre, dejando a su mujer todo lo que 
la ley le permite legarla, o sea una 
cuarta parte en plena propiedad y otra 
cuarta parte en usufructo. 
¿Cómo distraer de sus preocupáronos 
profesionales a aquel excelente hombre 
de negocios? Este continuaba sin des-
canso : 
—¿Y qué quiere que yo le haga? Co-
mo usted dice, las gentes de la loca-
lidad no quieren la finca. Y por lo que 
hace a los forasteros, en cuanto piden 
i informes sobre la villa Florida, se les 
| abruma de maldiciones, y entonces se 
| desaniman. 
Me lo imaginaba: maese Cornille, al 
I interrogarme, sftbía m"<'ho más que yo 
| del asunto. Así era su modA d<» ser: 
i procedía a una indagatoria y cuando se 
pensaba haberle enseñado algo, se di-
vertía completando los conocimientos de 
su interlocutor. 
Pero el malogro de la escritura que 
ya viera en cierne, le contrariaba. De-
i jándose llevar por el malhumor, se le-
I vantó y empezó a pasear por la habi-
| tación. 
—No quiero ocuparme más de esa 
¡venta. Es imposible hallar comprador. 
¿Subasta? No habría un postor. La hu-
| rhanidad es absurda. Si la cuerda de un 
! ahorcado da buena suerte, ¿ por qué su 
casa ,ha de estar contaminada? 
Y como si yo tuviera alguna parti-
cipación en el fracaso, me dijo al pa-
sar por delanV «Je mí: 
—¿Por qué diantre al tal señor Le-
cloitre no se le ocurrió colgarse en otro 
sitio? 
— E l hecho es—observé—que la cosa 
resulta muy molesta. 
Y añadí con indifererjía. 
—¿Y' se sabe ¿ror qué se suicidó? 
—Claro es que se sabe. Cuando quie-
re uno ahorcarse, lo hace junto a una 
carretera o en cualquier árbol anónimo. 
Así no se perjudica a nadie. 
Me temía ya quedarme sin saber nin-
gún detalle concerniente al muerto que 
me interesaba, cuando maese Cornille 
volvió al tema espontáneamente. 
—¿He dicho que se sabe? Pues, no, 
señor; puede decirse que no se sabe. 
Cuando se dedica uno a los negocios, 
querido Ct>udray, no se tiene tiempo pa-
ra fabricar psicología. Confesaré a usted 
que en toda esta monserga, he pensa-
do más en el inmueble que en el se-
ñor Lecloitre. Y por cierto, la pregunta 
de usted me recur¿4ía lo misterioso de 
esa muerte. Respecto a ella estoy lo 
que se llama a obscuras. ¿Por quó «e 
suicidó el juez'!1 Nadie podría explicar-
lo, y menos, después del último descu-
brimiento. 
¿Qué descubrimiento sería ese? No lo 
adiviné, pero me abstuve de interrum-
pir a mi principal que estaba tocando 
la entraña del asunto. 
— E l señor Lecloitre—continuó—era 
uno de aquellos rígidos magistrados cha-
pados a la antigua, a los que no se co-
nocía más pasión que la del derecho y 
la justicia, y que parecían vivir muy 
por encima de la mísera humanidad: a 
veces la pobre humanidad se hacía pre-
sente a su memoria cruelmente. Sin es-
crúpulos hubiera condenado a su padre, 
si su padre hubiese sido culpable. Esta 
es, por lo enos, la reputación que'dejó 
en Grenoble, pues yo, como usted com-
prenderá, no llegué a conocerle. Falleció 
hace quince o veinte años. Poseedor de 
un regular caudal. ,no era. ambicioso. Sus 
libros l̂e jurisprudencia y el palacio de 
justicia bastaban para su felicidad. Fri-
sando en los cincuenta años—peligrosa 
edad, amigo mío,—aq^iel hombre auste-
ro se enamoró de una linda muchacha, 
y cegado por el capricho del momento, 
se casó con ella. Era ella la señora Ri-
boulard, a quien usted conoció aquí is-
mo, y que constituía por ontonoes el 
más preciado ornamento y la g'oria de 
Vizille, donde sus padres tenían una pq-
sada... 
Una posada en Vizille; bueno. Me 
apropié este detalle al paso, para ob-
sequiar con él a Malaunay, si volvía a 
hablarme de la distinción de la seño-
ra Riboulard. . 
Maese Cornille cobró nuevos alientos 
y prosiguió su relato a la manera que 
un abogado va ordenando un informe mal 
preparado, a medida que lo pronuncia. 
Jamás se le ocurrió recapacitar sobre 
el drama ' de la villa Florida, y lo iba 
esclareciendo por su cuenta según ade-
lantaba en su peroración. 
—Las señoras de los demás -magistra-
dos, escandalizadas ante aquella despro-
porcionada unión, se negaron a admitir 
en su sociedad a la señora Lecloitre, 
que su anciano y enamorado esposo que-
ría imponerles. Ofendido y altanero, so-
licitó el juez su traslado, y como éste 
se hiciera esperar, presentó la dimi-
sión. Compró la villa Florida a los se-
ñores Darnmartin y se recluyó en Mey-
lan. Desde que trasladó su residencia 
allí, se le pierde de vista. Incurrió en 
una grave falta no sacando de la tie-
rra natal a su mujer. Esta le aisló y le 
indispuso con los últimos colegas que 
seguían siéndole fieles. L'na mañana se 
supo que se había ahorcado. Aquella 
muerte violenta le sacó bruscamente del' 
olvido. r 
E l notario se detuv .̂ desput-t de pro-
ferir esta frase trivial. Volvíamos exac-
tamente a nuestro punto de partida. . 
cididamente, el secreto de la casa mal-
dita estaba bien guardado. Hube de re-
clamar comentarlos, conjeturas, proba-
bilidudet. Maese ("ornílle alzó los braáoa 
al cielo. Luego comprendí que en él 
batallaban el interés de su relato y los 
miramienteus debidos a un cliente: pre-
valeció el primero. 
—Al llegar aquí, entramos en el cam-
po de las hipótasis. Algunos días des-
pués se insinuó que alguien había ayu-
dado al señor Lecloitre a echarse el coiv 
del al cuello. Sus antiguos companeroa 
no perdonaban a su mujer aquella dimi-
sión, que moteiaban de huida. Tema ella 
fama de ligera de cascos, o, por mejor 
decir, ora la mujer joven casada pon 
marl'l» viejo, lu cual siempre se urea-
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d i p l o m á t i c a s entre el gobierno y e l 
V a t i c a n o v l a nueva c r e a c i ó n de l car -
denalato de Co lon ia . Of i c í e ' .men te se 
dice que se ha l legado a u n acuerdo 
sobre esta ú l t i m a c u e s t i ó n . 
E N E R O 2 
1793.—Se funda l a Rea l Sociedad 
p c o n ó m i c a de A m i g o s del P a í s , esa 
i n s t i t u c i ó n que t a n t o bien ha hecho a 
Cuba, desde el genera l don L u i s de 
las Casas, su fundador, has ta nues-
t ros d í a s ha sido fa ro luminoso de 
ideas nobles y engrandecedoras; po r 
a l l í han pasado dejando estela b r i l l a n 
te e indeleble , cuantos s in t i e ron amor 
3» Cubct 
Las Memor ias de l a Rea l Sociedad 
E c o n ó m i c a de A m i b o s de l P a í s , se-
r á n en todo t i e m p o u n monumento de 
l i t e r a t u r a . 
Todas las cuestiones sociales que 
afectan a las naciones c iv i l izadas t o -
dos los problemas que una vez resuel 
tos m a r c a n l a r u t a que ha de seguir-
se pa ra a lcanzar el me joramien to , y 
todos los enhelos y dudas que a l t e r -
nan en el e s p í r i t u de los hombres^ en 
l a con t inua lucha por sostener el i m -
perio de l a ve rdad y de la j u s t i c i a , es-
tan t ra tados planteados y d i r ig idos en 
las Memor ias de l a con sobrada r a z ó n 
l l amada sociedad p a t r i ó t i c a . 
1830—Se pub l ica el p r i m e r n ú m e r o 
de E l Pun t e ro L i t e r a r i o . P e r i ó d i c o se-
m a n a l de l a Habana " N o tenemos n o t i 
cias de quien fuera el fundador de E l 
Pun te ro L i t e r a r i o . . . pe ro s i sabemos 
que f o r m a r o n su cuerpo de r e d a c c i ó n 
escri tores t a n d i s t ingu idos como D o -
m i n g o del Monte , B a c h i l l e r y Morales , 
J o s é A n t o n i o C in t r a , Anac le to B e r m u -
dez, quienes h i c i e r o n de dicho papel 
una de las mejores publicaciones de 
c u b a . . . " 
E l Bo le tün de l A r c M y o Nac iona l , 
que con ap laud ida competencia d i r ige 
e l s e ñ o r J u l i o C. Ponce de L e ó n , jefe 
de l a r ch ivo viene publ icando, con fac 
s í m i l e , e impor t an t e s datos m u y b ien 
documentados, l a h i s t o r i a de los pe-
d i ó d i c o s de Cuba; de ese b o l e t í n he-
mos tomado l o que decimos de E l Pxm 
t e r o L i t e r a r i o . 
M m m rafileoráfica 
•'Vien? de l a P R I M E R A ) 
I c s m ontes a l Oeste de Jandola, casp-
l u r ó l a c o r d i l l e r a de Sa rka i , desalo-
j á n d c a la;? t r i b u s de su p o s i c i ó n y es 
tableciendo a l l í los ingleses ¡su campa-
j r .en to . Los aeroplanos se^ruín a l ene 
migo , h o s t i l i z á n d o l o y c a u s á n d o l e nu 
merosa? bajas . E n el encuentro se d i 
co que las bajas inglesas fueron de 
poca m o n t a . 
U n nuevo despacho fechado el 20 
de d ic iembre , dico que las t r i b u s "con-
t ra -a tacaron y 'os inglese?? se v i e r o n 
obl igados a r e t i r a r se , debido a sus 
grandes bsjas, del M o n t e de Sandbas» 
que aner iormene h a b í a n t o m a d f des-
p u é s de una tenaz resisteTV'a que du-
r ó va r ias h o r a s . E l monte de Sandbag 
7 las co rd i l l e r a s adyacentes f o r m a n 
v.na p o s i c i ó n e s t r a t é g i c a esencial p a r a 
la segur idad de las columnas inglesan 
« n su progreso u l t e r i o r . 
L a ba t a l l a c o n t i n u ó e l d í a veinte y 
los ingleses en dos horas reconquis ta 
i o n Jas o o s í c i o n e s que se v ie ron obis-
pados abandonar el d í a a n t e r i o r . Df-
cese que las bajas del enemigo han 
r i d o numerosas . 
E L X m J f ü E V O E?r R O M A 
R O M A , " ñ e r o 1 . 
E l d í a de a ñ o nuevo se c e l e b r ó en 
l l a l i ? casi 'con las mismas ceremonias 
que e) de Navidad , d i s t r i b u y é n d o s e r e -
galos mutuos , d á n d o s e b a í i o u ^ ^ ^ 
o t ras manifes taciones de co rd i a l idad 
£OCÍ»l. 
E l r e y r e c i b i ó a los a l tos dignatarios 
de l Estado en p] Q u i r i n a l . comiendo 
con los que l l evaban el co l l a r de l a 
Annunz ia t a , oup se consideran p r i m o s 
suyos . Los m i e m b r o s do' gabinete, 
los senadores., diputados, y o t ros f u n -
c ionar ios as i s t ie ron t a m b i é n . E l cuer 
vo d i p l o m á t i c o s e r á r ec ib ido por el 
Rey v la. Reina, el v iernes p o r l a nc-
í h e . H o v la Embaladla b r a s i l e ñ a se 
é s t ab l e t e ió en su nueva casa. E1 acon-
t ec imien to m á s n r n t ^ l e del d í a fué el 
d iscurso de Oa.millé B a r r e r é , el em 
bajador f r a n c é s du ran t e una r e c e p c i ó n 
a l a co lon ia francesa, e n el cual d i j o 
que él j a m á s h a b í a p rac t i cado l o que 
so l l a m a la d ip lomac ia secreta. Decla-
r ó que esperaba no cometer j a m á s 
Eemejante pecado. 
LOS M O T D í F . S D E L A ODIA 
L O N D R E S , enero 1 . 
Los cabeci l las do los d i s tu rb ios ocu 
r r i d o s en A m r i t s a r , durante lo-s cua-
les se dice que pe rec ie ron muchos na 
t^vos. han sido puestos en l i b e r t a d en 
Labore el 25 do d i c i embre s e g ú n no-
t i c i a s que se h a n r ec ib ido a q u í h o y . 
L o s d e s ó r d e n e s a que alude e l des-
ipacho a n t e r i o r o c u r r i e r o n en A m r i s -
sar en el mes de a b r i l pasado /cuando 
m i l e s de nat ivos , s e g ú n se dice, se 
r eun ie ron como pro tes ta cont ra l a ca-
r e s t í a de l a v i d a y como consecuencia 
de l a a g i t a c i ó n p o l í t i c a . Aunque n i n -
g ú n in fo rme o f i c i a l sobre estos m o -
t ines se ha pub l i cado p o r él gobierno 
i n g l é s que e s t á levando a cabo una 
i n v e s t i g a c i ó n , los p e r i ó d i c o s de l a I n -
dia han pub l i cado detalles s e g ú n les 
cuales los soldados ingleses d ispara-
r o n cont ra las m u l t i t u d e s matando a 
muchas personas. 
Estos per iódicois d icen que as au -
tcridfides m i l i t a r e s de l a i n d i a han de 
Hnrado que es necesario adoptar me-
c ' ñ ñ i ría r a p reservar el orden e i m -
Cir el p á n i c o . 
E L IME^VSAJF R E A5rO \ F E V O R E 
L A R U S I A S 0 V I ! , T 
L O N D R E S , enere 1 . 
U n mensaje i n a l á m b r i c o soviet q\m 
ko ha rec ib ido hoy de Mosc'>-w cont ie-
ne un saludo de a ñ o nuevo d i r i g i d o al 
m u n d o . E l mensaje d e s p u é s de a l u d i r 
a 1919 como a ñ o de v i c t o r i a s para Ioí 
soviets, d ice : 
" E n 1920 l legaremos a l f i n v i c t o -
r i o so de i a guerra, c i v i l . La, r e g l ó n de 
r k r a n i a y la del Don y l a del Cát t -
caso, apr . ieban a los sovie l s . T a m b i é n 
1 a b r á soviets en B e r l í n , on W o s h i n g 
t o n . en P a r í s y en L o n d r o s . L a a u -
l o r i d a d soviet s e r á sup rema en todo 
«1 m u n d o . " 
L A S " S ^ f ' o r j x r j n w H •ofl x i r x c i O 
DLL PAP\ W f B E R L I N 
B E R L I N , d i c i embre 3 1 . 
Las neeociaclones del Nunc io Papal 
r o n el g o H e m o ayer, se r e f e r í a n a l a 
HClucWn ^e dos problemas i m p o r t a n 
<es, a saber: r e g u l a r lag relaciones 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
REPARTO ALMEÍDARES 
IRKUST EN ESTADO DE SITIO 
I R K U S T , domingo, d i c i embre 2S (Po r 
l a Prensa Asociada) 
I r k u s s t se ua l l a en estado de s i t i o . 
Se h a declarado l a l ey m a r c i a l como 
consecuencia de u n levan tamien to do 
t ropas r evo luc ionar i a s sociales el d í a 
veinte y cua t ro de d ic iembre , d u r a n -
te el cua l f ué ocupada l a e s t a c i ó n del 
f e r r o c a r r i l . Las t r apas cesco-eslova-
Icas preservan l a p a z . Los americanos 
de I r k u s t e s t á n seguros y s e r á n con-
ducidos a Verkhne-Udins lc , 160 m i l l a s 
a l Este de I r k u s t , 
L a c o m u n i c a c i ó n a l t r avé í s del r í o 
A n g a r a es d i f f c ' l p o r ha l l a r se cor tado 
el punento de pontones, y lo? botes 
de l a Cruz: Roja A m e r i c a n ( f r ecen el 
ú n i c o med io de t r a n s p o r t e . 
V a r i o s miembros del gabinete han 
tddo ar res tados . L a s fuerzas r e v o l u -
c ionar ias dominan v i r t u a l r ^ e n t e el fe-
i r o c a r r i l desde I r k u s t hacia el oeste 
hasta K r a s n o y a r s k , pero no se han 
enunciado serios d e s ó r d e n e s . 
E l a l m i r a n t e K o l c s k se dice» que se 
encuentra en A c h i s k , 220 m i l l a s a l es-
te de T o m s k . 
P R O L O N G A D A SFSPENSTOV D E Ü N 
P E R I O D I C O I R L A N D E S 
D U B L T N , enero 1 . 
L a s u p r e s i ó n de l p e r i ó d i c o "Free-
man'g J o u r n a l " p o r haber publ icado 
u n a r t í c u l o que se es t imaba c o n t r a r i o 
a l a d i s c i j i n a de a l p o l i c í a , t o d a v í a 
se mant iene en p i é , habiendo durado 
m á s d é quince d í a s . Es ta es l a sus-
p e n s i ó n m á s la rga de u n p e t ' . ó d i c o que 
f-e ha v is ro . no l a b i e n d o o c u r r i d o n i 
durante la g u e r r a . 
Las pesquisas que se han l l evado a 
cabo en el Cas t i l lo de D u b l i n no han 
dado p o r resu l tado i n d i c a c i ó n n inguna 
acerca del cuándoi se p e r m i t i r á a l pe-
r i ó d i c o reanudar su p u b l i c a c i ó n . 
E L P A P A T LOS PRISIONEROS DE 
SIRERIA 
R O M A , enero 1 . 
E l Papa Benedic to X V r e c i b i ó re -
cientemente una c a r t a de l a C o m i s i ó n 
I n t e rnac iona l de l a Cruz R o j a en G i -
nebra, s u p l i c á n d o l a con u r g e n c i a que 
usase sus buenos of ic ios para ace lerar 
la r e p a t r i a c i ó n de doscientos m i l p r i -
s ioneros que se h a l l a n t o d a v í a en Si-
fceria, padeciendo las mayores p r i v a -
ciones. La ca r t a l a f i r m a u a Gustav 
A d o r , exprestdente de Suiza y hoy 
presidente de l a C o m i s i ó n de l a Cru1? 
Ro ja 
Efl P o n t í f i c e c o n t e s t í que él a c o g í a 
con entusiasmo los sent imientos ex-
presados en esa e p í s t o l a , declarando 
que esperaba que todos .os c r i s t i a -
nos respondiesen a l l l a m a m i e n t o . 
Agregaba el Papa en su c o n t e s t a c i ó n 
que p e d i r í a a las autor idades i n t e r e -
sadas que cooperasen a l a r epa t r i a -
c i ó n de ios p r i s i one ros . 
E l Sumo P o n t í f i c e se ha d i r i g i d o a l 
Emperador y al gobierno del J a p ó n 
-sobro esta asunto, y a que l a ú n i c a 
m a n e r a p r á c t i c a de r e p a t r i a r a l os 
pr i s ioneros es r e u n i r l o s en VladSvos-
í o c k . 
A D V E R T F N f U A L O S T R A B A J A D O -
RES A G R I C O L A S A L K H A N E S 
B E R L I N , d ic iembre 29 lunes . 
E l p e r i ó d i c o V o r w a e r s t aconseja a 
los trabajdOres a g r í c o l a s alemanes 
que "precedan con cau te l a " y consul -
ten a las autor idades del Depar t amen 
te de I n m i g r a c i ó n antes de dec id i rse 
a i r a l B r a s i l . S e g ú n las not ic ias que 
co r ren en A l m e a n í a . B r a s i l e s t á dis 
iruesto a r e c i b i r a t res m i l t r aban ja -
dores a g r í c o l a s alemanes p a g á n d o l e s 
o' pasaje en los barcos b r a s i l e ñ o s que 
l l egan todos los meses a A m s t e r d a m 
E l p e r i ó d i c o dec lara que estas no t i -
cias son e r r ó n e a s , y que el B r a s i l ha 
c í r e c i d o an t i c ipa r e l precio d e l pasa-
je a c o n d i c i ó n de r e in t eg ra r se con l a 
p r o d u c c i ó n y las u t i l idades de los a le 
manes que se d i r i j a n a eso p a í s . 
Se queja el p e r i ó d i c o de que e l go-
b ie rno b r a s i l e ñ o no especifica e l t e -
7 r i t o r i o que se propone f i í a r p a r a los 
colonos alemnes. 
L A S F C E R 7 A S M I L I T A R E S D E 
A L E M A N I A 
L O N D R E S , enero 1 . 
S e g ú n c á l c u l o s de l a o f i c ina dte gue-
r r a inglesa las fuerzas armadas ale-
n.anas fo rman u n t o t a l de cerca do 
u n m i l l ó n de h o m b r e s . E te f? se d i v i -
den de l a s iguiente m a n e r a en el o j é r 
c i to r egu la r , cuat roc ientos m i l h o m -
bres : en las fuerzas de f o r r a de l a 
m a r i n a r e g u l a r doce m i l : fuerza de 
p o l i c í a a rmada de cuaren ta m i l a c i c -
ouenta m i l ; v o l u n t a r i o s t empore ros o 
servas de l e j é r c i t o r e g u l a r de 150 
m i l a doacientos m i l ; gua rd i a c í v i c a 
i!ei t rescientos m i ' a cua t roc ien tos m i ! 
Las c i f ras de los cuernos ú l t i m a -
m e n t e mencionados se han ca lculado 
isin base exacta d l e s c o n o c i é n d o s e lo» 
verdaderos to ta les . 
Ba jo las est ipulaciones de l t r a t a d o 
de paz, A l e m a n i a e s t á obligad'a a 
r e d u c i r sus fuerzas r egu la res a cien 
m i l hombres para, el t r e i n t a y uno de 
marzo , y el n ú m e r o de los hombres 
en a r m a no deb'.n exceder de los que 
func 'onaban como p o l i c í a m i l i t a r en 
IfflS-
L a r e d u c c i ó n -leí e j é r c i t o r egu la r , en 
con fo rmidad coo las est ipulaciones 
del t ra tada c o n t i n ú a , aunque a u n pa-
so m á s lento de lo que en u n p r i n -
c ip io se intentaba, debido a l a demo-
rada en l a r a t i f i c a c i ó n del t r a t ado 
de naz, a l estado i n c i e r t o de A l e -
man ia y a* dese i de l gobierno a l e m á n 
de no aumenar el n ú m e r o de personas 
desocupadas. 
Una par te considerable de ^sta de 
c l a r a c l ó n o f i c i a l ing lesa se basa eís 
informes ex t raof ic ia les t r a í d o s a I n -
g l a t e r r a de A l e m a n i a por o í i c i a l e s i n 
gleses. L a substancia del In fo rme que 
han t r a í d o estos of ic ia les es l a si-
gu ien te : 
" N o h a y ve rdad n i n g u n a en l o que 
se dice acerca de u n e j é r c i t o secre-
to a l e m á n . No solo e s t á c) pueblo ale 
m á n hast iado de l a guer ra y ansioso 
de l a paz s ino due h a y una g r a n es 
oasez de m a t e r i a l de guer ra , y ade-
m á s e l m a t e r i a l rodante del p a í s e s t á 
casi agortado. L a f a b r i c a c i ó n de ar -
mas y municiones no se leva a cabo 
en g r a n escala, aunque es p robab le 
que para ob l i ga r a los alemanes a en 
t r ega r todos los r i f l e s estimulados en 
e l t r a t ado de paz h a b r á que l u c h a r 
con una verdadera Impos ib i l i dad , ya 
que no es d i f íc i l l a o c u l t a c i ó n de esas 
a rmas . No hay, s in embargo, pel lsTo 
de a g r e s i ó n b é l i c a p o r par te de A l e -
inania en u n p o r v e n i r inmedia to , aun 
que si se pe rmi te a los alemanes m a n 
tener sus fuerzas v o l u n t a r l a s y guar-
dias c í v i c a s estos cuerpos p o d r í a n 
cons t i t u i r u n pe l ig ro desdo el mo^ 
m e n t ó en que s u m i n i s t r a n un m a t e r i a l 
b á s i c o para u n nuevo g r a n e l é r e l -
• to ." 
D í c e s e m los c í r c u l o s b ' ^ n I n f o r -
mados de Londres que IÓH a l iados I n -
s i s t i r á n en que sean abolidas ests 
i irganizaclones m i l i t a r e s . C o n e e d é s » , 
fcin embarco, quo es necesaria la fuer 
va. de p o l i c í a pa ra pro teger las p r o -
piedades con t ra los l adrones . 
D í c e s e que muchos ciudadanos de 
A l e m a n i a , como deber p a t r i ó t i c o se es 
t á n incorporando a las guard ias c í -
vicas para protegerse a s i mismos y 
a ot ros con t r a las depredaciones de 
les c r imina l e s y las iperturbaciones 
t spa r t acaa . Numerosos geenrales f i -
g u r n ent re las guard ias , inc luso e l fa 
í n o s o F e l d M a r i s c a l V a n K l u c k , q u t 
pres ta servic ios como so ldado . 
EL FERROCARRIL DE RASRA A 
BAGDAD 
L O N D R E S , enero 1 . 
E l serv ic io de t renes en t re Bas ra 
y Bagdad, T u r q u í a A s i á t i c a , se esta-
b l e c e r á den t ro de poco, s e g ú n se n u n 
c i ó . Lia c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l 
p rogresa a r a z ó n de ca torce m i l l a s 
a l d í a . 
E l p r o p ó s i t o es opore r t renes de 
l iesajeros d ia r ios que r e c o r r a n e l t r a 
yecto en 28 horas , r e d u c i é n d o s e este 
p e r í o d o de t i e m p o luego a dt»ce ho-
r a s . Los t renes de c r g a h a r á n e l v í a 
je en 48 h o r a s . 
L a a p e r t u r a de l s e rv ic io f e r r o v i a -
r i o entre Bas ra y Bagdlad, en l a M e -
sofpoíamia, anunciada en e l despacho 
an t e r io r p a r a u n p o r v e n i r cercano. 
7narca o t r o paso en l a c o n s t r u c c i ó n 
de l f e r r o c a r r i l planeado po r Alema-
nia de B e r l í n a Bagdad f e r r o c a r r i l 
que a l c a n z ó p rominenc i a du ran t e l a 
g u e r r a con m o t i v o de las acusaciones 
de que A l e m a n i a codiciaba^ este sis-
t ema f e r r o v i a r i o como medio de rea-
l i z a r sus s u e ñ o s de d o m i n a c i ó n m u n -
d i a l . 
E l proyectado e s l a b ó n p a r a c o m u -
car a Nass ib ina con Bagdad y com-
p le t a r a s í 1 l í n e a de B e r l í n a Eagdiad 
no se h a t e r m i n a d o . 
L O N E R E S . Ene ro 1 . 
Todos' los p e r i ó d i c o s p u b l i c a r o n 
hoy una n o t i c i a r ec ib ida de los Es t a -
dos Unidos anunciando l a m u e r t e de 
S i r Horace P l u n k a t , con l a r g a s y 
e n c o m i á s t i c a s n e c r o l o g í a s . 
A la p u e r t a de l a casa de S i r H o -
race s in embargo, se c o l o c ó un. bo -
l e t í n desmint iendo l a u o t l d a de su 
m u e r t e . 
R E S T O S DE UN NAUFRAGIO 
H A L I F A X , Nueva Escocia , enero 1. 
Los restos de l a go le ta amer i cana 
T . W . A l l a n s , de Prov idence , Rhode 
I s l and , que s a l i ó de N e w B e l f o r d , 
Mass., e l d í a 19 de nov iembre pa ra 
B r a v a , A f r i c a O r i e n t a l , f ue ron a r r o -
jados po r las olas a las playas , ano-
che, en H a r b o r v i l l e , en l a b a h í a de 
Pundyshore , cerca de B e r w i c k . 
H A L I F A X , enero 1. 
L o s restos del barco n á u f r a f o A l i a n 
d i f í c i l m e n t e pud ie ron iden t i f i ca rse a l 
p r i n c i p i o . No se h a b í a r ec ib ido n i n -
guna n o t i c i a a n t e r i o r de l a gole ta 
que anunciase que se estuviese en s i -
t u a c i ó n apurada , y las autor idades 
m a r í t i m a s de a q u í c reen quo se per-
d ió con todo lo que l l evaba a bordo 
duran te l a serie de t e r r i b l e s t o r m e n -
tas q u « h a n b a r r i d o l a pa r t e no re 
del A t l á n t i c o duran te los ú l t i m o s d 'S 
meses- L a gole ta A l i a n e ra u n barco 
v ie jo , recientemente renovado y re-
baut izado. 
L A S I N U N D A C I O N E S EN C O B L E N Z A 
C O B L E N Z A , mar tes , d i c i embre 30. 
Las partea bajas de esta c iudad es-
t á n inundadas por las aguas crecidas 
del R h i n habiendo l legado este r í o 
a l m á s a l to n i v e l que se ha v i s t o en 
los ú l t i m o s c l a r en t a ñ o s . V a r í a s u n i -
dades del e j é r c i t o han s id to ras lada-
das a t e r r eno mjs a l t o á uero l a per 
d ida de las propiedades del e j é r c i t o 
amer icano no es e c o n s i d e r a c i ó n ha 
hiendo sido adver t idas a t i e m p o las 
unidades a lo l a rgo de l a r i b e r a . L a 
c iudad e s t á t empor a lmen te desprovis-
t a de gas y de agua, m i e n t r a s los 
s ó t a n o s de los hoteles y las casa*» a l o 
l a r g o del bou leva rd del R h i n Inc luso 
la m a n s i ó n ocupada p o r el genera l 
A l i e n , e s t á n inundados. 
L A C E L E B R A C I O N D E L A S O N U E V O 
E N P A R I S 
P A R I S , enero 1. 
Los parisienses que deseaban r e c i -
b i r e l a ñ o nuevo e m p u ñ a n d o c u c h i l l o 
y tenedor, e m i a g r a r o n en a u t o m ó v i -
les a Versa l l e s y Fon ta ineb leau , h u - l 
yendo de las res t r icc iones impuesfas j 
a los hoteles y res taurantes de a q u í , i 
Los p e r i ó d i c o s hab lan en tono l i -
gero del a ñ o nuevo, pero los enem* 
gos del gobierno i n d i c a n que el a ñ o 
de 1920 t r a e r á consigo nuevas coi--
t r ibuc iones y mayores precios toda-
v í a pa ra los comest ibles . 
C R E C I M I E N T O D E L S E N A 
P A R I S , enero l -
E l Sena se h a elevado cerca de t res 
pies m á s y l a p ro fund idad del r í o en 
l a ac tua l idad excede de l a f i j ada en 
los c á l c u l o s of ic iales . 
S I R O L I V E R L O D G E . A LOS E S T * < 
DOS U N I D O S 
L O N D R E S , enero 1. 
S i r O l i v e r Lodge, Pres idente de l a 
Sociedad de inves t igac iones P s í q u i -
cas, s a l d r á para los E s t a d o ó Unidos 
poco d e s p u é s de su r e t i r a d a de l a d i -
r e c c i ó n e l a U n i v e r s i d a de B i r m i n -
gham, cargo que ba d e s e m p e ñ a d o des-
de e l a ñ o 1900. 
c á n i c a s , como los t a l l e res de locomo-
toras en Valenciennes, a s í como laa 
minas de c a r b ó n en Lens , e s t a r á n 
has ta c i e r to pun to i n t e r r u m p i d a s , por 
a l g ú n t i empo m á s , y se cree que t r ans 
c u r r i r á n diez a ñ o s antes do que sea 
posible reanudar por comple to l a p r o -
d u c c i ó n . 
LA C R I T I C A P O S I C I O N D E L G E N E -
B A L D E N I K I N E 
L O N D R E S , enero 1 . 
L a p o s i c i ó n del genera l Denik ine-
el jete a n t i - b o l s h e v i k i en e l Su r de 
Rusia , se hace cada d í a m á s c r í t i c a 
Not ic ias rec ib idas po r e l M i n i s t e r i o 
de l a G u e r r a deamuest ran que su re -
t i r a d a es con t inua a lo larfeo de casi 
todo su f ren te de seiscientas m i l i as 
y que l a ofensiva b o l s h e v i k i con t r a 
su cent ro , con e l objeto de c o r t a r en 
dos su e j é r c i t o , ha creado u n a 3 i -
t u a c i ó n m u y c r í t i c a . 
Las vanguard ias bo l shev ik i s ha^ 
l legado a l a cuenca c a r b o n í f e r a dtíl 
Donetz, y se h a l l a n a menos de cien 
m i l l a s de l a costa. Es ta cuenca re -
presenta l a r e g i ó n m i n e r a l m á s Tiya, 
de Rus ia y su a d q u i s i c i ó n p o r los T̂ -
jos s e r í ade u n v a l o r i n c a l c u l a b l e 
pa ra el los. 
M á s hac ia e l Este , los ro jos e s t á n 
amenazando a l f lanco izqu ie rdo de» 
E j é r c i t o del C á u c a s o . Los bo l shev ik i s 
evidentemente han logrado c o n c e n t r i » 
brlllantemfc-ntc fuerzas ab rumadora s 
con t r a el cen t ro u n t an to d é b i l de 
Den lk ine . y e s t á n aprovechando h u 
ven ta ja todo l o posible. 
O t r a s i t u a c i ó n amenazadora es l a 
que exis te e Transcaucas ia , dondo 
los bo l sh t fv lg í s pretenden haber ocu-
pado l a e s t a c i ó n de Djebe l , 80 m i l l a s 
a l Es te de Krasnovod i s , en su avance 
hac ia esa d u d a d . 
Refuerzos ro jos c o n t i n ú a n l leganj lo 
a l a r e g i ó n de M e r v , de l a T ranscau 
p ía , procedentes de l a Rus i a C e n t r a l . 
Es to a c e n t ú a m á s t o d a v í a l a amena 
za a lo l a r g o de las f ron te ra s P e r á a 
y Afgana . 
L a propaganda r o j a va aumentando 
considerablemente y todas las s e ñ a l e s 
i nd i can que e l gobierno sovie t a b r i -
ga designios m u y t rascendentales 
con t ra los ingleses en e l A s i a C e n t r a l . 
E l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a dice en 
s u i n f o r m e que puede cons iderarss 
que el genera l K o l c h a k h a cesado 
de ser u n f ac to r en los asuntos m i -
l i t a r e s ru sos . 
H U E L G A D E T R A N V I A R I O S 
E N ROSTA 
R O M A , enero 1. 
U n a huelga de t r a n v i a r i o s h a s i l o 
declarada hoy, h a b i é n d o s e negado e l 
gobierno a acceder a sus demandas 
de aumento de jo rna les . A causa de 
l a f e s t iv idad de a ñ o nuevo, hubo po-
cas Incomodidades. 
H U E L G A T E L E F O N I C A 
E N D I N A M A R C A 
C O P E N H A G U E , enero 1. 
U n a huelga general de trabajado^e-í» 
ñeV se rv ic io t e l e f ó n i c o en toda Dina -
marca , h a empezado hoy. 
dos en p r o del a a u t o n o m í a p a r a I r -
l a n d a . 
C A R R A N Z A D E S T I T U Y E A L G E N E -
R A L M Ü R G U I A 
S A N A N T O N I O . Tejas , E n e r o 1 . 
Los p e r i ó d i c o s que a q u í se h a n r e -
c ib id i de S a l t i l l o , M é j i c o , d i c e n que 
e l Pres idente Ca r ranza de M é j i c o ha 
ordenado l a d e s ¿ i t u c i ó n d e l genera l 
F r a n i i seo M u r g u í a del m a n d o de las 
t ropas federales en C o a h u i l a y h a 
enviado a l genera l M a n u e l U r q a i z o a 
r e l e v a r l o . L a d e s t i t u c i ó n se o r d e n ó , 
s e g ú n se dice, porque M u r g u í a no d ió 
ba ta l l a a V i l l a d e s p u é s de l a i n v a s i ó n 
de M u z q u i z . Los que conocen a M u r -
g u í a d icen que é l no a b a n d o n a r á e. ; 
mando p o r o r d e n de C a r r a n z a e i n -
d ican que se h a l l a en m u y í n t i m a s 
relacines con Espinosa M . I r l e s , go-
bernador de Cothuii 'a , que rec ien te -
mente r o m p i ó sus re lac iones con Ca- j 
rranz^. 
M e d i c i n a estaban representados . i C A J I B I O S E N E L G A B I N E T E CA\í 
E l c a d á v e r de Osler s e r á t rasladado D 1 E N S E 'i^ 
a Londres pa ra ser inc ine rado en O T T A W A , C a n a d á , ene ro 1 
Goldcrs Grees. 
L A P E R S E C U C I O N D E L O S F A B R I 
C A N T E S D E L W H I S K E Y V E N E -
NOSO 
N E V . A R K . N e w Jersey, Enero 1 
P A R A L I Z A C I O N E N L A B A H I A D E 
i F L L A D E L F I A 
F I L A D E L F I A , Enero 1 . 
• L a n a v e g a c i ó n h a estado i n t e - r u m -
¡ p ida en ste puer to h o y . D e s p u é s de 
una amenaza de hue lga e l v ie rnes 
pasado s i sus pa t ronos no a c c e d í a n a ! 
sus demandas de aumen to de i o - n a - ! 
les y d i s m i n u c i ó n de horas de t r a b a - I 
Jo, va r io s centenares de hombres , i n -
cluso capitanes, segundos of ic ia les , 
pi lotos , cocineros, m a y o r d o m o s y ; 
i o t ros empleados en los r e m o l c a d o r e s 
de ia b a h í a y del r í o , d e t e r m i n a r o n 
no esperar m á s t i e m p o y abandona-
r o n e l t r aba jo esta m a ñ a n a . 
T R E I N T A M I L B A R R E L E S D E 
! W H I S I T E T P A R A L A E X P O R -
T A C I O N 
F I L A D E L F I A , Enero 1 , 
L a p r i m e r a c o n s i g n a c i ó n de t r e i n -
t a mi.1 b a r r i l e s de k h i s k e y p a r a l a 
i e x p o r t a c i ó n ha l legado a q u í de L o u i s -
v i D e . U n t r e n de t r e i n t a ca r ro s , que 
l l evaban tres' m i l b a r r i l e s , se h a l l a 
desviado en e l camino de h i e r r o de 
B a l t i m o r e y O h i o . 
L a s embarcaciones de c a r g a W e s -
t e r n Comet y S h a m r o c k h a n s id> p re -
paradas po r l a C o m p a ñ í a i n t e r n a c i o -
n a l de Fle tes pa ra r e c i b i r a bo rdo 
e l l i c o r . Se espera que l l eguen m á s 
t renes en r á p i d a s u c e s i ó n p a r a t r a e r | 
l a c o n s i g n a c i ó n c o m p l e t a . 
E n l a aduana, los f u n c i o n a r i o s d i - i 
j e r o n que no era necesario r econoce r i 
cada b a r r i l , siendo su f i c i en te e l r e - i 
conoc imien to de t res b a r r i l e s de ca 
da c a r r o . 
E l p r i m e r M i n i s t r o Borden, am 
de s a l i r de l a c a p i t a l pa r u n a ' p r ¿ r > , 
gada ausenc ia , c u e se describe co 
u n a v a c a c i ó n i n t r o d u j o var ias rtind* 
í i c a c i o n e s en e l gab ine t e de l Domini 
La r e n u n c i a d e l m a y o r general N 
Dos hombres f u e r o n arres tados y L u r n , m i n i s t r o de m i l i c i a v ¿¡e (jej5|* 
v a r i o í , mi les de pesos en l icores con- .?a, l a c u a l t e n d r á efecto desde 
fiscados hoy p o r el Departam.-nto de quince da ene ro , f u é causa de otrn 
Pol ie íú , que pers igue a los tra."-can- cambios en e l g a b i n e t e . Dos v a ^ » ? 
tes en a l coho l m e t í l i c o , d e s p u é s de tes s e r á n ocupadas a l regreso del n * 
las no t ic ias rec ib idas de los hosp i t a - i i . i e r m i n i s t r o , pr!' 
les dr- que seis casos adicionales oon í S i r George F o s t e r , m i e m b r o decaiw 
envenenamiento de ese a lcohol Mega- .leí Consejo P r i v a d o , d e s e m p e ñ a r é i 
r o n a conoc imien to de los agentes de funciones de l P r i m e r M i n i s t r o duraat 
l a a u t o r i d a d . L a p o l i c í a cree habe- la ausenc ia d e M r . B o r d e n L a partf 
descubier to po r lo menos uno de los da de l p r i m e r m i n i s t r o c o i n c i d W T 
lugares de donde s a l i ó e l w h i s k e y con l a r e t i r a d a d e l Vizconde Grey f¡* 
venenoso que se d i s t r i b u y ó ent ra los i 'os Es tados U n i d o s , h a renovado i 
e s t í b í e c ; » ? n t o s de beb ida . 1 d i s c u s i ó n s o b r e l a p r o b a b n i d a d de mT 
Esta? orpresas de la p o l i c í a se h i - M r . B o r d e n rsea n o m b r a d o Embaía 
c ie ron a consecuencia de los i n fo rmes do r en los E s t a d o s U n i d o s , 
r ec ib dos de seis pacientes que ha- ¡ A r l h u r S i f t o n , se ha r e t i r a d o conjrt 
b í a n ingresado en el h o s p i t a l . 1 M i n i s t r ó de O b r a s P ú b l i c a s para o ¿ , 
, p a r el nues to de Sec re t a r l e d.*» Esf? 
SIRIO PROCEDENTE DE LA RABA-1 do en l u g a r de M a r t í n B u r r e l l an¡ 
NA DETENIDO POR ANALFABETO ba sido n o m b r a d o M i n i s t r o dte Adnn 
N E V ' Y O R K , enero í . n a . 
J o s é H a d a l , : i r i o , que d i jo haber i — • 
e jerc ido e l comerc io en Mar ida , M 4 - GRAN INCENDIO t;n L A ARGEN-
x ico , y en l a He b a ñ a d u r a n t e los ú l -1 TUNA 
t i m o s nueve a ñ o s , y que su p r o p ó s i t o ! B U E N O S A I R E S d i c i e m b r e 3 1 . 
era pasar unos cuantos d í a s en New | U n i n c e n d i o do t r i e n t a m i l l a s de o*» 
Y o r k , p a r a c o m p r a r r o p a des t inada! t e n s i ó n quo se d e c í a a y a r que estaba 
n su t i enda en 1 H a b a n , fue detenido i haciendo e s t r agos n e l a s inmediacio. 
po r Is autor idades de I n m i g r a c i ó n a 
bo rdo del v a p o r de l a l í n e a de W a r d 
M é x i c o a su legada h o y de l a Haba-
n a . H a d a l f u é detenido en v i r t u d de 
l a l e y del ana l fabe t i smo. 
L o s func ionar ios del Depar tamento 
de I n m i g r a c i ó n d i j e r o n que pud ie ron 
c o m p r o b a r que "aunque H a d a l , ade-
m á s de l s i r i o hab la f r a n c é s v e s p a ñ o l , 
no s a b í a leer n i e s c r i b i r esas l en -
guas . " i 
L O S D E L E G A D O S H A I T I A N O S A L 
CONGRESO P A N A M E R I C A N O 
N E W Y O R P . Ene ro 1 . 
Los delegados ha i t ianos a l Congre-
so Pan-amer icano que Se c e l e b r a r á 
en W a s h i n g t o n l l ega ron a q u í h o y a 
bordo de l vapor " C o l ó n " , proceeden-
te sde C r i s t ó b a l y U o r t au P r i s c e . Se 
l í a m a n F e r n á n d e z , Horace , E t n e a r t 
y F l e u r y F o u g i r e . 
P R O D U C C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
D E BARCOS 
F I L A D E L F I A , Enero 1 . 
Setenta y cua t ro barcos con u n t o -
nelaje t o t a l de «15,050. h a n sido bo-
tados a l agua en H o g I s l a n d , desde 
el 5 ce A g o s t o de 1918 
E^tos datos han sido publ icados 
por los funcionar ios del a s t i l l e ro y 
pruebar. que 64 Je estos barcos h a n 
sido ya entregados. H o g I s l a n d ha 
ba t ido todos los records de cons t ruc -
c ión y entrega de barcos . 
M U E R T E A C C I D E N T A L D E U N A 
A C T R I Z 
F I L A D E L F I A , E n e r o 1 . 
V a n í t a F i t z h u g h , de Ne-w Y o r k , co-
nocida a c t r i z , p e r e c i ó a consecuencia 
de u n accidente a u t o m o v i l i s t a en esta 
c iudad h o y a p r i m e r a h o r a . Regre-
saba con dos hombres de u n a cele-
b r a c i n de a ñ o nuevo a l a casa de los 
amigos donde se n a l l a de v i s i t a , c u a n 
do e1 r u t o m v i l en que v i a j a b a n cho-
ce oo r l a b a r a n d i l l a de u n puente 
Miss F i t z h u g h , que t e n í a v e i n t i c u a -
t r o a ñ o s de edad, acababa de r eg re • 
sar de u n a t o u r n é e de seis mesas en 
L o n d r e s . 
E l abuelo de Miss F i t z h u g h e ra e l 
d i fun to corone l F i t z h u g h . p r i m o de 
F i t z h u g h L e e . 
O T R A M A N I F E S T A C I O N R A D I C A L 
E N P E R S P E C T I V A 
N E W Y O R K , Ene ro 1 . 
Mi les de radicales de todas par tes 
del p e í s e s t á n proyectando caar so-
bre el c é s p e d de l a Casa B l a n c a e l 
d í a 12 de Febrero , c u m p l e a ñ o s de 
L i n c o l n , pa ra pedi r a l Pres idente 
W i l s o n l a l i b e r t a d de los p r i s ione ros 
p o l í t i c o s recluidos en las panl tenc ia-
r í a s federales. E l anuncio de la p r o -
puesta m a n i f e s t a c i ó n lo d ió a l p ú b l i -
co hoy l a U n i ó n i e l a L i b e r t a d del 
Puebl'o, l a m i s m a que p r o y e c t ó l a 
p r o c e s i ó n de l a a m n i s t í a p o r l a Q u i n -
t a A v e n i d a e l dfa de N a v i d a d , l a 
cua l fué d isue l ta por l a p o l i c í a 
P O L K NO H A R E N U N C I A D O 
W A S H I N G T O N , Ene ro 1 . 
E l Subsecretar io de Es tado P o l k 
d i jo bey que no abr igaba l a i n t e n -
c ión de renunc ia r , n e g á n d o s e a a m -
p l i a r su d e c l a r a c i ó n . 
E N B E N E F I C I O D E L O S 
P A D R E S D E F A W I I I A 
P A R I S , d ic iembre 3 1 . 
Los padres que t engan c u a t r o o 
m á s h i jos d i s f r u t a r á n de p r l r d e g i o s 
bajo la l ey de f e r r o c a r r i l e s probada 
hoy por l a C á m a r a de Dipu tados . Los 
que v ia j en en t e rce ra clase o b t - j n d r á n 
rebajas ascendentes a l t r e i n t a p o r 
c ' en to ; a las f a m i l i a s de c u a t r o n i -
^os se les c o n c e d e r á u n cuaren ta por 
c 'ento y u n c incuenta po.- c ien to a 
los que tengan seis o m á ^ . 
L A O B R A D E L A RECONS r n E C C I O N 
E N F R A N C I A 
L I L L E , enero 1. 
L a p r o d u c c i ó n se h a reanudado en 
casi una m i t a d de las f á b r i c a s do l a 
F r a n c i a Sep ten t r iona l donde Ja g u e r r a 
p a r a l i z ó 1? i n d u s t r i a y donde duran te 
eva t ro a ñ o s el azote de la gue r r a hizo 
grnndes estragos. De «>ste numero , 
s in embargo, el t r3ce po r c ie tnto . po-
t o m á s o menos, h a estad-) t r a b a l a n -
do • olo u n mes. Los datos • íxminn-
s hoy p o r e l • ,orre«r '* ' , , "v ' de la 
Pro-Ka Asoclar 'a, qu? e s t á v l s l t andn 
1? zona de guerra , en v i r t u d de una 
s í ip lJca especial de1 goo'eniO r r u e -
b n que en esta re?; ji* ' - o ) : i tn m i l 
p 'nntas que emplean » ochocientos 
m i l t rabajadores, fue a-1 arrasadas 
por el fuego de a r t i l l e r í a Raqueadas y 
desorganizadas por compl-ífo-
H a habido u n aumento notable ^ n 
l a r e a n u d a c i ó n del t r á b a l o en las fá -
br icas , especialmente las de te j idos , 
du ran te las ú l t i m a s semanas; p<tr"> 
se ca lcu la que se n e c e s i t a r á n t res se-
manas p a r a que l a m a y o r í a da ta¡í 
i ndus t r lns p r inc ipa les como las f l 
b r lcas de v i d r i o y las r e f i n e r í a s d " 
a z ú c a r reanuden la p r o d u c c i ó n en 
dscala n o r m a l . Grandes plantas me-
PROVISTONES DEL EJERCITO 
AMERICANO DESTRUIDAS POR 
UN INCENDIO 
N A N T E S , Enero 1 . 
Doce vastos cobertizos que conte-
n í a n provis iones del e j é r c i t o a m e r i -
cano en l a i s la de Stanne, cerca de 
l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l de l HJsta-
do, fue ron completamente des t ru idos 
por u n incendio anoche, a pesar de 
l a e n é r g i c a l abor de los bomberos . 
N o se h a ca lcu lado la can t idad exac-
t a a que asciendan las1 p é r d i d a s ; pe-
r o ec indudable que son m u y i m p o r -
tantes . 
E L CONCRESO M E U C A N O E N R E -
CEBO 
C I U D A D D E M E J I C O . E n e r o 1 . 
i E l congreso mej i cano que b a es-
• tado celebrando sesin o r d i n a r i a des-
i de p r i n c i p i o s d^ Sep t i embre , se de-
i c l a r ó en receso e s t á n o c h e . E n el 
; Senado los p a r l i d a r i o s de l gob ie rno 
e l i g i e ron una m a y o r í a de l a c o m i s i ó n 
e jecut iva p s r m a n - n t e y t a m V é n de l 
cuerpo q ü e e s t a r á a ca rgo de l a i n s -
t a l a c i ó n de los m i e m b r o s de l p r ó x i -
m o congreso, que se r e u n i r á el 1 de 
Sept iembre de 1920. 
C O N S F C U E N C I A S D E L A Ñ O N U E V O 
i E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Enero 1 . 
A u n q u e l a v í s p e r a de a ñ o " n e v o 
fué 4 ir o jada" pa ra los h a b i t a n t e s de 
New Y o r k , no lo fué bas tan te p a r a 
l l e v a r a los af ic ionados a ex : remo3 
que los hic iesen caer en b razos da 
l a l e y . H u b o pocos a r res tos p o r em-
br iaguez , aunque los m a g i s t r a d o s de 
po l i c í a estaban preparados p a r a u n a 
m e r m a considerable en e l t o t a l de 
mu l t a s impuestas por ese c o n r e p t o , 
se a sombra ron a l v e r e l n ú m e r o es-
caso de del incuentes en e l p v i m e r 
d í a de p r o h i b i c i n de l a ñ o n u e v o . N i 
u n solo i n d i v i d u o a r r e s t ado p o r e m -
br iaguez y conduc tad esordenada f u é 
a los t r i buna l e s de p o l i c í a p roceden-
te de d i s t r i t o denominado de ' l a l u s 
blanca", entre l a -plaza d e l T i m e s y 
e l C í r c u l o de Co ln , donde m i l l a r e s 
se h a b í a n reunido en hote les , res-
t au ra r e s , cabarets y en l a s c a l l e s . 
V e i n t e personas- f u e r o n l l é v a l a s a 
los hospi ta les atacadas de a l c o h o l i s -
m o 5 quince m á s fue ron as i s t idas p o r 
los c i i u j a n o s de as a m b u l a n c i a s de 
les io i es recibidas en r e f r i e g a s ca l l e 
jieras d u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n en t r e 
las d i ce de la soche y las ocho de 
l a m a r a ñ a . S e g ú n los pa r tes de po-
l i c í a , o t ros incidentes de l a ce lebra-
c i ó n i i c l ú í a n dos personas m u e r t a s 
y ct? co l esionadas en accidentas au -
t o m o v i l i s t a s , ca torce a l a r m a s de i n -
cendio inc luso c inco a l a r m a s falsas 
y t r e s de o r i g e n sospechoso, dos 
personas her idas de ba l a y u n h o m -
bre salvado de ahogarse . 
A R R E S T O D E U N A C U A D R I L L A D E 
L A D R O N E S 
N E W Y O R K , enero 1 . 
M i l e s de pesos en v a j i l l a y r o p a 
b lanca con los nombres de a lgunos 
de los hoteles p r i n c i p a l e s de l a c i u -
dad se h a l l a r o n esta noche cuando 
la p o l i c í a emt ró en u n a casa de h u é s -
pedes de la Octava A v e n i d a y a r r e s t ó 
á diez y nueve hombres y una mu je r , 
acusados de r o b o . Es te acto de l a po-
i c í a f u é consecuencia de un p a r t e da-
do p o r u n soldado que h a b í a sido víft-
t i m a de u n robo en l a m i s m a casa. 
C O N V E N C I O N D E L A A S O C I A C I O N 
A M E R I C A N A P A R A E L P R O -
GRESO D E L A S C I E N C I A S 
S T . . L O U I S , M i s s o u r i , Ene ro l o . 
L a c ienc ia no h a descubier to u n p re 
v e n t l v o de las enfermedades e p i d é m i -
cas; pero se e s t á p reparando u n sue 
r o que puede e x t i r p a r l a fiebre ama-
r i l l a , s e g ú n los delegados que as is ten 
a l a c o n v e n c i ó n de l a A s o c i a c i ó n A m e -
r i c a n a pa ra los Progresos de l a Cien 
'oía, que a q u í se e s t á ce lebrando. 
L o s delegados adv ie r t en que se t e n 
ga cuidado con i a i n f luenza y l a p a r á -
l i s i s i n f a n t i l . Estas enfermedades n o 
h a n sido ex t i rpadas , s ino que solo 
e s t á n "en receso", d i j e r o n los dele-
gados . 
E l doctor S i m ó n F l e x n e r , del I n s t i -
t u t o de Rockefe l le r , e x p l i c ó que l a 
c i enc ia iba progresando en sus esfuer 
zas pa ra a taca r el c á n c e r , dec la ran-
do que las invest igaciones m é d i c a s 
" i b a n g radua lmen te c o l o c á n d o s e en p o 
s i c i ó n de supe r io r idad e s t r a t é g i c a " en 
su ataque a esta enfermedad. 
"Parece posible que l a fiebre ama-
r i l l a sea l a enfermedad a que deba 
r ea lmen te t emer l a c ienc ia , c o n t i n u ó 
Es urti m i c r o b i o t r a s m i t i d o por una 
especie de mosqu i to y los hombres de 
c ienc ia e s t á n ahora t raba jando con u n 
suero que probablemente p o n d r á co-
to a esta enfe rmedad" . 
ntis de San Gerrr -an , c i u d a d situada en; 
la l í n e a e n t r e l a p r o v i n a c i a de B u ^ 
nos A i r e s y e l t e r r i t o r i o de Isa mxti* 
pas. se h a e x t i n g u i d o s e g ú n noticiag 
que a q u í se h a n r e c i b i d o . Seiscientos 
« e r e s s e m b r a d o s de t r i g o se destru-
y e r o n antes q u e e l fuego fuese do-
m i n a d o . Se c r e e q u e e l incendio'fu/j 
o b r a de I r s a g i t a d o r e s . 
Este fuego c o i n c i d e c o n l a continua; 
c í ó n de u n a g i t a c i ó n en var ias par te» 
de l a A r g e n t i n a , no obs tan te l a predi-
c i ó n de que se s o l u c i o n a r í a el proble-
m a pend ien te e n t r e los propietar ios y 
los l a b r i e g o s . U n a h u e l g a de traba, 
.'adores a g r í c o l a s s e ha declarado en 
Chaoabucc . p r o v i n c i a de Buenos Ai-
res, a c o m p a ñ a d a ; d e l a d i s t r i b u c i ó n ¿e 
c i r c u l a r e s a m e n a z a n d o con incendiar 
las cosechas. D o s p r e s u n t o s agitado-
res han s ido m u e r t o s m i e n t r a s se re-
s i s t í a n a ser a r r e s t a d o s . 
D O B L E C R I M E N Y S U I C I D I O ^ 
F O G O N E E O ACUSADO 
N E W Y O R K , Bne^-- l o . 
Acusado de haberse amot inado y h a 
ber comet ido u n asal to en a l t a m a r . 
Anteanoche, precisamente cuando íon I 
mando una intensa a l g a r a b í a los fritos 
de las f áb r i ca s , .las sirenas de los buques y 
surtos en puerto, los fu tu tos de los autos I 
y la exp los ión de | s petardos anuncian- I 
do la entrada de l nuevo año de 1920; I 
cuando m á s de l a m i t a d de la población i 
recorr ía las calles alegremente para de», 
pedir el año, u n d r a m a de sangre se I 
desarrollaba en un establecimiento do 
la Avenida de I t a l i a , donde a esa hora 
muchas f a m i l i a s se ha l laban refres'-ando, I 
Un joven, ind ignado por haber sido re- I 
chazado en sus pretensiones amorosas, I 
pene t ró en el loca l y d i r ig iéndose a una I 
mesa donde h a b í a una f a m i l i a , descargó l 
su revólver contra u n a señor i t a y otro i 
joven que la a c o m p a ñ a b a , suietéúndose I 
después . 
De la ú l t i m a t a n d a del' cine "Nueva ' 
Ingla ter ra" , s i tuado en San liafarl y í 
Consulado, sa l ió el s e ñ o r Francisco (íon- | 
zález Porto, vecino de A n i m a s 92, acom- I 
panado de l a s e ñ o r a Irene González Pe- | 
re i rá , de otros f a m i l i a r e s y de la seko- f 
r i t a Irene Gonzá lez Mosquera, de 19 aüoa ) 
de edad, a l a cual t e n í a el señor Gon-
zález PortS a su abr igo y estimiban 
como si fuera u n f a m i l i a r ; dirigiéndose 
todos por l'a calle de San Ra í l 1 hacia I 
la Avenida de I t a l i a , entrando en la 1 
dulcería "Cuba C a t ^ i f ia" , establecida en ¡ 
el n ú m e r o 127 de la citada calle. 
Cuando el s e ñ o r G o n z á l e z Porto y bus I 
familiares se h a b í a n colocado alrededor | 
de una mesa y en los precisos momen- j 
tos en que e l m i n u t e r o del reloj marea- I 
ba las doce, s o n ó u n disparo y a con- \ 
t inuación otro, y luego otros. . . 
Los proyectiles h a b í a n hecho blanco en £ 
los cuerpos del s e ñ o r González Porto y . « 
en el de la joven Mosquera, y haecia ,[ 
un extremo del local se vió que un jo- \ 
ven, que portaba un revólver, volvía el 
arma «on t r a s í . Este, que por su carnet I 
encontrado en uno de los bol'sillo« pudo i 
ser identificado, se nombraba Mario A. 1 
Pujadas y González, na tura l de Cuba y i 
de 23 años de edad. Su cuerpo .cayó al 
suelo de un certero balasto. 
N u m e r o s í s i m a s personas v aglomera- > 
ron frente al establecimiento, en tanto \ 
que los v ig i lantes 1392, Marcelo Bárce 
ñ a s , y 410, S. Morales, recogían de sobre 
el pavimento, gravemente heridos a la 
MamiPl TAnpv frte-onprrv pcmníinl fnó señor i ta Mosquera, a l s e ñ o r González Por-
ivianuei L ó p e z , rogonero e s p a ñ o l r u é t0 y al afrresor( n e v á n d o l o s a todos al 
entregado a las au tor idades del Depar 1 Hospi ta l de Emergencias , donde el doc-
t amen to de I n m i g r a c i ó n a l a l l e g a d a ' t o r .Portela se dispuso a prestarle los 
hoy del vapo r amer icano C i t y of Pue! a u ^ a V s e ¿ f j e ^ f 1 ^ - P #. col0(.ado Sobre 
bla , procedente de Manchester , I n g l a : l a mesa de operaciones v el "señor Gon-
t e r r a L ó p e z f u é t r a i d o a l p u e r t o con ; z á l ^ exp i ró cuando iba "a ser asistido, 
o-niiofao r El doctor P ó r t e l a reconoc ió sus cuer-
g m e t e s . pos apreci;ndole a l p r i m e r o una herida 
E l c a p i t á n R e i n i e r del C i t y of Uuie I en el tercer espacio intercostal y otra 
b la d i j o que L ó p e z in f i r ió dos P ú n a l a I - ¿ j e g i ó n P r e c o m L ^ eon s ^ por 
das a Rober t Mceachen, t e rce r a u x i - ; bre la t e t i l l a izquierda y otra en el 
l i a r del maqu in i s t a , h i r i é n d o l o en e l | costado del m i s m o lado, 
brinco rhirnntP nnn nl tproar io pu Iíi Hrv I>a señor i t a Mosquera fué asistida de 
orazo, a u r a n i e u n a aii-ercaao en i a no ; ,lr)a hen<ia de bala en la axila derecha, 
dega del barco el d í a 19 de D i c i e m b r e ' falleciendo horas d e s p u é s en el referido 
Mceachen f u é conducido a l hosp i t a l de J f fSPÍÍ l i ' s in haber podido prestar 
Be l l evue a l a t r aca r e l barco y L ó p e z , 
s iendo ex t ran je ro , fué enviado a l a i s -
l a de E l l i s . 
c laración. 
En el antes c i t ado establecimiento be-
néfico se c o n s t i t u y ó e l teniente Hullosa 
de la tercera e s t a c i ó n , levantando acta 7 
t o m á n d o l e d e c l a r a c i ó n sobre lo ocurrido 
a dis t intas personas. 
, Segfm lo expuesto por algunos testi-
gos,. Pujadas p r e t e n d í a sostener relacio-
nes con la s e ñ o r i t a Mosquera- pero como 
enr-ontrara o p o s i c i ó n a ello por parte del 
señor González Por to , quien no lo esti-
nor rpqu l tado p-1 n r rpq tn dp rdpntn do-1 ínílba 7>0recrd"r de la mano de dicha 
por r e suuaao e i arresto^ ae c iento ao- joven, dospechado opto por darles m«ert8 
ce t raba jadores indus t r i a l e s del M u n y matarse él. lo que puso en práctica, 
do, comunis tas y o t ros radicales , se ' .E1n„la1 m a ñ a n a de ayer fueron autop-
' . , í j , j i siados los c a d á v e r e s en el ívecrocomiOi 
e fec tuaron boy bajo l a d i r e c c i ó n de l siendo entregados a sus familiares. 
P r o c u r a d o r del Estado Hoyne , qu ien _ ^ 
A P J I E S T O S D E ANARQUISTAS E I í 
C H I C A G O 
C H I C A G O , E n e r o l o . 
Sorpresas p o r l i a p o l i c í a que d i e r o n 
esta noche en una d e c l a r a c i ó n que h a 
pmblicado a taca a l p r o c u r a d o r P a l m e r 
por n o haber pres tado su c o o p e r a c i ó n i 
e l Depa r t amen to de j u s t i c i a . Los agen 
tes de l a r a m a de i n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
¿ T R A T A R O N D E S E C U E S T R A R A 
U N A N I Ñ A ? 
La Jefatura de P o l i c í a tuvo conocinil«p" 
EL JOJETO CENSO DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
W A S H I N G T O N , Enero 1 . 
U n e j é r c i t o de ochenta y c inco mi1 
enumeradores e m p e z a r á m a ñ a n a a 
las nueve en pun to a con ta r los h o m 
bres. mujeres y n i ñ o s de los Estados 
Unldop y r e c o p i l a r datos exactos so-
b re lo« recursos del p a í s . L a f o r m a -
c ión de este censo, e i d é c i m o c u a r t o 
en 1? h i s t o r i a de l a n a c i ó n , ge espe-
r a que s ó l o r equ i e r a unas dos sema-
nas ; pero los datos sobre l a p o b l a c i ó n 
t o t a l r r o b a b l e m e n t e no e s t a r á n % m a -
no sino hasta fines del mes de a b r i l . 
E s p ' r a s e que el nuevo censo a r r o -
j e una p o b l a c i ó n de 107 m i l l o n e s a 
112 mi l lones , comparados con <»? m i -
l l oneá en 1910. E l dfa p r l m e / o da 
Julilc de 1919 la u o b l a c l ó n se ca l cu la -
ba en 106.871.294. 
E l p r i m e r censo, que se h izo en 
1790 bajo el gobierno de George 
Wash ing ton , a r ro jaba una p o b l a c i ó n 
de t ros m i l l o n e s . 
1 1 0 V I 5 H E N T O ^ U J B i T I M D 
B A L T I M O R E , E n e r o 1 . 
S a l i ó e l v a p o r Sucrosa, p a r a M a -
tanzas . 
C A P E H E N R Y , Enero 1 . 
p.) - d t i n i o r pa ra l a H a b a n a 
e l vapor d a n é s Scodsborg ; y e l L a k e 
Desha pa ra la H a b a n a v í a N o r f o l k . 
S I R H O R A C E P L F K E T NO H A 
M U E R T O 
B A T T L B C R B E K , M i c h i g a n , E n e r o 1 
g l r Horace P lunke t , defensor de l a 
a u t o n m í a Ir landesa, l l e g ó a q u í esta 
m a ñ a n a para pasar unos cuantos d í a3 
de desenso en u n sanator io l o c a l . A ' 
parecer gozaba de buena s a l u d . 
Sir Horace r e g r e s a r á a N u e v a Y o r k 
en l a semana p r ó x i m a p a r a reanu-r 
dar sus t rabajos en los Estados U n i 
P O R T T A M P A . F l o r i d a , E n e r o 1 . 
L l e g ó e l v a p o r M i a m i , de l a H a b a -
na, v í a K e y W e s t . 
R E S T O S D E U N A G O L E T A 
N E W B E D F O R D , Mass . , E n e r o 1 . 
L a gole ta de dos pa los " T . W . 
A l l a m " . cuyos restos f u e r o n a r r o j a -
dos a las p layas cerca de B s r k i c k 
anoche s a l i ó de este p u e r t o e l 19 de 
Nov iembre pa ra l a I s l a de Cabo V e r -
de con u n a t r l p u l a c ' ó n de d i : zdocho 
pasajeros. 
L t . m a y o r í a de los pasa jeros e ran 
vecinos de N s w B e d f o r d que regresa -
ban a sus an t iguas casas en l a is a 
de Cabo V e r d e . E l barco levaba car -
ga g e n e r a l . 
L O S F U N E R A L E S D E S I R W L 
L L I A M O S L E R 
! O X F O R D , Enero 1 . V í a M o n t r e a l . 
L a Ca tedra l del Santo C r i s t o es tu-
vo atestada hoy en la . o c a s i ó n de 'ot 
funerales do S i r W i l l i a m O s l e r . T o -
' • 1 a f a r u ' t f d med ea do l a U n i v e r -
sidad de Oxfo rd e~taba presen te l o 
mlsniL que muchos c t ros r o p . asen-
tantes de O x f o r d y v a r i o s p r o m l n e n ^ 
tf's f a c u l t a t i v o - de L o n d r e s , E Rea ' 
Colegio de MéffTcos, el Rea l Colegio 
! de Cirujanos ' y la Rea l S 3 c i ; d . : d de 
del D e p a r t a m e n t o C e n t r a l del E j é r c i t o to anoche que una s e ñ o r a nombrada | 
a y u d a r o n a l fiscal H o y n e . Claudia Aginar, domic i l i ada en el »«• I 
M r . Hoyne d i j o que l a sorpresa se ¡ ' ^ Z T . T o S^HXO ^ r e * * 
h a b í a n fijado pa ra las c u a t r o de l a Consiste la denunc ia en la tentativa i 
t a r d e de l d í a de a ñ o ñ u e v o . A g r e g ó de secuestro de una n i ñ a de nueve me- j 
5 i i. t. •L ' . i %TT ses, hija de dicha s e ñ o r a 
que recientemente h a b í a n ido a W a s - Como acusado f i g u r a Octario Polo r i 
h i n g t o n a conferenc iar con los f u n c i o Aguirre, quien n e g ó ios cargos qne | 
na r ios del gob ie rno f ede ra l . H o y a l le t^"^11 De este hecho c o n o c e r á ho r el Jnez 
Ins t rucc ión de l a S e c c i ó n Cuarta-
de 
V I D A O B R E R A 
m e d i o d í a , d e s p u é s de r e c i b i r una car-
t a pe r sona l de l p r o c u r a d o r genera l 
P a l m e r p id iendo que no pers is t iese en 
e l p l a n , los agentes del Departajrnento 
Federa l de J u s t i c i a se r e t i r a r o n se- a los metalúrgicos 
g ú n dec lara M r . H o y n e . j La Secretaria de A g r i c u l t u r a desea c»- i 
" A l parecer el p r o c u r a d o r Genera l lebrar una e n t ^ v i s t a con la representa-
P a l m e r o a lgunos de sus amigos e s t á n ^ a r ^ i ^ e ^ d e ^ ^ ^ ^ ^ ^ f"^ 
haciendo p o l í t i c a con m o t i v o de l a s i - gidas entre é s t e y algunos patronoSi 
t u a c i ó n , d i jo e l p r o c u r a d o r del Es t a - ! Bn la m a ñ a n a de ayer y en vista a 
do . M i o p i n i ó n como c iudadano y de- ^ i ^ S ? , l l r \ s a t J \ e \ f a l % S T c ^ 
m o c r a t a e sque y o no creo que n i t ro Obrero, un mensajero de la Secre-
N e r ó n n i n i n g ú n o t r o que toque el ^ L d f ^ Depa-r t -ameíl to del ,señor 2,'re-
. •, . i x t j^ i i . Zayas rué comisionado para hacer en^c 
v i o l í n p o d r á ser electo Presidente de , ga de una c o m u n i c a c i ó n a l señor Tizcín 
los Estados U n i d o s " | o al señor Vera. 
E l P r o c u r a d o r Hoyne a g r e g ó que ^ a t » 1 ^ ^ 
r i a m e n t e en Chicago los miembros de tados sobre el p a r t i c u l a r , con el obje 
l a o r g a n l n i c i ó n r a d i c a l exhor taban en de part ic iparles los deseos del señor ^ 
¡ l o s m í t i n e s a sus p a r t i d a r i o s pa ra Zay^s ^ ^ e ^ b o y « n a e n t r e ^ 
j que esperasen el g r a n d í a finlco y j su paradero, 
' q u e su p r o p ó s i t o e ra nada menos que j a los cerrajeros 
d e r r o c a r al g o b i e r n o . " Igualmente desea entrevistarse . ^ 
! CONFERENCIA POLICIACA ANTI- ' ™aa ' t T a T ^ ^ i f f ^ A ^ 
ANARQUISTA i los fundidores de cemento 
1 niTFSNOfi ATRKS d ic iembre SI 1 T a m b i é n ruega el s e ñ o r Pérez Zayfl-
, 7 ? -x v , los comisionados de los fundidores 
Medios de c o o p e r a c i ó n para comba- cemento que concur ran a su despacio 
t í r u n a a p J t a c i ó ñ ana rqu i s t a se c o n - i para procurar una s o l u c i ó n satisfacton 
U i d e r a r á * en l a conferencia de p o l i c í a ^ . l a huelga ^ sostienen en alguno sudamer icana comnue^tta de represen-
t an te s de las autor idades o o l i c í a c a s de 
ila A r g e n t i n a , B r a s i l Chi le , P e r ú . Bo-
l i v i a , Pa raguay y U r u g u a y , oonferen-
< la q u é se r e u n i r á , duran te las ó l t i -
mas dos sermanas del mes de f eb re ro . 
L a conferenc ia - i l s c u t l r á los m é t o d o s 
p a r a hacnr c u m p l i r e l t ra tado con-
j u n t o de i n m i g r e c l ó n para l a e x c l u -
fiión de los no deseable*» t r a t ado que 
He espera que ? e r á f i rmado p o r estas 
r a c i o n e s en Montevideo den t ro de po-
co , ( 
talleres. 
Sépanlo así los interesados 
LOS T I P O G R A F O S , 
El Bolet ín de huelga publicado por ' 
t ipógrafos pide a los que trabn.ian ' 
los pe r iód icos , o en ta l le res aut>r¡zac 
que inicien una colecta para atender 
los obreros que r / pueden trabajar 
otros oficios, o que e s t á n necesita los-
Las cantidades que se recauden r " » 
el Directorio que se entreguen en la AJ 
sorer ía de la A s o r / . c i ó n por los dele, 
dos, siendo la cuota voluntaria. „„ 
T a m b i é n recomienda dicno Bolet ín I1-
se mantengan unidos como nasta el Pá -
sente a f i n de l og ra r que se les pres^8 
a tención. 
C. ALVAEE3. 
A Ñ O L X X X V I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 d e 1 9 2 0 . P Á G I N A N U E V E 
E s t e e s p a c i o e s t ^ r e s e r v a d o p a -
r a l o s p r o d u c t o s d e L A E S T R E -
L L A , L A C O N S T A N C I A Y 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . 
E s t a s f á b r i c a s p e r t e n e c e n a l a 
' ' C o m p a ñ í a N a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n t l , S . A . 
Ind.-lo. 
N O T I C I A S D E O R I E N T E 
Enero 1. 1920. 
DIARIO, Habana. 
Con gran animación se celebraron las 
fiestas de Aíío Nuevo. 
Siguiendo la costumbre establecida, el 
Ayuntamiento efectuó el reparto, entre 
los pobres do la ciudad, de los donati-
vos hechos por el comercio y particu-
lares. 
La aristocrática sociedad "Club San 
Cario», ha cancelado la hipoteca de 
Sno.OOO que tenía con el Banco Territorial 
<le Cuba. 
En la tarde de hoy y en la capilla del 
Palacio Arzobispal se efectuará el bau-
l:zo del niño nacido la noche del 24, 
ganador de la canastilla donada por la 
Asociacifin Antoniana. Serán padrinos la 
Rdumta Berta Hechavarría y el señor 
Felipe Romero y se le pondrán los nom-
bres de Antonio Felipe. 
También los esposos Baena,-Camarga 
bautizarán en su casa del reparto "Bue-
no" su último varón. 
CASAQUIN. 
L a Jefatura de Pinar del Río comurl-
ca que el 8 del actual comenzó el con-
tratista Armando Valdés y Ca. las obras 
di reparación del kilómetro 35 al 41 de .a 
carretera central de la Habana a Pinar i 
del Río. Asimismo remite el modelo, 
arvnclo y pliego de condiciones, etc. pa- [ 
r t la construcción Je un puente de ma- i 
dera sobre el río La Lefia, en el camino I 
rfal de Consolación del Sur al barrio Te ! 
La Leña. ) 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
Ti l TTtl--- • - i w ^ m a n » l •iminllM 
I n f i o r m a c í ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó g H t t i s 
N U E V A S U C U R S A L 
Fomento, 1 Enero. 
DIARIO, Habana. 
So ha inaugurado hoy la Sucursal del 
Banco Español asistiendo al acto las au-
toridades, la Prensa y el pueblo. 
Fué un buen éxito. 
_. E L CORRESPONSAL-
H U E L G A E N C A R D E N A S 
Cárdenas, Enero 1. 
„ v , DIARIO, Habana. 
t>e han declarado en huelga los mo-
tonstas y conductores del tranvía, pi-
diendo 30 centavos por hora. 
Los carros to circulan con regularidad 
y el servifio es mu^ deficiente. íxks empleados e inspectores los con-uucen. 
La huelga es pacífica. 
^ ^ ^ i|C|f¡m™iTO^mP,̂ ,M 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
LA EMPUJARON 
riQ ioni-íl Guadalupe Ríos y Fernández, 
^c,*-^"08 y vecina de Maloja 120, fué 
asistida en el segundo Centro.de Socorro 
f •....ío11,3, contusión grave en la región 
inmtal, de carácter grave. 
flr;.larnfesíó Ia lesionada que encontrán-
en lo L e l i Pa/au^ de ^ntos y Artigas, 
r?^Vn^q,iÍa/eJP''ldre Várela y Clavel 
To ft,fi and0 .d?,sde ,m muro el espectácu^ 
al'ir tT?-uj-ada iPor "n empleado; pero 
mido ^P011^ a buscar al acusado no lo 
puao encontrar. 
„ , HURTO 
(rregorio Céspedes Tolón, de 60 años 
y vecino de Salud, 128. acusó a su socio 
áe cuarto Francisco González Pous de 
haberle sustraído $90 ' 
vh^.aCUSad0 fué detenido 7 enviado al 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
FALTA PERSONAL TECNICO 
El distrito üe Oriente reitera el infor-
^ L a u ? , Vre3entfi en endoso de 15 de oc-
0 e L h ^ 0 ' , , 5 ^ ^ Ia imposibilidad en 
r- estudié i L ' V J?fatura. efectuar 
01 acnldni^ d,0 l̂ 8 l?Jaa de mejoras en t í ^"^ucto de Guantánamo y pavimen-
Í.WaVd^n3 •Calles de di^a ^"a V deí 
r rso^i de£ ̂ manera, por no contar con 
d-. ¿ dL,"^10^ súdente , recomendán-
d^^.^fs n!?e al mgeniero señor Ale-tan-
«er Potter para efectuar dichos estudioe. 
Rl ^ J ^ F 0 ^ U F j FAVORABLE 
mr?y.,ál*tTlt0 de Ia Habana informa fu 
RECEPCION DE OBRAS 
r ^ 2 r ?J distrito de Orienta se Interesa m 
^cepcion provisional de ¡as obra* ¿» 
construcción -te la carretera de Horqueta 
coitS?rno a Q^sa. Asimismo remite fi 
contrato celebrado .-on José Pons^a pa-
reparación de tres kilómetros de 
wrretera de Bayamo al CoTojo de U 
UN PERMISO 
fA^.el distrit3 de Oriente transcr*' n 
Otw,^ Presemado pir el gobernador' de 
t.ente en -¡l expeliente promovido po" 
1? impresa The G-urntánamo Western 
\V¡ +„' 0- *ohTe Permiso para constr-iir 
••n t̂anque de acero para depósito de pe-
^•leo y sus tuberías anexas en Cayo 
A LA APROBACION SUPERIOR 
trrmo de una carretera que partiendo del 
El distrito de Maumzas remitió a la 
aprobación superior el proyecto prim-̂ t 
cementerio de Ceiba Mocha y del central 
Elena, entronque con la carretera de Ca-
nrsí. 
V O L T U O 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s ' 
L a calmH. Así como en el mundo fí-
i sico tras de la tempestad viene la cal-
j ma, así en el de los negocios tras las 
' épocas de gran movimiento suelen ve-
nir otras letárgicas. Tal acontece en 
el comercio y en la industria. 
Esta temporada de Pascuas y Año 
Nuevo convierte en feria el mercado 
de la Ciudad, a cuenta de los regalos,, 
pues desde la joya más o menos va-
| liosa, pero siempre de gusto, que a 
Cuervo y Sobrinos se compra en San 
Rafael y Aguila, hasta una caja de 
polvos o jabón Hiél de Vaca de Cru-
sellas, que también es "cuelga" deli-
cada, no hay quien no regale algo a 
la novia, a la amiga, al ahijado, al mé-
dico o al profesor. 
Que la ópera contribuye a esa ani-
'mación comercial en estas fechas, so-
bre todo, en la ropa es evidente. 
Hay que ver el número de trajes de 
( frac y de abrigos que de L a Sociedad, 
i —Obispo 65— están saliendo estos 
días; como hay que ver los vestidos, 
las salidas de teatro, las bolsas y aba-
nicos que compran las damas a L a 
Opera, en Galiano 70. E s grande, real 
mente, el movimiento que en ciertas 
tiendas imprime el comienzo de la 
temporada lírica. 
Pero ya entrado Enero y pasado el 
día de Reyes, que también anima la 
plaza, sobreviene para el comercio y 
los espectáculos una calma horrible. 
Y esto no porque no haya ocasión de 
seguir gastando, sino porque se ago-
tó el peculio estos días y hasta se 
echó mano de lo que a Enero corres-
ponde . 
Naturalmente que quien tenga eco-
nomías en el Banco, en la Caja de 
Ahorros del Internacional por ejem-
plo, podrá todavía darse gusto en Ene-
ro mientras los demás miran- pero es-
to no es lo general. Punto y aparte. 
Cantar. Yo no sé por qué te miro— 
ni por qué al verte enmudezco; ni sé 
por qué me da saltos— el corazón en 
el pecho. 
Consejos. Aunque la gran obra ael 
mundo es hecha por unos pocos, no 
dejes tú de hacer tu partecita.—El co 
nocer es el vestíbulo de la conciencia • 
descubre pues tu cabeza, entra en el 
templo del alma y admira el poder, 
la belleza, el amor, ¡Qué pobre sería 
nuestra vida si nos quedásemos en el 
vestíbulo! 
¡Poder, belleza, amor! Todas las 
flores que durante el año salen del 
despacho de Langwith, 66 de Obispo, 
y todos los búcaros, jarrones y flo-
reros que para colocarlas pídense a 
L a Vajilla en Galiano 116, sirven de 
ofrenda, de emblemática ofrenda, a 
esos tres augustas entidades del mun 
do. 
Sobre todo, a las dos últimas. Que 
forman la primera. 
CONTESTACIONES 
Astur— Las preguntas que me ha-; 
ce en su carta 30 del próximo pasado 
con respecto a distintos particulares 
relacionados con el monumento que se: 
ha de erigir en memoria de nuestro: 
muy querido y nunca bastante sentido 
don Nicolás Rivero, puede satisfacer-! 
las únicamente la Comición que en-1 
tiende en este asunto. 
Diríjase al señor Maciá, Presidente 
de ella. 
Numa— E l estilo de la capilla Cen-
tral es romano. 
Las otros particulares que me con-
sulta no tiene relación con la Necró-
polis . 
P. Taima— En la zona de monu-
mentos el precio del terreno es de 
30 pesos el metro cuadrado a orilla de 
calle y 25 en el centro ;pero casi 
puedo asegurarle que todo esta vendi-
do. 
Noriega— L a fecha es 21 de Enero 
de 1869 Por desgracia los restos se 
perdieron por no haber sido recogidos 
por sus familiares cuando fué demo-
lido el Cementerio de Espada. 
Hace usted bien en pedirme no men-
cione el nombre de ese procer, que en 
tan poco estimaron sus restos sus fa-
miliares y conciudadanos. 
IT. Salina— Vencido en 13 de Julio 
del 1917 Los resaos al osario general. 
filisis S B 9 campo común hilera 3 fo-
sa 5 primero. 
Eustaquio Alfonso de Africa de 80 
años; Jesús del Monte 188: Arterio es-
clerosis S E 14 campo común hilera 16 
fosa 20 primero. 
María Diago de Artemisa de 20 años 
Hospital Calixto García; Tuberculo-
sis S E 14 campó común hilera 16 fo-
sa 20 segundo. 
Aniceto Díaz de España de 53 años 
Hospital Calixto García; Traumatis-
mo por aplastamiento S E 14 campo 
común hilera 17 fosa 9 primero. 
Juana Casiana de Jamaica de 13 
años; Hospital Calixto García; Tu-
berculosis S E 14 campo común hile-
ra 17 fosa 9 segundo. 
Francisco Calzadilla de la Habana 
de 27 años; Hospital Calixto García; 
Tuberculosis S B 14 campo común; 
hilera 17 fosa 10 primero. 
n E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 80 D E 
D I C I E M B R E 
Vicente de la Guardia de Cuba de 
69 años y vecino de D y 19; Anterio 
esclerosis N E 14 campo común bóve-
da 3 de Rosa Madan de la Guardia. 
Pió Belisario Barrinaga de España 
de 73 años; Jesús del Monte 516; Ar-
terio esclerosis N E 26 bóveda de Pío 
Bariina^a. 
I'n foto masculino dado a luz Por 
Mercedes Varona de González; Esco-
bar 105; Enfermedad de la placeta 
N E 12 campo común terreno de Jo^é 
A Montero. 
Arturo G. Duplessis de la Habana 
de 47 años; Merced 20; Cáncer de la 
faringe N O campo común bóveda 2 
de Santiago J . Bumhaa. 
Simona Morejó» de la Habana de 58 
años; Animas 179: arterio esclerosis 
S E 8 campo común hilera 17 f^sa 4. 
Juana León de Cuba de 74 años; An 
geles 74; uremia S E 8 campo común 
hilera 17 fosa 5. 
Mercedes Pérez de la Habana de 58 
años; Suárez 93: Asistolia S E 8 cam 
po común hilera 17 fosa 6. 
María Pérez de Güines de 89 años; 
Espada 3; Arterio esclerosis S E 8 
campo común hilera 17 fosa 7. 
José Ajurias de Africa de 105 años 
Arterio esclerosis S E 8 campo común 
hilera 17 fosa 8. 
Felipe Vilaró de la Habana de 40 
años; San Miguel 195: Insuficiencia 
aórtica S E 8 campo común hilera 17 
fosa 9. 
Eduardo Fernández de España de 40 
años; Monte 109; Tuberculosis S E 
8 «ampo común hilera 17 fosa 10. 
Francisco Ferrara de Cuba de 33 
años; Sol 96; ulcera gástrica S E 8 
campo común hilera 17 fosa 11. 
Felipe Leal de Cuba de 24 años- Ras 
tro 14; Tuberculosis S E 8 campo co-
mún hilera 17 fosa 12. 
Caridad León de Cuba de 3 meses; 
Enteritits; Casa Blanca S E 9; cam-
po común hilera 3 fosa 4 segundo. 
María de los Milagros Valdés de la 
EXHUMACIONES D E L DIA 29 
Aurora Sánchez de sepultura tem-
poral al osario general. 
Tomás Valdivia de sepultura tem-
poral a osario de propiedad. 
Francisco Alonso de terreno- a osa-
rio de propiedad. 
María del Rosario Socorro de sepul-
tura temporal a bóveda de propiedad. 
Marina Esquirol de sepultura tem-
poral a osario de propiedad. 
Francisca López de sepultura tem-
poral a osario de propiedad. 
Total 6. x 
EXHUMACIONES D E L DIA 30 
Teresa Bordas de sepultura temporal 
a terreno de propiedad. 
Petronila Gómez de sepultura tem-
poral a bóveda de propiedad. 
María del Carmen Pérez de sePultu 
ra temporal a osario de propiedad. 
Ignacio Guillot de sepultura tempo-
ral a osario de propiedad. 
Total 4. 
EXHUMACIONES D¡0L DIA 31 
Emilio Mantecón de sepultura tem-
poral a osario de propiedad. 
Bernardo E Lamas de sepultura tem 
poral a osario de propiedad. 
Isabel Martínez de sepultura tem-
poral a osario de propiedad. 
Wilfredo Ravelo de sepultura tem-
poral a osario de propiedad. 
Blanca Cano de terreno de propie-
dad al mismo. 
Total 6. 
F u e r a c a n a s 
Con el' gusto que dicen esto los que 
no han llegado a la edad de ellas. Quien 
las tiene sg siente rechazado, cuando 
de joven quiere dársela, mas el remedio 
está en sus manos. Usando Aceite Ka-
bul, se grita fu- í te y para siempre 
"Fuera Canas" y etectlTamente se echan 
fuera para siempre. Aceite Kabul res-
taura al cabello su negro intenso, fle-
xible y natural. Se vende en sederías y 
en boticas. 
Alt. 4d 2. 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P A R T O A L M E N D Á R E S 
3 
¡ D a m a s , A l b r i c i a s ! ) 
Y a L l e g a r o n 
POLVOS ALDY 
a n c u r a y e s B e l l e z a . 
fikeUlAR 11(3 
L a v i r t u d d é u n p o l v o , n o e s s ó l o b l a n q u e a r . ' ) 
B l a n q u e a r b i e n , c o n n i t i d e z y t r a s p a r e n c i a , b l a n -
q u e a r s i n d a ñ a r l a t e z , s i n q u e la b l a n c u r a s e 
c o r t e , s e c u a r t e e y s e a j e o a f e e l a p i e l , e s m u y 
d i f í c i l , n o s i e m p r e s e l o g r a . P o r l o g r a r l o , l o s 
POLVOS ALDY, s o n u n a c r e a c i ó n , p o r l a s i n -
g u l a r b l a n c u r a q u e c o m u n i c a n a l a e p i d e r m i S j 
f e m e n i n a , e l l a s l o s b u s c a n . 
E l t o n o b l a n c o a t e r c i o p e l a d o q u e l o s P O L V O S ] 
A L D Y , d a n a l a p i e l d e l i c a d a d e l a s d a m a s e s 
ú n i c o . E l l a s , a m a n t e s d e s u b e l l e z a , s a b e n que^ 
A L D Y . e s s u a l i a d o . 
PERFUMERIA ALDY 
R U E D E H E N R Y M O N N 1 E R 25 , P A R I S 
•, D e v e n t a e n S e d e r í a s . F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s . 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O A G U I A R 1 1 6 . — A P A R T A D O 1 9 4 9 
m 




P e r m i t e d o r m i r a p i e r n a s u e l t a a l a s m á t i c o . 
E v i t a e l a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e , c u r a e l a s m a . 
S A N A H O G O E s la s a l v a c i ó n del a s m á t i c o . 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 




R E U M A . . 
C O T V X 
No í n é a l a Guerra 
Pero abandonó el reuma, 
se agravó y hoy anda 
con muletas. 
A i É f e w t i c o 
DEL DR. RUSSELL KURST 
DE FILADELFIA 
Comente el reuma en tQdos sus 
tnanifesíaciones, en todos sus esta-
dos, nuevo, antiguo, hereditario, 
¿otoso, articular y musruíar. 
E l reuma hay que combatirlo 
bien, para no sufrirlo. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito E L CRISOL, fteptrn esqnina a Manrique 
O S C 1 0 S 
S í 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S " Y P I S O S 
H A B A N A 
O K A L Q U I L A L A CASA GERVASIO 130-B 
O compuesta de. sala saleta t r e s j u a r -
tos grandes bajos y dos altos, baño j 
demás servicios y zaguán. L a llave en 
la botica. Precio: $110 
39G56 5 e. 
SE A L Q U I L A E L ZAGUAN DE, L A CA-sa San Ignacicy 39, esquina a bol, 
propia para un hombre que tengo oficio, 
para ejercer allí. Se da barato. Por estar 
en un gran sitio le podrán sacar par-
tido. Véanlo. Informan allí de dos a 
cuatro. E n el teléfono A-6954. 
30G59 \ J e- . . 
L Q U I L O UNA CASA CASA DOS CUAK-
tos, sala y comedor, en San Lázaro, 
sesenta pesos. Informan: Manzana Gó-
mez, 40S. 
39(565 11 e-
¿ S E M U D A U S T E D ? 
Nosotros le damos una regalía si usted 
nos cede su caSa. Manzana de Gómez, 41)8. 
39666 11 e-
CEDO UN LOC VL EST I v E l ITUXO, I - E Prado a Galiano, con contrato por 5 
años; informan: Neptuno, 48, altos. 
13 5 e-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H a b i t a c i ó n amueblada, propia p a r a 
tres c o m p a ñ e r o s de cuarto , c o n vista 
a la cal le , hay b a ñ o caliente y fr ío , 
se da comida. Precios m ó d i c o s . Cár-
denas , 3 , esquina a Corrales , segundo 
piso. 
39670 5 e. 
SE A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A , un buen departamento con vista a la 
calle, propio para uno o dos caballeros 
de moralidad o cimisionistas. Servicio 
sanitario completo. Villegas, 113, tercer 
piso. Se exigen referencias. 
39664 5 e. 
HABITACION AMUEBLADA, V I S T A A !;> calle, con comida, para matrimo-
nio ; hay teléfono, casa de moralidad. 
Escobar,* 170, altos, antiguo. 
36 5 «• 
SE A L Q U I L A E N ESCOBAR, 102-A, B A -jos, una habitación a hombres solos o 
| matrimonio solo de moralidad; hay bue-
! na cocma si se desea cocinar; se cam-
bian referencias, 
f 34 5 e. 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para familias, espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua calientes, y situado en lo mejor 
de la Habana, a media cuadra del nüe-
vo Pal'acio Presidencial. Tel. A-4873. Pra-
do, 19, Itos. 
39653 31 e. 
SE S O L I C I T A UNA HABITACION E N casa, de familia para dos jóvenes del 
comercio, cerca del Parque Central. Apar-
tado 936. Tel. A-2989. 
17-18 5 e. 
EN O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -llegas y Aguacate, se alquila una ha-
bitación por quince pesos; otra por 13 
únicamente hombre solo, ll'avín, luz, jar-
dín, brisa, indispensable antecedentes. 
39671 5 e. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS D £ M A K O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A P A R A S E R V I R A UN matrimonio, una criada. Se da buen 
sueldo y magníf ico trato. Calle 23, nú-
mero 331, entre Paseo y Dos, Vedado. Te-
léfono F-1163. 
39650 11 e. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N F I N A Y aseada, para el' servicio de una casa 
chica, que sepa cumplir bien sus obli-
gaciones. So, le dará buen sueldo. Prado, 
20, informan. 
3965S 5_e.__ 
CRIADA: S E S O L I C I T A UNA C R I A -da con buenas referencias. Virtudes, 
144-A, altos. Entre Gervasio y BeJ'as-
coaín. 
39667 5 e. 
EN T U L I P A N , 19, S E S O L I C I T A N DOS criadas de color, que tengan referen-
cias y que estén acostumbradas a servir. 
5 5 e. 
C R í A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO con referencias. Sueldo: §30 y ropa 
limpia. Empedrado, 19. 8 5 e. 
EN T U L I P A N , 19, SE S O L I C I T A UN buen criado de mano que tenga re-
ferencias. 
6 5 e. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E duerma en el acomodo, es para corta 
familia y se da buen sueldo. Informan 
en calle 21, esquina K , altos. Vedado. 
9 7 e. 
N E C E S I T O 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, que duerma en su casa, en 
Teniente liey, 13, sueldo 25 pesos. 
39074 5 e. 
Un cocinero, .$(50; un dependiente café, 
$30; dos camareros, $30; dos dependien-
tes fonda, $30; un fregador, $30; dos ma-
trimonios para Cárdenas; 50 hombres 
para fábricas a $2.50 las ocho horas. Acos-
ta 63. Arco de Belén. 
27 
C H A Ü F F E U R S 
A G E N C I A S D F C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ránes, fábricas, bodegas, etc., lo mismo 
para esta capital que para el' campo. Pro-
pietario: Pomán Ileres. Acosta, 63, ar-
co de Belén. Teléfono A-4969. 
_26 31 e. 
¿ D e ir í teres general! ¿ E s t á usted sin 
trabajo? ¿ Q u i e r e usted mejorar? No 
le cobramos c o m i s i ó n adelantada a 
los hombres y colocamos gratis a las 
mujeres . Absoluta seriedad. Monse-
rrate, 137. Eulogio P . E c h e m e n d í a y 
C o m p a ñ í a . 
30675 5 e. 
m o m a ñ o r a 
severancia, $26.000; Laguníis, $12.000; 
Campanario, con zaguán, $40.000; Concor-
dia, esquina. $32.000; CTespo, dos pi-
sos, $20.000; Consulado, dos pisos, 30 mi l 
pesos. Informan: Neptuno, 48, altos. 
14 3 e. 
S O L A R E S Y E R M O S 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
Vendo en la calzada de Concha dos gran-
des lotes de terreno, bien situados, uno 
de 3.400; otro de 1.400 metros m á s o 
menos; es un buen negocio para una in-
dustria venga en seguida, porgue son 
los ú l t imos que me quedan. Dirección: 
Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 
1 a 3. Alberto. 
" L A C A S A E C H E M E N D Í A " 
MONSERRATE, 137. TBTj. M-1872. . GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Pida su empleado a esta casa'y quedará 
satisfecho. La única que no cobra comi-
sión adelantada a los hombres y coloca 
gratis a las mujeres. Absoluta seriledad. 
39673 5 e. 
S E O F R E C E N 
'wwavnaainiTwtTwnffiinrBMií 
C K Í A D A . S i ) £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, para criadas de 
mano o p'ara cuartos; saben cumplir 
con su obligación y tienen quien las 
recomiende. Informan en Reina 71. 
39654 5 e. 
JOVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-carse, para criada de mano o habi-
taciones; sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la garantice. Zanja, 86, a la 
entrada, 3, prefiere el Vedado. 
39655 5 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, informan, 5a., número 19, 
Vedado. 
39657 6 e. 
SE D E S E A N COLOCARSE T R E S Mu-chachas, españolas de criadas de ma-
no o manejadoras; tienen quien las ga-
rantice. Informan al teléfono A-7192; de 
6 a. m. a 8 p. m- Pregunten por Julio 
Conde. 
30 5 e. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E 18 años, recién llegada, desea colocarse 
en casa de mucha moralidad; no tiene 
pretensiones y prefiere para manejado-
ra, pues es m ú y cariñosa con los niños. 
Sueldo convencional y se puede ver en 
Dragones, 7, hotel Las Nuevitas; de 7 
a 12 a. m. 
20 5 ft. 
MUCHACHA, D E C E N T E , D E S E A COLO-aerse en casa de moralidad y para 
corta familia, de manejadora, o limpiar 
habitaciones; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: calle Gloria, 2, moder-
no, entre Zulueta y Economía. 
7 . S e . 
• l i ü A D A S l l l l P A K A U M P i A R 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
en Tamarindo, se vende un lote de 1.700. 
varas de terreno; tiene buen frente y I 
buen fondo, para una industria o paral 
fabricar varias casitas; vale un capital, 
se da barata. Aprovechen esta ganga: 
m á s informes en Empedrado, 43, altos; 
de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
L U Y A N 0 , S O L A R Y E R M O 
Se vende en la calle Rosa Enriquez, a 
tres cuadras de la Calzada de Luvanó, 
un solar, mide 11.05 por 29.54 está a 
la brisa, agua, luz y acera, calle as-
faltada. Se da a cinco pesos vara que rale 
a ocho, es un buen negocio. Más infor-
mes: Empedrado, 43, altos. De 9 a 11 
y de 1 a 3. Alberto. 
24 11 e. 
*ammmimamammummmmam 
R U S T I A S 
T>ONITO NEGOCIO: S E V E N D E , SE 
JL> cambia o se arrienda por ol tiempo 
que se desee la famosa finca '•Deliina", 
en Is la de Pinos, con una extensión 
de 80 acres, diez de los cuales tienen 
plantaciones de tabaco, poseyendo, ade-
más , una frondosa arboleda. Escribir a 
su .propietario: G. W. Michalso. Santa 
Fe, I s la de Pinos. 
10 & e. 
" " S ^ S E c m m Ñ T o T T A R i ^ 
GRAN NEGOCIO, OCASION: E N L O m á s alto de la Habana se vende una 
pequeña tienda de quincalla, por em-
barcarse. Urgente. Muy barata. Razón: 
Bernaza, 47, altos; vie 7 a 8 y de 12'a 2. 
S. Lizondo. 
BU E N NEGOCIO Y POCO T R A B A J O : se vende una vidriera de Tabacos, 
cigarros y quincalla, en calle de trán-
sito y comercial; puede emplear poco 
dinero y ganar mucho si la atiende. Ra-
zón: Bernaza, 47, altos de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Lizondo. 
33 9 e. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
E l d í a 31 de D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 
se e f e c t u ó e l D E C I M O sorteo de 
C U A R E N T A B o n o s H i p o t e c a r i o s de 
es ta C o m p a ñ í a en los t é r m i n o s q u e 
d i s p o n e l a e s c r i t u r a d e s u e m i s i ó n , 
r e s u l t a n d o d e s i g n a d o s p a r a su 
a m o r t i z a c i ó n , los B o n o s q u e l l e v a n 
los n ú m e r o s s i gu i en te s : 
7 , 1 2 . 2 0 , 8 4 , 8 5 . 1 0 9 , 1 6 8 , 
2 3 8 , 2 9 8 , 4 0 0 , 4 2 6 , 4 2 8 . 4 8 7 , 
4 9 5 , 5 4 2 , 5 4 3 , 1 5 4 . 5 8 4 . 5 9 2 . 
6 1 1 , 6 2 2 , 6 3 4 , 7 6 0 , 7 7 1 , 8 4 0 . 
9 9 2 . 1 . 0 9 2 , 1 . 1 1 2 , 1 . 2 3 0 , 1 . 2 5 5 , 
1 . 4 3 1 , 1 . 4 5 7 , 1 . 5 0 4 , 1 . 5 0 7 , 
1 . 5 1 1 . 1 . 5 1 4 , 1 . 5 7 6 , 1 . 7 7 3 , 
1 . 9 0 4 . 
L o q u e se h a c e p ú b ' í c o p a r a c o -
n o c i m i e n t o d e los t e n e d o r e s d e los 
r e f e r i d o s t í t u l o s , a l o b j e t o de su 
p r e s e n t a c i ó n a l c o b r o . 
H a b a n a , 2 d e E n e r o d e 1 9 2 0 . 
— A n d r é s C o s t a , S e c r e t a r i o . 
c-io Id 
M U E B L E S 
Y P E E N D A S 
SE V E N D E E N P R E C I O MODICO UNA mesa de billar de seis troneras. I n -
forman en el café Puente de Alcoy. Ca-
serío de Luyanó, 16-B. 
39649 5 e. 
D E A i I M A L E S 
Mulos y carros en Crist ina 60 . S e ven-
den m u í a s y carros. Tuero. T . A-6423, 
39673 12 e. 
w ^ S T A U R A N f i 
¥ F O N D A S 
A COMEK BARATO! EN M í i N S E R » ^ 
X - \ 47, frente a !a Plaza ,lel Poly ^ admiten abonados a la mesa0 ^ 8 
meses o por días, a razón de • Por 
mensuales. " " 
23 5 
M I S C F T A N E A 
T 0 P I C 0 , , H Ü V G T ^ I B , , ^ 
E l m e j o r e x t i r p a d o r de callos 
q u e se h a i n v e n t a d o . U n t e s e ina 
ñ a ñ a y n o c h e , entero se c a e . 
d a s e e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s ' 
C-1 7d 2 ^ 
F E K D 1 D A S 
Dismarianao^^guanajay"^?* la carretera, se extravió una ruprt 
de automóvil , con su goma, el que i 
entregue en Prado, 37, se gratificará (vi» 
cincuenta pesos. ",,» 
20 7 . 
A U T O M O V I L E S 
P A I G E 
S E V E N D E UNO D E S I E T E ASIEN 
NETO BOSCH, E T C . ACABADO DE 
AJUSTAR E N L A AVENCIA Y GA-G -
RANTIZADO C O M P L E T A M E N T E ES 
GANGA. I N F O R M E S : E . W. MILES 
PRADO Y GENIOS. 
39660 11 e. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A fllAi 
^ I N A y a n a n d é s e en el D I A R I O D I 
L A M A R I N A 
VENDO T R E S P U E S T O S D E F R U T A S , muy buenos o deseo un socio con 
poco dinero, como socio que traiga re-
comendaciones; pues es para tenerlo al 
frente del negocio. Razón: bajos ríe Pay-
ret, por San José, entre Prado * Zulue-
ta. a todas horas. 
16 5 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para habitaciones y entien-
de un poco de costura. Informan en el 
Cerro, Cañongo número S. 
30651 5 e. 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, una para cuartos; la 
otra para comedor, pudiendo ser jun-
tas. Sueldo: de 25 a 30 pesos. Residen en 
la calle Estévez, 26. 
30662 5 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A COEOCAR UN S I R V I E N T E práctico, en el se'rvicip de comedor; 
es persona honrada y de mediana edad; 
se coloca exclusivamente para el Ve-
dado. Teléfono A-4775. 
21 5 e. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN B U E N CRIA-
JLs do; sabe cumolir con su obligación, 
para ayuda cámara o para casa formal, 
de comedor; no se cola. Tiene referen-
cias. Teléfono A-7S&0. 45 o 50 pesos. Lo 
mismo para hot-il. 
11 5 e. 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar para cocinar; sabe la criolla y 
la española; no sale fuera de la Haba-
bana y ouiere cocina de gas. San Mi-
guel, 224-E, cuarto número 4. 
35 5 o 
UNA COf«i.'ERA SE O F R E C E A QUIEN necesite una que sabe guisar bien a 
la española, francesa y criolla; tiene 
buenas referencias. Informan: Inquisi-
dor, 3, habitación 13. 
22 5 e. 
C E COLOCA UNA E S P A x O L A , G E N E -
O ral cocinera, a la criolla y españo-
la : ¡rana buen sueldo: no duerme en la 
colocación. Apodaca, 17. 
25 5 e. 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORITA 
O decente, para la casa de un matrimo-
nio: sabe algo de cocina; no se coloca 
menos de 30 a 35 pesos; informan en 
Amargura y San Ignacio, altos del ca-
fé : de 4 a 6 p. m. 
30663 5 e. 
i mi •huíMüihiii 
C H A Ü F F E U R S 
C E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
lO peninsular, cuatro años práctica. In-
forman : Animas, 16. Tel. A-8618. 5 e. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r p E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , JO-
JL ven, sistema español e inglús, se 
hace cargo de trabajos en horas extraor-
dinarias. Pablo Rodríguez Cabrera. Con-
cha y Municipio.' Teléfono A-5469. 
32 5 e. 
V A R I O S 
2 * u « B r i l l a n t e , L u f t C l í b a l a . y P e t r é » 
l e o R e f i n a d o , a o a ^ r a ' S i í C í O s n s o d s * 
l o s , p u e s q u e m a n c o a u m f o r a l i d a í l , 
« o p r o d u c á n h u n o , y d a n a n a U m 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t jm*-
r » e l h o g ^ a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , , 4 « e e l g a s o I m l u x e l é c t r i c a 
C u e s t o s g a s o i l m a s s e v e n d e n p o e 
c u s m é r i t o s , y '- l o s m o t o r i s t a s s a b e a 
Q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s í e a a » 
p * e e s i g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
tencia y m a n o s d i f i c u l t a d e n ! ® t 
m o t o r e s a « t u t i *t t< t t t* 
T H E W E S T l i l i Q I L R E H 6 C B . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
a L E F Q N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
español, con referencias, sueldo, $70, casa 
y comida. También necesito un criado. 
$60; un ayudante chauffeur, un depen-
diente restaurants, otro para café, un 
portero, dos camareros, $30 casa uno. 
Habana, 126. 
39648 5 e. 
UNA LAVANDERA D E S E A COLOCAR-se en casa particular. Informan en 
SomeVuelos, 54, antiguo, preguntar por 
María. 
.12 ft e. 
B O D E G A D E E S Q U I N A 
Se vende una buena bodega, bien sur-
tida, buen contrato, alquiler, $25 y ven-
de de $80 a $100 diarios garantizados. 
Mas informes: Empedrado, 43, altos; de 
» a 11 y de 1 a 8. Alberto. 
i ; 11 e. 
" C A F E C A N T I N A 
Vendo un buen café cantina, situado en 
la calle m á s comercial de la ciudad, 
es chico, pero bueno; tiene contrato y 
paga poco alquiler* Precio $3.000. T a m -
bién vendo otro bueno, en $5.500. Para 
informes en Lamparil la, 94-A. Fernández. 
39622 e e. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E L G R A N C O L E G I O 
" S A N T O T O M A S " 
2 5 A Ñ O S D E F U N D A D O 
E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D e s e a a las n u m e r o s a s f a m i l i a s 
q u e e d u c a n e i n s t r u y e n sus h i j o s 
.en este p l a n t e l y a l p ú b l i c o e n ge -
n e r a l u n p r ó s p e r o a i o d e 1 9 2 0 . 
I n t e r n o s , m e d i o i n t e r n o s , t e r c i o 
i n t e r n o s , e x t e r n o s . P i d a r e g l a m e n -
to y a l m a n a q u e d e este a ñ o . 
v S i m ó n B o l í v a r ( a n t e s R e i n a , 
, 7 8 . ) T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . T e l é g r a f o : 
E R A M O S . H a b a n a . 
C-39672 5 e. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t ó 
P a t a s e ñ o r a s c x d í i s i Y a m t n t e . M & m á i á t s m j i m s y meaftaks . ! 
Geasafeacoa, a l i e B a r r c t o No. é l I s f o n a e s y constatas: B c n u a 3Zf 
PR O F E S O R D E PREVIERA Y SEGUN-da enseñanza, trabajando actualmen-
te . en un importante colego de la Ha-
bana, se oirece a familia acomodada, 
para educarles sus niños hasta su in-
greso en el Bachillerato u otra carrera I 
especial, en la Habana o en el campo. I 
También iría a una finca o colonia. Para i 
informes: al señor Manual Fernández, j 
Compostela 23. i 
28 6 e. 
PR O F E S O R P A R T I C U L A R , DA C L A -ses a domicilio de 7 a 9 p. m- E s -
cribir a J . García. Compostela 23. / 
19 5 e. 
ACADEMIA D E C O R T E Y COSTURA "Parisién-Martí", bajo la dirección 
de la señora Julia Méndez, Profesora 
con título de la Academia Central de 
Barcelona. Apodaca n ú m e r o 32, altos. 
35357 31 e. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
i í I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
V A R I O S 
I Se solicitan tres o cuatro carpinteros 
! buenos, que conozcan su oficio para 
i un centra l e n Camaggey. Gastos de 
\ viaje pagos y jornal , $ 5 diarios. I n -
forma: E . Atkins Company, departa-
mento de compras. O b r a p í a , 19, es-
quina a S a n Ignacio, de 8 a 10 a. m. 
30647 5 e. 
T \ O S P R O F E S O R E S . SE S O L I C I T A N 2 
J L ' l'Tofesores competentes, en primera 
enseñanza. Informes; líeina, 92, de 10 
a 12 y de 4 a 6. 
39661 5 e. • 
JOVEN, F R A N C E S , D E L COMERCTo", desea encontrar joven americano pa-
ra cambiar lecciones de francés por in-
glés. Escribir: Marcel Maurice, lista de 
Correos, ciudad. 
39069 '5 e. 
tnteresantií:. caballero activo? 
X e inteligente, aceptaría puesto de im-1 
portañeia, de oficina o cobrador, en casa 
o compañía importante. También tra-
bajaría en farmacia, pues liene grandes 
conocimientos en medicina. Presta la ga-
rantía que se le exija, en metál ico u ! 
otra forma. Informan : Monserrate, 137. | 
Teléfono M-1S72. Echemendía. 
39675 5 e. 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito mujer joven, bien parecida 
ra camarera en Morón; sueldo ?45 1 
y muchís imas propinas, viaje pago. 1 
bién necesito para una clínica, dos 
vlestfV, $33; una costurera.- $33 y 







VISO: SE SOEICITA UNA feUENA 
: 0 ^ ? R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C Í M I E N T O S 
U R B A N A S 
J E S U S D E L M O N T E Y V Í B O R A 
Se vende en la calle Correa, media cua-
dra de la calzada hna cusa de una 
sola planta, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, gran patio, cocina y serivicio 
sanitario, mide más de ocho varas de 
frente por 32 de fondo. Precio: $11.000; 
en la calle General Lacret, entre Conce-
ja,! Veiga y .1. D. Zayns, d.>s casas de 
una sjíla plantu, jardín, portal, sala, 
saleta corrida, tres Iwhitaciones, cocina 
v servicio sanitario, patio y traspatio, 
miden las dos 10.60 de frente por 50 
metros de fondo. Precio de las dos, 14 
mil pesos: en la calle San Benigno, en-
tre Correa y Sapta Irene, una casa de 
una sola planta de madera, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, gran patio y servi-
cio sanitario, mide seis metros de fren-
te por 34 de fondo. Su precio $3.5ÜO. Más 
informes: Empedrado, 43, altos. De 9 a 11 
y de 1 a 3. Alberto. 
24 11 e. 
"VIENDO: VEDADO, C H A L E T C A E L E 
\ 27. a la brisa, $2i;.50í| y garaje; 
Industria, dos pisos, $28.500; Angeles, 
dos pisos, $7.300; San Lázaro, cuatro 
cuartos, dos pisos, $2S.00O: Sol, dos pi-
sos, $34.000; San Lázaro, dos pisos, con 
zaguán. $2í).R0O; Someruelos. dos pisos 
$25.000; Colón, dos pisos, $32.000: Per 
T H E M A T A N Z A S I C E C O M P A N Y , 
S . A . 
S e c r e t a r í a . 
De orden del señor Presidente y cum-
pliendo lo acordado por la Junta Direc-
tiva de esta Sociedad, en la ses ión ce-
lebrada el día 20 del corriente mes, se 
cita a Junta General Extraordinaria de 
Accionistas que se celebrará en la ciudad 
de la Habana, en el domicilio de la So-
ciedad, calle de Habana ¿S, a las dos 
de la tarde del día 15 de Enero de 
lt)20. 
E n esa Junta se tratará y acordara so-
bre los asuntos siguientes: 
A. Ampliar los negocios de la Socie-
dad, ewiableciendo una fábrica de ga-
seosas y refrescos. 
B. Modificar los artículos Décimo y 
Vigés imo octavo de los Estatutos, que 
en lo adelante dirán como sigue: 
" A r t í c u l o D é c i m o 
"Los cargos de la Directiva durarán 2 
"años, siendo reelegibles los que los des-
"empeñen. L a renovación. de la ^)irecti-
"va se hará totalmente, en el año que 
"corresponda, en la Junta General ordi-
"naria que se celebrará el cuarto lunes 
"del mes de Marzo de cada año." 
" A r t í o d o V i g é s i m o O c t a v o 
"La Junta General de Accionistas se 
"rounirá anualmente, en ses ión ordinaria, 
"'el cuarto lunes del mes de Marzo de 
"cada año, para la aprobación de las 
"(mentas de adminis trac ión y balance de 
"la Sociedad, e l ig iéndose en ella la Jun-
"ta Directiva los años -que corresponda. 
"Se hará la citación por medio de dos 
"periódicos locales de la Habana y dos 
"de Matanzas, a lo menos con diez días 
"de antelación al' de la Junta." 
"Las Juntas de Accionistas, bien sean 
"ordinarias o extxrxaordinarias, podrán 
"celebrarse indistintamente en la ciudad 
"de la Habana o en la de Matanzas, se-
"gfm se exxprese en la convocatoria." 
C. Autorizar a la Junta Directiva para 
que cumpla los acuerdos que se tomen, 
celebrando los eontrataa que sean ne-
cesarios o convenientes y obligando a la 
Sociedad al cumplimiento de los mis-
mos. 
Habana. 24 de Diciembre de 1919 
JUAN A. L L I T E K A S , Secretario. 
39624 2 y 3 e. ' 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I X R , 106-108. B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a s a n d o I n t e r e s e s a l 8 £ a n u a l . — 
T o d a s a s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por s o r r a s 
Asuiar no-
0 
E v i t a e s a s L á g r i m a s 
O N P U R G A N T E 
D E L D R . M A R T I 
P o r q u e l o s n i ñ o s l o t o m a n p l a c e n t e r a -
m e n t e . E s u n a p u r g a d e l i c i o s a y r á p i d a . 
S E V E N D E E N T O D A S UAS B O T I C A S 
Depósito EL CRISOL, Neptuno esquina a Manrique 
D I A R i Ü Ú t L A íKIAKINa E m r o 2 d e 1920. 
Hipódromo de Marianao 
*,^a fliodaels en la Mutua, a pesar de haber sido cotl-Recorriendo la milla y tres « m a e n en ia razón de 8el3 a uno. 
a,es cuatro luintos se ^ . ^ " ^ ' í f a a r ^ E n la arranada Hank O'Day se adu'-
for que el record í l « « ^ L S f p S S S i de la delintera oguido de cerca por 
Ura dicha ixstancia en el Onentai ^ . V/alnut Hall y Orestes m a n t e n i é n d ^ 
Valnyt all. Ja magnifica jaca u _ puntos hasta ^ «."rv^ 
aüo sbijo de Suaf owor ^ ^ c i b a n a lejana donde -'^gal pudo dest'tuir a Wal 
J A I - A L A 
alniit all. Ja asuxxx^ ^ ^ _ ^ en djcho3 pU,stoa hasta la oorva 
h l fa c¿bana kiana, ...e -
tando los colores de ,^alocRuaSngUidos nut Hall del cuesto que hasta en^necs 
Armonía. P™2ieáad J ^ ^ r r o i ó n v Fe~- gozaba. Cuando entraban en la recta « - t , prapi a a ~'}. " ^ -- troza .  t   i * jO ênes sportsman ^^nores Tolón y K e ^ i T e g a l pasó a Hank O'Day 
Sandez y hábilmente dirigido por el 3o._ ^ . ^ el últ imo diecises 
iey Carmody se anotó una relativa i donde ^ ador demostrMido m e 
el vetora en .1 New ^ ^ t ^ ^ S n ^ brios le restó el puesto de Tionor por 
ZT—Zl i.f^<«o imoortante eeieorau» »̂  ,i„o,,^!^fr> v Legal no 
^ t r l í s ^ ^ 
?CD}ck Wüliam^, acabaron la carrera 
l ^ e t d ^ C ^ d e ^ i b ^ ^ 
^ , dinero, oor cuyo motivo el ejemplar 
la cuadra Armoola ? r o á " Í 0 * . * ? " t 
Vos oue le Jugaron el jugoso dividendo 
de «§3 60 por cada dos pesos invertidos 
uvos, üonae n ganaaor uci"""V""~ _ „„„ 
brios le restó el puesto de Tionor por 
el margen antes descripto y L'eeaLat.„iV' 
i . v ^ l a menor dificultad para restar^ 
el segundo puesto a Hank A0 ^ h X r 
pe cansó visiblemente después d* u^pra 
d.'sputado la denamera en la ^ m e r d 
milla del recorrido. Orestes demostró en-
tereza en el últ ima curva P*™ «0 Pu¿° 
cercarse al ielantevo a pesar de su es 
fULa0victoria alcanzada por Walnut HaU 
fttí acogida con cierfa sorpresa debido a 
SUS anteriores fracasos de la emPOiada. 
aunque siempre babia realizado en buen 
e-luerzo, y demostró ^us buenas cuaii 
dades recorriendo e) ^ ^ ^ J l e vl\oz 
-., en 1:57 4|5, casi un segunao m¿s je^oz 
Ciue el tiempo registrado en la cariOri 
de Tippo Sahib, que estableció el recora 
e\ 15 de marzo del uño pasado. 
PB1MEKA CAEBBKA.- .Cinnco y medio furlonffs. 









4 2 1 1 Lady Sweep. . . 
l'ardora 
Fi step 
I'ot Foot. . . . . . . 
S? erry. . . . . . . . 




4.5 4.5 Marray 
y A. Finley 
8 8 Dawson 
3 3 Mountatn 
15 15 Ai Collins 
2 5.2 Ormes. 
SEGUNDA C A K R E B A - S E I S FURLONGS 
Cuatro años en adelante. 
Caballo» W. PP. S t % > % S t . F . O. C. 














1 1 1 
5 3 2 
2 2 3 
7 7 4 
0 6 5 
3 4 6 
8 8 7 [u;gañese. . . . 
wenty Sevcn. . . 




15 W. Taylor 
12 McCrann 
4 Carmody 
4 E . Fator 
2 Kederis 
7.90, 4.50. W. W A R D : 4.10. 
T E R C E R A C A R R E R A . - S F I S F U R L O X G S . 
Cuatro aQos en adelante. 
CaDallo» W. PP. St. % Vj % St F . O. C . 












(i 8 S 8 
Deckhand. . . . 
Uig Smoke. . . » 
£ir Oliver. . . . 
FírFt Pullet. . . . 
A'thur Midletan.. . 
8v-eet Alysum- - • 
¡ü rlock 
Euster Clark. . . 
Mútuaf D E C K H A N D : 16.70, 7.50. 4.20. E I G S M O K E : 13.00, 6.10. O L I V E R : 
5 
5 5 Piokens 
ü fi Murray 
8.5 8.5 Mountaln 
7 7 Cxrmody 
5.2 5.2 H . Garner 
5 5 Kederis 
4 Go~ey 
• 15 A. Collins 
4 
32 
COARTA C A R R E R A . - ! S E I S FURLONGS. 
Tres afíos en adelante. 
Caballo» 
Cromwell • 
•\\ar Zone • 
Hamilton A . . . . . . 
'f'cpthe Moring 
L.ack Prince 
Xess Ki t • 
(,lreans Girl 
Tiempo: 1:12. 
Mutua: C R O M W E L L : a • o. «n. 
H A N D I C J F 1920. 
W. PP. S t ^ i % % St F . O. C. 





















10 C. Miller 
2 Koderis 
4 I I . Garner 
4 Merimee 
10 Ca'-mody 
10 F . Weiner 
4.00, S.10, 2.40. W A R ZONE: 10.10, 3.50. H A M I L ^ N 
QUINTA C A R R E R A . — Ur a milla y 3-16. 
N E W Y E A R S HANDICAP 
Tres años en adelante. 
Caballo» W. PP. St. M Vi ?4 St F, 
" T 
o. 








Walnut Hall . . . . 
Lo gal. . . . . • . 
lf;.nk O' Day. . . 
Orestes' 
Grundy 
Dick Williams. . . 
Tiempo: 7:57 4.5. 












6 6 Carmord/ 
0.5 G.D Murray 
5.2 0.2 A. Collins 
2 2 Pickens 
10 10 Mountain 
5 5 C. Howard 
20, .10. H . O'DAY .60. 
S E X T A C A R R E R A . — Ur a milla y 50 yardas. 
Ctatro años en adelante. 
Caballos W. PP. St. % ^ % St F . O. 








1 1 1 
6 5 4 4 
4 5 5 
6 6 6 
S.5 
8 
L-jcky Poarl. . . 
I'lantarede. . . . 
l'>untain Fáy. . , 
l''.irlingame. . . , 
"NVar Tax 
1 amcau 
Tiempo: 1.42 4.5. 
Mutua: L . P E A R L : 5.20, 3.20, 2.50. P X A N T A E E D 3 : 5.90, 3.10. F A Y : 2.60. 
6.5 6.5 Carmody 
5 5 F . Hunt 
8.5 McCrann 
8 Hcffler 
3 C; Howard 
8 Merimee 
SEPTIMA C A R R E R A Una milla y 1-16 yaruas 
Ci atro afíos > n adelante. 
Caballos W. PP. St. % % ?t St P. O. C. 
Piemio: 600 pesos. 
Jockeys. 
Cadle Light. . . . . . . 102 
Ptr.ghee. , 109 
Mjíd Sill 109 
Gi ide Post 99 
H'iman ¡s . . 10Í) 
P-'rly 101 
I .r.sh of Steel 109 
Díymon 101 
Tiempo: 1:47 3.5. 
Mutua: C. L I G H T : 5.20 3.10, 3.70 
PROGRAMA PARA HOY 
6 ti 
7 5 3 1 1 6.5 6.5 Carmody 
3 í 2 2 2 4 4 C. Howard 
5 4 5 4 3 10 10 R Collins 














P R I M E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S joc'kj 
Northern Belle 105 
UjíJlo Pardner . . . . . . . . ,** '** j - ^ 
-favensen ' . , IA.". 
Annabelle . . . 
l ) r d ••• ^ 
E N G H E B 4.50. 3.20. MUD K S I L L : 6.30. 
Sayeth ,. -y^ 
S B Í T A C A R R E R A 




SEGUNDA C A R R E R A 




C A B A L L O S joc-'kj 
Zodiac 
Oeat Gull . . . i. 
Pkrman 
; Assign 
' V m t h y J . Hagan" 
i Hhymer 









Jí'-'s.ericordo . . 
•i'» n Boy . . . t 
Pf'Uita V . . . 
l o lyanna 
iiarty Lou . , , 
Gulaway . . . . 
Perder 









T E R C E R A . JERiJRA 
P̂ nco y nv,dio furlon-s. 4 años y mág 
Premio: $t»o 
Peso 









•Leoti Fav . . . 
* í í Glcamer . . 
Míke Dixon . . . 
ancore 
1 o. Oarrison . " 
Pfveltry James", 
YK merene 
B anch Donalton' 
Cinco CUARTA C A R R K R A medio furlon-s. 4 años 
Premio: $600. 
C A B A L L O S 
Jjetty Baby . . 
|>y Man . : . ..*. '.•* V 
l^.üzeaway . . . 
P'ar.ca . . . . 
f. Ule Nephew.!! 
' f - Harrison . . . 
^elen Atkin . . . 
biizz •• 
Una ni?iVf ^m"^ C A R R E R A l-na milla Trea anos en adel Premio: $60.̂  
y mas. 
del 
jo.- i j -
. . 1?Ó 
. . 10+ 
. . 105 
. . 107 
. . 107 
. . 100 
. . 111 
. . U3 
C A B A L L O S 
ííinaP Post . . 
P1' s'mmons 
\ l'.onson . . 
r - lph s 
¿'•se de Vales 
Talker . . . 












P R I M E R A C A R R E R A : 
Annabelle, Oíd Red, Helio Pardner. 
S E G L N L x C A R R E R A : 
Sea Bach, ..lisericoide Hcrder. VKRCERA CARRERA: 
riSRPTAI)ÍCARRPETAeÍ'ene Gleamer-
quYnt! N c f f i W nan' Blanca-
g ^ f S & R E R A ^ ^ CaIeS RalPh S* Rhymer, Great Gull, Zodiac. 
L a mejor apuesta: LITTLE NERHEV 
G U S T A V O R O B R E N O 
^A^d»»^42?19 actor del tfia^o " A L . íia.mbba * ha publicado un libro jo-
coso, queyedesco. ieno de sabrosos y 
chapeantes "SALTAPERICOS." i E H A . 
B A » E m HASTA DE SU SUEGRA. 
200 páginas de contante hilaridad- S I . 
Certificado: í,1.16. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
Por H - Alnworth, capitán de Artille-
ría. Suma, resta, multiplicación, divi-
BlOn, quebradas, opcraclone» fundamen-
tales Raices. Reglas: de tres. Conjun-
ta, de aügaciOn, etc. Interés simple y 
compuesto. PESAS T MEDIDAS. Sin-
tética y analítica. Fácil para aprendes 
sir maestro, por los muchos problema» 
resueltos que contiene: 50 centaTo». Cep-
lírioado: 05 centavos. 
O R T O G R A F I A 
' l ü . 6 8 ? ^ 3 1 'Hsparates. -TÍA ORTOGRA-
F I A A L A L C A N C E D E TODOS" le en-
senará a escribir correctamente. Con-
tiene muchas combinaciones. Composi-
ción literaria Cómo escribir las car-
tas. Empleo de lo» signos y abrevia-
turas y un DICCIOJIAIHO de palabras 
de d'idosa -íscritura, etc.; 50 centavo», 
t t-rtiilcado : 6t) centavos. 
O B R E R I A DE ALVARO DIí L O R E X -
1 C 10,4ia Hi l -U 8 t l6 
J U E V E S . 
E l año nnsAO sur»», a la vida en el pa 
lación de Concordia aureolado por io* 
mismos entuj'j- smos con que el año Ti • 
jo se fu6. Todo lleno; lleno abarrotado-
lleno desbordante; lleco colosal; cubiertas 
su cancha, su tendí 'o. sus gradas y sj» 
palcos. Y en .os palees las divinas aman-
tes de la pjlcta; risueñas, bellas, arrJ-
Kantes v e legant ís imas; las de todos Ijs 
días y todas las noches. Y ¡os de arrlb* 
y los de abaje, todas y todos encantados, 
satisfechos, -"'ílices c m sus aciertos y de* 
aciertos, con su buena o ma'.a fortuna, ya 
que todo el que asirte al palación tlen; 
su debilidad «.n su quinielista, su paslft 1 
en su pareja, su fan'asía en su color pre 
dilecto. Sigamos en el meanlamiento* 
continuemos atento i al chasquido' de 1» 
pelota; marchen nuestras cabezas y nues-
tros cuerpos .-n pos de sus locas peripe-
cias; emocionemos al saque brutal, al 
restar frenétuo. al rebotear tendido y 
arrimado; cruja el cesencanto en la en-
chulatla. en l i que ; la arena va; en *. 
retumbar de la chapa. Levantémonos cuan 
do los tantos re hacen magníf icos por bu 
duración y su>. incidentes briosos y aplau-
damos con licnra cuando el tanto mo -
re, la igualada se consuma, las cestas se 
desflecan y los pelotaris jadeantes, fati-
gados, rendidos, caen en las sillas, beben 
descansan y \x.elven a la pelea con la 
frente altiva y la '.-esta amenazadora. 1 
asi haciendo todo esto, llegaremos a 
•viejos año tr is año hasta que la muert í 
nos remate" la vida con un bote-pronto 
breve y gentU. Y basta de "fantesía". 
Primer partico. 
De 30 tantos. 
Baracaldés y Ermi!'i 
Azules: Onl'! y Albe*., 
Buen peloteo; furiosas alternativas; 
bravo turnar, igualadas emocionantes y | 
alarmantes en 7, 10, 12 y 15. Baracaldés i 
pierde el conírol y el partido sucumb.*. 
Los blancos se quedan en 26. Con mal 
Juanete entra en el año Baracaldo. Lo? 
demás bien y regulares y bravos. 
Boletos blancos: 505. 
Pagaban a fcí.líl. 
Boletos azalea: 338. 
Pagaron a $4.38. 
Primera qu nlela, de eeíg tantos. 
Ganador, Altamira. Pagó $5.60. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Irigoyen y Altamira. 
Azules: Casaliz Mayor y Martin. 
Sorpresa brava do los azules, que e 
anotan cuatn» al por menor. Y sorpresi 
brava de los blanctm para emparejar t 
equilibrar I03 cifraj de los ventanales. 
¿Y qué mfis? Que te acabó por machu-
queo y atomización el mundo azul. 
Irigoyen, ••aliente, coloso, formidable, 
único, rey, amo, déspota; un Atila Cv»f. 
caballo y todo. Y Altamira tan bien y 
tan colosal como el joven Irigoyen. Lu-i 
azules, locos, se quedaron en 26. 
Irigoyen no tiene contrario de pareja 
a pareja. Lo de ayer fué delirante. 
Boletos blancos: 8i5. 
Pagaron a f3.66. 
Boletos azules: 808. 
Pagaban a $3.73. \ 
Segunda qu'niela, de seis tantos. 
Ganador, Ca?aliz Mayor. Pagó a $9.61. 
D . F . 
B A S E - B A L L 
E L A M E R I C A S E Q U E D O E N F I J E -
T E C E R O S 
L o s batsmans rojos batearon quince 
I t í t s . — A r a g ó n y Jacinto fueron 
los 4<leade^s'^.. 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. E 
A las diez de la m a ñ a n a e m p e z ó 
ayer el desa f ío entre el Habana y el 
A m é r i c a , el que se d e s l i z ó lento 7 
m o n ó t o n o . . . Quizás s i un poco abu-
rr ido . 
T a t i c a Campos, el serpentinero de 
los carmel i tas , fué v í c t i m a de los 
bateadores rojos, que le apl icaron 
quince hits, "tranquila y serenamen-
te" . . . E n t r e é s t o s sobresalieron J a -
cinto Calvo—^¡que estaba m á s con-
t en to ' . . .—y A r a g ó n , quienes batea-
ron de cuatro excursiones a l p í a t e 
tres h:ts cada uno. 
Por su parte los "americanos" no 
pudieron hacerle nada a Tuer3. que 
los d o m i n ó en todo momento y real i -
zó muy buenas jugadas . 
E n el A m é r i c a "se a p a r e c i ó ' j u -
E . González , 2b. 
J . í l e d r í g u e z , ss, 
B. Acosta. 11. . , 
M. A. González. , 
Arf i fón , r f . - . 
Cueto 3b. . ... , 
Calvo cf. . . . 
Hungo I b . . . 
Tuero, p . . . , . 
O. B.odríguez, 2t 




33 7 15 26 12 1 
Anotacin por entradas 
A m é r i c a 000 000 000—0 
Habana . . . . . 021 100 12x—7 
Sumario 
Ttvo base hits: M . Cueto; J . C a l -vo 
SacTifice f lys: Cueto. 
Stolfcn bases: T e r á n . 
Double pfeys: Crespo a G . Gonzá-
;andó el right field u n s e ñ o r llamado j i s z . j c p l r o a J . R o d r í g u e z . 
Casí ' i iova 
A l bate no hizo nada, no rea l i zó 
nin^-n out, ni ninguna asistencia, y 
al ú n i c o lance que se le p r e s e n t ó co-
m e t i ó un error . 
iGh . el "miedo e s c é n i c o " ! 
L o ^ b o y é de Mike, que tan dura-
mente han sido castigados ú i t i m a -
ment- por sus rivales, se " e n c a ñ a -
ron" ayer con el pobre Tat i ca Cam-
pos . , . 
¡Cómo se conoce que h a b í a "pan 
grande"! 
konjts: Tuero 5; Campes' 2 . 




Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Umpires : V . González (home); J -
Magr iña t (bases) . 
Scorer: Jul io F r á n q u i z . 
Observaciones: x B a t e ó por C a s a -
nova en el 9o. Campos, out por re-
g la . 
E l E n c a n t o d e 
u n C u t i s T e r s o 
EL b lanco rosado que r e -fléjala d i c h a de l a b u e n a 
s a l u d , l l e v a s i e m p r e consigo 
u n encanto indefinible. 
E l efecto repelente de u n 
cut i s barroso puede c a m -
b iarse en bril lo rad iante , 
c o r r i g i é n d o l e , e n t o n á n d o l e y 
regular izando el s i s t e m a e l i -
m i n a t i v o y d igest ivo , con 
lavados frecuentes y p e r i ó -
dicos de 
E l P u r g a n t e d e l a s 
A m é r i c a s 
L a v e j e z p r e m a t u r a puede 
d e m o r a r s e con el uso de 
A g u a P i n t o — remedio 
pronto p a r a e s t r e ñ i m i e n t o . 
French L i c k Springs, Indiana, 
E . U . A . , de donde viene el Agua 
Pluto, es el punto saludable m á s 
delicioso de todo el pa ís . Se en-
v í a a petición un 
bonito folleto des-
criptivo del Hotel 
Allí se embotella 
Pluto y se vende 
en todas partes, en 
todas las boticas. 
L U T O taUA DE MANANTIAL CONCtNH tfRCA 
dUH 
c d ó n M e r c a n t i l 
Viene de l a p á g i n a DOS 
M. Ahejo García: .'8 atados muebles. 
Cancedo y García: 2,üüti tuboa, (2 me-
ncs.) 
J . Aguilera Co: 212 xd id, 7 menos. 
J . García Hno: 1,11-5 id, no viene. 
Thral l lilet-trical Oo: 1 caja niaqui-
ni.ria. 
Cuban Fabri l : 67i tambores vacíos. 
Vallejo Steal W . ; 0,000 rollos alambre. 
1,281 menos. 
P A K A SAGUA 
Swift Co.: 25 cajas jabón, 10 id puer-
co 275 id frutas. 
J . Fernández C . : ÜOO sacos harina, 1 
ráenos, 5 cajas jam-'n, 50 id puerco. 
Kego Ventura y Co: 45 cajas manteca. 
Morris y Co: 250 id, 275¡3 id. 
Urango y uage: 10 caja; puerco, 50.» 
sacos harina, ü menos. 
Central Sitieclto: ¡77 bultos maquina-
ria. 
K . Andien.-ia: 200 pacos harina. 
A . Pon San: 200 :d id. 
K . Fernández: 200 id id, 1 menos. 
Jiménez Pérez y Co: 500 id id, 15 ca-
jas puerco. 
J . M. González: 73 cajas efectos es-
maltados. 
y. Muñoz: 24 Id :d. 
J . Alvarez Hno : 71 id Id. 
J . M . Pérez: 330 sacos harina, 15 me-
nos. 
Suárez y Díaz: 500 id ~d, 11 menos,' 
2') cajas puerco. 
Poliedo H n j : 100 sacos harina, 20 me-
nos. 
Corripio y García: 659 id arroz.. 
Cueto y García: ;4 bultos maletas. 
Iturralde Co: 250 sacos arroz. 
Sampedro Maribona Co: 1,750 rollos 
í lambre , 1,100 tubos, 1 menos. 
M A N I F I E S T O 1,234.—Yacht americano 
E O L E S , capitán Geiabert, procedente de 
^ iami . consignado a su capitán. 
E n lastre. 
Osvar R o d r í g u e z d e s e m p e ñ ó l a se-
gunda base en lugar de Papo; y lo 
mi sm- a l campo que a l bate, se p o r t ó 
mu> rb'scretamente.. . O mejor dicho: 
s e n c í U a m e n t e bien. 
P o r al.go es el hermano de su her-
mano. . . 
U n a de las causas de que Tuero 
tuviera tan buen control, dicen algu-
no:; maliciosos qu-i f u é debido a que 
como no h a c í a aire el hombre no te-
nía que preocuparse de que ei vien-
to le vo lara l a gorra y se le v iera l a 
c a l v a . . . 
H u e í p d e c h a u f f e u r s 
l'anes, diciembre 31. 
O I A R I \ . Habana. 
Los chauffeurs de este pueblo hállanse 
en huelga desde la tarde de hoy pidienrio 
c< arenta centavos por carrera, debido a 
la subida del precio" ce la gasolina. 
A R G O T A , Corresponsal. 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo ^ a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Somenielos 14. altos. 
S u s c r í b a s e «1 D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i ó s e en el D I A R I O 0 £ 
L A M A R I N A 
M A N I F I E S T O l^S.—Vapor americano 
J . E . P A I U I O T T , (apitán Harrington, 
I.;ocedente de Key West, consignado a 
i í . L . Branncr. 
Izquierdo y Co: ?.00 sacos trigo. 
Cop. Mafg. Nacional: 375 id harina. 
a u . S C E L A N E A S : 
Lañé Son: 12,666 tejas. 
A . M . Puente y Co: 25,495 ladrillos. 
A . M. Carneiro: H-i7 bultos botellas. 
Sinclair Cuban G i l : 12 bultos maqui-
naria. 
lluvana Elsctric By P . : 3 Id materiales. 
V . C. Mendoza: 15 id maquinaria. 
Tolckdorff y Ulloa: 2 autos. 
C. M. Lewis: 15 cuñetes clavos, 300 ba-
rriles, 650 sacos yeso, 4,539 piezas tablas 
ú'j idem. 
Central Corazón cíe Jesús: 2 locomoto-
ras. 
F . C . Unidos: 4 id. 
Key y Co: 662 cajas botellas, 
guiñones Hardware Corp: 10,600 ladri-
llo s. 
Cuban Cañe Sugar: 321 cajas lámpa-
r.- s. 
J . M . Ta rafa: 10 carros. 
J . Z . Horter: 320 bultos ^vagones. 
M A N I F I E S T O l.fiS'í .—Vapor americano 
I A K E MAKION. capitán Uallum. proce-
dente de New ücrk, consiírnado a Mun-
eor S. Line. 
American Trading ComPany: 6,990 bP--
mies cemento. 
National Mili Supply y Co: 5,000 id id. 
Total: 11,290 barriles. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s , 
F I E S T A A L NIÑO J E S C S D E P R A G ^ 
E l domingo, cuatro a las ocho y media 
solemne misa de i\Íinistros. 
E l Panegírico a cargo del seüor Curs| 
párroco. Padre Lobato. 
Su camarera invita a sus devotos 1̂  
asistencia. 
ROSA Z O R R I L L A , 
39043 4 e. 
^PARROQUIA d e l ange l"^ 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l Domingo, 4, a las 8 a. m., tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
9 a. m- misa solemne con exposiciójj 
del Santísimo y sermón. 
39565 4 « 
" i g l e s i a de l a merced 
Cultos mensuales que la Archicofradfíi 
de la Guardia de Honor dedica al Sai 
grado Corazón de Jesús. 
Día lo. a las 4 y media p. m-, ejern 
ciclo de la Hora Santa. 
Día 2, a las 8 a. m-, misa con EXM 
posición por las intenciones de la Aix 
chicofradía y a continuación el piadosa 
ejercicio del primer viernes, siendo 
tercero de mes el que se celebra en ea-t 
te día. 
Día 4, a las 7 y media a. m-, mlsa( 
de comunión armonizada, cantándose ea 
ella preciosos motetes.. 
E l Sagrado Corazón exige de todos sua 
devotos la puntual asistencia a tan pia-< 
dosos actos, especialmente al de la Ho-
ra Santa para santificar el primer díg, 
del año. 
39474 S « : . 4 
MUY I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A D E L 
SANTISIMO SACRAMENTO, E R I G I D 4 i 
E N L A I G L E S I A 
P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l día lo., a las siete a. m., t o m í 
de posesión de la nueva directiva. 
A las 7 y media, misa de comunión 
general de los hermanos y hermanas, 
así como de los fieles que lo deseen, y 
a su terminación bendición del nuera 
estandarte. Palio y Guión. 
A las ocho y media, solemne Misal 
de Ministro en la que oficiará el sefiotf 
Cura Rdo. P. Lobado, estando el seri 
món a cargo del Muy limo, señor Peni^ 
tenciario Monseñor Santiago G. A m i í 
gó. 
Gran orquesta y escogidas voces 3 
cargo del maestro Portolés organista 
esta Parroquia. 
E l Secretarlo, 
Joaquín Fernández. i 
89441 3 8 ! 
M A N I F I E S T O 1,238.—.Vapor americano 
H M . F L A G L E R , capitán White, pro-
cedente de Key Weat, consignado a R . 
i . üranner. 
V . V E R E S ; 
Cop. de Pesca Meliavilla: 9,797 kilos 
¡pebeado. 
Swift Compnay: 10013 carne puerco. 
A . Armand: 400 cajas huevos. 
Izquieruo y Co:' »00 barriles papas. 
Armour y Co: 13,608 kilos carne puer-
co. 
Alvarifio y Alfonso: 150 barriles man-
zenas. 
Fritot y aBcarisse: 30013 manteca. 
M i S C E L A N E A S : 
J . Pennino: 1,065 piezas mármol. 
Mange y Co : 3 aut.s, 12 bultoó acceso 
rics. 
J . Aguilera y Co: 8,000 ladrillos. 
E . L a m a d r i i : 709 atados arcos. 
A . M . Carneiro: ;'."1 cajas botellas va-
cíi-s. ^ 
Cop. Cervecera: 157,969 id a granel. 
Aliend y Co: 8 bultos maquinaria. 
Puirdy Henderson: fi70 tubos. 
Goodyear Tire Rubbber: 809 bultos ma-
teriales. 
Tolckdorrf y Ulloa: 4 autos, 20 bultos 
ai cesorios. 
J . Z i Horter: 51 ^d maquinaria. 
Terransc y Portal: 16 id id. 
J . M. arafa: 4 carros. T 
M A N I F I E S T O 1,239.—Vapor americano 
•W. M. Yrish, capitán Krohn, procedenío 
d', Port Lobos (México), consignado a 
H Piñango do Lara . 
Atlantic Refg y Company: 30,00 ba-
rriles crudo petróleo. 
Iglesia de Nuestra S e ñ o r a de B e l é n * 
ULTIMO DIA D E ANO 
E l día 31 de Diciembre a las siete 
y tres cuartos p. m. habrá exposición del 
Santís imo, Rosario, sermón de acción 
de gracias, que predicará el B . P. Gu« 
tiérre, S. J . . solemne Te Deum y reserva, 
F I E S T A D E L A COMPAÑIA D E J E S U S 
E l día primero de año, a l a , siete y, 
media a. m. misa de comunión general» 
A las nueve de la mañana, misa scw 
lene a gran orquesta. Predicará el R. Pi 
Gutiérre, S. J . 
Se gana indulgencia plenaria vlsitaiw 
do esta Iglesia. 
39266 1 e, i 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M Á t 
R I N A y a n u o c i é s e en ei D I A R Í O D% 
L A M A R I N A 
V A 
D E T R A V E S I A 1 
NEW YORK AND CUBA MAII* 
STEAMSHIP C 0 M P A N X J 
A V I S O 
Habiendo sufrido considerables avod 
rías el vapor "ISABELA," de esta Com» 
pañía, al dejar sus amarras en Nueí 
va York, en viaje j)ara este Puerto, coe 
fecha 9 de Diciembre en - cursoi se h? 
hecho preciso descargar toda la carg^ 
que conducía, iniciándose el BXPEDIEÍí í 
T E D E A V E R I A GRUESA. 
Los Liquidadores—señores Mather y 
Co., de número 51 Wall St., Nueva Yorfi 
-—han resuelto que se deposite por loa 
cargadores un sic^e (7 OjO) por ciento 
del importe del valor en factura m ¿ s 
los gastos de flete, en garantía de loa 
gastos y perjuicios sufridos por el bu-
que, advirtiéndose que en los casos dg 
embarques asegurados les será admiti-
do a sus aseguradores garantía escrita! 
en lugar del depósito en efectivo. 
Wm- H. Smith, Agente General^ 
J . Morales de los Rios. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A L M E N P A R E S Y A M E R I C A 
M a ñ a n a juegan estos dos t e a m s . . . 
Y como es natural, " l u c h a r á n para 
g a n a r " . . . Y s a l d r á vencedor el que 
mejor lo h a g a . . . 
E s o s i eaf que no ponen a Palme-
ro . . 
¡ P o r q u e es un peligro! 
Y hasta l a tarde, que vamos a de-
leitarnos—si es qua sos lo permiten 
—viendo el desarrollo del " e m o c i ó -
name" encuentro de foot-hall entre 
los'^ tigres del C . A . C .—¡quf t ho-
r r o r ' — y las panteras del Stetson-
( i H a y una marca de zapatos que f=e 
l lama así , verdad ) 
¡ S a h e Dios s i t e n d r á n que l levarse 
a tan "tremendos" atletas en cami-
l l a . . E l amor propio es' tan sagra-
d o . . . Y el pres t ig io . . . 
Y sobre todo, porque s e r í a horrible 
que le "quemasen el cuento" k a l -
gunos s e ñ o r e s de los de la casa de 
C o l ó n . . . (34, dice l a c a n c i ó n ) que 
vive-' de i lus iones . . . y cogen fiado a 
c u e n t a . . . de q u é ? 
Quizás' porque son muy a tentos . . . 
y muy cultos. 
H a y s e c r e t a r í a s que envanecen y 
trastornan. ¡Qué Lumo! 
, S . Crarcla, 
A M E R I C A 
SAJi R A F A E L , 4, SK V E N D E UNA V i -driera, propia para tabaquería, quin-
calla, o dulcería. Se da barata, que hace 
falta el local. 
39592 4 e 
V . C. H . O. A. K 
Dreko, cf. . . 
V i l l a r f . . . . 
G Gonzá lez , I b . 
R o j c c 
R i v a ? . s s . . . . 
Crespo, 2b. . , 
T e r á n 3b. . . . 
Casanova, r f . , . 
Campos, p . . . 
Boada, x . . . . 
1 3 0 0 
1 1 0 0 
0 
0 
0 1 11 
0 0 3 
0 0 1 
0 1 4 
0 2 1 
O 0 0 0 
0 0 0 5 
0 0 0 0 0 
Totales . . 80 0 6 24 2 0 _ 4 
R e p a r t o d e j u g u e t e s a l o s a s i l a -
d o s d e l a B e n e f i c e n c i a 
E l Director de la C a s a de Benefi-
cencia ykMaternidad, doctor Juan B . 
V a l d é s , nos h a invitado a l acto de l a 
r e p a r t i c i ó n de juguetes a los asilados 
que se e f e c t ú a ^ ' el p r ó x i m o domingo 
a las 3 de l a tarde. 
E l dctctfe Y a l d é s t a n i W n nos h a 
rogado a l a vez que i n v i t á s e m o s en 
nombre a las personas y corporacio-
nes que generosamente lian favoreci-
do en las Pascuas y A ñ o Nuevo con i 
sus ^donativos a los n i ñ o s de aquella I 
benéf ica i n s t i t u c i ó n . j 
B I L L A R E S 
Se renden dos mesas nuevas, con piso 
de pizarras, una de palos y otra de ca-
rambolas, baratas, con todos sus acceso-
rios. Cristina, número 13, frente a la 
Quinta Balear. • 
S9507 15 e 
VI D R I E R A PAKA V EN TA D E TABA-COS y estantería, en muy buen esta-
do, se vende. J . Bacarisas. Inqusidor, 
35, altos. 
30352 2e. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ;. desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de coser al contado o a plazos > Lía-
me al teléfono A-83SL Asente d& binger. 
Pío Fernández. 
33088 « • 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a c L 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebloa, vea el grande 
y variado suitido > precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
pero, bay juego* de cuarto con coqueta, 
modernistas eKCaparates desde $8: camas 
"'en bastider, a $5; peinadores a $9; apa-
«Mdores, de esrante, a $14; lavabos, a $13; 
mesa» de no-.he, a $2; también hay jue-
go» completos y toda clase de piezas 
«ueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se con-
vencerá. SB COMPRA Y CAMBIAN MUE-
B L E S . PUESfe B I E N ; E L 11L 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio. Avise: Teléfono 
M-155ti. tíuárez, 53. 
39003 10 e 
1%f U E B L E S : S E V E N D E UN JUEGO TA-
i j i pizado. cinco piezas de sala, un es-
pejo, dorado, un piano, tres lámparas 
eléctricas, un sofá, dos sillones caoba de 
oficina, una nevera, mesa corredera, un 
par mamparas, un aparador, vitrina y 
otros m^s. San Nicolás, 64, altos. 
39263 6 e. 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y & todos 
ios t a m a ñ o s . 
£ 1 E n c a n t o 
G a l l a n o o a n R a f a e l * 
S a n M i g u e l 
C 9060 ÍMd 2 • 
LA CASA N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
<las clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los vea-
demos a m ó d i c o s precios. Llame *I 
T e l é f o n o A-7974. Maloja, 112. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k y r e l o j e s m a r c a A r -
gentina^ d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
l u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a , T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 Ind 17 ab 
T A MEJOR MAQUINA D E E S C R I B I R , 
Ji-^ muy poco conocida en Cuba, por su 
construcción y teclado con todos los 
adelantos introducidos en las m á s cono-
cidas y que esta posee desde que se 
dió a conocer. Vendo una en $85. L a 
marca de que bablo es la Vos. Tiene su 
mesita. Calle 21, número 2ü8, entre D 
y E . 
35613 4 e 
eTpleñd idoTuego recibidor 
Se vende un m a g n í f i c o juego de reci-
bir, t r a í d o de Barce lona , compuesto 
de 12 sillas, 4 butacas, s o f á , dos me-
sas y un gran espejo, c o n grandes es-
culturas, con sus fundas, propio p a r a 
notario, abogado, oficina de lujo o 
consultorio m é d i c o n a d a mejor. C a m -
panario, 124. 
39438 3 e. 
" L A P E R L A ' 
Animas, núrrero 84, casi esquina a Ga-
lano. Nadi- uue vele por sus intereses 
cié be de comprai sus muebles sin ver 
ios precios de esta casa. Tenemos es-
caparates desde $12, camas desde $10, 
ebcntorios, lamparas, sillería de todas 
clases a precias de liquidación. Juegos 
df, cuarto, sala, y comedor, casi rega-
i^dos. 
D I N E R O 
izamos dinero sobre alhajas y objetos 
de ^alor cobrando un ínfimo interés. 
lleviHas da oro garantizado, con su cue 
10 fleo y ietras Iguales a las mues-
tras, $0.95. Con letras esmaltadas en co-
lores, trabai" precioso, $14.05. Puesta en 
tu casa, llore de gasto. Haga su giro 
boy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería Relojería. Optica. 
MONTE, 60. E N ' I K E INDIO Y A N G E L E S . 
HABANA 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n xVeptuno, 163, casa de préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad de su 
valoi, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de bierro, ca-
initas de niüo, cüerlones cliifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
uetas. burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
cala, de recibidor, de comedor y de ar-
liculos que es Imposible etallar aquí 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
ias para el campo son libre envase y 
puestas en Ja estación o muelle 
No confup'iirse: "La Especial" queda 
«n .Neptuno, número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' ' 
D E A N G E L F E R R E I R O i 
M O N T E . N Ü M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que ea 
le propongan. Es ta casa paga un ciñ-í 
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que aeben hacer una visita ~ la 
misma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te* 
>fono A-1903 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H í s p a l o - C u b a / ' d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6- T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335S ia 17 ab 
f^OyiPRO MAQUINAS D E E S C R I B I R ! 
\ J para montai- una Academia. Necesi-
to muebles en cantidades; pago, m á s 
de lo que valga. Llame al Teléfono 
A-0238. Señor Fernández. 
38893 7 e 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A 8 0 5 4 , 
C 3357 Ind 17 th 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , ta l l er d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e ? e n general* N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Espe-.-ial " almacén importador di 
muebles y objetos de fantasía, salón d^ 
exposición: Neptunor 150, entre Escobac 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de de&» 
coento, juegos de cuarto, juegos de cô  
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dorai 
tíos, juegos tapizados, camas de bronce, 
v-amas de hierro, camas de niüo, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-' 
ñas y macetas mayólicas, figuras e l é o 
tricas, sillas butacas y esquines dora-
rtos, porta-mscetas esmaltados, vitrinas, 
• oquetaj, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas correV 
Jeras redondas y cuadradas, relojes da 
pared,- sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, apaitores, paravanes y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
' L a EspeciaL" Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno* 
159. 
Vendemod muebles a plazos y fabrí-t 
i'smos toda c.'ase de muebles a gustq 
de Itnáa exigente. 
Las venta1; dê  campo no pagan em^ 
balaje y se ponen en la estación. 
A R T E S Y O F I C I O S 
T ? E T R A T O S PARA I D E N T I F I C A C I O N 
Xii se entregan en seguida, desde 6 por 
60 centavos. Nn creyón con su marco 
16 por 20, desde 5 pesos 6 postales, 
desde 1 peso. Cuba, 9, frente al Tribunal 
Supremo. J . Ilodrlguez, fotografía Cuba 
y España. 
39550 3 e. 
X>OK QVK USTED T I E N E SU J A R D I N 
X abandonado, una casa por buena qua 
sea teniendo el jardín abandonado indi-
ca pobreza y abandono, pudiendo tener 
su jardín curioso por una módica cuo-
ta mensual, avisando al jardinero Josá 
Mosquera. Vedado, calle 10 y 23, jardín L a 
Mariposa. Teléfono F-1027. Se va a l cam-' 
po. , 
38962 ? e. 
36661 3 • 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
nos de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
acceso j-ios i-anceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargu-
ra. 43. Telé-OLo A-5030. 
C O M E J E N 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 afloa 
de práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino insecto, contando con un procer 
dimiento infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Koy 63 (pan 
nadería.) Pregunten por Antonio Para-^ 
par E . Villuendas 174-A, Habana. 
3S977 23 « t J 
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VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de 'a Telegrafía sin hi!.»») 
Para todos 5os informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extranjeros» que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
«in antes presentar sus pasaportes es-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otada?. 
Vapor 













lobre el día 3 de Enero. 
Admiten carga, pasajeros y corres* 
pondencia. 
P»ra más informes, su consignata-
rio: 
d . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-790Q 
El vapor 




sobre el día 3 de Enero. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
Tesportdcncia. 
Para más infe/mes, «u consígnata 
rio: 
M. OTADUY 
Saa Ignacio, 72, altos. TeL A-790G 
B vapor 






en via^ extraordinario sobre el día 
8 de Enero. 
Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para más informes dingirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
El vapor correo 






el día 20 de Enero. 
Admitiendo carga, pasaje y corre* 
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. TeL A-7900. 
VAPORES CORREOS TAYA 
El rápido vapo respañol 
P . C l a r í s 
Capitán ANGULO 
Saldrá de este puerto sobre el dia 
2 de Enero, para 
' CANARIAS Y 
BARCELONA 
Admite pasajeros de primera, se-
gunda y tercera ordinaria para di-
chos puertos. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 




Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor 
F L A N D R E S 
saldrá para Coruña, Santander y St 
Nazaire sobre el 
24 de DICIEMBRE 
El vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para San jaan de Puerto Ri-
co, Pointe a Pitre, Fô rt de France. 
Bordeaux y el Havre sobre el 
1 DE ENERO DE 1920. 
Ei vapor 
H U D S O N 
saldrá para New Orleans sobre el 
7 de ENERO 
El vapor 
W A R I 
La Kut* rmenaa 
SERVlCiO HABANA-NüEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prime Inter- Segun-ra media de New Tork, . . $57 a $71 $4* $32 1 regreso. * . . 67 s d2 45 31 Veracruz. . . . 62 a 68 50 87 Tamplco. . . , 02 a 68 50 37 Nassau. . . . 82 26 18 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H SMllH Agente General pa-
la Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado. 118. 
Saacríbase al DIARIO DE LA fl!^ 
RINAy anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C O S T F J Í 0 8 
VAPORES TRASATLANTICOS 
eb Picilios, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
C A U F O R N I E 
saldrá para New Orleans sobre el 
J8 ENERO 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Calidas semanales por los vapores co-
treos "FRANGE' (30.000 toneladas, 
4 hélices); LA SAVOIE, LA LORRA.l-
NE. ROCHAIMBEAU, ESPAGNE, LA 
TOURAINE. CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 






VIAJLS RAPIDOS A ESPAÑA 
BARCELONA 
Admitiendo carga y pasajeros. 
Para informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y demás, di-
rigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Uñado. 18. Tel. A-30S2. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS B 
$100 al mes y méo gana un buen cliaa-tíeur EmPiecí Í. aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción, ¿ralis. Mande tres s>ellos de a 2 centavos para franqueo a Mr Aibert C. Kellv. San L.í>-
Vaoor 
C A D I Z 
de ! 0.500 toneladas. 
Capitán: J. VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto durante la 




EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, añtes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándobs al! 
DEPARTAMENTO DE FLETES de i 
esta Empresa para que en ellos se les; 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
acompañada la mercancía al mudle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
c no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
'ta las tres de la tarde, a cuya hora sc-
cán cerradas las puertas de los alma-
cenes de lod espigones de Paula; > 
5o. Que roda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
t>erá rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
AVISO 
Se sacan a subasta las cantinas de 
la Quinta del Obispo para la gran 
romería que da el Gub Compos-
teiano y su Comarca, el día 4 de 
Enero de 1920. Las proposiciones 
se admiten hasta el día 2 en Pra-
do, 117 altos. Sr. Castro. 
ARBEKIA. SE VENDEN LOS Mes completos de dos sillonp* ^ 
UXIÍKS SUS servicios. Informan on p e Infanzón. Arias, hermanos. Loich» 31)301) 4 
ÜT VENDE EA >lAQmXAaÍT^A* ingenio, para liacer melados v »acos de azúcar. Informa on CS,K 0(|0l 38900 ^"D*. SjJ 
39353 2 e. 
A LOS DUEÑOS DE ZAPATERIAS 
Nos hacemos cargo de la confección 
de zapatos clavados en cualquier can-
tidad a precios módicos. Avísenos pa-
ra darles detalles al TeL A-0174. 
39099 
M A Q Ü T N A K I A 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde Si 
H. P. a 400 H. P. Calderas 
ticales desde 10 K. P. a 60 H. p' 
Yigres de vapor, cepillos, tornos" 
recortadores, motores de vapor 
taladros, locomotoras, carros p ^ * 
i--aña. railes y toda clase de eqüipQ 
r.ara ferrocarriles, y toda otra el*, 
ŝ  de maquinal ia que vendemo-
muy barato. National Steel Co 
Lonja del Comercio, 441. 
C 11930 m ^ 
A V I S O S 
UADAETJPE G. DE PASTOBINO, FE-X licita en el presenta año 1920, a los Manueles y Manuelas, a sus parientes, amistades .y clientes, deseándoles un feliz año, ofreciéndoles su casa, Ñeptu-no, 218 y cuarto, altos. 39197 . 4 e 
A LOS IMPRESORES 
Mandándome la forma me bago cj-go de hacerles los sellos de goma a pre-cios muy reducidos. Fausto Vega. Aguiar, 35, altos. Departamento, 12. 39511 3 e 
MAQUINARIA: VENDO CtTATKO TKAC ! torea de 12-20 con motor Budda, de cuatro cilindros, muy manuables y li-geros, propios para tirar caña. Precios razonables. San Ignacio, 25, bajos; telé-1 fonos A-9574. A-4523. €-12096 4d 3L | 
SE VENDE UNA CAXDEBA DE VA-i por, horizontal, de 25 H. P. Puede verse e Informan en Zanja, 150. Martí-nez y Hermano. 39452 3 e 
VENTA, 100 BAULES DE XBAVvTT""̂ -' « a 10 muros. MU de vía ancha.' (5 huecos puerta tablero, un motor ÓB por de 30 a 40 W ".2 ej«s trasmisí?: de 2 pulgadas. 2̂  poleas de vatios maños, b soportes de trasmisión sierra de carro, uaa máquina de esnita* universal, un péndulo, un taller íe ¿;, pinteria con maculnas, z pianos ameri canos, casi nuevos. Cien mil pies de a farda y tabla usada, un guinche, dná donkes. un inyedor. dos diíerencaie. triplex de 1 tonelada, DO llaves de vatw»! 
CAEDEBA, 4 HP., DE USO O NUEVA se desea comprar. Pedro y Co. Santa María del Kosario. 39400 2 e. 
X>EANTA ELECTBICA: SE VENDE UNA X para veinte luces; tiene poco uso y se da barata- San iiafael, 101, bajos. 39367 4 e. 
Se venden los aparatos de 
un taller de carpintería, con 
sus anexos, ejes, poleas y 
trasmisiones; junto o por 
piezas. Patria, 16. R. Cos-
tales. 
d3 ingenio, dea pailas nuevas de vaoof de dos caballos, 10.000 planchas galvani zadas do techo de 7 y 8 pies. 2 prensa, de hacer tercios de tabacos. Infanta . San Martín ie éfono A 3517. N. Vamí 
C U71 30á-U 
QE VENDE UNA CALDEBA EOCOMo! ¡3 vil, de sesenta caballos; otra, vertí! cal, do 4C; 'jna máQuina horizontal d» sesenta caballos, de vapor; otra, 40; otra de veinticince; una chimenea de 45 pie. de alto por tres píes de diámetro, plan, cha de un cuarto. Informan: de 11 a L Consulado, 81. 
38849 2e 
VENDEMOS 
¡ Calderas, motores, winches, bombas o 
donkeys* pa*a diferentes misiones; ro-
manas r\ra carretas, ferrocarriles, al< 
macenes y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro ai. 
macén. Basterrechea Hermanos. Impor» 
tadores de Ferretería y Maquinana, 
Lamparilla, número 9. Habana. 
JÍ50S3 28 t 
MOTOE EEECTBICO: SE VENDE CNO de la General Electric Co., de me-dio caballo, 60 ciclos, monofásico, co-rriente 110 a 220 volts, 1800 revoluciones en buen estado de servicio y se da en proporción, tuede verse en la calle 11 númeio 62, entre 6 y 8, Vedado. 3Ü197 31 d 
39447 38914 
S « 1 e 
rXAEDEEAS. PABA ENTBEGA INME-\ J diâ a. Calderas nuevas y de aso, da 30. 60, 80 y 125 caballos de fuerza, de loa tipos "Económicos." "Multitubulares" j '•Locomobile," en condiciones para inŝ  talarles petróleo. J. Cóndom. Malecón. 2Z/ i -38180 2 d 
U I L E R E 
H A B I T A C I O N E S C A S A S * 
HABANA 
RESTAURANT Y FONDA DE UN gran h.lel y café, la alquilo con todos sus: servicius. es de mucho porvenir, vista; lace fe. si no es del ramo, que no se, presente. Informan en Manrique y Kei-. ia. café M. Arias. ¡ 39618 1 e 
¿E DESEA UN EOCAL, PBOPIO PABA una escuela de baile. Prefiero uno ionde la maestra pueda vivir también. Local debe ser cerca al Parque Cenital. Dirigirse a Jane Paul. Hotel Belvedere. 39461 3 6 
í TNA GRAN CASA: CEDO EE CONTBA-O to de arrendamiento do una gran ca-sa, propia para desarrollar un negocio o una industria, en una de las princi-pales vías de la ciudad. Escriba a: E. A. Fassa. Lista de Correos. Habana. 39S39 4 © 
OJO, E AEQUIEA EN PUNTO CEN-trico casa moderna, tres posesiones amplias a la calle, baño contiguo, agua caliente, lû , teléfono servicio comple-to. A-5101. M-26S6. 395G2 3 e. 
Se alquila en la calle de Vives un 
Hermoso local para estabecimiento! 
con cuatro amplias habitaciones 
altas, recién fabricado. Informan 
en la calzada de Vives, núm, 105,-i 
talabartería. 
39542 3 e. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
írece a sus depositantes fianzas para .kiuileres de casas por un procedimiento ómodo y gratuito. Prado y Trocadero; ie 8 a 11 a. m- y de 1 a 6 p. m- Teléfo-no A-5417. . . 
Se necesita: una casa de 400 a 509 
metros cuadrados, con altos si es po-
sible, comprendida en el radio de Ga-
liano al mar. prefiriéndola en el ba-
rrio comercial, próximo a los muelles. 
En ambos lugares, y si la casa con-
viene, el contrato será de diez años. 
No se da regalía ni se trata con otras 
personas que na sean el dueño o apo-
derado. Escríbase al Apartado No, 76, 
Habana. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
QE ALQUILAN PBOXIMAS A TEBMI-1 KJ nar su fabricación dos casas, cada j una tiene lo siguiente, bonito Jardín. | portal, sala, saleta con sus columnas es-tacadas, cuatro babitaciones, salón co-medor, lujoso cuarto de baño con todos los aparatos modernos, servicios de cria-do aparte, cocina magnífica, gran patio y traspatio y sus pasillos a ambos la-dos, con sus rejas, todos los techos de las casas son cielo raso, adomarnadísi-mo con florones, casa muy ventilada. Situadas en la Gran Avenida de Acosta y 3a., Víbora. Su alquiler mensual, $95 cada una. Informan: Calle Lavvton, entre Vista Alegre y Acosta. Villa Prat. Ví-bora. 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Calzada de San Lá-1 zaro, número 99; esquina a la cale de Blanco, con su entrada por la calle de Blanco. Estos altos son muy amplios y sirven para Club, Sociedades. Acade- i mía, Colegio, oficinas importantes o pa-1 ra una gran industria que pueda ela-borarse en una planta alta o cosa ana-1 loga. Para tratar de ellos en la casa i Calzada del Cerro 604. 39532 ^ ^ 
CE~ALQPILA UNA OFICINA UNA OFI-! KJ ciña amueblada con luz y teléfo-no y también se alquilan escritorios o, parte de otra oficina en el mejor punto de la Habana. Dirigirse a P. L. Auar-tado 2495. C-12099 8d 31. 
SE ALQUILA PBOXIMO A l>ESOCU-parse en la manzana de Luz, Oficios S5, un hermoso local propio para esta-blecimiento, por ser esquina; la llave en la barbería. Informarán: Prado, 21, al tos. 
39369 8 e. I 
Alquilamos unas naves de 700 
metros planos, propias para 
cualquier negocio o industria, 
a una cuadra de Carlos 111, si 
le inter&sa llame al Teléfono 
A-8256, o vea a Labrador y 
Hermano, en San Rafael, 143, 
entre Lucena y Marqués Gon-
zález. 
A EOS SASTBES. ALQUILO UN GBAN local, propio para sastrería, como igualmente para tintorería, el local es-tá en frente del nuevo mercado. Infor-man en el hotel "Habana", Belascoaín y Vives. Alquiler, 75 pesos. 39320 8 t. 
CJE ALQUILA LA AMPLIA CASA SAN >-J Ignacio 43, esquina a Santa Clara, jun-ta o separada, la planta baja está pro-pia para almacén y la planta alta para hu spedes, podada o inquilinato. Buen contrato, buena garantía. Informan: Gó-mez, MoñteS, altos. 
38958 13 e. 
SE ALQUILA, CASA NUEVA, DE DOS plantas. Grandes comodidades. Gara-' jes independientes. En lo mejor de la Víbora. Informan: Bai.̂ .o del Canadá. De-partamento, 417. 39482 ' . 7 e 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE la casa Milagros y M, Figueroa, pa-ra bodega. Informan en Salud, 2. Telé-fono -8003, o; en la misma casa. Sala. 39497 7 e J 
Se solicita una casa en Jesús del Mon-1 
te. Víbora, Loma del Mazo o Carlos! 
III, con no menos de ocho habitado-1 
nes, garaje y demás comodidades. 
Para informes: Luz, 16, esquina a 
Delicias, Jesús del Monte. Teléfono 
1-1373. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
¿noleste, ga»aiitio la contención de iaj 
Kernia más antigua. Desviación de ia I 
columna vertebral: el corsé de alumi-j 
.ao, patentado, n^ oprime ios pulmo-
nes, somo los anticuados de cuero y 
yeso y pue-lt- usarlo una señorita sm 
que se aott, VlicNiRE AÜÜ LIADO 
o caído es o mas ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
dedica se earijinan las grasas sensible-
mente. Riñen iloiante: aparato gra-
daador alemán, que m<Mnovüiza el 
« ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-mtes-
»nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre con la antigua faja renel. 
P:es y piernas torcidos y toda clase 
de imperfeot.iones. Consultas: de 12' 
a 4 p. m- ' 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS AKT1PICIALES DE AkUMI NIO. PATENTADAS. 
EMiLIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
QE ALQUILA EN MONTE, 2, LETKA O A, esquina a Zulueta, un bermoso de-partamento de dos habitaciones, con sus servicios, es muy independiente. Pisos de mosaico nuevos. 39598 10 e 
SESfOKA DE COLOR, PERSONA DE respeto y seriedad, desea alquilar dos o tres piezas o casa pequeña, t.uyo alquiler no exceda, de $30 al mes. Se dan referencias. Avisen por Teléfono al A-6463. 
39584 4 e 
A PERSONAS DE MORALIDAD Y bue-nas referencias, se alquilan -mplias y hermosas habitaciones. Informes: Neptuno, 61, altos. 39581 4 e 
EN SALUD 5 SE ALQUILAN HERMO-SOS departamentos con vista a la ca-lle. Se desean personas de moralidad. 39398 . 13 e. 
EN BELASCOAIN, 126, SE ALQUILA UN departamento con vista a la calle. Se exigen referencias. Altos de la foto-grafía. 39248 4 e. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN Estrella 62, altos, antiguo, a hombres solos; preferible uno, es casa de estricta moralidad; no molesten en los bajos. 39385 2 e. 
CE ALQUILA UNA HABITACION IN-O terior, con pisos mosaico, luz eléc-trica, a hombres solos. Informan en Vi-llegas, 93, altos. 39370 2 e. 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA una pequeña habitación interior con o sin muebles. Se da comida si lo de-sean. Reina, 131, primer piso, derecha. 
O'J402 2 e. 
CUBA, 71-73 
Se alquilan departamentos para oficinas con servicio de elevador. Informes: Ban-co Pedro Gómez Mena e Hijo. 39446 9 d 
PABA MATRIMONIO SOLO, O PER-sonas respetables, se alquila habi-tación amueblada con buena comida, en caile céntrica del Vedado. Informes: Te-léfono F-4198. Í.9324 2 e. 
Hotel y Restaurant El Nacional, de 
Pérez y Pérez.. Amistad, 92. Teléfo-
no A-7171. Este nuevo Hotel está si-
tuado a dos cuadras del Parque Cen-
tral. Tiene espléndidas y ventiladas 
habitaciones. Buen servicio y mucho 
orden. Se admiten abonados. Precios 
baratos. 
)9062 25 e 
SE SOLICITA UN SOCIO PABA ÜNA habitación, joven, honrado; toiene to-do servicio, por seis pesos al mes. Se le da Uavín. Reina, 33, Itos. Habitaciótt 
número 5. 3í>;!42 2 e. v . 
pN LAMPARILLA, 78, ALTOS, ENTBB JLJ Bernaza y Villegas, se alquila una espléndida habitación, con todo servi-» ció, a dos cabaUeros respetables, es ca-sa particular. 39456 A » 
393CO 2 e. 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO í Di-nero. Ei Kureaú de Casas Vacías, Lon-ja 434. se las facilita como desee. Lo po-oemos a habla con el dueño. Informes: gratis. d e á a l 2 y de2ae . Teléío no A-6560. 
377747 11 e. 
SE ALQUILA, EN OBBAPIA, 32, Es-quina a Cuba, un hermoso local pa-ra oficina, con frente a la calle y otro interior, con dos habitaciones. Informan Banco de Propietarios. Reina, 107. 39333 3 e 
y t ú A D O 
SE SOLICITA EN EL VEDADO UNA CA-sa de tres o cuatro habitaciones, con baño, sala y comedor. Preferible amue-blada. Conteste por escrito al Bufete del doctor Domingo Méndez Capote. Habana, 35, altos. 
39526 3 e. 
ALQUILA EN LA VIBORA UNA CA-O sa de sala, saleta, cuatro cuartos, ba-ño, saleta al fondo servicios de criado y traspatio. Concepción, entre 9a. v 10a., de 1 a 2; para tratar, 8a., 21. Tel. 1-5157. 39415 2 e. 
T̂ N LA VIBORA, CALLE DE CONCEP--Li ción. entre Octava y Novena, se al-quila una buena casa acabada de cons-truir, compuesta de portal, sala, sale-ta, tres cuartos bajos y uno alto, hall entre el lo. y 2o. con el servicio en me-dio, comedor, garaje, cuarto y servi-cio de criados. Su alquiler, ciento cin-cuenta pesos y en venta 18.000 pesos. Sus dueuos: Arias y Nanot. Lawton, 9. in-forman. 
39326 • 2 e. 
CE ALQUILA UN GARAGE INDEPEN-O diente, para una máquina, en SIS. A media cuadra de la Calzada de Jesús del Monte, Avenida de Chaple 10 
30374 2 e. 
CE ALQUILA LA CASA CALLE DE KJ Cocos y Dolores, Jesús del Monte compuesta de tres habitaciones, gabinete sala, recibidor, comedor, cuarto de cria-dos y servicio, servicio de la familia con agua caliente, garaje para dos má-quinas y sótano, jardines y portales: se puede ver de 9 a. m- a 4 p. m ¡je alquila si se desea amueblada P. todo lujo y también se vende muy barata. Informes: Reina, 107, pregunten por Ló-pez. 
39351 2 a. 
ftíAKiAWAO, CEIBA, 
C0LUMBIA Y POGOLOTTí 
CJE ALQUILA UNA ESPLENDIDA Y KJ elegante sala amueblada, solo para consultorio médico. Para más informas llamen al teléfono A-4093. 39403 2 e. 
"EL CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la Re-pública, acabada de fabricar, todas las ¡ habitaciones con servicio adentro, tim-bres, teléilono agua caliente y fría, to-do el serv'cio esmerado, buena comi-da, nadie se mude sin verla, pasan lof , tarros por la esquina. Lealtad, 102, er -1 qúina a San Rafael. Teléfono A-9158. Sa exigen referencia». 
39073 25 « 
X̂ N MARIANAO. EN LA PARTE MAS J_J céntrica del pueblo, y en casa de fa-milia, se alquilan tres hermosas y ven-tiladas habitaciones altas, a matrimonio sin niños o señoras solas. Se ofrecen y exigen referencias personales. Real, nú-mero S02. 3951 8 e. 
VARIOS 
CASA QUINTA, LINEA, 140, ESQUI-na a 14, Vedado, se alquila un depar-tamento y una hermosa habitación ro-deada de un hermosísimo jardín, muy fresca y ventilada, con comida y mue-bles o sin ellos. Precios razonables. Te-léfono F-2508. 39545 7 e< 
PBOXIMO A DESOCUPARSE, SE ven-de o arrienda, en uno de los mejo-res y más concurridos lugares del Ve-dado, la linda y espléndida casa, pro-1 Pía para familia de gusto, situada en I T̂ N LA VIBORA, SE ALQUILA. PARA Línea esquina a 8, antes propiedad del Üi familia, la casa calle de Vista Ale-seuor Quiñones, tiene magníficas como-didades y una buena distribución, tres bauos en las habitaciones principales bauos para criados y además para ei chauffeur, amplio garaje, con capacidad para cuatro máquinas, jardines y ocu-pa una superficie de 1133 metros. Dlri-?irít? v.a: r¿- Benavides. Banco Nacional de Cuba. Tercer piso. 
39440 14 e 
— — • — v-anc uc vista ¿ne-gro esquina a Lawton, recién fabricada, punto alto y sano, la llave en la bodega de Santa Catalina y Lawton, el dueño Femandina y Omoa, altos de la bode-ga. Vicente. 39041 5 e 
Se arrienda una finca de media ca-
ballería, enfrente del apeadero de Na-
ranjito, limitada por las líneas de la 
Havana Central y F. C. Unidos y Cal-
zada de la Habana a Vento. Infor-
man: Banco Gómez Mena e Hijo. Mu-
ralla, número 57. 
39444 9 d 
Gran finca, se arrienda, a media ho-
ra de la Habana, situada en el pue-
blo de Jamaica, en ia Calzada de 
Güines, frente a las canteras de Po-
te, inmejorables terrenos para caña 
o frutos menores, son 14 caballerías, 
buena laguna y tiene como tres ca-
ballerías con cepa de caña. Para más 
informes: su dueña. Escobar, 10, al-
tos; de 8 a 11 de la mañana. 
39155 o a 
XTABITACIONE8. JOVEN, DE BUENAS A-JL costumbres desea conseguir habita-ción con desayuno en casa de familia de-cente, se prefiere no muy lejos de calle I, esquina a 11, Vedado. Se cambian re-ferencias. Dirigirse al Apartado 1166. 39536 3 e. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES en Monte, 74, altos, y otra en Ani-mas, 103, altos. 39540 7 e. 
S"~E ALQUILA UN APARTAMEMTv), coa vista a la calle, en O'iieilly, 77. 39470 . 3 e 
Solicito un hombre decente, para so-
cio de cuarto, que pagará $5 men-
suales. Que pregunte de 12 a 5, en 




Este hermoso y antiguo edificio ha flido completamente reformado. Hay en él de-par: amentos con baños y demás servi-cios privados. Todas las habitaciones tie-nen lavabos de agua corriente. Su pro-pietario. Joao.uín Soearrás, ofrece a las 1 familias estables, el honpedaje más se-! rio módico y cómodo de la Haban.x. Te-! léfono: A-9268. Hotel Boma: A-1630. Quin-| ta Avenida; y A-1538, Prado. 10L 
OE ALQUILA EN CASA PARTICULAR, kJ) un cuarto bajo, con sus servicios en el mismo, a señoras de estricta mora-lidad. Se prefiere que trabajen fuera. En la misma un hermoso zaguán sola-mente para cerrar una máquina. Infor-man en la misa. Cerrada del Paseo, nú-mero 7. 
39406 2 e. 
HABITACION 
con o sin luz eléctrica, se alquila; 15 pesos, Vives, 94. 39349 2 e. 
PARK H0ÜSE 
38103-04 31 d 
NAVE DE 500 METROS 
ge nlquila la número 25 de la calle de Penj'imeda, entre Marqués González y Oquendc, propia para cualquier comer-cio, industria, etc. Informan: Banco Gó-mez Mena e Hijo. Muralla, número 57. S944Ó g (j 
QE ALQUILA UNA PLANTA BAJA, ba-to rrio de Paula, con 5 departamentos, gana 70 pesos y 70 de regalía. Infor-man : Aguila, 212. 39556 4 6 
AMPLIACION DE ALMENDARES Y £X Buena Vista. Calle 9, entre Avenida í>a. y üa.. con frente a la línea de Plava y Estación Central, se alquilan tres ca-
?.̂ ,-ÍaS 11H1Sm.as que vend0 a P^o, con jardín al frente, costados y fondo. Por-tal, jall, sala, comedor, seis cuartos grandes, servicios, cocina, pantry, gara-je ¿ cuartos criados y servicios. Infor-man en las mismas: José Camacho a todas horas. ' 
3'J15¿ 11 « 




En gran proporción se alquila el boni-to chalet calle San Pablo, 5, en el Ce-rro, con sala, saleta, tí cuartos, 3 baños, garaje, etc. Informes en el mismo, en San Francisco, 7, Víbora, su dueño R. ("arrión, y en la Revista "Bohemia," de S a 10 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
39588 lo e 
SE ALQUILA LA CASA CHURBUCA 54, Cerro, de portal, sala, saleta, dos cuartos, cocina, patío y servicios; Car-men II, bajos, entre Campanario y Leal-tad. Teléfono A-0362. 39549 3 «j, 
OE ALQUILA CASA NUEVA, H, ENTRE » y o, altos, seis cuartos, sala, co-medor, cocina, etc., dos baños, garaje cuarto criados. Contrato pos un año' .>i7a mensuales. Puede visitarse. Libré l \ d^ de Enero- informê  léfono F-4Í¿0 ÍñaS- CalZada y H 39635 " * i e 
aUANABACOA. REGLA 
Y CASAELAHO 
GUANAlíACO.A. SE ALQUILA LA Es-pléndida casa auinta Lebredo 10, con frutales, sanidad, azotea, dos patios, et-cétera. Informes por el teléfono F-1201. ' S9530 3 e 
Se arrienda un potrero de 40 caoa-
I'erías, cercado, arroyo agua fértil, 
casa y pozo. Informa: Enrique A. 
Rose. Santo Domingo, (Cuba.) 
la 2 d 
Gran casa para familias y la mejor si-tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, Te-léfono A-7931, altos del café Central. Se alquilan hbitaciones sin comida, a hom-bres solos o matrimonios de estricta mo-raldad. 39412 13 e. 
E l ORIENTE 
n a l t X MANHATTAN 
Construcción a prueba de incendio. To-das las hatilaciones tienen bao priva-do y agua caliente a todas horas. Ble* vador día y noche. Su propietario: An-tonio Villañueva, acaba de adquirir «1 gran Café y Restaurant que ocupa la planta baja, y ha puesto al frente dd la cocina a uno de los mejores maestroi cocineros do la Habana, donde encontra-rán las personas de gusto lo mejoií dentro de' nrecio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al parque de Maceo. 
"Casa Moderna." Huéspedes. Se oí* 
quiian habitaciones con toda asisten-
cia. La casa donde mejor y más ba-
rato se come. San Nicolás, numera 
71, entre San Rafael y San Jote. 
Teléfono M-ld76. 
38865 2 e 
Casa para familias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, esqmna a ot tente Rey. Tel. A-1628. 
HOTEL HABANA" 
DÍ Claudio Arias. Beiascoam y Vives, Teléfono A-5ÍÍ25. Este hotel está rodea-do de todas las líneas de los tranvías óe la ciudad. Habitaciones muy barauia. Las hay desde 18 pesos al mes con to-rio servicio. 
32010 27 e 
H0TE1 PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-iciono A-47iS Departamentos y habita-ciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbre. Baños de agua caliento y fría Plan americano: $2.50; plan eu-topeo': $1.50. Prado. 5L Habana, Cuba. Es la mejor localidad de la ciudad. Ven-ga y véalo. 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO, No. I y 
SAN ÍGNACÍO. No. 10, 
Informes: 
A&gel G del Valle. 
En ei mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26 
Teléfono A-6818. 
HOTEL RESTAURANT BISCÜIÍ 
Propietarios Carballosa y Hermano. Pre-parado para famlias. HaDitaciones a la brisa, agua corriente, baños calientes y trios. Prado, '¿. Tel. A-Ó390. 36711 8 e. 
C 10985 
SE ALQUILA 
Se arrienda una finca de siete ca-
ballerías de tierra de fondo, co-
lorada, aperada de todo para re-
gadío y siembras de tabaco; si-
tuada en Aí quizar. Gerardo R. de 
Armas; de 12 a 5. Empedrado, 18. 
En Arbol Seco y Malojá, un local propio para puesto de frutas o guardamuebles. Cándido Caballero. 
'¿Q321 4 e. 
OE ALQUILAN, EN TENIE>TE~"REt, O 85, esquina a Plácido, dos amplias ha-bitaciones: en la misma informan. En-trada por Plácido, altos. (Antes Bernaza). 03341 2 e. 
M A i i í T A C I O N E S 
HABANA 
QE ALQUILA UXA HABITACION- amue-O blada, a persona de moralidad, en Escobar, 156. 30469 
s E ALQUILA UNA HABITACION, A hombros solos, en Cristo, 16, altos, i 20593 i e * 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Uey, nú-mero 15, bajo la misma dirección desde hace 33 años. Comidas sin horâ  fijas, electricidad, timbres, duchas, teléfono. Casa recomendada fcor vardios Consula-dos. 39285 5 ei 
T\OS CABALLEROS, A3IEJBIC A.VOŜ  A J desean encontrar en una familia particular, entre Malecón o Parque, cer-ca del Prado, dos habitaciones amuebla-das, sin comida. Dirigirso; Aparcado 78 Habana. I* A. M. 30355 2 e. 
QOMEKUELOS, 13, CERCA DEL CAM-i kJ po de Marte, se alquila una habita-ción sin muebles (20 pesos), y con mue-i bles, precio convencional, a hombres so-los, casa de moralidad; en la misma ¡ casa se admiten abonados a la mesa. í Se da Uavín y luz toda la noche. ! 39505 2 e. 
! "QE ALQUILAN MUCHA3 HABITACIO-' O nes a personas de moralidad, son frescas y grandes, y dos amplias salas, i propias para oficinas o cualquier cosa por el estilo, en Paula, 18, altos. In-I formnn en la misma. 39157 4 e 
! J > LAKRITZ, CASA DE HUESPEDES, la-' JL> dustria. 124, esquina a tian Rafael. Hermosas y entiladas habitaciones, mag-• rífica terraja con jardín. Se admiten . aoonados a Ja mesa a $20 mensuales. '• 36696 3 «' 
PARA OFICINA 
Se alulla, exclusivamente para oficinas, un departamento a la calle, luz eléctrica y servicio, üna antesala para otra oncina-No hay más ircrailinos. Precio: í** * dos meses sior ndeiantado. Habana, altos, entre San Juan de Dios y O Reiuy. ü'Keilly. 2 ^ 
"Palacio Torregrosa." Se alquila un 
departamento para oficina. Hay as-
censor. Compostela, 65. 
39346 2 e. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, e«q. a Barceloa^ 
Con cien habitaciones, cada uní 
con su baño de agua caliente, luz» 
timbre y elevador eléctrico. R6** 
tauranl a la carta y reservado pa" 
ra familias. Teléfono A-^QQS' 
H0TE1 CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Tel. Este gran hĉ el se encuentra situado .2» '.o más céntrico de la ciudad. Muy córOĵ  do para familias, cuenta con muy nos departamentos a la calle v habít** nones desde $0.60, $0.76, $1.50 y ¿2.00. ños, luz eléctrica y teléfono. Precios ^ penales parí los huéspedes estables. 
E 
TT'X ̂ EALTAD, 140. BAJOS, SE ALQI7T-HJ la una habitación en casa de mora-1 lidad a xaedip cuadra de Reina, prefi-1 riéndose hombre solp. ' 3024'5 2 e. 
N AGUACATE 47, SE ALQUILAN HBB* —i mosas habitaciones con o sin vífl1» a la calle, con muebles y limpiez3> ^ hombres solos. 39514 3 c 
Suacríbase aJ DIARIO D E L A ^ 
í l U i A j anundése et> d DIARIO D * \ 
VNIHVWVT 
DÍARÍO DE LA MARINA Enero 2 de 1920. PAGINA T R E C E 
AÑO LXXXVÍH 
OMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
S E ^ n f i g ^ ^ ^ ^ ^ ^ HERMOSA CASA-CHALET F ^ n ^ d e ^ c a ^ a ^ ^ ^ SOBERBIO HOTEL | . ' 4 POR 1 0 0 
tas pndienri dejar $16.000 en hipoteca, c e vende la moderna Casa, calle 11. de piedra, con una casa de vivienda, dos Vendemos un magnífico hotel, de r a - ' L e Interés anual sobre todos los depfi-i 
produce una buena renta mensual.. I j**! i e f ~ » i «T! i_ o_»iZZ_ j * de tabaco, dos pozos, gran rbolea y mag- rio» pisos a todo lujo y confort. Tiene sitos que Be^a.gan en el De^ana.me.titoi forman en Salud, 
Compro dos casitas, J ^ í ^ ¡ I m 
o de Monte, que no pasen ^ ^ 
cada una: se prefieren que estén j u i i ManriqUe 
S T N O p¡go precios disparados; « ¡ y ; o t r a ^ -
abro entendido en este asunto, por 1«. A 
S o no pierda tiempo. No soy co-
^edor. Manuel Iglesias. Joyería Mon̂  
Teléfono A-8003. 
7 t 
J>-! entre t y i ) , Reparto bat ista , acera de nífico palmar- Precio: $10.000 San Joa- mas de cien habitaciones. Buenos i - df Ahorros de l  Asociación de Depen-| 
U k » ; . , „l I awfnn Ratief-a U Quin, 122, altos. | gresos de alquileres extra del negocio, dientes Se garantizan con todos los ble-
la brisa, el carro LaWtOn-BatlSta le llu 1 • ' | 5 ^ ,ibl.e el cat6i limch y hotel ai neg 4ue p0gee la Asociación. No. 6L Pra-
bana 
te, 60. 2 e. 
3940'J 
l/lamar no esté fuera del l ímite de No importa precio si lo vale 
¿1 jr-3192. 
r>(OMPBO FINCAS GRANDES PABA PO-
C t^ros de la Habana a Pinar del Kío, 
^ tlturación esté limpia. P ^ o buenos 
Srecios Trato directo. Llamar al P-8192. 




una CUadru uc m v,a,i¿ciuu . 
Cetro, también a una cuadra de la Cal - ! c i ñ a y garaje. Inrormes: L a r a p a n a n o , 
. v d W t f r i c ^ Komuy'j89, altos. Tél. A-2659. En el mismo VE?ÍDO FINCA DE 008 C A B A L L E -
"(/I-- taoacos. 4 * . 11 r ^ 1 1 I O T I ' » r'as, en carretera, dos casas de vi-
4 6 ¡ r e p a r t o . Calle E , entre 11 y 12. Tele-, vienda. tres de tabaco, granpozo, mag-
nífica argoleda, su precio: $15.000. Sun 
PLANTA ELECTRICA 
SE V E N D E , E N E L . MEJOB PÜNTO D E foDO 1-2229. la Víbora, casa recién terminada. Don 
plantas y garajes. Informes: Banco de; .oJ'í"*S. 
Canadá. Departamento, 417. _ j QJJ 
3 e. Joaquín, 122, altos. 
3948-3 7 e COMPRAN S O L A R E S AMORTIZA 
Vendemos una magnifica planta eléc-
trica, con su edificio de primera. Como 
anexo otras industrias de gran vuelo y 
k MFDI4 CUAnRA nw T A ^ 4 T A « A ' mayor Porvenir. E s una zona rica. Deja 
- A ^ i*"-'" ^-x_CA]LZ^?„A al a*10 libre cerca de $58.000 y dejará 
r.j ao* o liquidados de pago dei man f ^ n ™ ^ , 1 ^ ^ T6"' mUcho e l doble- Valür de est03 
I5erenguer Neptuno. 44. altos Teléfono Ó ° J ? * I*™ ^ . a ' ^ f ^ L ^ f 8 negocios $150.000. Solo se darán detalles 
ind 30 n 
sea media cabllería y 
la, dos grandes cuai'tos, cocina, servi 
ció sanitario y patio. Calle Daolz, nú-
. meros 08 y 70. Certo. informa; Tomás, 
M en el Ce'to, con todo el gran con en 17 y M Vedado, 
'ort moderno, con 6 hab taclones etc.. 39501 8 
fort moaeruu. ^ - 09. ÁpT -i A 5 i\li- 1 
l ^ Í T . ^ I r S e Z T e ' S ' e n /rec^^razo- \ 
• 2 ^ ) nable. 38824 
VENDO DOS CASAS MODERNAS E N , 2¿¡,; el Cerro, de sala, saleta, cuatro cuar-, r mssfi 
tos y cocina. Rentan $120. Trato direc- ; 
to en_ quince mil pesos. Teléfono A-0862 ^OPORTUNIDAD. CASAS A UNA COA-
39550 4 e. 1 \ J cira (jei tranvía de Luyanrt, eliícá de 
I llenry Clay, portal, sala, saleta, t uatro 
T T E N D O DOS CASITAS, POCO DINER;; , cuartos, salón de comer, renta $85, en terreno 
t de mampostena, modernas, ton sa.-. H QQQ pesos. Dos cuadras de la línea metros, todo dividido en solares, fabri 
de San Francisco, terreno de doce metros cado, su precio $5.0ü0, da un gran in-
por treinta, dos cuartos de mampoaie- teréa y es un gran negocio. San Joa-
ría y azotea y dos de madera tervicios quin, 122, altos, 
en cinco mil quinientos peos. I>os cua-
dras de la linea Víbora, mampjs ter ía , 
azotea sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicios, terraza dos mil. De madera a 
una cuadra de Jesús del Monte, en Ave-
nida., tres habitaciones, jardín y por-
MAGNIFICO NEGOCIO 
;ran casa en una de las princl-
dua puntos fti la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y (omerclantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado, 47: de 1 a 4. Juan Pérez. 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y des-
cuartos y sus servicios. Su precio $6.50..,. a "verdaderos compradores que prueben J _ -1 C j AA nnilftI .A í a r ; i í * s 
Esta concluida de pintar; gana de al- su solvencia e identifiquen su persona- ®» " P0T AUU ^ U a i , SC TaCUIta 
quiler $o0. San Joaquín. 122, altos. ; lidad. Basta al contado $85.000. Para el i v tí»rri»nO< MI todAs In» 
día dos de Enero, venderemos otra plan- iODre CESRS y IC^renOS C u lOOOS W i 
T I E N D O , EN EE PUEBLO D E LA SA- ta que deja libre al año más de $22.000. ' . rr:nv „ r « n a r t n « P r A n f í t o d V P-
V lud, r2 mil 220 metros planos _de Valor. $90.000. Basta al contado $50.000. ««^TiOi y T C p a n O S . r r O D U l U Q y C-
serva en las operaciones. Dirigirse 
con títulos a ia Oficina Real Está-
te Aguacate, número 38. A-92<3. 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
5110 Cuban and American B. C. 
altos. Teléfono A-8007, 
l lábana, DO, 
2 «. 
38082 13 
G. DEL MONTE 
Compra y veade casai 
y sotares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. Tel. A-2474. 
C 98SÍ iud 1 n 
SE COMPRAN 
r a s a s y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos, que cuyos precios 
no sean exagerados, también se ta-
rilita dinero en hipoteca desde 100 
pesos hasta $ ?00,000. Dirigirse 
ron títulos: Oficina Real Estale. 
Aguacate 38 Teléfono A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a ^. 
^ n t a T e f í n c a s ürbáÑas' 
Vendo 
pales calles de Guanabacoa, propia para tal, cuatro mil quinientos, una ciüda 
un banco u» otra industria, 20 metros déla con dos casitas ai frente y diez La-
de frente poi 40 de fondo libre de gra- bitaoonos, a dos cuadras del tranvía en 
vamen. informa en la vidriera del café; el Cerío, en diez mil, renta ciento cua-
Cont.inental. Oficios y Muralla, de 1 a 3. renta pesos mensuales. Dos cuadras del 
M tíarcía. ' tranvía de Concha, dos casas maniposte-
ría sala. -
OJO, EN L A MISMA 
villa de Guanabacoa, en punto alto, vén-
do casa con 1.300 metro, de terreno, pro-i Monte 
C E V E N D E EN $1,600 UN C A F E CAN-
• KJ tina, con contrato de cinco años y 
imbi^ciones 27 ^ grandes habitaciones y está ven-
tros con Irboeda Precio &ri ]™ diendu mal a n d i d o de $35 a $40 diarlos. 
f . ? ™ „ £ Ztfn*' $13.000. San ln£(>rmar¿n fen Amargura y Habana, de 
Joaquín, L¿A aitos^ 8 a 10 ye 2 a 4. Café. 
17N LOS PINOS VENDO UN T E R R E N O i 39096 5 *' 
ÁU de 400 metros cuadrados, con su casa C ; E V E N D E MUY BARATO UN GRAN 
de madera, doble forro con 4 habita-1 o café y lunch, por no poderlo atender 
clones, cocma y corredor con sus pi-1 su dueüo. Tiene contrato, poco alqui-
.. saleta tres habitaciones'"nñrl las de afi:ua y fosa8 sanitarias, con otro, ler y está dejando de utilidad líquida , 
tal, traspatio, cada una cinco mi l ne- slón m á s al fondo de 4 por 10. Renta I de $350 a $400 mensuales. También se A e / > p i A n n N F l F n F P F N n i F N T F S 
sos. Terrenos de los mejores codesoui- $30- ^ d o : $2.o00. San Joaquín. 122, deja próximaimlnte la mitad, a plazos.1 A o U t l A U U W V L U L r L r i U l L n I Z O 
1%'t LS l , ' U /% W 
S l ^ F v O A . N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
ejores con esqui- „,. 
seis pesos metro en Jesüs del i altos 
ün terreno alto, junto a Toyo, 
pia para industria o quinta de recreo en propio para una industria se da ba-
$7.500. Tengo varias m á s bien situadas • rato, informan en Luyanó. 7 (Tovo > 
de_ $1.200, 1.500̂  1.700, 2.000, 4.Ü00 y 39564 ' 3 e. 
s ^ a r e T y e r m o s 
4.500 hasta dle m ü z pesos. Venga a ver 
me que le conviene. Gran Continental. 
Oficios y Muralla, vidriera; de 1 a 3j AI. 
García. 
39283 6 e. 
t , , , • i 
Informarán en Amargura y Habana, ca-
fé; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
39608 10 e 
SE V E N D E E N $430 UNA TARIMA, con cuatro mesillas, en una Plaza de Mer-
cado, con contrato y vende $30 diarios, 
• XTiN E L C E R R O , DOS CASITAS D E garantizados. Informarán en Amargu-
! manipostería y azotea. Rentan, anti-' ra Jm?abana• cafe: 8 a 10 y de 2 a 4. 
oybuis 10 e 
UNA CASA E N E L C E R R O , D E POR-tal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor corrido y demás servicios, en $6.000. 
San Joaquín, 122, altos. 
CE V E N D E UNA HERMOSA CASA E N 
JLJ el Vedado, bien fabHacada, con todo 
confort y garaje, con una superficie de 
1.500 metros en letra y de esquina. L i a - ' 
mar ai F-3192. 
T T N SOLAR, E N UNA GRAN AVENIDA ^ f ™ ' ^ ^ J u J * 15 ^ $5-<m' ^ 
O de la Víbora, a una cuadra del ca- •,oa<luín' 1¿2' alt08-
rro. 11 por 38 metros a $6 metro. Luis 
J ^ O S CASAp E N C A L E E A S F A L T A D A , 
Suíírez Cáceres. Habana, 89, de 2 a 4' 
C-5 VENDO UN MOLINO D E V I E N T O CON instalacito y su tanque, de aels pi-
pas, en 150 pesos. San Joaquín. 122. altos. 
PARA UNA COMPA- 39426 2 e. GRAN NEGOCIO. fila que pretenda una buena inver-! SE VENDEN DOS C A B A L L E R I A S E N la carretera del Rincón, con mucho . ¡ s l ón , se vende media manzana con ca-JL^ con sala comedor y dos cuartos, pa- pacidad de cuatro mil seiscientas varas . 
tío y traspatio en la barriada del Ce- de terreno, todo fabricado de dos oían- I rrente de carretera, laguna y buenos pas-
rro. Se dan en proporción. Llamen al | tas y todo dedicaoo a comercio de gran- tos- Llamar al F-3192. 
F-3192. . ¿ e s industrias y se vende en doscientos „„^T„ — 
i — r - — , . OE V E N D E UNA Y MEDIA C A B A E L E -
OE VENDEN VARIAS CASAS E N E L ! veinte m u pesos; puede rentar de doce tO ría en Santiago de las Vegas, de su-
KJ» Vedado, rodas en buenos puntos, des-1 a <lulnce Pov ciento y en perspectiva de periores tierras, muchos frutales cer-
de 25 mil yesos hasta 130 mil. Llamen Igr™ Porvenir, pues en esta lugar au- cada de piedra. Dos pozos férti les. L l a -
al 1.3192. ' menta ia propiedad todos ios años un mar ai F-3192. 
r cuarenta por ciento. Dadio comprendido , . 
C E V E N D E BONITA CASA E N SAXTOS' ^ ^ ^ f / , ? a ^ a n t a yftd+eQW.a * San i CB V E N D E MAGNIFICA FINCA PARA 
D Suárez. con portal, sala, saleta y tres üe u a 2 de la tardí ' ' ^ Potrero,, en el limite de 
39331 cuartos moderna, techos decemento, pa-tio, traspatio y garache. Llamar al te 
iéñmo F-3192. 
39420 2 «. 
"X TEDADO. EN LA CALZADA V MUY 
V próximo a Paseo, esquina do fraile, 
Pe vende una gran tasa de mamposte-
con todas las comodidades y edili 
CE V E N D E E N $26,500, PEGADO A UNA 
; O de las calzadas de m á s tránsito de 
3 e. 
C O L A R E S EN AMPLIACION AEMENDA-
- est^ pro-
vincia, con 25 caballerías, cerciyda en 
cuartones, 15 m ü palmas, aguada fer-i 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Amortización de Cédulas del Pri-
mer Empréstito 
Cédulas hipotecarias del primer em-
préstito que esta Asociación tiene con-
certado- con el Banco Español, por 2oU 
T > ü E N A OCASION. VENDO UNA F A - mi i «esos que han resultado agraciadas 
en el 81o. sorteo efectuado ante el no-
tarlo licenciado Daniel, el día 31 de Di-
ciembre de 1919. 
SEGUNDO S E M E S T R E D E 191» 
S E R I E A. „, 
214. 556. 996, 496, 603, 267, 834, 232, 74, 
671, ts i , 190, 638, 211, 483. 880. 247, 196, 
360 757, 128. 555, 301, 827, 607, 447, 948, 
272 804. 264, 822, 727. 963, 66, 722, 945, 
778. 536, 116, 137, 623, 702. 27, 484, 
S E R I E B 
2801, 1575, 2151, 3079, 2622, 2719, 2041, 
1S8L 2380, 1900, 2520, 2539, 3888, 1266. 
2517' 2368, 2626, 3470, 120©, 1(532, 3624, 1539 
JL> brica de jabón, buena para princi-
piantes; tiene muchas comodidades y 
cuesta poco dinero; tiene casa propia 
y maestro caso que le fuera necesario; 
antes de comprar otra véame en Co-
rrales, 2-112, Guanabacoa. R. Santos. 
39382 4 e. 
GRAN CASA HUESPEDES 
E n $6.000, gran casa de. huéspedes, alqui-
ler, $350; . alquila $800, contrato cuatro 
auos; los muebles regios valen $3.5W), 
pegado a Reina. Figuras, 78. Tel. A-6Ü21; 
de 11 a 9. Liento. 
39432 2 e. 
til. Gran casa de mampo'steria. Mucho 10 .n1^01"^1'6 .hay 
GRAN HOTEL 
Se vende un hotel de primera, pánto de 
2945', 3087, 3646, 3167, 1604, 3270, 1624, 27.-».'), 
2927, 1Ü60, 27:5!), 2708, 2732, 3919, 2511, 2555, 
3329, 3443, 3573. 1152, 2488, 2737, 1754, 1149, 
3150 3574. 1845, 3734, 3300, 2269, 3849, 3723, 
2734, 3908, 2514. 1727 2490, 3854, 8623, 1411, 
1777, 2543, 1569, 2735, 2040, 2948, 3585, 31*2, 
'ÍIOA 1010 OORI ÍMO-I asan 2050. IÍÍSS. 2219. 
O res, en Aver ida Segunda, entra iag ^ naranjo y gran platanal. Llamar al te 
calles 13 y 14, y cas frente al hermoso iéfono F-3192. -- ber -" 
Parque número Uno, se traspasa contra 
to de dos solares con'iguos, de centro, la capital, ¿unió a grandes industrias, 1 (lí> 11.96 por 5^96 varas cada tillo en 
cinco casas y nueve cuartos de ladri- Nunto 1.410.04 varas, a $4.60 por $2.651.70 
iio, una de dichas casas de esquina y al contado y resto a plazos a la '̂ ' mpa 
ui con totfaÍ_la» ^ W ^ ^ t l o s . c ^ r m es^blec imien ío y 24.0.0 metros de I "«a. a $50 mensuales. Dirigirse por co 
actó en un terr«a ^ ^á\V ^^fo es una torreno. silo las casas producen un i ^respondencia a J . Domínguez. Aoartado 
rddos. x o r ^ s u _ p ü b l c ^ ^ ^ ^ buen interés del total. Informarán en1 ™ m e r o 2373. 
11 e ñFa? in íormar G. "del Alonte, H a b a n a , , ! — ^ - - ; H a U r de 8 "a número 82. 
TTN L A C A L L E 23, SE V E N D E N LOS 
j _ i únicos solares que quedan esta her-
mosa calle. Están cercaviws, llanos y al-
tos de la acera, muy próximos a ia Ha-
bana y Re dan muy baratos. Informa: G. 
del Monte, Habana, 82. 
"OKOXIMO A CRISTINA. SE V E N D E O 
JL. fracciona un gran lote de terreno, 
propio para i.|.a industria o almacén. E s 
terreno llano y con calles. Se dan facili-
dades en la forma de pago, informa: G. 
d«il Monte, Habana, 82. 
I - a 4, café. 
39096 
10 y de i 39489 
5 e. 
\ ¡TEN DO UNA CASA D E A L T O s " * BA-
DOS SOLARES, CARLOS III 
39420 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
m á s de 70 habitaciones, 
das. Renta $400; conU~w „ ^ , ----- . • • • „ . ^ 
venga a verme en seguida que es un! •í&í"' ?i?y> i™-' r???' 
buen negocio. Informes: Empedrad( 
altos; de 9 a 11 y de 4 a 3. Alberto. 
—38648 . L S - 1 3386! "SSOI, 1769, 23o9 2179. 
SE V E N D E UNA BODEGA MUY BARA-1 ^ <lue cle orden del señor Presiden-ta o sea en $1.000 con buen contrato I te se publica para general conocimien-
y un alquiler de $30, con casa para fa- i to. pudiendo los señores tenedores de 
sa¡a, aceta, cuatro "ciTaT- i | S ? s . C " ' - d — - - 1?8 ^anvias,_ ganga y , se venden mucho. L a libra de goma.vie 
BUEN NEGOCIO. INDUSTRIA NUEVA Se vende un gran taller de vulcani-; ̂ a - ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ h a S ^ s " ^ 
f r ú n J a m á q X a ' d f T o s e r m í o ^ ^ & el Ba?C-0 Españo1' de8de el ^ 
h a y ^ n ' c i í b r y ta m e j o T p í a n ^ r d e ^ T v ^ t ^ Á l ™ 7 de 8 
cañizar. Las gomas cosidas a máquina | ¿^rfo ^ » ^ 
Manzana de Gómez 517. Telé- Ja vale ahora poco, teniendo ün buen' A T E N C I O N : GRAN OPORTUNIDAD; noüoxo i.->oderna, a media: fono A-9848 tos, Ui'fíb 
cuadra de üelascoiin y vendo' un cho/Cét, 
dt aitcsf y bajos, Í̂ D garaje en la Víbo-
ra, Luz (.'ao 
quina 
^149 6 e 
39347-48 
•> " . ' «x jua , i^u garaje en ia VIDO-
z CaoáJiero y Milagros, en 28 mil 




JCIANGA: VEDADO, EN LA CALLE B, 
OT se vende un magnífico lote -de te-
rreno Huno y rodeado de muy buenas 
casas. E s un negocio pai|i úi-^iicar muy | 
l>ronto el dinero. Informa: G. del Mon 
te, Habana. 
C-9 ind. 1 e. 
que sirven para coserlas unas y otras 
P A R C E L A S D E T E R R E N O E N E L V E - para vulcanizarlas. También comprado 
JL dado, con 38 metros de fondo, de cámaras rutas se arreglan y se venaen. 
esquina y descentro, a $18-50 metro. L i a - Después de adauirir la* ¿/.intas e insta-
larlas, con $5̂ 0 en efectivo se puede ga-
local para depósito- comprando goma ; X X con poco dinero, por tener que em 
usada en cantidades, se apartan muchas' barcarse su dueüo se vende un puesto 
2 de Enero próximo. 
Habana, 31 de Diciembre de 1919 
CARLOS MARTI, Secretario General. 
3d 1. 
mar a] F-3192 
39420 2 e. 
LUIS SÜAREZ CACERES 
Escritorio: Habana, 89, de 2 a 4. 
f'ompra y venta de casas y terrenos. 
LMncro en hipoteca al 6 y 7 por 100, en 
todas cantidades. 
Kn Marina, de esquina, moderna, dos 
plantas, en 38 mil pesos. 
E» í<an Ignacio, dos plántas, con esta-
blecimiemo, i;20 metros, en 42 m ü pe-
sos. 
Ha Manrique, cerca de Reina, 24 mil, cer-
ca de Virtudes, en 40 mil-
Kn Lavrton. frente al c/irro, a 6 mil. mo-
dernas. 
l'egado a Cárdenas, rentando 195, en 
-1 mu pesos. 
Muy cerca ele Campanario, moderna, pre-
parada para altos, en 7.200, 
SE V E N D E N 17,000 METROS D E T E -rreno en Regla, juntos o separados, 
>Quién vende casias*; PFRHZ al £onúo ae los muelles de Fesser. Tie-
< WUlén compra casa's i * * * * eÚli^íL \ nen asua de Vent0 y seis casitas de 
t.^uiéu vende fincas de'campo? P K ^ , ^ 1 madera. Informes: Aguila número 7o 
¿ yu i ín compra fincas de campo? 
nar un 300 por 100 al mes, o más. E s 
un negocio que cualquiera lo entiende. 
Informan: taller de vulcanización, "Ga-
raje Internacional." Trocadero, 62, in-
terior. 
39567 4 « 
 P E K E Z 
t.WUlcn toma dinero en hipoceca? P E i t E Z 
l.ok. negocios de esta casa son serios y 
reservados, 
Empedrado número 47. De 1 a 4. 
ESQUINAS EN VENTA 
(antiguo.) 
39310 13 e. 
f^i RAN OORTUNIDAD: E N E L R E P A R -
VENDO BUENAS BODEGAS 
cantineras, solas en esquina, bien sur-
EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
Una en lieiascoain, de 
Una en Concordia, de. . . . . 
Una en Damas, de. , . , , . 
Una en Empedrado, de. » , . . 
Una en Espada, de. . . , . . . 
Una en Lealtad, de. ." . 
Una en Cienfuegos, de. ,* ,* T * 
lina en Manrique, de. ' , . '. 
Una en Malo ja, de 
Una en San Francisco, de 
Una en Antón Recio, de. . , . 
Y varias más . Empedrado" 47; 'dé 
CASAS EN VENTA 
Animas, Concordia, Amistad, San Mi-
^ ^ ' ^ . d ^ ^ n o qule- ff̂ PoúatpTA ̂  ¿t^^J^^t*^^™ 
n perder tiempo. gunas. Lealtad, Misión, Malecón, San Lá 
to Buen Retiro se vende un solar que' tida, buenos puntos c^ntriros, vendo una 
mid.3 12-97 de frente por 44 vs. do! en $16.000; otra on $12.C00, que renta 
fondo en la calle ¡bteinnart, pasando el i a favor con buen contrato; otra en 
' $5.000 situada en Egido al Muelle de 
Luz, muy cantinera, montada a la mo-
derna; vista hace fe. Véame antes de 
comprar. Informes: en Lamparilla, 9V; 
Fernández. 
BUENAS FRUTERIAS 
de frutas. Dan razón en Calzada de 
Jesús del Monte. 248. puesto de frutas. 
S9088 5 e. 
C E V E N D E E N UNO D E EOS M E J O R E S 
KJ puntos do Ciego de Avila, un esta-
blecimiento de café fonda y posada. Tie-
ne contrato. P íec io : $3.500. Informa su 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES DE 
REGLA, Limitada. 
(COMPASEA I N T E R N A C I O N A L ) 
COMITE L O C A L 
BONOS I R R E D I M I B L E S 5 POR 100 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 5 
dueño. J . Frii-nández. Independencia, 92, por 100 al Portador de esta Compañía, 
Ciego de Avila. 
38510 8 e. 
tranvía por el frente Informan en Amar 





$30.üi(0 ^on parques y tranvías, se venden 4.000 
$20.000 metros de terreno o sea media manza-
$19.000 na, con punta a las calles Luz Caba-
I K S ' y a T ' l n f o r S e s ^ e l lr>Ír̂ ^̂  / f ! en "$350 ^ u T vale'el d o w T o t ^ r e n 
i™ ^ ^ f ^ J 1 ^ ? / ? 0 ^ ? * ? . •. $500 y otras varias de esquina, con 
buen local, de $800 hasta $2.000, no conv 
Vendo varias situadas en puntos céntn 
eos, bien surtidas y muy baratas, vendo 
$25.000 rez, calle dj Santa Emil ia , 73, entre Paz 
$75.000 v Gómez. Gervasio Alonso. 
3S953 e- 22 e 
que para efectuar el cobro de los inte-
i reses correspondientes al Semestre que 
! vence en lo. de Enero de 1920, o sea un 
Centro General de Negocios, me hago'2;^ POR ^ alanzando $0.07 moneda 
^ » j ^ o oficial a cada lio, deben depositar sus 
cargo de comprar, vender, traspasar, i láminas en la Oficina de Acciones, s i -
l •! . « 1 1 _x LI • • ' tuada en la Estación Central, Departa-
alquiiar toda Clase de estaoiecimien-, mento de Contaduría, Tercer Piso, nú-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de i '^.^ 1 A3 P- ra-, ios Martes, Mlér* 
. ' ... ' ~ : " " " ^ , 1 coles y Viernes de cada semana, pu-mquiiinato, Cates, fondas, bodegas y; diendo recogerlas con sus cuotas respec-
„o4._ • rsr- . r' j , „ t l tivas en cualquier Lunes o Jueves, garajes. U t l C i n a : empedrado, 4 J , a l - ; Habana, S0 de Diciembre de 1919.— 
tos. Teléfono A-9165. Alberto. De 9 FRANCISCO M. S T E E G E R S . Secretorio, 
a 11 y de 1 a 3. 
38991 
4 e. 
1 a 4. 
¡OJO. OJO, PROPIETARIOS! 
C-4 4d 1 
OPORTUNIDAD 
Eli gran proporción vendo un bonito 
cüalet con sala, saleta. 6 cuartos, baño 
moderno y garaje en lo mejor del Ce-
Mt Mtm?.,^n y,fbl0' 5- informes: se- Corrales, Anii 
^or Miguel 1. Márquez. Cuba. 32; de 3 fio, Cuba, E 
pleta extirpación de tan damno insecto 
. u i o - , Ocntai.do con 
•¿dio, Monserrate, Merced, O-Reilly, Ofi- gran 
cios Prado, Kefugio, íS¿ledad, San Jo- 28. 
pre sin antes verme, que son negocios 
de ocasión. Para informes en Lampari-1 
lia, 94. Fernández. 
CE V E N D E UNA BUENA BODEGA E N 
O $3.500, bien surtida con buen contra-
to, poco alquiler y vende $70 diarios, 
garantizados, una gran parte de cantina, 
informan en Amarguray Habana, de 8 
a 10 y de 2 a 4, café. 
39096 5 e. 
C A F E 
sé Someruelos, Zanja. Virtudes y vanas 
m á s . Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
CASAS PARA FARRICAR 
39589 
— Í0__e. i P,fd &»« José , 'S i t io ' sr sa -
G A I V A D U T '• ^ i ^ ^ í n , Virtudes, Escobar. Ger-. ALVAREZ I S A n ^ t r e U a ' Marqués González. Zanja, 
^J%í$SJ¡í\I t CASAS EN REPARTOS 
W g * a esta oficina que su negocio to* ifwton' Mendoza. Vedado, Aimendares 
»<.'.ioncs; no se admifpn ' i,-,t^,.™„,ii.: 
mas» Cientuesios, Lampana-
scobar, Factoría, ü'itírida 
Gloria Lealtad, Maloja, Merced, Prlnci 
pe Alfonso Paula. San .ios¿ s t V J . 
nos. se admiten intermedia-
Y K N D O 8AX NICOLAS, D E REINA A 
» Virtudes, para fabricar ÍT -̂Í «r̂ o 
®P0rcunidad. G. i 
AVISO: S E V E N D E N U T E N S I L I O S D E café y fonda, una caja de caudales. 
Vendo tm gran café cantina, situado en' una cocina de gas, una máquina ae co-
i.do con el mejor procedimiento'v una de la8 mejores calles de esta ciu-1 ser Singer obillo central, una carpeta, 
máctica ¿eídbo avisos Nentm.n dad, bien montado, buen contrato y po-1 vn carrito manos, con su chapa^ ün mo s 
Ramón P i ñ o l ^ co alquiler Precio: $16.000 al contado y 
mero D34. ^oavo. nu- otro EN ^ ^ QCO, que tiene tres pisoo, 
propios para hotel. Para indformes en 
Lamparilla. 94. B'crnández. 36777 8 e 
R E D A D O : VENDO UN E S P L E N D I D O 
V solar de dos esquinas, calle 21 y 10 
de 22.06X50, a $28 metro. Su dueño'! Mon-
te, 0(5, bajos; de 8 a 4. Teléfono A-925a 
38931 a e. 
GRAN NEGOCIO 
Se vende una agencia de transporte y 
trador y mesa para sastrería. Puede ver-
se en Apodara, 58. 
38892 7 e. 
X>LANTA E L E C T R I C A : S E V E N D E «na, 
JL doscientas luces, compuesta de mo-
tor White, de 7 H. P. de 375 R. P. AL 
con dinamo de 115 volts, 31 amp. de 
TERRENO DE ESQUINA 
de expresos, con marca registrada y con 1.400 R. P. M. Informa en Empedrado, 
varios camiones propiedad de la casa, ' 
hoy en la actualidad deja de $800 a $1.C00 
mensual y se puede ampliar a mucho 
más . Precio $7.000. Para más detalles 
46. Teléfono A-506L 
38811 4 A 
H I P O T E C A S 
en Tamarindo, se vende un lote de 1.700 en Lamparilla, 94. A. Fernández. 
buen fondo, para ' una industria ^ para ¡ CASA GRANDE DE ESQUINA 
^ b ^ a r h J ^ S c.asitas; vale un capital;! Se alauila una buena casa de esquina, 
^ á s informes en P ™ ^ ^ ^ 1 - ^ gaÍÍga'' planta alta, nueva, con buena escalera de j CUATRO M I L PESOS PARA H I P O T E C A , 
más informes en fmPedrado 43. altos; i á r m o l ) amplia, punto céntrico, tiene sin corretaje. Habana, 138. 
ae..,y„„a y oe 1 a 3. Alberto. I tÍTóc. W habitaciones, errandes con- autan g e . 3899: 4 e. 
Pé-E m p e ^ d o . ' ¡ f ™ di**! " l ^ 3 A i r a r á : - S 4 ¿ - j S 8 é i - ^ . . . ' de 1 a 4- ^ 
EN M I U G R 0 S , JESUS DEL 
Y E N D O CAMPANARIO, PEGADO A 
M ü N i E , VE1SD0 
mañana s e r á ^ r d e ^ r ' ATenga ho* «ue S n * ^ ? ^ varas esquí-
1 * a G- AIvarez- San Jo* I f n J ^ * * * L 0 . ™ * ' ^1 l u p i n o . 3!).>;o 
4 « Parque todo 0?» hPrf %i írente' cer<-a ¿el pfra tratar- p b r l ^ d ^ uree la venta. 
J u l n ptrez £mpedíad0 . « ; de 1 a 4.' 
des: ocho c a s i t a / d e U d r U I o s T t e c W v EN ALMENDARES, VENDO 
de concreto, en veintUos mü quinien-i e \TaaLreir ar1f¿ieddea ̂ S j ^ 8 ^ *™' 
Se venden las s^uTenfies promedia-
n¡»<: • n^U- :i i • , ... 
Jos pesos, ganan 250 pesos; un cha 
let capaz para numerosa familia, con 
faraje para cuatro automóviles, tri- ' ' T ^ ^ ' 
pie semcio sanitario, su construcción 
".dnUo . L ^ e jardín, por-
tal, cuatro cuartos grandes, dos chi-
"$ para cnadoŝ  sala, comedor, haU, 
"ciña a la mglesa, precio: veinte 
n>d pesos; vendo también una casa 
11 ^ 220 pesos, 
I4? ml PMos, Motea y buenos 
*erncK>s sanitarios, todo construcción 
mouema, trato directo con lo. com-
V o n i T ' ' ' ™ Iaí P ^ a d e s y Te 
convencerá que es ganga nara «I 
comprador. Informa: S ó n He J 
^Telefono 1-2857, las propiedades 
m á s de 25 it ci es, grandes con 
tratos, ocho años. Alquiler sobre $350, 
regalía S2.500 aproximadamente. Informes 
en Lamparilla, 9 .̂ Fernández. 
VIDRIERA DE OCASION 
SE V E N D E , E S P L E N D I D O SOLAR DU mil metros, en 20x50, en la calle 21 
entre D y E Solar de centro, cera par, a 
la brisa, capaz para la fabreación .le dos 
espléndidas cssas con arboleda frutar el I Vendo en $800 una buena vidriera de ta-
iondo. libre de gravámenes, a $30.00 el , bacos, cigarros y quincalla, 6Ítuad> en 
metr o. Llame para hacer negocio al f e-' «na esquina céntrica de la Ciudad, tie 
áfnnn A..ri(!1»í . . ° _ s » . . _ i », Í> K n o n ^ n n f r n t n V TíUStíL T I O O O alílllilnr 
CE TOMAN E N H I P O T E C A $4,500, GA-
kJ rantia cerca de 1000 en Rosa E n r i -
que y Calzada de Luyanó. Sa., 21, entre 
San Francisco y Milagros, Víbora, dae-
ño: 1-5157, 
39410 2 • 
éfono -5tiÍ8 "Tiene unas casitas aue * ne buen contrato y paga poco alquiler; 
anarán $05.00. . tamban tengo otras de más capital. Pa-
4 «. 
RUSTICAS 
ra informes en Lamparilla, 94. 
PUESTO DE FRUTAS 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Consejo 
de Administración de esta Empre-
sa, repartir a las acciones preferi-
das un dividendo de uno y tres 
cuartos por uento de su valor no-
minal, c o i respondiente a! trimestre 
que vence en treinta y uno de este 
mes, se hace saber a los señores 
accionistas fjue el pago del m i s m o 
se efectuará desde el día quince 
del mes de Enero próximo, en el 
. B a n c o Español de la Isla de Cuba, 
Aguiar, 81-83, todos los días há-
biles, de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m., excepto los sábados que 
será de 9 a 11 a. m. 
Habana. Diciembre 29 de 1919. 
—Luis Octavio Divinó, Secretano. 
C-12.094 Sd 31 
pl frpnrp 'atttfAÁ^^Z "í*°" uc carros por 
parto s o l a r á ^ e w l 0 meJor del Ke- Porción ocüo vacas. Informes: N 
p t r i trat lr- V mPiet^8' sin gravamen, lar, 3; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
Í ara tratar. Empedrado, 47; de 1 A 4 39383 * 
TRINCA RUSTICA, SE V E N D E L A AC 
X' ción de una, próxima a la Habana, I A ""Fernánde'z 
con abundante palmar, guayabal y agua- , 3^20 
da. E n la misma se venden en pro 
p i  h  . f : . del Pi 
D I N E R O 
en primera y segunda hipoteca, hasta 
$SÜO,UU0, hay para pagarés mucho; 
también se venden f incas urbanas y 
Vendo uno bueno, con local para vivir, Trs,tn Hir^rtn in fnnna* . I 1 De acuerdo cen los artículos XIV, XV 
poco alquiler, punto céntrico y buena «uswcds . irdbo airee tro. i m o n n e » * LUZ, y X X I X del Reglamento vigente y de 
barriada. Precio $400, es negocio de oca- 28, bajos: de 3 a 5 D. m. 
sifin. Para informes en Lamparilla, 94., 39256 4 
6 





En Concepción, entre 9a. y 10a., una 
casa de cuatro cuartos, doble servi-
cio y a p a caliente, con 240 metros: 
se vende en $100,000, o se alquila 
en $90. 8a., 21. Tel. ¿5157, de 1 
¿ p. ra. la llave. 
30103 
" L A BIEN APARECIDA" 
Centro de Información Comercial. SEIS CABALLERIAS 
Vendemos una finca en ia parte Sur de' 
1 b a a i i K n c ¿ l u t ^ s ^ ^ t í ^ s ^ y ^ s i n T / a v a V - 0ficina en Lamparilla, 94. Tele-1 . 
fono A-3586. Director: A d o l f o ^ » ^ v e r s i ó n ; un 
Fernández. 
3 o. 
ni arriendos Buena tierra para caña. 
Buena carretera A unos 40 kilómetro^ 
de la Habana Muchas palmas y abun-
oante agu.< Se da en ganga a base de 
todo, al contado, $15.500. Se desea tra-
tar con verdaderos compradores para no 
perder tien.po. Cuban and American. Ha-
bana, 90, altos. Teléfono A-8067 
11645 md i6 d 
"XT'EDADO. S E V E N D E N DOS rAH&a v 
> un solar, separados. Precios S P - A Tri>ÍC,A C E R C A D E L A HABANA. Sfi 
t J l - ™ ' . r«8PectiTamente i X ^ m a " i £ .c^e l 1 ^ ^ ^ ™ ™ . 1 1 1 0 . d e ^ ^ncá Echeverría. Obispo 14 d« 9 o 
directamente. " de 2 a 3 y medio, 
39308 „ 
2 e. 
Si usted necesita vender su estableci-
miento de cualquier giro que sea. casas, 
fincas, dar o tomar dinero en hipoteca, 
esta su casa se lo facilita rápidamente 
y también socios para negocios que sean 
cié tres caballerías, "situada a una "hora i buenos; las operaciones se hacen con re-
íí-. . ia -?,abaPa' ^ í 1 . caña, ganado de tra- gerva y legalidad. Los informes son gra-
39591 
habita hace 4 
foleta, 4 cnartos, path 
y 
bajo, cria de cochinos, implementos de 
agricultura, muebles, etc. Informan en 
han Juan de Dios, 3, altos- de 1 
pagado meridiano. 
39354 2 e. 
4 e 
«da- f^^ÁPtét 
tre3 c dras de ^ a ^ ^ tra8PatIo 
30612 ^ 136, Pelea 
Se vende una finca rústica, 6 caba-
jienas, arroyo agua fértil, casa de ta-
L j f ; ¡rMüf05' imUC,,0S árb0le, i™-: V E N D O E N MANAGUA A 10W tales de toda, dases, naranjal gran- - X t r o « . d e la carretera ,deAla1'<UPat)ana, flí cercado con tela m f t » \ J * L e ~ , U / . m ^ V1 cabaIlerías de tierra, para ca-m, r • . „ metálica, intor-; pa o frutos menores. Tiene palmas ár-
ma: Eonque A. Rose. Santo D o a u n - i f r ^ a 1 ^ - / .^uada ^ r 0 S m ü ¿ n t r r o 
tis. 
39623 8 e 
ME- ! 
fio, (Cuba.) 
C 10988 ia ü d 
E 
10 e I U tres ^ r ^ ' ^odernas. con saia, sale-
ño. T%uftT¡Lr*!tofx ^ J } ° «}« fa-
demás servicios, una de 
No 
aiorma. ju¡¡o C1L Oauendo 114 uina BOITTÍLIOS, de el lns"»; i « " 2 esquina a Fieura* v/yuenao, m , 
fcr.. • s s m ^ s ^ ^ i . T f : - • • 
ISA SSl "L ' i.^^m.05; traspasar sus oontrn 
0 corredores. 
E H PCNTO COMERCIAL V 
^ de tres plantas 
y 
moder- 80 in£orma: 




E n $2.200 alquiler, $200; alquila $400; 
contrato seis años. Tres pisos, pegado al 
Parque Central. Figliras. 78. Tel. A-tí(j21. 
De 11 a 9. Manuel Llenin. 
39432 2 ©. 
¿VÉ VEN D E ~ MUY DA tí ATO O SFA EN 
KJ 4,000 pesos, un gran establecimiento 
de bodeiiu mista. <jn una ¿r.m i obla-
llanao ' Calle Norte Llsa- Ma- ción sola en esquina y barriada; e n 
buen contrato, poco alquiler jr habita-
ciones para famiüa y vende garantizado 
m á s dt $70 diarios en su mayor parte 
ce un ano dard un frente a una carre-
h^H ,en S™?3?*0. «lúe le pasará por el 
• Su precio es bastante pequeño 
Admito parte a' contado y parte en hi 
po.e^a sobre la finca Diríjase a su due 
orden del señor Presidente, cito por es-
j te medio a los señores accionistas de 
la Compañía Anónima de "Mosaicos De-
DESEAMOS I N V E R T I R $800,000 E N CA- prit", para la Junta General Extraordi-sas nuevas y antiguas, solares y naria que tendrá lugar el próximo día 
fincas rústicas. Havana Business. Ave- nueve de enero de mi l novecientos vein-
nida de Bolívar (antes Reina), 28, bajos. te' a la3 dos P- nv, cu la calle Riela, 
A-U115. , números 66 ^ 68, Habana, siendo la or 
30^1 o A i den del día a tratar en dicha Junta, la 
. • ¡ reforma de los artículos I I , VI . IX. X I I I . 
x y , x v i , X \ I I , x i x , x x , x x . x x n , 
X X V , X X V i i l , X X I X , X X X I I I , X X I X , 
X X X I V . X X X V I I y X X X I X . del Regla-
i m e n t ó vigente 
1 Habana 22 de Diciembre de 1919— 
MANUEL V 1 L L A V E R D E . Secretario. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y las 
ri-ietas de los reulisías se despachan con 
toda exactitud. 
Mis clientes, que loa cuento por m'" 
J ares, están •;Ontentos y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran confianza por-
que los cristales que les proporcionan son 
d-- la mejor .alidad y conservan sus ojos. 
L a armazón tiene jue ser correctamen-
te elegida nai-'a que se adopte bien a la 
tara, pero 'a calidad se deja al alcance 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina • AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
CONSTANCIA COPPER COMPANY 
O'ReiUy, 52 (altos.) 
CONVOCATORIA 
E l día 10 de Enero de 1920. 
a las dos de la tarde, tendrá efec-
to en la oficina de esta Compañía 
la Junta General Ordinaria de ac-
cionistas, que señala el artículo 24 
de los Estatutos vigentes. 
Habana, 29 de Diciembre de 
1919. 
Dr. Antonio Muñoz, 
Secretario. 
S93G2 2 e. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Conseje 
de Administración de esta Empre-
sa repartir a las acciones comunes 
un dividendo de dos por ciento Je 
su valor nominal a cuenta de laj 
utilidades del presente ejercicio 
económico, se hace saber a los se-
ñores accionistas que el pago dei 
mismo se efectuará desde el día 
quince del mes de Enero próximo, 
en el Banco Español de la Isla de 
Cuba, Aguiar, 81-83, todos IOÍ 
días hábiles, de 9 a 11 a. m. j 
de 1 a 3 p. m., excepto los sába-
dos, que será de 9 a 11 a. m." 
Habana, Diciembre 29 de 1919. 
Luis Octavio Divinó, Secretario. 
C-12095 3d SI 
Í J N S ' i r t U M E A T O S 
D E M U S I C A 
VI C T R O L A , SE V E N D E D E T A P A Ti gabinete de caoba, con magnific? 
voz, estando todo en buen estado, cor 
33 piezas de óperas, operetas, zarzuelas 
etc., ú l t imo precio: $70; San José, 3-, 
ebanistería. 
39358 2 e. 
Q E V E N D E UN PIANO E N BUENAS 
kJ condiciones, propio para estudio, va-
rias mamparas de cristales para una 
división. Se regala todo. 19, entre Ba-
ños y D, Vedado. E l Zamorano. 
39439 2 e. 
Grafófono Víctor, número 4, flaman-
te, se vende con 50, casi nuevos 5 
de macho gusto. Solo los discos valen 
mucho más que lo que se pide por to-
do. Todo muy barato y bueno. Pem 
Pobre, 10. Señora Remedios. 
39399 fl e. 
PIANO S E V E N D E UNO CALLMAN, ! pedales, nuevo, y todos los muebles 
moderno de una casa. San Nicolás, 64, al-
tos. 
39263 6 «. 
Autopiano comprado en casa del se 
ñor Giralt, tiene tan poco uso, qai 
puede decirse que está nuevo; en h 
necesidad de un dinero su dueño U 
da barato por no empeñarlo. Uanu 
al A-5201. 
38329 2 • 
solar en la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
CENTRO BALEAR 
Calle de Habana, número 198, al-! . 
i e M ' Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
tos, esquina a Jesús Mana. topianos de los mejores fabricantes 
Concurso para cubrir cuatro plazas do „ . r , , -i i i 
médicos y tres de chauffeurs, con des- Pianos de alquiler de buenas marca* 
Se reparan y afinan pianos y anta 
domi-tino al servicio de asistencia 
cilio. 
Habiendo sido autorizada la Sección pianos, 
¡de Sanidad por la Junta Directiva pa-' A r n k n k T V M TeA A 099* 
n 9 r f n m 0 n t n #ÍA R « a l mejorar el servicio da asistencia a A U U A C A l l i , W. l e í . A - V ^ O 
p a a a m e n i O a e A e a i CiSta- domicilio en lo que respecta a la aten-
! ción de los casos que por su carácter 
i puedan considerarse urgentes, con él 
tC O'ReílIy 33 Teléf O ' ob^eto de Poderlos atender lo m á s opor 
nos A-0546. M-2145. 
C 10S1 In 21 d 
88362 2 e 
JOSE NAVARRO 
C A N JOAQUIN, Í22, A L T O S , A L I.ADO 
Í T - ^ 1 J_uente .ASua Dulce. Compré y 
PRESTAMISTAS, COLOCAMOS Sü DI ñero sin ga tus para ustedes, de de 7 a 9 c 
$100 hasta $)ü0.000. desde el tres por 100 También 
ensual seRün cantidad, en hipotecas y 
vendo fincas rústicas y urbanas y 
dinero en hipoteca, al 7 por 100. 
 
doy 
de cantina y quincalla. También pueden garantías sólidas. Vamos a domicilio, 
quedar a deber parte del dinero. Infor- Haana Business. Avenida Bolívar, 28. ba 
man: en Amargura y Habana, café; de jos. A-9115 
8 a 10 y de 2 a i . 39222 2 e. 
S9100 
familias „ 
m39" i f San 1 
DINERO D E S D E E L 6 POR 100 A N C A L y d 
, tunamente posible, dicha Sección acor-
¡ dó crear cuatro plazas m á s de médicos, 
con un servicio casi análogo al que pres-
tan los internos en las casas tie salud, 
dotada» con C I E N PESOS mensuales; 
cuyo cometido será con arreglo al Re-
, glamento aprobado al efecto, y que po-
drán examinar los solicitantes en la Se-
cretaria de la Sociedad, en donde, ade-
más , se les darán las explicaciones que 
interesen, de 8 a 10 a. m.. de 2 a 4 y 
. todos los días hábiles, 
solicitan aspirantes pa-
ra cubrir tres plazas de chauffeurs que 
tengan perfectos conocimientos y refe-
rencias, con el haber de OCHENTA P E -
SOS mensuales. E n las citadas horas 
se darán a los solicitantes los informes 
que soliciten. 
Se recibirán en la Secretarla las so-
licitudes de los señores médicos y chayj-LJC" V E N D E O A VASA DIS U L E S - j ue $100 hasta $500.COO para hipo 
. a la b ™ 0 | S í S 2 SSf. 0 otr i negoTi^ión11"!; V í a frenff a carrpt.ÜNA C A B A 1 ^ . fe^edes con 18 departamentos, ocho años tecas, alquileres pagarés, usufructos con « e u r s hasta las 4 p ? m del d ^ ? ^ 1 
tableclmiento i S o r , comercio? Vea al señor Portl l l . tas viviendá nnn ^ í ^ 3 ' con dos ca81- de contrato, módico alquiler, próxima a buenas fjrmas. Prontitud, reserva y equ - entrante mes de Enero 
m mo. infor- en su oficina, Apodaca, 46 altos de 12 b o i ^ !u ^ v J ^ \ ^ % ^ b ^ c o - ^ O Z 0 ^ ^ ' ^ ^ o y una casa de inquilinato. In- dad. Vamos a domicilio. Havana Busi- Habana? 31 do Diciembre de 1919. 
a a ^ y „ d Q « »• 8 u. m ' a i f ^ c Precio $o.000. San Joaquín, 122 tormes: en Factoría. 1-D; de 12 a 2 y ness. Avenida de Bollar (antea Reina), E l Secretarlo 
« e. i 39488 i * « j de 5 a a ; 28. bajos. A-9115. j n a n Torres Snascb. 
^ * 1 — i 38014 2 • i 39223 11 e. 1 C 12087 8d-31 
E P I L E P S I A 
o accidentes nerviosos, se cura 
radica'.jieni*, con las Past i l las au-
t i cp i l ép t l cas de 0 C H 0 A a ú n en 
los casos en que fracasa la medi-
c a c i ó n polibromurada- de 20 y 10 
a ñ o s de padecimiento. 
ATÍSO.* f?e considera falBÍflcada te-
da c ? / i que a l exterior carezca de' 
S E L L O de G A R A N T I A registrado 
de la F a r m a c i a y Drogruería "SAN* 
J U L I A N " , de LARRAZABAL, Hn;.» 
Riela. 99. Habana. Unico depfts to 
v gánela General en la R E P U B L I -
CA D E C U B A 
De ve^ta: en todas las Drognerfas 
y Farmac ias . 
alt. 
P A G I N A C A T O R C E DIARIO DE LA MARINA E n e r o 2 d e m u . A Ñ O LXXXVIII 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C K I A Í Í A Í Ú t M A N O 
Y MANEJADORAS 
C r i a d o de m a n o : se so l i c i ta u n 
b u e n c r i a d o d e m a n o , q u e s e a j a -
v e n y , c u b a n o . S e e x i g e n b u e g a s 
r e f e r e n c i a s , b u e n s u e l d o y l a s n o -
c h e s l i b r e s . C a l z a d a , 5 6 , e s q u i n a 
a F , b a j o s , V e d a d o . 
E n I , n ú m e r o 6, entre 9 y I X , Ve-i 
dado, se necesita u n a criada y una 
manejadora para u n matrimonio. L a 
manejadora que es té acostumbrada a 
manejar ; es para un n i ñ o de nueve 
mese^. Ambas que sean limpias y 
f inas. Buen sueldo. V ia je s pagos. 
S9(>34 i . e - „ 
SE N E C E S I T A CRIADA D E MANO, QUE traiga referencias. Se paga buen suel-
do Cerro, 516, esquina a Pinera. 
39631 4 Jr:__ | 
O E S J I . I C I T A UNA"MANEJADORA P E -
b ninsular, aue tenga raferencias. Suel-
do 30 pesos, ropa l impia y uniforme, j 
para una niña de dos años. Prado, i¿. 
39629 4 e-
C<E S O L I C I T A UNA CRIADA D E HA-
kJ no que sepa bien sus obligaciones.-
Sueld¿ 25 pesos y ropa limpia. Malecón,] 
354, bajos. • 4 ~ I 
39600 . * e - 1 
O E S O L I C I T A UNA SEÑORA, D E M E -
¡O diana edad, para ayudar a los que-
haceres de una casa pequeña, de un 
matrimonio solo, tiene que dormir en el 
C ó m o d o . San Rafael, 65, altos. Depar-
tamento, número 4. 
39597 * e_ 
¡rVANEJADORA: SE S O L I C I T A PARA 
ITX n ^ a de dos años, sueldo $30. Si no 
trae buenos informes, no se. presente. 
H, esquina 23, Arango. 
39509 4 6 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA D E 14 a 16 años para ayudar algo en la 
limpieza y en el cuidado de un niño de 
un año. Cerro, 709, Teléfono A-3203. 
39307 2 e. 
E n l a ca l l e 1 5 , e s q u i n a a K , se 
so l i c i ta u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
de c o m e d o r ; a u e t e n g a r e f é r e n -
la s . 
Q E ¡SOLICITA COCINERA PARA CORTA 
lO familia "jue duerma en la colocación. 
Sueldo, 25 pesos y ropa limpia. Salida, 
cada quince días. Se pagan los viajes, i 
Línea 36, bajos, entre I y J , Vedado. 
39295 2 e. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A - R E P O S -
O tera, con referencias. Se paga buen 
sueldo. Aguiar, 2. 
39411 2 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L I M -pieza de habitaciones y que sepa algo 
do costura. Dirigirse a la calle G, número 
155, casi esquina a 17, Vedado. 
39245 4 e. 
M U Y B U E N A C O L O C A C I O N 
Necesito una criada comedor, sueldo $35; 
dos para cuartos $30; otra para ir a 
España, $30; otra para señor solo viudo 
con una niñita, $30; dos camareras $30; 
dos sirvientRa clínica, $35; dos cocine-
ras, $40; una lavandera $7 semanal y 
una encargada. Habana, 126. 
39431 2 e. 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A . BUEN sueldo. San Mariano y Goicuria. Ví-
bora. 
_ 39365 4 e. _ 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSU-lar, fina y aseada, para criada de 
comedor, que sepa cumplir bien sus 
obligaciones y tenga buenas referencias, 
para una señora americana en un in-
genio a pocas horas de la Habana. Suel-
do $35 pesos, ropa limpia y uniformes, 
médico si se enferma. Informan ecalle 
B, 282, entre 29 y 31. Vedado. 
C 11731 ind 18 d 
Se solicita u n a buena cocinera para 
Benito Lagueruela, 18, V í b o r a , des-
p u é s del paradero. 
PARA E A ^ I B O R A S E S O L I C I T A UNA buena cocinera, con referencias, que 
duerma en la colocación Sueldo: 25 pe-
sos, ropa limpia y cuarto. Informan: en 
Neptuno, 105 bajos. Tel. A-6850. 1-1235. 
C. In. 17 d. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE duerma en la colocación y ayude al-
go en la limpieza, hay otra criada, es 
para corta familia, debe dar referen-
cias. Cerro, 524, altos. Teléfono A-0445. 
39306 2 e. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. C A L L E C número 252, ¡entre 25 y 27, Veda-
do. 
39322 2 e. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE le gusten los niños. Sueldo: $25 y 
ropa limpia. O'Farrill, 5, Víbora, media 
cuadra del paradero. 
39343 2 e. 
SE N E C E S I T A UN J O V E N D E 18 A 24 años, para ayudante de hcauffeurs. 
Informes y buena presencia. Se sabe con-
ducir, 13, entre B y C, Vedado. 
39546 3 e. 
SE S O L I C I T A UN A Y U D A N T E D E CO-ina, blanco o de color, joven o de 
mediana edad. Calle 25 y M. 
39331 2 e. 
Q E . S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, 
kZ) chino, que sea muy aseado y cocine: 
algo estilo americano. Sueldo: 40 pesos. 
Calle D y 19, Vedado. 
39312 2 e. 
C U A Ü h F E Ü R S 
Se solicita una cr iada de mano , se 
exigen referencias. B u e n sueldo. I n -
f o r m a n : Estrada P a l m a , 23 , V í b o r a ' 
De 19 de la m a ñ a n a a 3 de la tarde . 
39577-78 4 e 
CRIADA D E MANO, F O R M A L , SE NE-1 cesita para corta familia. Prado, 4. 
39408 2 e. 
U ü A O D i M A N O 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
kJ que tenga referencias en Aguiar, 
39410 2 e. 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , D E M E -
kJ di. f j . edad, para los quehaceres de i 
la ca. LÍ v hacer almuerzo, sueldo $25.1 
Tarttbien "se solicitan operarios y apren-
didas de sombreros, que sean blancas 
Aguila, 107. L a Italiana. 
39620 8 e 
Se solicita una buena criada de m a - ' 
no, con buenas recomendaciones. I n -
forma: ca í ie B , entre 19 y 21 , V e -
ú&áo, casa ai lado de esquina a 21 . 
36611 10 e 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A » A D E M A -
KJ no, en Lealtad, 125, altos, que sepa 
cumplir con su obligación. Sueldo $25. 
3961.7 4 e 
CRIADO PARA L A L I M P I E Z A S E So-licita uno para la fábrica de cor-
sets Niñón. San Miguel, 177-179. 
39560 3 e. 
XT.N 3a., ESQUINA A D, VEDADO, CA-
J O sa de Montalvo, se solicita chau-
ffeur, español, soltero y con buenas re-
ferencias. 
39479 8 e 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 ai mes m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr Aibert C. Kelly. San Lá-
z a . j . 249. Habana. 
X A E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
JL-' lar, coa una chiquita de 5 años, sa-
be coser y cocinar, prefiere un matri-
rrionió solo o una casa de moralidad. 
Uarún razón en la calle 17 esquina F , 
Sastrería; de 1 a 5 p. m-
;K>61Ü 4 e 
Q E SOLICITA UN k̂. CRIADA D E MA-
KJ no, en el lleparto Almendares, casa 
de poca familia. Informan en la calle 
Habana, 77, bajos; de 8 a 5 todos los 
días, excepto los Domingos. 
39614 4 e 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE CcT-
O medor, que sepa su obligación y sea 
limpia. Sueldo ,$25, ropa l impia y uni-
formes. También se solicita una coci-
nera, buena y aseada. Domínguez, 1, Ce-
SE N E C E S I T A CRIADO MANO, CON 
referencias. Sueldo $40. Calle 17, es-
quina A, número 336. 
3*463 3 e 
EN CONSULADO, NUMERO 62, A L T O S , se solicita un . joven, blanco, para se-
gundo criado, se exigen referencias de 
casas particulares, se paga buen sueldo. 
39170 31 d 
SE NECESIA UN BUEN P R I M E R C R I A -do de comedor. Sueldo: $55 y unifor-
mes. Línea, 39, esquina a Baños. 
38671 2 e. 
CÜUMKÁÍJ 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , TA ra la cocina y ayudar a los queha-
ceres de la casa. Tiene que traer refe-
rencias y dormir en la casa. Calle Ha-
bana, 146. 
39572 4 e 
rro. 
39464 3 e 
Q O L I C I T O UNA MANEJADORA P A R A 
k5 ra una niña de dos años y medio, 
23 pesos y- ropa limpia y uniformes. liei-
na, 6S, bajos. 
39541 3 e. 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA PARA 
kJ hacer limpieza de una casa, que sea 
pensinular y formal. Se paga buen suel-
do. Informan: calle Aguacate 47, altos. 
39515 3 e. 
Tp.N CONSULADO, 28, BAJOS, SE S O L I -
Ü i cita una manejadora del país para 
una niñita de cuatro años. Sueldo: 25 
pesos en adeiVite,. según las recomen-
daciones. Se da uniforme. 
39515 3 e. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
kJ ninsular. Se prefiere una que entien-
da cocinar a la americana. 
39573 4 e 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A " E N 11, 
kJ entre 17 y 19, número 169. 
39528 *!_ 3-
Q E S O L I C I T A U N A C O C I Ñ E R Á ^ P A R A 
kJ un matrimonio solo. Calle C, 191, al-
tos, entre 19 y 2 L 
39558 3 e. 
Q E S O L I C I T A U N A U X I L I A R P A R A 
tenedor de libros, que tenga buena 
letra y que sepa escrioir bien el cas-
tellano. Sueldo para empezar $90 y con 
oportunidad de mejorar rápidamente y 
de aprender un moderno sistema de te-
neduría de libros. Informes con buenas 
referencias a "Large Contracting F i r m 
Habana." P., O. Box 2465. 
39472 3 e 
X J E C E S I T A M O S U N T E N E D O R D E L I -
i . ^ bros, con experiencia, ^ ! es posible 
cubano o español, que sepa inglés, pa-
ra empezar con $150 y oportunidad de 
mejorar rápidamente. Diríjase en ambos 
idiomas a: "Large Contracting F i r m Ha-
bana. - P. O. Box 2465. 
39471 s 3 e 
V A R I O S 
Modistas. Se solicitan operar ías e n 
Obispo, 70, altos. 
3a627 8 e. 
y i E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
^ droguería. Dr. Taquechel. Obispo, 27. 
¿ V I N A G R E 
A 50 centavos el cuarto. Hágalo usted 
sin ninguna clase de aparatos las can-
tidades que quiera en un día. Remiti-
ré esto folleto al recibo de 50 centa-
vos en sellos, para bodegueros, hoteles, 
etc. Sarralz. Zanja frente al 2L 
38716 e o 
Av i so : el "Vedado T e n n i s C l u b " so-
licita varios criados para los distintos 
Departamentos del nuevo Edificio, 
t a m b i é n un Mayordomo que tenga 
experiencia de "Maitre d'hotel." De-
ben presentarse solamente homores 
que t engan buena p r e s e n t a c i ó n y 
tengan referencias satisfactorias; de 
8 a 11 de la m a ñ a n a y de 2 a 8 de 
la tarde en l a A d m i n i s t r a c i ó n del 
Club. Calzada y 12, Vedado. 
38912 8 e 
AU X I L I A R D E O F I C I N A : S E S O L I -cita joven, español, con buena letra 
y conocimientos generales de mecanogra-
fía y cálculo para colocación de por-
venir Dirigir solicitudes manuscritas, 
indicando edad y aptitudes, a: señor J . 
D-o„4P.ARTADO 2021. Habana. 
38S46 2 d 
S e solicita u n socio, que t enga a l -
g ú n capital , que ent ienda e l giro de 
i ejidos. Informes d ir í jase a : F r a n c i s -
co R u i z . Bainoa. 
38578 4 , 
SE S O L I C I T A N DOS M E N S A J E R O S PA-ra la íaramacia del doctor Díaz. Cal-
zada del Monte, 412. 
38647 4 d 
T a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a e n e s p a ñ o l : 
Solicitamos u n a , competente , con 
p r á c t i c a adquirida e n casa de comer-
cio, muy r á p i d a e n l a m á q u i n a , que 
posea buena le tra y referencias, re -
t r i b u í m o s s e g ú n merezca. Inút i l pre-
sentarse si n o r e ú n e las condiciones 
expresadas. Oficios, 20 -22 . H a b a n a . I 
39124 4 #í j 
C O S T U R E R A S : p a r a p r e n d a s d e 
m a n g a s . T i e n e n q u e s e r b u e n a s 
o p e r a r í a s ; s i n e s t a c o n d i c i ó n , n o 
se p r e s e n t e n . S e n e c e s i t a n e n L a 
S o c i e d a d . O b i s p o , 6 5 . 
AGENCIA D E C O L O C A C I O N E S 
C 12019 8d-28 
M O D I S T A S 
Hacen falta magníf icas oficialas y apren-
dizas adelantadas. Se pagan bueqo» suel-
dos y trabajo todo el año. CaSa Ber-
nabeu y Hermanas. Aguacate, 52, ba-
jos. 
38570 2 e 
A P R E N D A A ~ C H A Ü F F E U R ' 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
UNA C O S T U R E R A , F I N A Y L I M P I A Y trabajadora se solicita para una ca-
sa del Vedado. Buen sueldo. Informan 
en Obispo, 83, altos; de 12 a 6 de la 
tarde. 
39423 2 e. 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a 
N a t i o n a l S t e e l C e , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C 3139 Ind. 8 ab 
SE S O L I C I T A UN J A R D I N E R O , PARA Arroyo Naranjo, que sepa cumplir 
con su obligación. Informan en Cha-
cón, 4, altos; de 1 a 3. 
89493 3 e 
AG E N T E S Y C O M E R C I A N T E S : A R -ticulo conocido y necesario. De m u -
cha venta en la Habana. Cedo agencias 
en el campo. Mando muestra y anun-
cio-propaganda, a los que manden (para 
gastos) veint i trés centavas. Represen-
tante alemán. Apartado 980, Habana. 
39418 8 e. 
-f~A AGENCIA L A UNION, D E M A R C E -
JLJ lino Menénde, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3818. Habana, 114. 
38278 3 e. 
V 1 L L A V E R D E Y C A ^ 
0 ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, f-epar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los faci-
litarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la I s l a y 
Trabajadores para el campo. 
P E K D 1 D A S 
C ! E S O L I C I T A UNA MANEJADORA D E 
kJ buenos antecedentes y que sepa su 
obligación. Buen sueldo. Hotel Pasaje. 
Habitación 48. 
39522 S e . 
S O L I C I T A UNA CRIADA PENINSU*-
kJ lar, para el servicio de cuartos. Suel-
do, 20 pesos y ropa limpia. Malecón, 
205, altos, entre Lealtad y Escobar. 
f _ 39525 • 3 e. 
QJE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, J O -
KJ ven, limpia, formal, para niña de 
un ni es, sueldo $25. uniformes y ropa 
limpia. Malecón, 356, primer piso, de-
recha. 
39535 3 e. 
ZJk SOLICITA CNA CRIADA D E MANO, 
joven, limpia, para corta familia. 
Sueldo: $25, uniformes y ropa limpia. 
Malecón, 350, primer piso. 
39534 3 e. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I . / i A , P A R X T A 
limpieza de cuartos, tiue tenga reco-
mendaciones de las casas donde haya 
.•servido. Puede dormir en su casa. Se 
le da buen sueldo. Jnforman: Prado, 
número 6. 
39511 3 e 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
kJ ra que sepa hacer dulces. Sueldo: $üü. 
Belascoaín, 28, altos, entre San Miguel 
y San Rafael. 
39538 3 e. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCÍÑE-
O ra, española, tiene referencias y sabe 
cocinar. Se coloca en la Habana o sale 
al campo y dormir en casa. Informan 
en Vapor, 36, altos. 
39516 3 e. 
SE S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO, cocinera, que sea limpia y competen-
te en su oficio. Sueldo 25 pesos. Calle 
6, esquina a 13, Vedado, casa nueva. 
39448 7 d 
/ B O C I N E R A , SE S O L I C I T A E N SANTA 
\ J Catalina y Bruno Zayas, Reparto 
Mendoza, Víbora. Villa Nieves, una co-
cinera blanca. Sueldo $30 y ropa l im-
pia, que duerma en la colocación. 
39481 3 e 
/-^ON $5.000 D E C A P I T A L S O L I C I T A -
K J mos un socio para la explotación de 
un manantial de aguas minerales y de-
sarrollar otros negocios que tenemos en 
marcha. E s necesario tener buenas re-
ferencias. Además del capital se necesi-
ta la acción personal. Si usted no tiene 
esta cantidad no se moleste. Informa-
rán : Teléfono M-14ífl.. 
39838 4 e 
E n H a b a n a , 183, bajos, se solicita una 
cocinera. Se dan 2 5 pesos. 
3 ». 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsul'arr que duerma en el acomodo. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Infor-
man : Egido, 6. altos. 
39473 3 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, que ayude a la ümpie-
za de una casa chica, puedo dormir en 
el acomodo. Sueldo $30, en San Lázaro, 
42, altos. 
39475 3 e 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, peninsular, para .las habitación, 
que esté práctica en su trabajo. Suel-
do $25. Teléfono P-5347. L . nú--ero 297, 
entre 25 , 27, Vedado. 
___394!>6 3_t)_ 
T ^ E S E A COLOCARSE D E CRIADA DÉ 
J L ' mano, una española, que sabe cum-
plir con su obligación. Informa: Gerva-
sio, 83, altos; tiene garantías . 
394-57 3 e 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA, D E ME-diana edad, para cocinar y hácer la 
limpieza de una casa de corta familia. 
Sueldo convencional. Ha de ser formal. 
Informan: Cueto esquina a Santa Feli-
cia, al lado de la carnicería. Luyanó. 
39477 3 e 
EN E L VEDApO, C A L L E 17, ESQUI-na a C. frente a l'a tienda L a Pros-
peridad, se solicita una buena cocinera, 
repostera. Se le pagará bien. Teléfono 
F-4062. 
39509 3 e 
M A Q U I N A R I A 
Se solicita u n a persona competente y 
de gran práct i ca en maquinaria y 
efectos e l é c t r i c o s , para ponerse a l 
frente, de una " S e c c i ó n de Maquina-
r ia y Efectos E léc tr i cos" e n una im-
portante casa de Representaciones de 
esta ciudad. E s indispensable el ser 
experto y preferible el que t enga el 
t í tulo de Ingeniero M e c á n i c o , as í co-' 
mo t a m b i é n el ser g r a n conocedor del ! 
manejo de oficina, conociendo e l 
idioma i n g l é s . Escribir a l Apartado,1 
163, H a b a n a , dando referencias y es-
pecificando el sueldo y condiciones 
que pretende. 
Se gana mejoj sueldo, con menos traba-
Jo aue en níngün otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
ti mecanismo de los automóvi les moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de Mr K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
M R A L B E R T C . K E L L Y 
Director de .'sta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y qu'eran comprobar sus méritos . 
M R K E J L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos ios 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se dele engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta *ÍO visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un l i -
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
\ A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
"odos ios tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE ^ E MACEO 
SE S O L I C I T A N BUENAS~DEPENDIEN"-tas oficialas de sombreros y vesti-
dos. Au Petit París. Obispo, 98. 
39427 2 e. 
LA S S E Ñ O R I T A S J U G A D O R A S D E Lawn-Tennis y Garden Play, profe-
sionales, que deseen inscribirse para el 
Championato de "Cuba Lawn Tennis," 
en el que se darán dos grandes premios, 
pueden hacerlo en el Recreo de Belas-
coaín. Belascoaín Peñalver, de 10 a 
12 a. m. L a inscripción es gratis y se 
cierra el día 2 de Enero. 
89510 8 • 
N E C E S I T O D O S H O M B R E S 
para trabajar en a lmacén de vinos, jor-
nal, $2.50; un portero, $30; dos chauf-
feurs, $70; un fregador $30; dos camare-
ros $30; tres dependientes $30; un ayu-
dante de chauffeurs y diez peones de me-
cánicos, jornal desde §2 a $4 y casa. 
Habana, 126. 
39430 2 e. 
AE B A J A R S E D E UN F O R D E L D I A 30, a las 5 y media, en Aguiar y 
Empedrado, frente al edificio "Quiño-
i nes," se ha perdido una cartera de piel 
negra con las iniciales A. G., de oro en 
una esquina. L a cartera contenía 25 ó 
30 pesos en billetes y varios papeles 
sin importancia. L a persona que la en-
tregue en el edificio Quiñones, 2o. pi-
so, o avise donde se pueda recoger al 
A-9053, será gratificada con el dinero 
que contenía la cartera. 
39579 4 • 
PE R D I D A . E L V I E R N E S , 26 D E E A C -tual, se ha extraviado una fosforera 
1 de oro con el monograma B. B. Se gra-
' tificará al que la entregue o dé razón 
de la misma en San Pedro 6, bajos, J o s é 
Bolado. 
39527 • 8 e. 
V i V E b . 1 4 9 . T e l a W 
R e c i b í h o y : f ? J 
5 0 v a c a s H ü i s t e i n y ler*»,, i 
15 a 2 5 htros . y J e r s e M 
1 0 toros H o l s t e m , 2 0 toros 
v a c a s " C e D Ú , " r a z a pura . ^ 
1 0 O m u i a s ^ e s t r a s y ' c a ^ n 
a e K e n t u c k y » de m o n t a 
V e n d e m á s b a r a t o que 0̂  
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l egan nuevas 
m e s a s 
I A CRIOLLA 
S e solicitan trabajadores para el cor-
te de madera de l a f i n c a " S a n J o s é 
del Sumidero / ' L o s Palacios . £1 mon-
t f e s t á en las lomas, a 1.300 pies so-
bre e l nivel del mar, n o hay mosqui-
tos e n n inguna é p o c a de l a ñ o . Infor-
mes e n L o s Palacios , tienda de ropa 
4<E1 Encanto*' y s e ñ o r e s F e r n á n d e z y 
Hermanos, y e n el k i l ó m e t r o 115 y 
medio de la carretera de la H a b a n a 
a P i n a r del R i o , el s e ñ o r F r a n c i s c a 
I n d á n , t ienda mix ta ; y e n l a H a b a -
n a , s e ñ o r e s Celestino R o d r í g u e z , S . 
e n C . Inquisidor, 46» 
34117 
P E R D I D A 
E n l a T ó m b o l a de B e l é n se e x t r a v i ó 
u n abrigo de n i ñ a , color b lanco , bor-
dado. L a persona que lo entregue e n 
l a calle 12, n ú m e r o 9 2 , bajos, entre 
L í n e a y 11 , Vedado, s e r á bien gra-
t i f icada. 
39390 2 e. 
10 £ 
39593 6 e 
Q E S O L I C I T A UN SOCIO, CON POCO 
O capital, para un negocio de porve-
nir. Se arriendan dos locales espléndi-
dos v una vidriera de dulces. Informan: 
Teléfono F-1C00. De 6 a 12 p. m. 
39606 8 e 
Se solicita u n a buena criada de ma-
no. Se prefiere que h a y a estado co-
locada con extranjeros. Tiene que 
traer referencias. Cal le L , n ú m e r o 191, 
bajos. Vedado. 
39329 2 e. 
C ! E D E S E A UNA MANEJADORA, F O R -
kJ'mal y con buenas referencias. Calle 
Línea o 9a., número 85, esquina a 4. Ve-
dado. 
39478 3 e 
SE S O L I C I T A E N CUBA, NUMERO 108, una muchacha, para criada de ma-
no matrimonio solo. 
:',8"26 3_e__ 
N 3a. ESQUINA A D, VEDADO, CA-
sa de Montalvo, se solicita una bue-
na criada de mano. Tiene que presentar 
referencias. 
39480 9 e 
E n Mural la , 20, altos, se so l íc i ta una 
cocinera que conozca l a coc ina ame-
ricana y e s p a ñ o l a . No se repara e n 
sueldo si sabe su oficio. 
39296 2 e. 
CARIADA, P E N I N S U L A R , QUE DUERMA J en el acomodo, es para una casa pe-
queña, se da buen sueldo. Informan: So-
meruelos, 8, bajos. 
39502 3 e 
MANEJADORA, BUENA, S E D E S E A E N Línea y L . Señora de Solo. 
39505 3 e 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, QUE S E -
y j pa bien su obligación. Escobar, 78, 
bajos. 
39451 3 e 
Q E SOLICITA UNA J O V E N C I T A D E 14 
O a 16 años, para manejar un niño y 
ayudar a los quehaceres de una casa ohi 
ca. Se prefiere peninsular. Figuras, C-9, 
entre Lealtad y Escobar. 
39334 2 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A limpieza de dos habitaciones y cuidar 
un niño. Sueldo: $25 y uniforme. Calle 
19, entre K y L , 127. 
393S8 2 e. 
Necesitamos para embarcar hoy, u n 
coc inera fonda, $ 6 0 ; u n segundo co-
cinero, $ 4 5 ; u n ayudante cocina, $35 
provincia de Matanzas , un cantinero 
fonda $35 y ropa l impia, 1 cocinera 
t ienda mixta $40 o $50, ropa limpia, 
un dependiente c a r n i c e r í a $35, viajes 
pagos. In forman: Vi l laverde y C a . O* 
Rei l l , 13, agencia ser ía . 
39425 2 e. 
Necesitamos veinte trabajadores para 
un ingenio provincia de Matanzas, ga-
nando de $2,75 a $ 3 s i ent ienden al -
go o t ienen nociones de motores me-
jor , para salir el viernes, d í a , viajes | 
pagos. In forman: Vil laverde y C a . , 0 ' 
Re í l l y , 13, agencia seria. 
39543 __, 3 e. 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA O S E S O R I -ta. que hable inglés y español, para 
dependiente en una casa de artículos de 
fantasía. Se prefiere que tenga prác-
tlca en el mostrador y buenas referen-
cias. Informan: Obispo, 119. 
39559 8 e._ 
Necesitamos dos dependientes de bo-
dega mixta , colonia provincia M a t a n -
zas , de $30 a $40, ropa l impia, fuma 
y b a r b e r í a , que sean fuertes, aunque 
no sean muy p r á c t i c o s en bodega se 
les e n s e ñ a que no tengan miedo a l 
trabajo, viajes pagos. In forma: V i l l a -
verde y C a . O'Rei l ly , 13, agencia seria. 
30544 3 e. 
SO L I C I T O UNA PERSONA Q U E T E N -ga de 100 a 200 pesos, le garantizo 
ganar m á s de $10 diarios. Se le enseña 
a retratar dándole aparatos para ello; 
tiene que hacer de agente para retratos 
de todas clases. Se le da casa, un peso 
diario y comisión o sociedad. Cuba, 9, 
fotografía Cuba y España. 
3955.. 3 eí 
BUENA OPORTUNIDAD. S E S O L I C I T A un socio que entienda de carpinte-
ría y disponga de m ü quinientos pesos 
en adelante. E s para ampliar el negocio 
de una carpintería que dispone de apa-
ratos suficientes y terreno propio parte 
fabricado, siendo necesario ampliar el 
negocio y la fabricación. Informan en la 
misma calle Auditor, entre Clavel y Co-
cos, en el Cerro, desde el paradero de 
Domínguez, línea de Marianao se ve el 
edificio en construcción con techo de 
zinc. Prepuntar por Manuel Pombo. 
39328 6 e. 
$ 6 0 G A N A R A U S T E D 
semanales, siendo activo. Necesito agen-
tes en el interior, escriban y remit iré 
inermes, muestras, prospectos, etc., y 
usted ocupará este destino. Unicamente 
contestaré recibiendo veinte centavos 
sellos para cubrir franqueo. A. Zaldívar. 
Zanja, frente al número 21. 
39310 13 e 
G r a n o p o r t u n i d a d p a r a u n h o m b r e 
f o r m a l , , c o n a l g u n a e x p e r i e n c i a 
d e m e d i c i o n e s d e t e r r e n o s , p a r a 
h a c e r s e c a r g o d e t o m a r m e d i d a s 
d e l a s l í n e a s d e l a r g a d i s t a n c i a e n -
tre l a H a b a n a y S a n t i a g o d e C u -
b a . N o se r e q u i e r e e l u s o d e l t r á n -
sito. D i r í j a s e : C u b a n T e l e p h o n e 
C o m p a n y , s e ñ o r T e n n a n t o s e ñ o r 
H a r t . 
C 11985 7d-27 
J o v e n inte l igente y a c t i v o : S e s o -
l i c i t a u n o q u e l l ene e s a s c o n d i c i o -
nes y q u e t e n g a i n s t r u c c i ó n . E s c r i -
t or io D r o g u e r í a S a r r á . 
39363 2 «• 
C O S T U R E R A S 
PARA COJER E N E L TALLER Y 
E N SUS CASAS. 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
¿ t h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C , 
VILLEGAS, N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 
CA R T E R A : L A P E R S O N A Q U E H A Y A encontrado una cartera con las ini -
ciales J . C , cuya contiene licencia de 
uso de armas y cédula ciudadana con 
otras tarjetas y anotaciones, se le ob-
sequiará con cinco pesos al entregarla 
sin explicaciones a su dueño Juan Ca-
bana Amado, de Aguila, 132, o en Hor-
naza, 8. Señor Rivera. Dicha cartera se 
me extravio hoy 30 diciembre, en San 
Rafael, entre Soledad y Manrique. 
39503 3 e 
U n a r e t e d e r o s e t a b r i l l a n t e s b l a n -
c o n , c o n u n z a f i r o e n m e d i o , e x -
t r a v i a d o e n e l t e a t r o M a r t í o e n u n 
F o r d p i n t a d o d e a m a r i l l o . S e g r a -
t i f i c a r á a l q u e l o e n t r e g u e e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e este p e r i ó d i c o . 
4d. 3L 
G R A N E S T A B L O D E BURRAS DE LFOTn» 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Be lascoa ín y Poclto. Tel. A-48lfL 
B u r r a s criollas, todas del país, con «, 
vicio a domicilio o en el establo, a toda 
toras de l día y de la noche, pues tVm. 
un servicio especial de mensajeros « 
bicicleta p a n despachar las órdenp, 
seguida que se reciban. 3 
Tengo sucursales en Jesús del Mow. 
en el Cerro; en el Vedado, calle A r i-' 
te léfono F-13S2; y en GnanabaLa. yca i; 
M á x i m o Gómez, número 109, y en tni 
1o8 barrios de la Habana, avisando T! 
'•eléfono A-4810, que serán servidos i,1 
mediatamente. 
Los que tengan que comprar bur«. 
pandas o alquilar burras de leche dlri 
janse a su dueño, que está a todas'ho « 
tn Belascoaín y Pocito, teléfono A-lsii) 
que se las da m á s baratas que nadie 
Nota: Suplico a los numerosos mar 
chantes que tiene esta casa, den sus QM.' 
-as al dueño, avisando al teléfono A-4810 
M . R 0 B A I N A 
D E A N I M A L E S 
PA R A UN T O S T A D E R O D E C A F E 8 E solicita un dependiente que sepa tos-
tar c a f é y que sea práctico en el de-
pacho. Se exigen referencias y se da 
buen sueldo. Informes: San José, 89. 
39373 • 4 e. 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S E S M A I / -tadores. Virtudes y Marqués Gon^á-
39450 7 e 
SE V E N D E UNA HERMOSA CHIVA, R E -cién parda, con tres chivitos. E s de 
muy buena raza y de las tres crías, 
dos son hembritas. Calle 27, entre 6 y 
8, eVdado. 
39318 2 e. 
PE R R I T O S D E RAZA M A L T E S A, UA-na larga, muy finos. Se venden. 
Amistad. 26. 
39453 4 e 
SE V E N D E N E N P R O P O R C I O N O C H O vacas, informes: Nueva del Pilar, 3; 
de 11 a 1 y de 5 a 7. 
39384 3 e. 
VENDO UNA JACA MUY B U E N A , CA-minadora, cuatro anos, en Colún, n ú -
mero 1. 
39436 8 d. 
CO N E J O S G I G A N T E S : V E N D O T R E S hembras cargadas a $10, varios ma-
chos para padres a $5. Informes: C. Me-
néndez. Tulipán, 13. 
39344 2e. 
SE V E N D E N DOS HERMOSOS CACHO-rros, propios para patio, de lo mejor 
que se conoce y una pila de gran ta-
m a ñ o ; toda de hierro, propia para un 
parque o jardín y varias vidrieras m e t á -
licas de varios tamaños . Se pueden ver 
a todas horas en la calle Steinhart, entre 
San Carlos y Paseo, Marianao. 
39404 2 «. 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , maestral 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de leche, 
d e 1 5 a 2 5 l i tros de leche diarioí, 
t res r a z a s d i f e r e n t e s ; toros cebú) 
y o t r a s c l a s e s ; cerdos de raza, 
p e r r o s d e v e n a d o ; caballos de; 
K e n t u c k y . d e p a s o ; ponis para 
n i ñ o s ; c a b a l l o s de coche; novi-
l los f l o r i d a n o s p a r a ceba , en grai 
c a n t i d a d , d e tres a c inco a ñ o s á( 
e d a d ; b u e y e s maes tro? de arade 
y c a r r e t a . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A-6033, 
L . B L Ü M 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
MI S I O X , 21. COMIDAS A DOMICIWO se admiten abonados a la mesa, co 
ciña particular próxima a la Estactoi 
Terminal , precios económicos. Llame 1 
Teléfono A-7716, servicio rápido. . 
39490 9 • 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A una casa pequeña, cuatro de familia, 
que ayude a la limpieza y duerma en 
la colocación. Sueldo: 30 pesos y ropa 
limpia. Se da plaza. De no ser de estas 
condiciones que no se presente. Para 
tratar en líeina, 131, primer piso, de-
recha. 
39401 2 e 
IV'N CONCORDIA, 36, AUTOS, SE SO-
JLJ licita una cocinera que sea forma'. 
Buen sueldo y buen trato. 
9̂394 •» m 
O E SOLICITA UNA CRIADA D E M E -
O diana edad, que entienda de cocina y 
duerma en la colocación, para el servi-
cio de una casa chica de tres personas. 
Sueldo: $20 y si tiene una hija de 9 a J 
años, también se le admite, se le da un 
pequeño sueldo y se le enseña para 
ayudar al servicio. A media cuadra de 
los tranvías de Jesús del Monte. Avenida 
de Chaple. 10. 
39375 2 e 
O E SOLICITA E N 1», E N T R E K Y L , 
IO 127, una criada para la liraPieza de 
dos habitaciones y cuidar una niña. Suel-
do 25 pesos y ropa limpia. 
39389 2 e. 
EN UA VIBORA, C A L U E D E JUAN B R U -no Zayas, entre Santa Catalina y Mi-
i lagros, se solicita una mujer para co-
cinar y limpiar para corta familia, suel-
do, $35; si solo para cocinar, $25; ha de 
dormir en el acomodo. Tel. 1-2831. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA D E 14 a 16 años, para ayudar a los que-
haceres de un matrimonio. Sueldo bueno. 
11. López. Gervasio y San José, altos de 
ÍEL carnicería, segundo piso. 
¿9437 2 e. 
SK SOLK IT A l NA BUENA COCXtfE-ra de color, que sea muy limpia. 
Sueldo 3(). pesos y viajes. Calle H, es-
quina a 19, número 45, Vedado. Si sabe 
cumplir se le aumentará el sueldo. 
3912S 2 e. 
S e n e c e s i t a i n m e d i a t a m e n t e p a r a 
u n i n g e n i o a m e r i c a n o e l s igu iente 
p e r s o n a l , t odo c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , d o s d e p e d i e n t e s d e v í v e r e s , 
u n o d e p e l e t e r í a , u n o de f e r r e t e r í a , 
$ 4 0 , c a s a y c o m i d a , t a m b i é n p a r a 
e l a l m a c é n y d e s p a c h o d e a c e i t e 
( d e n o c h e ) , $ 8 2 , 5 0 ; o tro p a r a e l 
d e p a r t a m e n t o de h e r r a m i e n t a s , 9 0 
pesos a l m e s . P r o f e s o r p a r a u n 
C o l e g i o , $ 5 0 a l m e s , c a s a y c o m i -
d a . T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 
9 -112 , d e p a r t a m e n t o 1 5 . A g e n c i a 
A m e r i c a n a , s e r í a y a c r e d i t a d a , s u -
c u r s a l e n N e w Y o r k . 
SE PAGARIA B I E N A UN TAQUIGRA-fo en español, por dos horas diarias 
de trabajo. Si es rápido mecanógrafo, po-
dría dar satisfacción. Si entiende inglés 
se le daría preferencia, aunque no es 
indispensable. Se exigen referencias. 
Apartado 311, Habana. 
C-12064 3d 30 
C-12091 4d 31 
SE S O L I C I T A UN J A R D I N E R O PARA 
atender un jardín. Línea, 140, esqui-
na a 14, Vedado. 
30547 3 e. 
COSTURERAS. E N L A «-ABRIGA D E L Pantalón con caballos, se solicitan 
buenas costurera!» para aalzoncillos y 
camisas. Se paga muy bien. Se recibe 
y entrega la costura únicamente los 
viernes. Bemaza 64. 
38508 17 e. 
P R O N T O . . . 
Quiero dos personas que deseen traba-
jar, ganarán $60 por semana, tienen que 
prestar garantías de $150 efectivos para 
ocupar este cargo. A. Zaldívar. Zanja, 
frente al número 2L 
39405 3 c 
UN MECANOGRAFO O MECANOGRAFA inteligente y muy experto en poner 
en máquina trabajos judiciales, se so-
licita en Obispo, 83, altos; bufete de 
abogado. Si no tiene experiencia se ruega 
no se presente. 
39424 2 e. 
(gó DIARIOS GANARA U S T E D CUANDO 
sepa hablar inglés. Apréndalo en su 
m i s m a (en cualquier parte de la Repú-
blica), en solo dos meses. Remita dos 
sellos para informes a M. Molina, Box 
2417, Habana. 
39529 . 5 e. 
PARA LAS DAMAS 
A M A N O : S E H A C E N D O B L A D I L L O , de ojo, a 10 centavos la vara y vuel-
ta l i sa 15 y piececitos a 20. Informes: 
Cal iadt d e / c l r r o . 608; de 3 a 5 de la 
tarde. A . • 
39641 _ _ Z _ f — 
Peor que el R a s es ser j o v e n y pare-
cer v ie jo . 
C o m b a t a e l ras de canas , con la T i n -
t u r a Margot , que es la mejor que hay . 
L a t intura Margot no delata a l que l a 
u s a , no m a n c h a n i ensucia y e v i t a l a 
calv ic ie , fortaleciendo el cabello. 
¡ E s l a mejor de las t inturas! ¡ L a que 
usan las personas de gusto! S e vende 
e n todas las p e r f u m e r í a s , farmacias 
y t iendas. 
S e ap l ica y vende t a m b i é n e n su de-
p ó s i t o . P e l u q u e r í a " P a r i s i é " , S a l u d , 
4 7 , frente a la Iglesia de l a C a t e d r a l . 
C-12093 4d 31 
S O B A Q U I N A 
^ a m b i e n c u r a b a r r o s , e s p i n i l l a s , 
j a l p u l l i d o y t o d a s l a s e n f e r m e d a -
d e s d e l a p i e l P í d a s e e n D r o g u e -
i í a s v F a r m a c i a s . 
C 11887 7d-23 
ESTAN Y A A L A VENTA, E N L A HA-tana. los famosos secretos de Be-lleza de Miss Arden, fabricados en Pa-
rts y New York. Polvos. Cremas. Colo-
retes. Depilatorios. Lociones contra las 
ñecas barros, espinillas, descoloracione« 
del cutis, mancas , eczemas. Hermosea-
dor de l*s ojos, y cuanto pueda nece-
sitarse para la 'toilette de una dama enante P'daloa al Teléfono A-8733 * 
al Apartado 1915. 
C 10671 20<i-2a 
Q E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z D E C A R -
O pintería que sea honrado y de con-
fianza ; se le da la comida y la dormida 
y se le enseña con prontitud y modera-
ción. Vedado, calle 12, número 2C5. 
39975 2 e. 
PRESTAMOS D E S D E 10O HASTA $10.000 al 8 por 100, para devolver por se-
manas o meses. Se acepta un solo fiador 
u otra garantía. Lonja del Comercio, 434, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento de 
Gestiones. Informes eratis. 
39176 26 e 
M A N 1 C U R E - P E I N A D 0 R A 
Tomasa Mail-nei manicure y pelnado-
m predilecta de la alta sociedad. Qn-
dulación Maree* elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, 
Servicios a domicilio. Avisos: Refusrlo 
púmero 5, bajos Teléfono M-2369. 
36177 8^ d 
" N A C A R I N A " 
( A g u a de bel leza.) Quita y evita las 
errugas dando al cutis b lancura de 
n á c a r y tersura sin igual. De venta PTI 
I farmacias y s e d e r í a s y en su depoaUo. 
i B e l a s c o a í n , 36. altos. H a b a n a . Tele-
¡ f o n o M-1112. 
• 37920 16 e 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que n i n g u n a o tra c a -
sa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s i es ia primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; poi algo las ce jas arregladas 
¿.quí, por malas y pobres de p d i o » 
que e s t é n , se diferencian, por s u i n -
únitable p e r f e c c i ó n a las otras que 
e s t é n arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin doloi , c o n crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u c a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse l a cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar l a cara y brazos» $1 . 
r o i i los productos de belleza misterio, 
con la misma p e r f e c c i ó n que e l mejor 
gabinete de belleza é n P a r í s ; el ga-
binete, de belleza de esta casa es e l 
mejor de C u b a . E n su tocador use los 
productos n d s t r V ; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N i f l O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera peifecciop y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
de n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n aparator modernos y sillones gi-
ratorios y recl inatorios. 
M A S A J E - 5 0 Y 6 0 C Í L N T A V 0 S 
E l masaje es ia hermosura de la 
.nujer, pue^ hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara E s t a casa tiene t í t u l o 
facultativo y es la que mejor da los 
m a s a j e » y se garantizan-
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l ciento por ciento más ba 
ratas y mejores modelos, por ser la1 
mejores imitadas al natural; se | 
forman t a m b i é n las usadas, poniendo 
las a la moda; no compre en DiníP* 
na parte sin antes ver los modeló» ] 
precios de esta casa. Mando pedido 
de todo al rampo. M a n d e n sello pan 
a c o n t é s t a v ion. 
Q U I T A R O R Q Ü E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e i a Mixtura de "Misterio," V 
colores y ¿odos garantizados. Hay 
tuches de u n peso y dos; también & 
"jimos o la aplicamos en los espié"' 
didos gabinetes de esta casa. Tafli' 
b ién la hay progresiva, que cue^J 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se aplica al pelo con •» 
m a n o ; n inguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T l N E i 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y 
E x t r a c t o l eg í t imo de fresa*. 
E s u n encanto Vegetal . E l color ^ 
da a los labios; ú l t ima p r e p 3 ' 3 ^ 
c e la c ienc ia en la química ™0°cí?u 
Va le 60 c. S e vende en Agencias, r* 
macias.. S e d e r í a s y e n su depósito, 
l o q u e r í a de S e ñ o r a s , de Juan M a ^ 
r e z . Neptuno. 81. Te l . A-5039. 
" L O C I O N R O S A " 
Hermoseador exquisito. S i n neceíí 
de usar polvos, da blancura Üc0 
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa ^ 
l i n a coa el color natural y 
de la j n v n t u d . De venta ^ ^ . j 
r ías v bo^-as y en los depó»"0' 
Monts v Monte, 16. 
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JO V E N , K S P A 5 Í O L A , D E S E A C O L O C A K -se para las habitaciones o Para 
comedor. Sabe su obligación. Informan 
en calle 5, número 110, esquina a ÍU. 
30533 * * 
- C A S A Ü E M O ^ I R D E 
^toB. • Habana. _ _ _ _ _ _ t - ^ — 
santa Teresa. ¿. cerro. 4 e 
30616 — - — r _ I 
mln0'moraUdadr h i e n d o Q^tl i J n i 
S c f srco'nducta. Informan: Misión. 
^ 21 - U t ^ 
lascoaín- 3 e. 
D lares, una de " ^ ^ y cariñosa para 
& S r & m a n P ^ d u s t r i a . T3. e 
39459 . • 
^ r F E N I X S ü E A B D E S f A C O E O C A B -
IJ se en casa de mowua ^ano o ma. 
nYs referencias de criaaa ô  
neÍ1L^Z' algo de cocina. Informan en 
|^ieMi0gueai!bÍ39 y medio. 3 e 
30504 ,, , 
^ E S Í T C ^ K ' ^ A J O V E N . pe: 
^ T n o ^ f ^ l i Habana. Infor-
^CÍn en Porvenir. 7. 3 e 
394-19 , 
5 ^ S 5 \ ¿ L 0 ^ r B á n ^ « e r s T I Í í r - : 
g ^ c X S o f » ü m e r o 12. familia. Ma-
nuel Teijeiro. 3 e 
39499 
¿Tw « F S E T C O L O C A K U N A M U C H A C H A , 
San Nicolás, 9. o e. 
39392 ^ , — 
Í ^ N * S E 5 0 K A , ' F E M N S r X A K . D E S E A 
T I eoíoeársfi d¿ manejadora o criada 
(iV manof Mangos, 1 entre Keyes y Fá-
T T N A SEÍtOBA, D E MEDIANA EDAD, 
5J desea colocarse en un hotel, para 
coser o zurcir ropa. Informes: Sol, IUO. 
39605 
"I OVEN, E S P A S O E A , D E S E A COEOCAK-
t j se en casa moralidad, para limpieza 
de habitaciones o comedor, sabe cumP'ir 
con su obligación; tiene referencias de 
las casas donde ha servido; gana 30 pe-
sos. Informan; calle do Suárcz, l^i , c a -
bana. _ 
3950S ^ ^ 5 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , PA-ra habitaciones y repasar la ropa. 
San Ignacio, 94 (altos.) A-7435. 
39381 2 e. 
T ^ E S E A COLOCARSE CNA MUCHACHA, 
x y joven, seria y formal, para habita-
ciones y comedor, en casa familia 'or" 
mal. Sabe cumplir con obligación; es 
práctla en el país. Informan: Paula, 
03; hotel Camagáey. 
39380 2 e. 
SE O F R E C E P A R A C R I A D A D E C U A R -tos o comedor, una muchacha; sabe 
cumplir con su obligación. Belascoain, 
2, habitación 27. 
39337 2 e. 
SE D E S E A COEOCAR UNA MUCHACHA para cocinar y limpiar para matri-
monio solo o corta familia; lo mismo 
para cuartos. Sueldo, §30 o $35. Aguaca-
te, 51. 
30371 2 e. 
S~ E O F R E C E N DOS P E N I N S U L A R E S : cocinera y criada de cuartos. Y de-
sean colocarse: cría, 25 pesos; cocinera. 
35 pesos. San José entre Oquendo y So-
ledad, accesoria número 8. 
39299 2 e. 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE sabe cumplir con su obligación, de-
sea colocarse solo para la cocina. Va a 
la plaza. No sale de la Habana, ni duer-
me en la colocación. Sueldo, 30 pesos. 
Informes: Neptuno, 221. 
39308 2 e. 
C E S O R A D E M E D I A N A E D A D , B I E N 
O educada, desea emplearse para ama 
de llaves en un hotel, oficina o far-
macia. £¡8 muy competente y puede pre-
sentar certificados de importantes ca-
sas donde ha prestado sus servicios. In-
formarán en Virtudes, 143-B. Tel. M-2457. 
39523 3 e. 
A Q U I E N I N T E R E S E : A L O Í T B A N C O S , sociedades y señores profesionales, 
se ofrece como portero persona de me-
diana edad. Muy culto y cumplidor. In-
formes: B. López. Vives, 170, altos. 
39192 81 d 
COCINEROS 
DE S E A COLOCABSE UN B U E N COCI-nero, no se coloca menos de cua-
renta pesos. Informan: Sol, 12. 
36574 4 e 
COCINERO R E P O S T E R O , ESPAííOL, desea colocarse en casa particular o 
de comercio, m'iy limpio y con muy 
buena sazón. Tiene referencias; es hom-
bre solo. Vivxes, 162. No va al campo. 
Tel. A-7105. 
39520 S e. 
JOVEN, B A C H I L L E R , D E S E A P N E S -tar sus servicios e noficina comer-
cial o bufete de abogado u otra cosa 
análoga, en las horas de 12 a 0 p. m-
Sueldo: lo que estimen sus ,servicios. 
Liamen al Teléfono M-1981. Tiene quien 
lo recomiende. 
39313 io e. 
COMERCIANTES 1 PERSONA D E M E -diana edad, se ofrece para vendedor 
a sueldo, o a sueldo y comisión, dentro 
o fuera de la Habana. Conoce diversos 
giros y posee conocimientos teórico-
prácticos. Muy conocedor de Oriente. In-
, formes: E . López. Vives, 170, altos. 
39191 31 d 
Q E O F R E C E J O V E N , E S P A S O L , PARA 
k3 pueblo del interior, como para depen-
diente de dulcería, lunch o cantina. Tiene 
| quien lo recomiende. Para m á s informes 
! por escrito o personalmente (J. M. V i -
| zoso.) Jesús del Monte y Santo Suárez, 
', Habana. 
I 39377-78 6 e. 
brica. 
39330 2 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S pañoia, para coser y limpia1" dcB o 
tres habitaciones. Calle 27, entre D y 
Baños, 93, casa particular. Vedado. 
39407 2 e. _ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
X J ' pañola. para criada de cuartos o ma-
nejadora. Informan, en Vives, 157. 
39297 2 e. 
CRIADOS DE MANO 
COCINERO, CON MUCHOS ASOS D E práctica, desea trabajar en casa de 
comercio o particular. Mercaderes, 39, 
altos. J , M. Rubí. 
89361 2 e. 
J E i ^ E COCINERO, D E MUCHA EXPJE-riencia, er Europa y América, desea 
colocarse en grande casa particular. 
Hotel Oicr.la, Oficios número 53, Telé-
fono A-6639. 
30330 2 e. 
C E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, E S -
kJ pañol, de criado de comedor, gana 
45 pesos y ropa l impia; tiene buenas 
recomendaciones de casa particular. In-
forman en Campanario, 80. Teléfono 
A-C458. 
39602 4 • 
CRIADO D E MANO, S E O F R E C E Û N ¡ joven, peninsular, aco-stumbra^do a : 
casas finas, sabe planchar ropa de ca-
baJ»ero y tiene mucha práctica en to-
do >< que se relacione con un buen sir-
viente; tiene buenas referencias y ga-
na buen sueldo. Informan: Teléfono 
A-5796, zapatería. 
39500 3 e 
CRIANDERAS 
DEiSEA C O L O C A R S E U N A B U E N A criandera, española, con abundante 
y buena leche. Informan en la fonda 
L a Aurora. Dragones, entre Aguila y 
Amistad. 
_39339 2 e. 
T T N A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R T I D E S E A 
«J colocarse de criandera a leche ente-
ra. Tiene tre^ meses de parida y tiene 
certificado de Sanidad. Puede verse su 
niño. Zanja, 105. 
39277 3 e. 
Joven, escandinavo, 24 años, desea 
encontrar una buena colocación. Es-
tá graduado en la Universidad co-
mercial, 3 años, y también tiene 3 
años de práctica en oficina de casa 
de importancia. Experto tenedor de 
libros, contador y corresponsal, sa-
biendo perfectamente el inglés, ce-
pañol, alemán y los idiomas escandi-
navkos. Siendo buena colocación, no 
mal dispuesto ir al campo. Casas in-
teresadas, indicando el sueldo, con-
testen a: "A. B. C." Apartado 1725. 
Habana. 
ELECTRO-TECNICO 
Para jefe de planta eléctrica. Electri-
ficación de ingenios. Montaje y re-
paración de toda clase de maquinaría 
eléctrica en general. D. García. Zu-
lueta, 85, Habana. 
38979 2 e. 
39175 31 d 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , desea hacerse cargo de la limpieta 
de unas oficinas o sereno, sabe traba-
Jar. Tiene quien lo garantice. Informan: 
Monserrate, 55. Teléfono A-3444. 
39467 3 e 
AVISO AL COMERCIO 
Desea plaza de cob^rdor en comercio, ins-
titución, alquileres, diligencias, limpieza 
de oficinas o cosa análoga, con práctica 
español fon garantías y referencias sa-
tisfactorias. Informa: M. García, Aram-
buro, 22. Tel. A-9316. 
39563 3 e. 
M t S T K L A N E A 
m IIIIWIIW—wmiwiiiiiiii inw iwummiiHwiwiiiiwiiiinii 
Q E V E N D E N : U N A P U E R T A R E J A 
O floreada, de 3 y medio metros largo 
por uno treinta ancho, una reja igual 
dibujo de uno y medio metro por uno, 
precio regalado, un inodoro con su tan-
que y cinco medios puntos cedro con 
sus cristales. San Miguel, 118, casa en 
fábrica. 
39625 ' 8 e 
SE V E N D E N D I E Z M A N Z A N A S D E M A . loja, de primera calidad, asi como 
también hay plátanos, malanga, bonia-
1 to, cocos y d e m á s frutos menores. I n -
| forma: José Chávez Linares. Finca San-
! to Domingo. Cuatro Caminos del Chico. 
1 Wa j : fc 
SfJiól 28 e 
RAN OPORTUNIDAD: VENDO C I E N 
VJT colmenas, sistema americano con ex-
tractor de dos cuadros, se dan baratas 
por no poderlas atender su dueño. Pue-
den verse en L a Lisa . Su dueño: Merca-
deres, 41. 
39050 3 e. 
VIDRIERAS 
Se venden vidrieras usadas de todas 
clases, niqueladas para colocar en el 
| mostrador, con mostrador, para lunch, 
para puerta de calle, para todos los 
giros. Campanario, 124. 
39438 3 (» 
MA D E R A D E C E D R O . S E V E N D E U N A partida, propia para puertas, sobre 
5.000 pies; también se vende una sierra 
y un motor eléctrico, de tres caballos 
para 110 y 220 volts. De 8 a 12. Calle i.9, 
492, entre 12 y 14. Vedado. 
39395 2 e. 
HUESOS 
Se compran en cantidad. 
Sr. Morera. Droguería de 
Sarrá. 
393G4 6 e. 
D E M U D A ] S T Z i S 
Lar Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3976 y A-420S. 
"fcL COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3908. 
Kstas tres apénelas, propiedad de J . M. 
López y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ell» 
de completo material de tracción y per-
scnal idóneo 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
tÜNAy anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
m 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE D E S E A ' C O L O C A R U N C R I A D O D E mano, muy práctico, sirve a la rusa, 
tiene buenas referencias. Va al campo. 
Calle 13, 224. F-4294. * | 
39433 2 e. I 
Q K D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
Z / mano una señora peninsular, es for-
mal. I'eñalver, 88. o 
¿9360 ; - e-
T k K S E A C O L O C A R S E P A R A CRIADA 
J_> marjo una peninsular; tiene tiempo 
en el país. Informan: Fernandina, 38; 
de 0 a. m- a 3 p. m-
39357 tmt ( 
(JK D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
D color, para manejadora, no sale fue-
rii de la Habana y no se coloca menos 
de 25 pesos. Para informes dirigirse . 
Acosta, 21, habitación 1. 
39429 2 e. 
X T X A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
%J colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Monte, 69. 
39413 2 e. 
X > E N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D S E 
X coloca de criado de mano, portero, 
camauro, ayuda de cámara; tiene bue-
nas referencias. Informan: Inquisidor, 
número 29. 
39417 2 o. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera a leche ente-
ra, puede verse su niña; tiene muy bue-
nas referencias y posee certificado de, 
Sanidad; no cuenta m á s que dos meses i 
de parida. Informes en San Ignacio, 42, i 
altos 
38988 2 e. i 
C E D E S E A C O L O C A R D E I N S T I T U - , COLEGIO SAN ELOY 
O triz una señora de mandadora; sabe' l A / L t U i y a A H SUiAJi 
ins l é s y piano. Dirección: "Príncipe, 17, y Antiguo y acreditado con buen edificio. 
Carnero competente profesorado, superior trato y 
rjyg^g' : 3 e. en el mejor punto para internos. Oene-




Por un experto Contador, se dan clases 
noctuenas de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor le Libros. Enseñanza 
práctica y rápida. Informes: Cuba^ 99, 
altos. 
39546 28 t. 
léfono 1-7420, 
39091 10 e. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
O lar en casa de comercio o particu-
lar. Sabe cocinar a la española y a la 
criolla y entiende de repostería. Infor 
marán: Aguila, 114. 
39630 4 e. 
TR E S MUCHACHAS FRANCESAS PA-1 ra manejadoras, limpieza de habita-1 
clones o de mano; tienen referencias; i 
saben cumplir un obligación. Informan: 
calle A, esquina a 27. 
30350 _^ 2 e;__ 
C E S O R A , PENINSULAR, D E MEDIANA 
O edad, desea colocarse en casa formal 
y de corta familia; sabe cumplir con j 
su obligación y lleva tiempo en el país. ¡ 
Informan en Antón Recio, 9. 
••v.>:m 2 e. ! 
O E O E R E C K D O N C E L L A CON R E C O - i 
O mendaciones. Calle Hornos, 18. al-1 
tos, 
39345 2 e. j 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E M E - ' diana edad, desea colocarse de cría-
l a de manos para matrimonio o corta 
familia, también de manejadora, y sa-
be coser algo. Su dirección. Calle de Cu-
ba ntmero 1, «.-squina a Chacón. 
80321 o e ; 
TTNA SESORA, D E MEDIANA EDAD, 
VJ desea colocarse de manejadora c bien 
para criada de mano. Desea un sueldo 
?",?-,•, Jesús del Monte número i 
••x'-:] 2 e. i 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular, para cocinar y l im-
piar en casa chica. Concha, número 0, 
entrada por Velázquez. 
39644 4 e | 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O B A , ! de mediana edad, para cocinar a una i 
corta familia o matrimonio. Informes: 
Picota, 37. 
39566 4 é 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S , es-
JLS pañolas, una para cocinar y limpiar, 
con la condición de dormir en su casa; 
la otra para criada de cuartos o come-
dor. Animas, 194. 
'B9575 4 t¡ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
kj peninsular, para casa de corta fami-
lia o para establecimiento, no se co-
loca fuera de la Habana ni duerme en 
la colocación. Informes en Suspiro. 16-
cuarto, 19. 
. 39454 3 e _ 
SE C O L O C A U N A C O C I N E R A , " E S P A -nola, tiene buenas referencias y no 
le importa salir al campo; desea que 
le admitan un niño; si es en la Haba-
na duermo en la colocación. Informan 
en la tonda L a Aurora. Dragones, entre 
Amistad y Aguila 
39238 o e 
SE D E S E A C O L O C A R D E A Y U D A N T E chauffeur, tres meses llegado de E s -
paña, sabe de mecánico. Informan: So-
meruelos, 10. Domingo Ortiz. 
39615 4 e 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , C O N 3 A Ñ O S de práctica, ofrece sus servicios pa-
ra casa particular o de comercio, lo mis-
mo trabaja c a m i ó n ; no tengo preten-
siones. Informan: Mercaderes, 21 y me-
dio, altos. 
39609 4 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , con un año de práctica, en casa par-
ticular o comercio. Informes: Blanco, 
29. Teléfono M-2554. Pregunte por Fer-
mín Pérez. 
39486 3 e 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N , E S P A -ñol, en casa particular, de ayudante 
de chruffeur, práctico. Tel . A-2898. 
39358 o e. 
SE O F R E C E P E N I N S U L A R D E 23 A S O S , para ayudante chauffeur o limpiar 
máquinas, es práctico en reparaciones de 
motores, tiene títulos de taller de otras 
capitales. Informan en Acosta 109. 
39419 2 e. 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON MUCHA práctica, se ofrece para hacer in-
ventarios, balances generales, cierres, 
i-eaperturaa y arreglos de libros mal lle-
vados. Precios módicos. Seriedad y ga-
rantía. Dirigirse al señor Hopos. Hotel 
Zavala. Calle Consulado, número 132: de 
12 a 2 y de 5 a 7. 
38879 7 e. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
D ' ^ ~ * - r ^ * W ^ * 1 W * m M ^ . T * * f í - m S a ^ C0^OCARSE SEÍfORA, E 8 P A -
n« K.?ia' para. habitaciones y coser. Tie-
mHn: FáLl 
J,'01 , 4 « 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA ^ S P A ^ O T A 
^edei!uí?ier<llTa11.edaa' ^ S f á S n e l : r-jío /"reír, sabe su oblieación nnipr» 
l>e V i t e i r ^ S - W ^ P e s o ^ ^ 
ponda por élla ' 4' ' tlene quien res-
39476 
' Í 5 ^ e s C 5 > ^ C A R S Í ~ F X R A H A B I I / A » 
lo una Joven ^ « T f de matrimonio so-na menos^e 25 pes^- fina; no ga-letü - Pesos; no va ñor tar. 
3*42* ene " A n c l a s . Apodaca 17 
2 e. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N PA-
ra cocinar, para corta familia o ca-
marera; sabe cumplir con su obligación: 
Paula h.Ti? ? for^-aI- Iní*oman en 
n̂ o-'n ^ hotel Camagüey. 
/ B O C I N E R A , PENINSCLAR, D E S E A UNA 
y casa comercio, almacén o cosa por 
el estilo; sabe bien su obligación; coci-
na como le pidan; no le importa que 
M^ll0mbres1 s9los' no «ale de la ¿o-
f i r S , 0 n i TA^MITE ^ J e t a s . Buenas re-
feiencías Informan: Aguila, 114-A, al-
tos, habitación 66 
39306 " 2 e 
Q E D E S E A C O I ^ ^ ^ X ^ O C Y N E -
£ / 5 o r s ' " i X I S A l \ c £ 
numero 102. ' *-u«iri0 
39359 2 e 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para 'a contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consuiadu entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 








El sistema más eficaz 
INSTITUTO "R. ALBERTO 
Dirigirse: J . L. FRANCH 
Director 
APARTADO 2308. HABANA. 
89186 4 <f 
HAGASE ARTISTA DE CINE 
Una escuela de arte cinematográfico 
acaba de fundarse en esta capital pa 
ra producir artistas y corresponder a 
la nueva y potente empresa cineoia-
tográfica que se acaba de organizar 
en esta ciudad y que necesitará de 
elementos para las películas. La O C J -
^ón es única. Fortuna, reputación y 
fama al que descuelle en ese arte. 
Jon dos meses de estudio basta piraj 
prepararse. En los espléndidos salo-
nes del Conservatorio Falcón, Reina, 
353, Alberto Soler, acaba de aorir 
un curso nocturno lunes, miércoles y 
viernes, de 8 a 10. Tel. A-0319. Soio 
para señoras y señoritas. 
38301 15 e. 
Academia especial de inglés. En Luz, 
i7, Habana. Director: Carlos F . Man-
lanilla. Clases diurnas y nocturnas. 
Al público en general y a los comer -
ciantes en particular. Para los depon-
dientes de restaurants y cafés, queda 
abierto un curso donde se les da»{í 
por el día lecciones de ese idioma, 
puramente prácticas. 
38661 5 e. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios .nternos. Especialidad en 
Comercio Clases a domicilio de 4 a 
!0 p. m Diiector: L . Blanco. 
C 313 in 7 o 
/ B L A S E S D E I N G L E S POK UNA P B O -
K J fesora americana. Teléfono 1-1239. 
39298 12 e. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Fot ei UUXIULUC sistema Marti, que '«n 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Dioloma de Honor. La enseñanza 
<£: sombreros es completa: formas d» 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
&ra. R. Gíral de Méndez. 
CALLE CONSULADO, 98. 2o, 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , p.fciinsular sabe de repostería y no 
to" X ' e í f Ü Habana- Bernaza" ^ - "r° 
S9386 2 € 
UN J O V E N , ESPAÑOL, CON CONOCI-mientos de teneduría de libros y 
mecanografía, se ofrece como ayudante 
de carpeta. No t^ne inconveniente en! 
ir al campo. Contestar por escrito a Je- i 
sus C. Mesejo. Neptuno, 3L ! 
39585 4 e 
INGLES PRACTICO , 
Maestra competente da clases en casa y 
a domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
en enseñar la conversación y la pro-
nunciación correctamente. Dirigirse a 
Miss Surner. San Kafael, 78, antiguo, 
bajos. Entre Campanario y Lealtad. 
39017 5 e. 
UNA SEÑORITA, I N G L E S A , D E S E A dar clases de Inglés, diploma. Nep-
tuno, 109, el Colegio. Teléfono M-1197. 
39139 6 e 
SE O F R E C E , P A R A B O D E G A , J O V E N , de 16 años, con instrucción, recién 
llegado de España Informan a todas 
horas en Villegas. 79. 
39043 3 6 
A L G E B K A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -
metría, Fís'ca, Química, Historia Na-
tural Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general Profesor 
A'varez. Virtudes, 128 y 124. altos. 
35210 « e 
ACADEMIA "PERSIHNG" 
Corte alaterna "Acmé." Directora: Ana 
M. de Dia/.. Belascoain, 637-C, altos. Ga-
rantizo ia enseñaaza de corte en dos m«-
ees, con derecho al t ítulo; procedimien-
to el más práctico y rápido conocido. BU 
"Acmé" es la invención más sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa un 
puesto al lado de los inventos mas mo-
dernos. Bordados a máquina y sombre-
ros. Clases de corte- por correo; en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Preclou convencionales. 
Se rende los útiles. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTr 
L a más antigua academia modelo, úni-
ca en su clase en la Habana. Directora :<¡ 
beüora Felipa P. de Pavón. Corte, cos-
tura, «sombreros, corsés, pintura orien-
tal, peinados, encajes, flores y frutas 
artificiales. Se admiten internas y ad-
mito ajustes para terminar Atonto. Ven-
do el método de corte y do corsés, 
los más modernos, 2 horas de clase dia-
ria, $5; y 3 alternas. Se da titulo v.e la 
Central -Marti." Habana, 65. entre O'Bei-
liy y San Juan de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corséa. 
otíüñl S a 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora dt Piano v Solfeo, se ofrece 
para dar clames. U á p A o s adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183. bajos. 
36569 6 e 
ACADEMIA VESPUCIO" 
Enseñanza d-j inglés, tatiulgrafía y di 
bujo mecánico a $3 cada una y de me-
cunografia, a $2, Cuotas mensuales. Con-
cordia, 91. bajos. 
S7112 T « 
LAURA L DE BEÜARD 
Clases en inglés . Francés, Teneduría dé 
Libros, MecanogtaiLta y Plano. 
SPANÍSS LF.SSÜNS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. I E L . A-9892. 
Acadeima de inglés "R0BERTS" 
iik. 13. altos. 
L a s nuevas Mases principiaran el oía 
3 de Enero próximo. 
Clases: noeturuaa. 5 jitsos Cy. el mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
re, 'as señoras y señoritas. ¿Desea usted 
upreuder pronta y bven el idioma inglés? 
Compré usted ei METODO NOVISIMO 
B o B E R T S . reconocido aniversalmente oo-
mo oi mejor de los métodos hasta ia !e-
ch: publicados. Es el único racional, a 
par sencillo v agradable; con él po-
;rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengu» Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Kepública. 3a. edición. 
Un retro en 8o.. casta, $L 
37605 22 e 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da 
clases a domicilio Angeles, 82. Habana 
Log "Ticargoo en la guitarrería do Salva-
dor Iglesias. Compostela, 4& 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taciaVgrafo-mecanógrafo en espa-
fiol, pero acuda a la Cínica Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber jue 
tenemos 250 ammnus de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxiliares. 
l>e,de las ocho de la mañana hasta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
icduría, gramática, ari tmética para du-
pendientes, ortografía, redacción, ingléi , 
francés, taquigrafía Pitman y Orellanu, 
dic. áfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
idéndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios baj í s imos Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
'Manrique de Lara." Consulado, 130. Te-
lefono M-276-i Aceptamos internos y me-
ció internos para niños del campo. Au-
lorizamos a ios padres de familia que 
concurran a las clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
ppñanza. Consulado, 130. 
UNA CARTA 
Habana, Diciembre 1319. 
Sr. José Castillo, 
The Beers Agency, 
Flatiron Building, N. York. 
Muy señor mío: 
Hace poco rato he recibido car 
ta de mi hijo donde me da algu 
nos detalles del viaje y que le gus 
ta el Colegio, de lo que me alegr< 
mucho. 
De lo que yo, como usted hs 
cumplido bien, quedo agradecida 
y envíándole un millón de gracia 
por sus servicios. 
Su affeto. amigo, s. s. 
JUAN OLIVERAS, 
"El Decano," Monserrate, 125 
C-7 „ 4d 1 
AP R E N D A E N S U C A S A CIENCIAS, L i -teratura, Matemáticas. Nada de me-
moria; oiga explicaciones fáciles y exac-
tas. Garantizo el éxito. Profesor Nor-
mal. Fajardo. Tel. M-1326. 
39645 4 e. 
S 
E D A N C L A S E S D E S O L F E O E N L U Z , 
28, bajos. 
39089 3 e. 
r p E N E D U R I A D E L I B R O S Y CALCULO 
X Mercantil, a perfección en 4 y seis 
mes. Inglés por excelente método y pro-
íesor experimentado 
Reina, 3, altos. 
38299 
L a Comercial" 
15 e. 
CO R T E Y COSTURA, SISTEMA P A R I -sién "Martí." Academia de la señora 
Morales, viuda de Carreno. Esta acredi-
tada academia que se hallaba en San 
Nicolás. 144, altos, se ha trasladado a 
Estrella. 103, bajos, entre Manrique y 
Campanario, a una cuadra de Reina. So 
dan clases diarias y alternas, diurnas 
y nocturnas. También a domicilio. Te-
léfono A-2622. 
39568 lo e 
UNA S E S O R I T A , AMERICANA, QUE ha sido algunos años profesora do 
las clases en las escuelas públicas de 
los Estados Unidos, desearía algunas cla-
ses porque tiene varias hora¿ desocu-
padas. Dirigirse a : Miss H . Línea. 49. 
39484 14 e 
IN G L E S 4 TAQUIGRAFIA PITMAN. £ D 2 y 3 db Enero respectivamente que-
darán abiertas en "La Comercial," Rei -
na. 3. altos, una clase colectiva de in-
glés y c>.ra de taquigrafía a precio m ó -
dico y en forma amena y sencilla, de 
resultado., rápidos y comprensibles a 
todas las inteligencias. 
38509 5 e. 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases de Cilculos y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos modernísimos, 
hay clases íapeciales para dependientes 
fiel comercio po"- la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. Mercaderes. 40, altos. 
APRENDA USTED INGLES 
Por el Curso práctico y comercial por 
correspondencia del Profesor Cabello, 
graduaío en New York. Muchos han 
aprenddo. También usted aprenderá. P i -
da m á s informes: Profesor Cabello. Nep-
tuno. 94. Habana. 
38670 19 e. 





AL TALLER MAS ANTIGUO 
DE U HABANA 
Se repara cualquiera rotura 
en cualquiera goma que esté 
en buena condición, ya sea 
oe pestaña a incluso forrar 
ja goma nuevamente por me-
dio de un rechape, siendo ésta 
la única casa preparada para 
estos trabajos; y en las cá-
maras, se reparan rajaduras 
y hoyos de cualquier tama-
no. secciones de cámara nue-
va, bases de válvula, etc 
etcétera. ' 
Los garajes del interior pue-
den mandar sus gomas y cá-




¡NO MAS ENGAÑO! I 
v ü f s de8 ^ fe c ^ P r a r automó-
r l e n S ofrece ^ T ™ ? 6 afios de exPe-
. a9610 ' 30 e 
SE VKNDE MU Y BAR.l t t4~0 SF \ F V *3.250 «na bodega de esouina £ n 
buena barriada y contrato, pocr alqu" 
ler y vende $40 diarios; también pue-
den quedar a deber una partoT Informl- ¡ 
" a í o V ^ T V Haban*' tafé: ^ 
a*»8 " - _io e | 
A V i ^ A ^ V A R E Z . 24, I N T R E 9 v i 
^ l o " ; senr£í0¿0T ^ o n o f á ^ o de 3 ca-; 
_ 8 _ e I 
ACUMULADORES | 
¿Necesita usted cargar o reparar el! 
acumulador de su carro? ¿Nece-
sita usted uno nuevo? Visite la 
casa "Maestre Hermanos,, donde 
quedará completamente satisfecho, 
puesto que garantizamos nuestros 
trabajos y desengañamos al clien-
te. Nota: Carga un peso. 
ZANJA, 33, POR MANRIQUE 
HABANA 
Q E V E N D E U N F O R D , E N M U Y B U E -
ñas condiciones, por no poderlo aten-
7,1L% dueño. Informan: Carbajal y T r i -
nidad, Cerro. Pregunten por Domingo. 
%P3U04 Ver de 11 a 12 de la mañana. 
PAIGE, MODELO 1919 
SE V E N D E UNO D E L ULTIMO MO-
D E L O , PINTADO D E AZUL OBS-
CURO, D E 7 PASAJEROS, IGUAL 
QUE NUEVO, CON MAGNETO Y 
BOMBA D E A I R E A L MOTOR, TO-
DO K X P E R F E C T A S CONDICIONES 
T COM I ' L E T A M E N T E GARANTIZA-
DO POR E L A G E N T E . E D W I N W. 
M I L E S , PRADO Y GENIOS. 
m COMPRE CAMIOH 
nuwe © d« uso sin antes afor-
nars* acerca del 
también de otras Bums 
«adiados por Autocat. 
m 
392 3 «. 
80653 3 e. 
EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
7 e. 
Se vende un Hudson Laundaulet, con 
sus cuatro gomas nuevas y en perfecto 
estado su motor, se da barato; puede 
probarse y verse en L, 102, esquina a 
11, Vedado. 
GANGA: VENDO UNA MAQUINA D E seis cllindrog, siete pasajeros, en 
! perfecto estado, la doy a plazos, tam-
; bi ín a prueba, propia para alquiler de 
; lujo, no compre sin antes el pasar por 
i Amistad, 35: de 12 a 2 p. m-
30519 3 e. 
Se vende un automóvil Dodge, tipo 
Sedan, cerrado, de muy poco uso, está 
casi nuevo, acabado de pintar y ajus-
tar el motor, con cinco gomas nue-
vas de cuerda, con defensas y otros 
accesorios, tiene licencia pagada hasta 
1920. Es un carro propio para per-
sona de gusto, puede verse en Linea 
51, Vedado. 
38521 
SE V E N D E UN FOR, E N BUENAS CON- i diciones, por no poderlo atender, bu I 
dueño está trabajando. Prueba a donde 
se desee. Informan: Virtudes, 173, ga-
raje. . 
3920Í 4 8 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA D E un cilindro, de 2 meses de uso. mar-
ca Cleveland. 2 yelocidades y magneto 
Bosoh. F y 43, bodega. Vedado. 
38695 , c 8 
SE V E N D E DN FORD Y ÚN R E O , E N magníficas condiciones, pase a verlo 
que no perderá su tiempo, se dan muy 
barato por tener que embarcar su due-
ño. Informan: café Mi Ideal, Calzada de 
Jesús del Monte y Madrid, preguntar por 
Santamaría. 
39031-32 3 * 
C E V E N D E , MUY BARATO, POR NO 
ÜJ necesitarse, un Overland, propio pa-
ra alquiler. Puede verse en Chávez, nú-
mero L _ 
39405 iL!L~ 
SE V E N D E UN F O ^ D D E L QUINCE en muy buenas condiciones y bien-
preparado de todo. Informan en Genios, 
2, de doce a dos. 
39421 r...*_, I 
ÜTOMOVILES, VENDO O TRATO DOS j 
automóviles sin estrenar, motor Con- I 
tinental, ruedas de alambre y acabado • 
a todo lujo. San Ignacio, 25. Teléfonos | 
A-9574. A-4523. A ¡ 
0-12090 , mf d 31. ^ 1 
CUSA C H A N D L E R . VENDO CUSA! r • ; ' Avpnirlfl rlp la R f W i . 
Chandler de uso particular, on bue- «-XP03'01011 • ^ v e n i a a QC ia I \ e p u -
ñas condiciones y precio razonable. San i L ] ; nl'irnpros 192-194 
Ignacio, 25, bajos. A-9574 y a A-4523. DdC.a, n ú m e r o s I I 7 f . 
C-12(W8 4d 31. 
__1 - I Q E V E N D E UN DODGE B R O T H E R S , 
P A M P A 1 ^ acabado de pintar y ajustar, con fue-
\ i A W u A | He y vestidura casi nuevos y su goma 
c i ¿"r/irt i J i ».1 de repuesto. Su precio: $800. Puede verse Se Vende CO JMUÜ Un landOiet y tratar con su dueño en la calle E , 
^ . r\ i MI l . - j • entre 11 y 12. Reparto Batista, Luyanó. 
Delanuay. ü e i v i ü e , e n la q u i n t a de Teléfono 1-2229. 
Palatino 
s m ta » « 
"MACK" Camiones "MACK" 
E! Más Poderoso 
DF 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN íMPCRTING C0. 
.HJTOS 05 OCASION 
Acabo de recibir y vendo a precio 
bajo, los autos siguientes: Stutz, o*-a* 
válvulas, siete pasajeros, apenas tra* 
bajó, solo para particular de mucho 
gusto; un Chandler, siete asientos, 
flamante; un coche cerrado Sed?n, 
propio para médico o manejar seño-
ra, muy üujoso; un Overland, ciiico 
asientos; todos se cambian y venden | 
a plazos largos Para el comercio ten-1 
go los carros de reparto Ford, con j 
carrocería especial y carrocería suel-
tas en existencia; tres carros más, 
para cigarros y mercancía ligera, to-
dos de mucho lujo. San Lázaro, 3S8. 
López y Compañía. Teléfono M-2230. 
38586 4 e 
Se solicitan camiones para transpor-
tar hasta quinientos sacos de azúcar 
diarios desde el Central San Anto-
nio, Madruga, a Matanzas. Distancia 
35 kilómetros. Buena carretera. Se 
paga buen fíete. Informan en Banco 
Pedro Gómez Mena e Hijo. Muralla, 
número 57. 
30443 9 d 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA, MAR-ca Harley Davidson, ú l t imo modslo, 
de 16 caballos, con Side-car, monofási-
co, por embarcarme. Informa: Hotel 
Unión. Amargura. Cuba, 6, vidriera de 
tabacos. Manuel Santos. 
39583 4 e 
.•WÓ24 4 e. 
0-11710 
SI d. 
Sd 17 Q B V E N D E UN HISPANO SUIZA, l 'RO-
.— O pío para particular o para camión, en i T E N D O 3 C H E V R O L E T , E N B U E N A S j perfectas condiciones; precio un mil dos-
A U T O M O V I I ; , S E V E N D E U N F O R D , I V condiciones, por no poder atenderlos. 1 cientos pesos; puede verse a todas ho-
-f*- del 17. sumamente barato. Su due- Los pago pn la mitad de su precio. In- ras en Jesús del Monte, 16. Telefono 
^ i J I ? 1 ' 47; de 2 a 5 tarde. | forman: Colón, 31. J . Helgada. A-OMS. 
30504 5 e * 39044 6 e 39401 
SE V E N D E N CUATRO R U E D A S D B alambre, 34-4, de muy pocos días de 
uso. Se dan muy baratas. Blanco, 16. Te-
léfono M-2424. Garaje. 
30554 s e. 
SE V E N D E E N 550 PESOS, AUTOMO-vil de alquiler, 5 pasajeros, se vende 
por no ser del giro y no poderlo traba-
jar, está acabado de ajustar, con magne-
to Bosch, carburador Zenit, parabrisas 
moderno, con arranque, dinamo, fotuto 
y alumbrado eléctrico, todo en buenas 
condiciones, a prueba Para verlo e in-
formes: Jesús del Monte, 57, esquina a 
Omoa. garaje. Su dueño: Teléfono 1-1890. 
30628 ' 4 e 
SE VENDE UNA MAQUINA D E CUA-tro pasajeros, marca National, con 
gomas nuevas, perfectas condiciones, en 
$2.000. Whitaker. San Ignacio, 50. 
304G8 7 e 
GANGi 
Se vende en $300 un landolet Be-
ianauy Delville, en la quinta de 
Palatino. 
C-120O* 8d 27 
CAMION FORD 
s 
E V E N D E UN F O R D E N B U E N A S 
condiciones; se da barato; Morro 5. 
30387 2 e. 
BU E N N E G O C I O : V E N D E M O S U N Pord, con carrocería francesa, cerra-
do propio para reparto. E l motor, las 
gomas y todo él están en muy buenas 
condiciones. Precio como para venderlo. 
Informarán en Vigía, 50. Teléfono M-14S1. 
30837 4 e 
S« vende uno en perfectas condiciones 
de trabajo, propio para reparto. Pueda 
verse en Carlos I I I . 251, frente a la Quin-
ta de los Malinos. Garaje. Informes: I n -
fanta, 91. Te». A-0174. 
30098 5 e. 
CARRUAJES 
SE V E N D E B A R A T O UN C O C H E F U N E -rario con sus adornos, caballos o sin 
éstos. Serafín Hernández. Catalina de 
Güines. 
39303 28 e. 
E n e r o 2 d e 1 9 2 0 . D I A R I O D E F r e c i o í 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
S I N F O N I A 
La señora aquella que frecuente-
mente encontraba en la ópcia durante 
la temporada anterior, la he visto en 
la'-noche del estreno y no he dejado 
de ir a saludarla. 
—¿Todo está igual, verdad?—me 
dijo—parece que no ha pasado el 
tiempo. 
— ¡Ah, no!—respondí yo—todo ha 
subido enormemente. 
—¿Va usted a lamentarse del pre-
cio de la mantequilla? 
— ¡Qué remedio! ¿Prefiere usted 
que le hable de las candidaturas po-
líticas? 
— ¡Qi|2 horror! Dígame. sQué noti-
cias hay? 
—Ninguna, señora. ¡EÍ desesperan-
te! Figúrese usted que ojgo pregonar 
un periódico "con el grave suceso de 
esta tarde"; lo leo ansiosamente y me 
encuentro que en un combate que 
se ha librado en la cale, apenas ton 
resutado varios contusos. Como usted 
ve, nada que valga a pena.. . 
La señora, que es maliciosa y sa-
tírica como ella sola me contesta po-
niendo un rostro compungido. 
—¿No me diga? ¿Ni siquiera un par 
de muertos? Qué dirán en Berlín? 
Yo cambio el tema y ella me pre-
gunta : 
—¿Qué le parece la primera Dama? 
Í—¡Coosal! 
i—Dígame cómo va vestida. 
—No he tenido tiempo de fijarme-
mucho, pero es "vieux rose" pálido 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
Saílfó el vapor español ^Antonio Ló-
pez?» para Teracroz llevándose la car 
ga que trajo para la Habana,—Embar 
c « el Ministro de Méjico— 
Inmigrantes a Tricornia 
De los inmigranres que llegaron en 
con encajes de plata. El peinado es 
griego y el cintillo de brillantes son 
dos espigas de hojas a la "enverse." 
— ¡Qué fraseología! 
—En mi niñez fui cronista de sa-
lones. 
—¿Y qué dice de París? 
—Encantada. 
—¿De modo que está contenta? 
—¿Cómo no? Está más delgada, 
más guapa y más joven. ¿No le pa-
rece? 
—Así luce. Dígame ahora. ¿Hay 
mucha gente conocí, f ? 
—Le diré a usted. Unos son cono-
cidos míos, otros de usted y a otros 
no le faltan conocimientos. La Ha-
bana ha crecido mucho, pero siem-
pre se mantiéne un buen número de 
antiguas familias... 
—Desde aquí no puedo juzgar por-
que estoy muy cerca de la escena y 
doy la espalda a la sala. ¿Cómo es-
tán las lunetas? 
—Contentísimas. Figúrese que car-
gan con cada pedazo... 
—No sea tonto. No es oro todo lo 
que reluce... 
— E n todo caso billete de banco. 
—Puede. ¿Le gusta la ópera? 
— L a adoro. ¿Y usted? 
— L a prefiero a todo otro espec-
táculo, pero.,. 
—¿Qué? 
—Me da vergüenza confesarlo. Co-
mo me atengo al placer de la melo-
día me tiene sin cuidado lo que se 
dicen los cantantes e ignoro el argu-
mento de todas las óperas. El Trova-
dor me parece algo así como Don 
Juan Tenorio. 
—Mire usted: conocer el argumen-
io de las óperas es facilísimo y se lo 
voy a exxplicar en un minuto, porque 
v̂eo al Director llamando con la "ba-
tutta". En todas las óperas se trata 
de lo siguiente: El tenor se quiere 
casar con la soprano; el barítono se 
Jo impide; la contralto es una intri-
gante y el bajo todo se le importa un 
pito. 
el vapor francés "Virginie'' 150 fueron 
remitidos a Triscomia por no tener 
garantías para desembarcar libremen 
te. 
También fueron remitidos al Cam-
pamento de Inmigración 15 polizones 
que vinieron en el mencionado fran-
cés . 
E l «San José» 
Procedente de Nueva York Uegó 
E X I É J A 
PR e S COGNAC ifAWCt» 
"•"COJ ^p0R , 4001,£S ot U.T* " V 
I* 
E L C O G N A C D E L A V I C T O R I A 
Mil • im miaMTiM̂ig afhn ThllMii 
Armazones de Acero Estructural 
A c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s a ! g u n o s C e o t r a ' e s d o n d e h e m o s c o n s 
t r u i d o E s t r u c t u r a s d e A c e r o o A l m a c e n e s p a r a A z ú c a r : 
C e n t r a l S o l e d a d 
„ S t e w a r t 
O c c i d e n t e 
„ R « o C a u t o 
„ A u s t r a l i a 
„ A l a v a 
„ M a c a g u a 
„ A d e l a i d a 
„ C a n a r i a s 
. , L i n c o l n 
C e n t r a l J a g ü e y a l 
M o r ó n 
M e r c e d e s 
J u l i a 
M e r c e d i t a 
A l g o d o n e s 
S a n t o T o m á s 
F l o r i d a 
A n d r e i t a 
B a g u a n o s 
V i o l e t a 
C e n t r a l L u g a r e ñ o 
„ S o c o r r o 
„ P e r s e v e r a n c i a 
„ L e q u e i t i o 
„ H e r s h e y 
„ S e n a d o 
„ A g r a m o n t e 
„ P a l m a 
„ J a t i b o n i c o 
M a n a t í 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
American ompany o una 
Oficinas: EMPEDRADO NUM. 17 
A p a r t a d o é 5 4 . 
H a b a n a . C u b a 
c 11661 alt ind 16 d 
ayer el vapor americano "San José" 
que trajo carga general. 
E l «0yake', 
Con tun cargamento de cemento lle-
gó ayer de Nueva York el vapor ame-
ricano "Oyake". 
E l '«Henry M. FaFlglei" 
El ferry "Henry M. Flagler" llegó 
ayer de Key West con 26 wagones de 
carga general y la correspondencia. 
TJn carbonero 
Procedente de Charleston llegó ayer 
el vapor americano "Oicao" que tra^ 
jo un cargamento de carbón mineral. 
E l «San Jacinto'» 
El día 4 se espera de Veracruz el 
vapor americano "San Jacinto" que 
trae carga general y pasajeros. 
E l Ministro de Méjico 
Ayer a bordo del vapor español "An 
tonio López" embarcó Para su país el 
general Heriberta Jara, Ministro de 
Méjico en Cuba que va en uso de li-
cencia. 
Lesionado en nn ojo 
Al hacer explosión un tuvo a bordo 
del vapor americano "Chalmette'' re-
sultó lesionado en el ojo izquierdo el 
maquinista Felipe Faurné. 
Estafa 
Patricio Rosali, palero del vapor 
americano "Lake Foresman'' se que-
jó a la Policía de que cinco individuos 
le cobraron cinco pesos por llevarlo a 
bordo del barco. 
La huelga 
La misma quietud se advirtió ayer 
en el puerto. 
E l "Antonio López" salió con la car 
ga que trajo para la Habana la que 
descargará cuando regrese de Méjico 
si para entonces la huelga ha termi-
nado. 
El capitán del vapor sueco "Tamas-
nic'' pretende descargar hoy los ado-
quines que traía, valiéndose de sus tri 
pulantes. 
Crónica Católica 
Este mes está consagrado al Nifío J e -
Sajntos Isidoro y Marcelino, m á r t i r e s ; 
Martiniano y Adelardo (o Abelardo) 
KLad, confesores; santas Edelmira , virgen 
y E m m a , viuda. 
San Isidoro, mártir. F u é natural de Se-
T-lla, de ilustre fam-lia, que interesada 
e.i la educación del niño según las xná-
x'mas de la religión cristiana,, hizo dea 
de luego eficaces "us deseos, mediante 
ev. buenas disposiciones. 
Aplicado a las ciencias naturales, hizo 
en ellas maravillosos progresos, de mo 
¿o que ya en su juventud estuvo reputa-
dn por uno le los hombres m á s sabioo. 
Por su extraordinario mérito fué ele-
vado a la dignidad de prelado, en l a ciu 
dad de liaragoza ion general aplauso. 
C( locado en esta silla no es fácil explicar 
1 conducta - de este varó*» apostó l i co , 
mostrándose desde iuego como padre y 
v:£ilante pastor en el cumplimiento de 
su ministerio episcopal. 
No satisfecho con sus incesantes fati 
gas apostólicos dentro de los l í m i t e s de 
su obispado, pasó a. otras provincias in -
fertas con ios errores de la heregla a 
i ustrarlas con la >nz del Evangelio. E n 
tedas partes predicó con espíritu mag 
ní'nimo contra la Impiedad. 
E n fin, San Isidoro padeció martir io y 
miirió el día 2 ae enero del año 466. Su 
sagrado cuerpo se venera en Ibiza, con 
p; mayor, culto. 
Piestas «1 sábado: 
Misas solemnes, i-n la Catedal la da 
Tercia y en las d e m á s iglesias las de 
es tambre . 
Suscríbase al DIARIO I>E LA « A . 
RlNAy anunciése en el DIARIO DS 
I A MARINA 
m t á c u l o s . 
Viene de la página SEIS 
La « arrera al Trono, por Tilde Ka-
ssay y Gus^rvo Serena. 
E l Pulpo, Espiritismo y E l genio 
alegvs- por Francesca Bertini. 
La brujería en acción, película cu-
bana, segunda parte de La aija del 
policía por Sergio Acebal y Consue-
lo Aivarez. 
La fortuna fatal. 15 episodios, por 
Helen Holmes. 
E l peligro de un secreto, por Peari 
Whití. 
Atados y amordazados, en 10 epi 
sodioe. 
E l terror del rancho, serie de Pa-
thé. per el aplaudido actor George 
Lai'kin. 
Luchas del hogar, por Gabriela 
Robinne. 
Además veinticinco comedia* de 
Harold Lloyd y treinta de Pakes y 
Jaba. 
"Las reliquias «fel Maharajah" "La 
Otra' "Las Gavietas" y "Angus-
tia*.* 
Santos y Artigas t eren a dísposi-
ció ae los señores empresarios, las 
siguientes series de gran éxito: 
Man a-.'riüa, por Ruth Koland. en 
15 episodios 
La casa del odio, por Pearl White 
y Antonio Moreno, en 20 episodio»-
El guante de 'a muerte» por Da-
vis Kenyen. ta: 16 oFiSodioe. 
La perla del Ejército, por P«arl 
White y RalpiU Keller, en 10 epl»o-
aloe. 
Los misterio* da la doble Cruz, e* 
15 episodios por Mollie King. 
La sortija tataL por Pearl Whte, 
en 15 episodio». 
E l Conde d*» Montecnsto, por Mr. 
ae Mhlet, en 8 jornadas. 
La Oondeslta Le ^lontecrlsto, por 
Tilde Kassay, en 6 episodios. 
Serla de Maclsie: Maciste policía, 
en g partes; Matate atleta, en ocho 
partes; Maciste médium, en ocho ac-
tos. 
La ratera relámpago» por Pearl 
AThite, en 15 epioodios. 
Se está ce/mirando la segunda 
parte de "La hija del policía", tluila-
aa "La brujería en acción." 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA Di-
TERNACIONAL CINEMATOOBA-
FICA 
La acreditada Compañía Interna-
cional Cinematográfica anuncia los 
siguieuces estrenos en el gran Cine 
Rialto: 
Noris. por Pina Menlchelll. 
El jardín encantado, por Pina Me-
nichelli. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
La fibra del dolor, por la Hespe-
ria. 
La sefiova sin paz, por la Hespe-
ria. 
Hembra, por Italia Manzini. 
E l matrimonio de Olimpia, por 
Italia Manzini. 
La honradez del pecado, por Ma-
ría Jacobini. 
La reina del carbón, por María Ja 
•robini. 
La dama de las perlas, por Victo-
ria Líepanto 
Israel, por Victoria Lepante. 
La señora de las rosas, por Dian* 
Karrec. 
E l Principe ae 10 Imposible, por 
Elena Makowska. 
E l nombre de acero, por Jess WI-
llard 
Dólares y fichas, de la Itala Film. 
Maciste enamorado, de la Itala 
Film 
El misterio del Misal, de la Itala 
Film 
Los dos crucifijos, por Italia A. 
Manzini 
E l inverosímil, por Elena Mako-ws-
ka. 
E l hombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
bini. 
Las aventuras de Cavchione, de la 
Itala Film. 
Hedda Gabbler, por Italia A. Man-
zini, 
E l fantasma sin nombre, da la 
Ítala, Film. 
TOSES 
B r o n q u i t i s , Catarros v 
d e m á s A f e c c i ó n ^ 
P u l m o n a r e s I 
e s e l m e d i c a m e n t o cienK, 
í i c o q u e n o s o l o alivia k 
i r r i t a c i ó n s i n o q u e ademáj 
n u t r e y f o r t a l e c e a l orgj. 
n i s m o , q u e e s l o 
p r e c i s a p a r a d o m i n a r \ 
e n f e r m e d a d p o r completo 
Las tres primaveras, El beso i 
Dorina, L a aventura de Lolita • 
estigma rojo. E l veneno del pia¿,: 
otras muy interesantes. 
T A B L E T A S 
• P A P A 
E L E S T Ó M A G O 
L a n u e v a p r e p a r a c i ó n de loj 
L a b o r a t o r i o s de l a Emulsión de ScoU 
E n frasquitos d e m ó d i c o precio, 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a t 
C e r v c c 
S . A . 
Capital: $3. 
SI USTED DESEA UNA BONITA INVERSION PARA SU DI-
NERO» FIJESE EN LAS CARACT ERISTICAS D E NUESTRAS 
ACCIOIÍES P R E F E R I D A S . 
VALEN A $100-00, Y E L PRODUCTO DE SU VENTA SE IN-
VIERTE INTEGRO EN LAS INSTALACIONES D E NUESTRAS 
INDUSTRIAS. PUES NO PAGAMOS COMISION A AG¿NTBS 
ENCARGADOS DE VENDER DICHAS ACCIONES, Y LOS PE-
QUEÑOS GASTOS GENERALES QUH HOY TENEMOS SE VAN 
SUPLIENDO CON LAS GANANCIAS DE L A F A B R I C A DE HIE-
LO " E L HUSILLO". QUE HEMOS ADQUIRIDO. 
SON AMORTIZABLBS CON Lüá BENEFICIOS QUE ELLAS MIS-
MAS HAN DE OBTENER. 
DEVENGAN UN 8 POR 100 ANUAL DE I N T E R E S FIJO ACU-
MULABLE, QUE COMIENZA A CONTARSE D E S D E E L MO-
MENTO EN QUE SON TOTOLMENTE PAGADAS. 
PUEDEN SUSCRIBIRSE ABONANDO SU V A L O R NOMINÂ  
DE CONTADO O E L 30 POR 100 E N E L ACTO D E L A SUSCRlP" 
CION Y E L RESTO EN S I E T E PLAZOS MENSUALES. 
CON CADA ACCION P R E F E R I D A PUEDE USTED OBTENED 
UNA COMUN, GRATUITAMENTE oí SE DA PRISA A SUSCRI-
BIR AQUELLA 
O f i c i n a s : 
SAN I G N A C I O , 2 
H A B A N A . 
s 11987 
C e r v e z e m e m e d i a t e a 
